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I 
A S U N T O S B E L D I A 
La exposición que la Cámara déficit se apretase bastante más 
fomeicio de Cienfuegos ha di- en la reducción de los gastos, acó 
do al Presidente de la Rcpú 
¡Sa a los clel Con«reso y a vanos 
cetarios del Despacho acerca 
f i a aplicación de la ley para la 
granza del impuesto del 4 por 
|00 sobre las utilidades merece ser 
lomada en consideración y exami-
nada con interés. Es un documen-
to en el clue con c ^ " ^ » mcto-
y cabal conocimiento de la 
metiendo con resolución una po-
lítica de eco\omías, de grandes 
economías. 
A esa disposición de espíritu es 
natural que se responda con una 
disposición de espíritu análoga por 
parte del poder público al exa-
minar y resolver las peticiones que 
formulan las clases productoras, 
que son las que en primer término 
E L P R O G R A M A A G R I C O L A D E S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A . C O M E R C I O Y T R A B A J O 
materia se ponen de manifiesto | y de un modo directo soportan los 
defectos substanciales de la ley y ¡tributos. 
Por ello confiamos en que se-ñores manifiestos en cuanto al 
modo, no siempre uniforme, de in-
terpretarla. 
Se va a exigir a ios productores 
y come 
rán 'atendidas las observaciones, 
todas muy atinadas, que sobre la 
aplicación de la ley para la co-
rciantes mayores sacrifi- branza del impuesto del 4 por 100 
a cios, puesto que se recomienda l ha dirigido al Congreso y al Go-
creación de nuevos impuestos. En bierno la Cámara de Comercio de 
otras circunstancias esta recomen- Cienfuegos. 
elación, estando ya tan recargada Esta apela al criterio jurídico y 
la riqueza imposible, hubiese pro- | al espíritu conciliador del señor 
vocado un clamor unánime de pro- j Presidente de la República. La 
testa i apelación no será desoída ni deses-
Ahora, ante la situación lamen- . timada, 
table de nuestro Tesoro, el sen- , 
timiento predominante es la resig- 1 En el vendaval que nos azota 
nación, si no para admitir de pía- uno de los mayores riesgos es el 
no todos los impuestos y todos los 
recargos de los existentes que pro-
pone el señor Secretario de Ha-
cienda en reciente informe diri-
gido al señor Presidente de la 
República, a lo menos para so-
portar nuevas cargas; aunque se 
abrigaba alguna esperanza de que 
naufragio, la desaparición—y si no 
la desaparición el quebranto en 
proporciones considerables—del 
comercio y la industria cubanos, 
por lo que se refiere a los elemen-
tos que forman actualmente su nú-
cleo y constituyen su fuerza. Ya la 
inmigración que nos interesa con-
Sres. León Primelles, Director de 
Agricultura; Alfredo Fontana, Ins-
pector General de Agricultura y Fran 
cisco B. Cruz, Catedrático de la Gran-
ja Escuela de la Habana, Miembros 
de la Comisión Reorganizadora de 
los Servicios Agrícolas Nacionales. 
Ciudad. 
Señores: 
Después de haberles dado encar-
go especial para que, constituidos en 
Comisión Reorganizadora de los Ser-
vicios Agrícolas Nacionales, proce-
dieran a hacer un estudio general del 
estado y funcionamiento de las de-
pendencias de esta Secretaría a mi 
cargo que con el ramo de Agricul-
tura se relacionan, a la reorganiza-
ción de sus departamentos y a pro-
ponerme las medidas necesarias pa-
ra el mejor desenvolvimiento de -la 
riqueza agrícola nacional, paso a ex-
presarle mis observaciones sobre ca-
da asunto en particular, trazadas a 
grandes rasgos y que constituyen la 
política Agrícola que me propongo 
desenvolver desde este cargo y para 
lo cual cuento con el valioso concur-
so de ustedes y confío en que me lo 
prestarán con el mayor interés y 
lealtad. 
con e 1 objeto de nivelar los presu- «ervar y acrecentar en Cuba nos es-
puestos y evitar la repetición del 
A C C I D E N T E A U T O M O -
V 1 L I S T A 
tSS MUERTO Y CUATRO HERIDOS 
En la carretera de Santiago de las 
Vegas, ocurrió un grave accidente 
al perder la dirección un automóvil 
que se estrelló ĉontra un árbol. 
En el automóvil particular núme-
ro 408, de esta matrícula, se diri-
gían a la Habana el chauffeur del 
auto, Angel Losada, de Pocito y Cha-
ves; un tal Miguelito; Piedad Pla-
ceres y Abraham Sierra, ambos ve-
cinos de Pocito y San Francisco, 
Raúl E . Paurelot, chauffeur y ve-
cino de Gervasio 176. 
Todos habían estado en Santiago 
de las Vegas en las fiestas y regre-
saban a la Habana. 
El automóvil, que llevaba gran 
velocidad, perdió Ja dirección cho-
cando con gran fuerza contra un ár-
bol y siendo despedidos de los asien-
tes los pasajeros por la violencia del 
choque. 
Abrr/iam Sierra sufrió tan graves 
"•aumatismos en la cabeza y cuerpo, 
Me falleció al ser conducido al Hos-
pital de Emergencias. 
En dicho Hospital fueron asisti-
os también Piedad Pláceres, de le-
siones menos graves, y Paurelot, de 
múltiples lesiones. 
.^'suelito y Losada, resultaron 
ambién lesionados, dándose a la fu-
o**. 
El chauffeur del auto, es Paure-
61 cual, debido a hallarse en 
iaao de embriaguez, dejó que con-
t r a el auto Losada, 
paurelot ingresó en el Vivac, pa-
a la enfermería. 
al x} cadáver de Sierra fué remitido 
cart* ,rocomio donde le será practi-
c a la autopsia. 
tá abandonando, lo que equivale 
para el presente a una merma de 
las energías productoras y para 
el porvenir a un descenso de las 
energías nacionales; porque la 
inmigración española es la única 
que se funde en plazo brevísimo 
con la población cubana 3' la úni-
ca que por la descendencia acre-
cienta la población genuinamente 
cubana. Del comercio y de la in-
dustria tales como están "toda-
vía" constituidos cabe decir lo 
mismo por las mismas causas en lo 
que se refiere a su condición de 
fuerzas que conservan y aumentan 
las energías nacionales. Pues bien, 
ese comercio y esa industria, cu-
banos, porque son uno de los pun-
tales de la personalidad nacional, 
están en peligro de una decaden-
cia que conduciría irremediable-
mente a su reemplazo sucesivo por 
elementos que sin duda manten-
drían a un alto nivel la riqueza 
de Cuba, pero sin que esa riqueza 
fuese esencialmente cubana, por-
que ya no se trasmitiría a gene-
raciones cubanas. 
Por ello, aparte del interés de 
la justicia, que también lo recla-
ma, hay que limar asperezas, fa-
voreciendo con la amplitud que la 
acción del poder público lo per-
mita los esfuerzos que las clases 
productoras están realizando para 
salir airosas de la crisis presente. 
GRANJAS ESCUELAS 
Son muchos los conductos por los 
cuales ha llegado a mi conocimien-
to el estado deplorable en que se 
encuentran estos centros docentes y 
es necesaria una reorganización com 
pleta de los mismos, especialmente 
en lo que refiere al plan de stu-
dios, programas, duración de la en-
señanza y edad de los alumnos; en 
lo que respecta a la parte económi-
ca es necesario intensificar la pro-
ducción en ellas y que el rendimiento 
responda a los esfuerzos del Estado, 
a fin de que se Ingresen en las ar-
cas nacionales cantidades amerita-
bles. 
A Ñ O D E 1 9 2 1 
COLONIAS PENITENCIARIAS 
La misma razón anterior es de es-
timarse de aplicación a la población 
penal y, de acuerdo con el Secreta-
rio de Gobernación, deben fomentar-
se_la misma clase de colonias en las 
que los reclusos no se atrofien orgá-
nicamente con la vida sedentaria de 
la celda y al cumplir sus penas, estén 
habituados al trabajo y en condicio-
nes de labrar la tierra para bien de 
ellos y de la sociedad que de nuevo 
les recibe. 
ESCUELAS REFORMATORIAS DE 
NIÑOS Y NIÑAS 
Siguiendo el mismo camino em-
prendido y laborando en bien de los 
hombres y de la patria, sería altamen 
te beneficioso que la Escuela Refor-
matorio de Niñas situada en Alde-
coa y la de niños situada en Guana-
jay, se transformasen, de acuerdo 
con el Secretario de Sanidad y Be-
neficencia: la primera en una Es-
cuela de Enseñanza Doméstica Rural 
y de Floricultura, llevando a la mu-
jer del mañana a una industria lucra-
tiva y apropiada a su sexo y la se-
gunda en una Escuela Práctica de 
Agricultura, haciendo nacer en esos 
jóvenes delincuentes el amor a la 
tierra y a la libertad personal, fuen-
tes de su bienestar futuro. 
no recomendar más que el uso de 
aquellas que reúnan buenas condi 
clones económicas comprobadas. E l 
que tropieza con el primer fracaso 
y pierde unos cuantos miles de pe 
sos en maquinaria agrícola, vuelve 
al sistema primitivo con marcado 
perjuicio para sus intereses y con 
merma de la producción nacional 
L E G I S L A T U R A J X T R A O R D I N A R I A 
PONENCIA DE LOS SEÑORES DOLZ, FERRARA, GOMEZ Y R E Y 
Ayer se reunió con el Jefe del Es- j Séptimo.—Ley de E ^ i ó n de Bo-lo la «sub-comisión parlamentaria | nos para pagar la deuda flotante. 
Octavo.—Ley de Empréstito ao 
'.50.000.000 de n^os para la indus-
I tria azucarera. 
Noveno.—Ley de Alquileres. 
Después de acordado el anterioí 
FABRICACION Y VENTA DE F E R -
TILIZANTES 
Muchas son las marcas de abonos 
y fertilizantes que hay en el merca-
do y pocas son las que pueden reco-
mendarse como abonos completos o 
fertilizantes complementarios. Mu-
chos cultivadores son víctimas de 
esas perniciosas especulaciones que 
lesionan los intereses de los defrau-
dados, mermándose la calidad y la 
cantidad de la producción en per-
juicio directo de los agricultores y 
en general de la colectividad y del 
i crédito agrícola nacional. He podi-
do ver tabaco de afamadas vegas 
completamente ajorrado por fertili-
zantes que no merecen tal nombre y 
es necesario que tales productos 
sean conocidos y despreciados. Hay 
que estudiar la manera de que se 
cumplan las disposiciones vigentes 
sin que queden facilidades para el 
fraude, ampliándolas con las demás 
que la práctica ha demostrado como 
necesarias. 
E L C O M I T E P E R M A N E N T E D E L A S 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
En 1 
lio de a ^vde d*3 ayer en el domicl-
Celebró —-ciación de Comerclailtes. îVl8̂ 81011 eI Comité Permanente 
^aSu0rPOraci ¡8: 
doctor 
C0li asT<!tVy"I1Joraciones Económicas. reB. lstencia de los siguientes seño-
^clóií"^ urelio Pa^rón. Por ^ Aso-
Por la * Hacendados y Colonos; 
r̂retP f0Clación de Comerciantes de 
rrl; jj"1** el señor Ricardo Uriba-
M 1 Asociación de Viajantes 
W Cima' señor A. Maresma; por 
«ecuba ,de Comercio de Santiago 
!» Cánja señor Juan Borotan; por 
^'eRan* 06 Comercio, Industria y 
Uno Sant de Guba' el señor Marce-
^ercln^ ina' Por la Cámara de 
4r0 j '0 de Manzanillo, el señor Pe-
• ^ayas, por el Club Rotarlo de 
^ 1 1 4 COMISION F I N A N C I E R A 
or ^tar la comisión Financiera de 
"̂ os =' vendieron ayer 105.000 
taíf.. tres t"1̂  TTn-V centavos, para los Es-
J^lateril s' y 70-000 sacos para 
, 3 10 a Un Precio equivalente 
^3 d*»CeAntavos' para entrega Agosto! 
^síóq d ata3 anunciadas por la Co-
leen *ante el presente mes, as-
0,latr;D •080-000 sacos. al pre-lre3 centavos. 
la Habana, el señor Angel González 
del Valle; por el Club Rotarlo de 
Cienfuegos, el señor Avelino Pérez; 
por la Asociación de Comerciantes 
los señores Carlos Alzugaray y Fran-
cisco Gamba; por la Asociación de 
Almacenistas Escogedores y Cose-
cheros de Tabaco, el señor Gerardo 
Abierta la sesión que presidió el 
doctor Alzugaray, y en la que actuó 
de Secretario el señor Gamba, se dio 
lectura al acta de la sesión anterior, 
la que fué aprobada. 
Se acordó, en primer término, que 
el Comit*. dirija atento escrito 
al Honorable Presidente de la Repú-
blica y al Presidente del Senado, se-
ñalando la Comisión de la represen-
tación de la Asociación de Almacenis-
tas ( Cosecheros y Escogedores de 
Tabacos y Cigarros en la misión que 
ha de ir a Washington. 
Se acordó solicitar del Presidente 
de la República, la creación de un 
I buró donse se reúnan los datos es-
1 tadísticos y se hagan los estudios 
preparativos en materia arancelaria 
y otras que hayan de servir de base 
a los trabajos de la misión. 
Se acordó que por el Comité se 
preparen las conclusiones que habrá 
de someterse para su final aproba-
ción a la consideración de los comi-
sionados, en reunión que celebren 
conjuntamente cou el Comité. 
A las ocho menos cuarto terminó 
la reunión. 
OFICINA DE ESTADISTICA AGRI-
COLA 
Tengo la impresión de que esta 
oficina ha sido muy poco útil hasta 
el presente, no respondiendo a los 
fines para que ha sido creada y es 
urgente proceder a su reorganización. 
La recopilación de los datos estadís-
ticos que deben enviarse periódica-
mente al Burean Internacional de 
Roma debe hacerse con el mayor en-
tusiasmo, ya que estamos dando una 
confesión oficial de una pobreza 
agrícola que no padecemos y es pa-
triótico levantar el concepto extran-
jero de nuestro valer agrario. 
GRANJAS AVICOLAS 
Estos centros de crianza deben ser, 
al par que experimentales,. demos-
trativos de la importancia de la creía 
de aves de corral en general y al 
mismo tiempo, creadores de una ra-
za adecuada al clima de Cuba, uti-
lizándose los procedimientos cientí-
ficos y los consejos de la experien-
cia. Por otra parte, debe llevarse al 
ánimo del campesino cubano la con-
veniencia de que haya en toda finca, 
vega o sitio por pequeño que sea, 
un corral de aves que, en la porción 
correspondiente, coopere a evitar el 
que diariamente lleguen a Cuba im-
portantes cargamentos de aves y 
huevos de inferior calidad a los que 
en este suelo se producen. Debe en-
señarse a los agricultores todos la 
manera de sostener y hacer progre-
sar la familia gallinácea para que 
los rendimientos sean lo más abun-
dantes, así como los mtodos más 
aconsejables para el cuidado de las 
aves y a conocer las enfermedades 
más comunes y los medios de comba-
tirlas, especialmente las de carácter 
epidémico. 
Da práctica ha demostrado que el 
sistema de vulgarización de conoci-
mientos agrícolas actualmente euj 
uso, ha dado resultados poco satis-1 
factorios. Nuestro campesino presta 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Con muy raras excepciones, la Re-
vista de Agricultura no llega a ma-
poca atención a las Propagandas en ̂ 0 % ^ ^ u l g a r ^ T a ^ 
folletos y en discursos y en cambio, Alcaldíag Municipales y distribuirse 
acepta gustoso las enseñanzas emi-lri^. , ; , 1 
tado 
designada para redactar un progra-
ma de las materias a tratar en la 
presente legislatura extraordinaria. 
Después de la reunión se facilitó 
a la prensa la siguiente nota oficio-
sa: 
"Se reunió la sub-comisión de Con-
gresistas integrada por el doctor 
Dolz, el doctor Ferrara, el señor 
Juan Gualberto Gómez y el señor 
Rey, con la asistencia del Señor Se-
cretario de la Presidencia. 
Presidió el Honorable señor Pre-
sidente de la República actuando de 
Secretario el doctor Carlos Porte-
la. 
Se acordó como programa que se-
rá sometido a la Comisión en pleno, 
en la próxima sesión que se celebra-
rá el jueves a las tres de la tarde, 
el siguiente: 
Primero.—Ley dé refacción y mo-
liendas de cañas. 
Segundo.—Ley de reajuste pre-
supuesta! . 
Tercero.—Ley de Comisión co-
mercial a Washington. 
Cuarto.—Ley d;.' derogación dé 
las gratificaciones a los empleadus 
públicos. 
Quinto.—Ley creando una Comi-
sión Mixta para hacer los nuevos 
Aranceles. 
Sexto.—Ley de reducción de la 
producción azucarera. 
programa se fijó para celebrar la 
próxima sesión de la Comisión en 
pleno, el jueves a las tres de la tar-« 
de, en cuya sesión se conocerá y dis-
cutirá el programa citado". 
L O S B A L A N C E S C O -
M E R C I A L E S 
La Secretaría de Hacienda, a vir-
tud de lo que se ha dicho respecto al 
impuesto del 4 por 100, declara que 
la Administración no se ha opuesto, 
ni se opone a que en los balances co-
merciales, que a los efectos de la li-
quidación del referido Impuesto so-
bre utilidades, presenten los contri-
buyentes, se consignen cantidades 
prudenciales y usuales en el comer-
cio como saneamientos de créditos: 
así como tampoco ha ordenado la 
estimación de las mercaderías con el 
precio de su costo primitivo. En cuan 
to al precio de las mercaderías, tam 
poco se ha reparado balance alguno 
por ese motivo. 
nentemente prácticas de los Campos 
de Demostración Agrícola. Es nece-
sario enseñar a los hombres a sem-
brar cogiendo la manera del arado 
en la mano. Nuestros campesinos co-
nocen las prácticas agrícolas primi-
tivas, venidas de generación en ge-
neración y es necesario ir desarrai-
gando sistemas desusados a fin de 
que los padres vayan enseñando a 
entre los empleados y la mayor par-
te de los suscriptores, según tengo 
entendido, ninguna relación tienen 
con la agricultura. Esa publicación 
que representa un gasto considera-
ble, no llena la necesidad para que 
ha sido creada y es necesario refor-
marla para hacerla de carácter más 
práctico y de más fácil interpreta-
ción para nuestros agricultores, ale-
les hiios métodos modernos oue ha-íjand0 de ella todo el material que .hoy el siguiente comunicado sobre 
cen producir a la tierra m'j v me- resulte para ellos ^ f f ^ i 1 . ^ • | ya que, con excepción de la Sección 
' I de Consultas, está integrada por ar-
E S T A C I O N E X P E R m E N T A L A G R O | ^ ^ S S S t ^ S S T J ^ 
1 L . i ív^í cimientos previos de que carecen los 
Este centro cuyo carácter ominen-' agricultores en su casi totalidad. En 
temente científico reconozco, debe 
modificar su línea de trabajo, dedi-
cando por ahora atención preferente 
a aquellos problemas cuya solución 
interesa directamente a nuestros 
agricultores, en relación con las ne-
cesidades del momento. 
SANIDAD VEGETAL 
Es necesario acomodar los servi-
cios de esta oficina a 
ella deben figurar con preferencia 
aquellos trabajos que expongan he-
chos perfectamente comprobados por 
la práctica agrícola de nuestro país 
y. haciéndola más económica para 
que sea más numerosa cada edición, 
llevarla a manos de los agriculto-
res entusiastas, haciéndose un censo 
de ellos y demostrándoseles su im-
portancia de viva voz por medio de 
.los agrónomos del Estado y las Co-
' misiones Ambulantes de la Maquina-
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S O C U P A N , S I N C O M -
B A T E , D O S I M P O R T A N T E S P O S I C I O N E S 
LA SITUACION MEJORA.—LOS FUGITIVOS REGRESAN A LOS 
POBLADOS.—RIGUROSA CENSURA.— LLEGAN REFUERZOS. — 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS DOMINAN TODO E L V A L L E A L R E D E -
DOR DE M E L I L L A . — E L ENTUSIASMO DE LAS TROPAS QUE EM-
BARCARON PARA MARRUECOS.—NO HUBO NINGUN INCIDENTE 
DESAGRADABLE. OTRAS NOTICIAS CABLEGRAFICAS DE ESPAÑA 
MADRID, julio 26. 
E l Ministro de la Guerra pnblicó 
de la nueva Patología Vegetal y en, 
consonancia con la Policía Sanitaria1 ria ASrícola' 81 se crean 
Vegetal de los países con los cuales 
mantenemos relaciones comerciales 
de frutos al natural. Deben estudiar-
se las disposiciones necesarias para 
la circulación de plantas y frutos 
dentro del territorio nacional; de-
be hacerse un estudio de las zonas 
de producción y de las enfermeda-
des que más se sufren en cada una 
de ellas, a fin de ir llevando cada 
cultivo al sitio menos propicio de ser 
susceptible de invasiones patológicas. 
UTI-
DEPARTAMENTO DE MONTES Y 
MINAS 
El departamento de montes debe 
separarse del de minas. La sección 
de montes debe encargarse, además 
de los aprovechamientos forestales, 
de las reservas de los viveros pro-
vinciales, y de la repoblación de bos-
ques. La sección de minas debe cui-
dar de hacer los estudios hidroló-
gicos e hidrográficos del país, ante-
cedentes de los cuales se carecen y 
que tan necesarios son.% 
ESTACION DE MAQUINAS Y 
L E S AGRICOLAS 
Tenemos necesidad de abaratar 
nuestra producción. E l alto valor de 
la mano de obra nos obliga a utili-
zar la máquina, no para sustituir al 
obrero, sino para que cada obrero 
rinda mayor cantidad de labor. De-
be estudiarse la conveniencia de es-
tablecer Estaciones de Maquinaria 
Agrícola y que Comisiones Ambu-
lantes se encarguen de realizar una 
propaganda activa en favor de ellas, 
hasta el último rincón de la Repú 
blica. Dando facilidades para las la 
bores agrícolas, tendremos 
cantidad de productos y a más ba-
jo precio. 
CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR 
La crisis que actualmente experi-
menta el azúcar no es un motivo pa-
ra que Cuba abandone el cultivo de 
la caña; al contrario y, como los fra-
casos son siempre las bases de los 
éxitos futuros, debe mantenerse es-
te cultivo, limitándolo al área que 
las necesidades reclamen, siguiendo 
las enseñanzas de la experiencia. 
Conviene establecer campos de ex-
periencia y de demostración en los 
centros azucareros, con el fin de re-
cabar sistemas de cultivo que nos 
permitan conservar en los mercados 
extranjeros, nuestra preponderancia 
como productores de azúcar a bajo 
precio y superior calidad. 
CULTIVO E INDUSTRIA DEL 
TABACO 
El 
las operaciones en Marruecos: 
" E l Alto Comisionado on Marrue-
cos comunica la noticia de que las 
afueras de Benl-Ider y Beni-Aros, que 
poseen ambas gran importancia mi-
litar y política, han sido' ocupadas 
sin disparar un tiro."* E l Comisiona-
do Español en E l Araish tomó par-
te rn la operación. La posición que 
se ha ocupado en Kobla, domina por 
completo las bandas de merodeado-
res." 
"La situación continúa mejorando 
a cada momento. No ha ocurrido na-
da nuevo en las posiciones avanza-
das ni en las que se encuentran algo 
más a retaguardia. Parte de la gen-
te que había abandonado las posi-
ciones, regresa a ellas trayendo con-
sigo sus familias y sus ganados.*' 
"Las columnas del General San-
jurio, han ocupado Sidi-Hamed y E l -
Hach y se dedican a prestar vigilan-
cia sobre la ciudad de Melilla. 
dico, la firmeza del mercado de cam-
bios internacionales. 
LAS CORRIDAS DEL DOMINGO E N 
ESPAÑA 
MADRID, julio 26. 
En el día de ayer, tuvieron lugar 
corrida!* de toros en un buen núme-
ro de poblaciones españolas. 
En la plaza do Madrid, los novi-
llos de Nieto fueron mansos perdidos, 
pero a pesar de todo Barajas consi« 
guió lucirse. E l cuarto toro lo vol-
teó propinándole varios varetazos le-
ves. 
En Tetuán se lidiaron toros de la 
ganadería de Torres, que también 
brillaron .por su mansedumbre. Mau-
ro fué cogido por uno de ellos su-
friendo una cornada de dos centíme-
tros en el rostro. 
En Valencia la ganadería de Con-
cha y Sierra mandó seis bichos acep-
tables por su bravura y poder y al li-
diarlos Belmonte, Belmontito y Gra-
nero, cosecharon muchas palmas. 
. .En Santander, Méndez mató tres 
toros de la ganadería de Martínez, 
como mandan los cánones, Chicuclo 
no estuvo más que regular y Joseli-
NOTICIAS DE MADRID 
MADRID, Julio 26. 
Se observa estrictamente la cen- | to derrochó valentía y buena volun 
sura sobre todas las noticias ' que 1 tad. 
llegan de la Zona de Melilla. | En San Sebastián Pablo Lalanda 
Los despachos oficiales son los | cortó la oreja de uno de los toros de 
únicos que se le permiten pasar. : Veragua que se lidiaron. Gallito, Ca-
En las posiciones españolas en bra y GitanlIIo, también estuvieron 
las inmediaciones de Melilla, reina- I superiores toreando y matando, 
ba tranquilidad absoluta en la ma- En Barcelona el Gallo, Luis Freg 
ñaña de hoy, según el parte oficial I y Sánchez Mejías, escucharon gran-
de hoy. No se tienen noticias de los 1 des ovaciones por su labor con el < a-
distintos contingentes españoles que pote y Ia muletat siendo sacados del 
redondel en hombros del público en-
tusiasmado. 
. . E n la Línea, Torquito y Marcial 
Lalanda cortaron orejas por sus 
se hallan 
moros. 
combatiendo contra los 
OTRO COMUNICADO OFICIAL OP-
TIMISTA. — LA SALIDA DE LAS) 
cultivo del tabaco ha dado a.TROPAS PARA MARRUECOOS ]VOig faenas de muleta coronadas 
Cuba nombre y fama y constituye | ORIGINA INCIDENTES. — LA AC 
la segunda de nuestras fuentes de? TITUD DEL GOBIERNO 
riqueza agrícola. Por su índole es 
pecial merece gran atención, tanto en 
lo que se relaciona con su cultivo, 
mayor 1 como en lo referente a su industria 
COLONIAS MILITARES 
La mayoría de la juventud que in-
gresa en el Ejército Nacional proce-
de del elemento que se dedica a la 
agricultura y, al vencerse los cuatro 
años de su primer contrato, ha per-
dido completamente sus hábitos de 
labrar la tierra, convirtiéndose en 
un elemento burocrático si no es 
realista, con perjuicio de su propio ¡ 
porvenir y en menoscabo de la pros-
peridad agrícola nacional. Son nece-
sarias las Colonias Agrícolas Mili-
tares fomentadas de común acuer-
do con el Secretarlo de la Guerra y 
Marina, a fin de evitar el mal al 
principio señalado y viniendo esas 
Colonias a ser verdaderas Escuelas 
Prácticas de Agricultura que han de 
preparar a gran número de hombres 
para la lucha por la vida y en bien 
de la comunidad. 
CONCURSO DE TRACTORES 
Los fabricantes de tractores han 
invadido el territorio eon infinidad 
de tipos de máquinaria agrícola ara-
toria, la mayor parte inútil por su 
poca adaptación a nuestros terrenos. 
Muchos hacendados han gastado cre-
cidas sumas en la adquisición de 
esas máquinas que hoy tienen com 
y a su propaganda comercial. Debe 
estudiarse el establecimiento de un 
pequeño Bureau dividido en dos sec-
ciones: una agrícola y otra industrial 
y comercial. 
P A R A L A L I M P I E Z A D E 
C A L L E S 
E l Secretario de Hacienda dispu-
so ayer que fueran situados 60,000 
pesos para el pago de los jornales 
de los obreros encargados de la lim-
pieza de calles. 
E l Pagador de la Secretaría de 
Obras Públicas llevó personalmente 
dicha suma, iniciando acto seguido 
los pagos. 
JARDINES ESCOLARES 
El aprendizaje de la agricultura 
para que sea efectiva, debe comen-
zar en las Escuelas de Primera Ense-
ñanza. De acuerdo con el Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
pletamente abandonadas. Es necesa-j-A-rt63 debe crearse en cada Escue-
rio realizar concursos públicos con la Pública y recomendarse se ha-
toda urgencia para hacer una buena i Sa ei1 las Privadas un jardín esco-
selección de todas esas máquinas y lar a íín de enseñar el amor a las 
• ) plantas y desvanecer el terror a la 
| agricultura y de manera casi inad-
vertida para el niño, llevar al cono-
cimiento de los varones nociones y 
prácticas de arboricultura, horticul-
tura, apicultura y cultivos mayores 
y al de las hembras nociones y prác-
ticas también de floricultura y eco-
nomía doméstica rural. Los agróno-
mos del Estado pueden prestar su 
v̂alioso concurso a esta obra y la Se-
cretaría de Agricultura debe utili-
zar y distribuir copiosamente la Cir-
N U E V O E M B A R Q U E D E 
I N M I G R A N T E S E S P A -
MADRID, julio 26. 
Un comunicado oficial publicado a 
las seis de la tarde de hoy, dice así: 
"La situación ha mejorado consi-
derablemente. Han llegado refuer-
zos por tren y por automóvil. Las 
fuerzas españolas dominan todo el 
valle alrededor de Melilla. E l ter-
cer cuerpo extranjero continúa man-
teniéndose en Nador y Zeluan junto 
con la columna de Navarro. E l cru-
cero acorazado "Princesa de Astu-
rias", protege a un gran número do 
tropas situadas en la posición de Si 
por monumentales estocadas lidián-
dose ganado de Gallardo. 
En Cáceres los toros de Trespala* 
cios fueron de bravura y Sánchez To. 
rres, escuchó muchos aplausos. 
El torero Alcalareño que fué co-
gido el domingo pasado en la plaza 
de Tetuán, se encuentra en gravísi. 
mo estado. 
COMPROMISO ENTRE PRINCIPES 
VIENA, Julio 26. 
En telegrama procedentes de Bel-
grado recibidos en esta capital, so 
di-Dris. Su Majestad el Rey Don Al-!anuncia el compromiso del Prínci-
fonso XIII ha enviado sus felicitacio- PR Alejandro de Yugo Eslavia, con 
nes al ejército por su excelente espí- ,a Princesa Sofía de Vandome, hija 
ritu moral." Idel pretendiente a la corona de 
Continúa una censura estricia so-jFraí1(ia ;Ip Ia Casa de Borbón. 
bre todas las noticias eablegráficas E1 Príncipe Alejandro nació en 
dirigidas a la prensa desde Marrue- * ettinje on siendo hijo del 
eos, pero todo indica que reina allí *}ey, 1>e(1,'() de Serbia. La Princesa 
la tranquilidad. Todas las fuerzas que 2® • es hija ^ Ptfnclpe Manuel, 
salieron para Marruecos, (lemostia- ,)l,(l"e de Vendóme y D'Alemon v 
Con cargo a la suscripción inicia-
da por el DIARIO DE LA MARINA, 
embarcarán próximamente otros cien 
inmigrantes, para Canarias, Cádiz, 
Barcelona y puertos del Sur de Es-
paña. 
Este nuevo contingente de brace-
ros españoles será conducido por los 
vapores "Barcelona", de la línea de 
Pinillos, y "Guantánamo", de la Com-
pañía Nacional Cubana. 
Esta última empresa, accediendo 
a ruegos del DIARIO DE LA MARI-
NA, ha rebajado los pasajes. Y tan-
to una como otra Compañía, han mos 
trado excelente disposición para co-
operar en la obra de repatriar a los 
inmigrantes en las mejores condicio-' 
nes posibles. 
Agradecemos sinceramente a am-
bas Empresas Navieras su colabora-
ción ej^usiasta y eficaz. 
(PASA A LA PLANA TRES) 
C O N V E N I O C O M E R -
C I A L C O N C H I L E 
Ayer conferenció extensamente 
con el Secretario de Hacienda, señor 
Sebastián Gelabert, el Cónsul de Chi-
le, sobre azúcar, tabaco y alcohol, 
productos cubanos de gran impor-
tancia. 
E l señor Gelabert. salió después 
acompañado del citado funcionario 
consular para la Secretaría de Esta-
do, donde fué estudiadp el asunto 
ron gran entusiasmo y animación. 
No se registró incidente alguno en 
su partida. 
Por todos lados se escuchan co-
mentarlos sobre las operaciones de 
Melilla. E l Consejo de Ministros se 
reúne a diario a fin de estudiar mé-
todos que logren resolver la situa-
ción creada en el Norte d*e Africa. 
Las últimas noticias de Melilla in-
nació en 1898 en Neullly, Francia. 
UN TRIIU XAL DE COMERCIO 
ADMINISTRARA. LA BANQUE 
INDUSTK1ELLE DÉ ( HIÑE 
PARIS, Julio 26. 
La Banque Industrielle de Chine, 
que hace pocos días presentó una 
. solicitud de liquidación, ha sido 
dlcaban que las (ropas españolas ha- Presta temporalmente bajo la ml-
bían efectuado un ligero avance con'mlllistraclto judicial de un tribunal 
el propósito de obtener información ide comercio. Esta decisión fué to-
acerca del estado de las posiciones ¿J1*"1» «, Instancias del mismo banco 
enemigas. 
UNA REVISTA FINANCIERA Y LOS 
MOVIMIENTOS DE LA BOLSA MA-
DRILEÑA EN LA PASADA SE-
MANA 
MADRID, julio 26. 
AI comentar las operaciones efec-
tuadas en la Bolsa durante la pasa-
da semana, la España Económica y 
después de una reunión de accionis-
tas que tuvo lugar ayer. 
P R O R R O G A C O N C E D I D A 
NEW YORK, Julio 26. 
Se ha concedido una prórroea do 
««Mm.to. " " ^ s (Ut0 de ^7; y 0(h" "«ilíones de pe-
stas. sos concedidos a la Cuba Cano Cor. 
poration, parto del cual vence el 
lunes próximo y el resto el 17 de 
eviden es dos tendencias 
una el alza do los valores públicos y 
la otra, la baja de los industriales 
Así se explica, agrega dicho perió-Agosto! 
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L A U N I C A C U E R D A 
El abaratamiento de la vida, tan [bueyes. ¿Qué se ganaría con conse-
anhelosamente solicitado y tan haia-
gadoramente prometido, se inició de 
un modo real y positivo con las ac-
tivas y rápidas gestiones del Secreta-
rio de Agricultura, doctor Coliantes. 
Sobre todas las largas quejas y pro-
testas se mantuvo inconmovible el 
costo inverosímil de la carne, hasta 
que el doctor Collantes, tras el lla-
mamiento a los ganaderos, encomen-
deros y expendedores, se decidió a 
decretar los actuales precios. Al mis-
mo tiempo comenzó su labor persis-
tente para el abaratamiento del pes-
cado, cuyo precio ha descendido tam-
bién. Ahora realiza investigaciones y 
adquiere datos e informes para dis-
minuir r! importe del pan que sigue 
expendiéndose a doce y a catorce cen-
tavos la libra. 
Esta labor forma parte fundamen-
tal del reajuste económico que tanto 
se predica y tan vivamente se desea. 
Es vivir sin hambre, sin las torturas 
de la indigencia, sin aquellas estre-
checes que llevan a la anemia, a la 
depauperación orgánica y a la tuber-
culosis, lo primero que necesita el 
país. Para vivir de este modo es fuer-
za nivelar los precios de las subsisten-
cias con la escasez y penuria actua-
les. Pero jamás podrá conseguirse es-
ta nivelación mientras todos los ele-
mentos relacionados directamente con 
la venta de estas subsistencias no se 
decidan a coadyuvar de hecho, sin-
ceramente, con la más sana voluntad, 
en la labor del Secretario de Agricul-
tura. Poco o nada se obtendría con 
que los expendedores de carne, por 
ejemplo, acatando el decreto del Go-
bierno la vendies;n a veinte centavos 
la de segunda clase y a treinta la de 
primera, si tanto la una como la otra 
fuesen de inferior calidad a la ante-
rior, por proceder d; reses viejas o de 
guir la carne a los precios actuales si 
se tuviese que desechar por dura, por 
seca, por inservible? ¿Qué se logra-
ría con que el pan cediese en la exor-
bitancia de su precio, si lo confeccio-
nasen de tal modo que a duras penas 
se pudiera comer? Se destruirían en-
tonces todos los tenaces y laudabilísi-
mos esfuerzos del doctor Collantes; se 
inutilizarían todas las medidas que 
con aplauso unánime del país ha to-
mado el gobierno para aliviar la exas-
perante carestía de la vida; se burla-
rían las quejas y protestas del pue-
blo y se tendría un abaratamiento fal-
so, ficticio y contrario a la salud. 
Todos nos quejamos de que no hay 
dinero; de que la miseria y el hambre 
cuentan ya un grupo cada vez más 
numeroso de víctimas infelices y de 
que jamás han castigado a este rico y 
generoso país tanta pobreza y penuria. 
Sin embargo, no acaba de llegar toda-
bía a todos la convicción práctica de 
que con esa falta de dinero, con esa 
pobreza y penuria no pueden vender-
se las subsistencias a los mismos pre-
cios que cuando el hartazgo y la abun-
dancia indigestaron al país. Ya no 
se trata de vivir más o menos cómo-
damente, con mayor o menor desaho-
go, sino sólo de vivir. Ya apenas hay 
nadie que busque el regalo y el lujo. 
El piesupuesto se reduce únicameute 
al pan cuotidiano. Es deber nacional, 
d'ber de humanidad, el que todos nos 
esforcemos sin subterfugios, sil equi-
librios en que este pan no llegue a 
faltar a nadie. Cuando el oro corre 
para todos, se pueden estirar o aflojar j 
las cuerdas de la prodigalidad o del 
ahorro; ahora no hay más que una 
cuerda; la de la economía y el aba 
ratamiento; esa es la que todos he-
mos de tocar. 
E L C A S O D E L V A P O R 
" W O L L O W R A " 
El señor T. Doraste nos ruega la 
publicación de lo siguiente: , 
"El señor Cónsul General de Es-
paña en la Habana ha tenido a bien 
hacer unas declaraciones en el DIA-
RIO DE LA MARINA del 23 del 
corriente, por considerar, probable-
mente, que estaba obligado a expli-
car su oposición, o por lo menos, 
falta de cooperación en la empresa 
humanitaria del vapor "Wollowra", 
que abandonó su silencio de seis 
meses en la bahía de la Habana pa-
ra acometer una obra que podrá lla-
marse, por falta de datos precisos, 
como se quiera, pero que de ningún 
modo fué una obra de especulación 
y negocio, puesto que ningún bene-
ficio material inmediato dejó a su 
promotor, y sólo favoreció a varios 
cientos de inmigrantes que vagaban 
por esas calles con algún dinero en 
el bolsillo pero sin la cantidad ne-
cesaria para regresar a la Patria por 
medio de buques regulares. Después 
del señor Cónsul, ha creído también 
el señor Llorca, Capitán Inspector 
de la Trasatlántica Española, que 
debía ponerse en guardia contra 
posibles suposiciones maliciosas; y 
aún cuando nada concretamente 
MALO contra el "Wollowra" se des-
prende de la lectura de ambas publi-
caciones, he llegado a juzgar Indis-
pensable hacerme oir a mi vez, tan-
to para dar prueba pública de que 
reconocí desde el primer momento 
que el Cónsul de España estuvo bien 
dispuestas todas las voluntades, pe-
ro contra quienes realmente traba-
jan en la sombra los INTERESES 
CREADOS para explotar de todos 
modos lo ignorancia y la miseria de 
los desventurados inmigrantes, lo 
mismo cuando estos poseen medios 
amplios para su regreso que cuando 
no poseen nada. 
El vapor chino "Wallo"WTa", antes 
inglés del mismo nombre, antes ita-
liano "Silvio Spaventa", no es un 
buque de carga habilitado temporal-
mente para pasajeros, sino un vapor 
de pasajeros como otro cualquiera, 
que estuvo dedicado a ese servicio 
en diferentes países, y principalmen-
te entre puertos asiáticos. Fué cons-
truido en 1891 expresamente para 
una Compañía Italiana de pasaje-
ros, y tiene 3.487 toneladas de des-
plazamiento, con máquinas de 2,500 
caballos y un andar de 11 o 12 
nudos por hora. Estos datos perte-
necen al Lloyd Inglés, en donde pue-
de confirmarlos el que quiera; y el 
buque ostenta dos certificados en la 
Caseta del Timón, bien visibles por 
cierto, uno en inglés expedido por 
Lloyd y otro en chino dado por las 
Altas Autoridades marítimas de la 
nación china, en donde se lee que 
es un vapor de pasajeros autorizado 
para conducir cómoda y seguramen-
te 18 pasajeros de primera clase, 40 
pasajeros de segunda clase, y cuan-
do menos 740 pasajeros de tercera, 
cantidad total que ha trasportado 
muchas veces sin inconveniente al-
guno, y cantidad total que condujo 
en su último largo viaje de Honk 
Kong a la Habana, llegando a este 
puerto en tan excelentes condiciones, 
que no obstante tratarse de pasaje-
inspirado en el asunto, aunque obró (ros chinos contra quienes existen 
casi siempre equivocadamente, como 
porque no he fletado el "Wollowra" 
solo para un viaje a España, sino 
por tiempo largo y debo desvirtuar 
en lo posible el mal efecto de esas 
publicaciones, diciendo la verdad 
de una vez aunque no toda la ver-
dad, y dejando que el público inte-
resado en asuntos marítimos vaya 
haciendo su opinión imparcial, mien-
tras vuelve el "Wollowra" y yo lo 
mando nuevamente a España a pe-
sar de la mala voluntad consular, 
o lo mando a otra parte—Jamaica, 
por ejemplo—en donde consideren 
preferible la repatriación INMEDIA-
TA, en un vehículo barato y bueno, 
sin deslumbramientos de que nunca 
participa el desgraciado pasajero de 
tercera, al espectáculo medio turco 
o marroquí que ofrecen actualmente 
en nuestras calles esos infelices es-
pañoles, para quiénes al parecer es-
aquí muchas medidas restrictivas, 
fué puesto el buque a libre plática 
enseguida y desembarcaron los pasa-
jeros inmediatamente. 
La compañía propietaria del "Wo-
llowra", debido a nuestra crisis eco-
nómica fracasó en su intento de es-
tablecer un servicio regular de pasa-
je entre puertos asiáticos y Cuba. 
E l buque abandonado en la Habana, 
y en los Itímos meses nada podía 
hacerse con él sin pagarle prevlamen 
te cerca de 20,000 pesos al señor 
Piñango Lara, proveedor de buques, 
quien lo tenía embargado. 
Todo el mundo recordará, por ser 
cosa reciente, que las Compañías de 
Vapores dedicadas al tráfico regular 
de inmigrantes entre Cuba y Espa-
ña, decidieron elevar el precio del 
pasaje a 103 pesos, 60 centavos, pre-
cisamente en los momentos de ma-
yor abundancia de pasajeros pobres, 
tán listos todos los bolsillos y bien o sea en el mes de mayo. Ese aumen-
" L A R E G U L A D O R A 
S . A . 
f f 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará el próximo Viernes, día 2 9 del actual, a las ocho de la noche, 
en los salones altos del Centro Gallego. 
Habana, Julio 23 de 1921, 
H. GONZALEZ, 
SECRETARIO. 
ORDEN D E L DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura del Balance Semestral, 
Asuntos Generales. 
C 64011 7d 23 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos y vendemos de todos los Bancos en caat idades 
NUESTROS PRECIOS DE COMPRAS HOY SON' 
Banco Nacional (Cheques), 35 por ciento valor 
Pregúntenos por * * ¡ ™ ™ £ o*<* Bancos y véanos antes de 
cerrar sus compras o)ventas. 
TAMBIEN COMPRAMOS CARGAREMES Y VENDEMOS BILLETES 
C A C H E I R O Y H N O . 
Vidriera del C a f é Europa 
T R E S F O R M A S D I S T I N T A S P A R A C O N O C E R E l 
" I R O N B E E R " 
C U I D A D O C O N L O S I M I T A D O R E S ¡ Q U E H A Y M U C H O S ! 
S í v a . n o p u e d e v e r f a T A P A , 
y e n l a N E V E R A s e A a c a l d o l a 
E T I Q U E T A , a ú n l e « r u e d a e l r e c u r -
s o d e v e r l a b o t e l l a c o n l a m a r c a 
E S T A M P A D A . 
1 
I R O N B E E R 
(MARCA REGISTRADA) * 
REFRESCANTE NO ALOObOLICÔ S 
Inmkeei ettl conputtto unnd^muTi^ 
t&itMt punt, | jpy utaralftet una bebidi 
que puedfi tonwfotfrTa* pertout. lo ei 
ílcohilico/WtlwtM nlogun ingrediente que 
nm t̂nrhlbitoi nciosm. , [i uoi kebldi 
itolpin todo el Mundo. •wtel<rti>n&'''-
PABRICADO POR ^ 
'CUBA INDUSTRIAL" faloueras iz.-cerrd.-HABANA. . l i 
encontrar 
cabeza o por los pie8. „ 
Podía quedar sitúa ,n 81 
oyeran loa lamento 
en caso de catastro^ dy ^ 
está; si la telegraff. ' yJno en 
atines a los opuientPO(lía <> V 
comunicar sus me & { * * & * 
a Parientes r 
día de la -.ismo   saiTÍpana i < S ^ 
na; si las mixlmas ^ 'a Hah!1 
. U a n a d e ^ o ^ t ^ j a 1 ^ 
del 
cri m o v i d a l m T t r ^ ^ ^ S j t e s r , ^ 
cientos embates de la Onto;! t 
sa; si seis botes, ocho h»,'6^ ^ 
salvavidas Podría? basta y S í 
mantener a flote toda i 0 no Par 
.nana del ' Wollowra-' PJa ' 
' eu ca 
cientes e m b a í r d e T ^ 0 * ^ 
U 
r 
fraglo, no obstante ^ 6 1 ^ 
muy pocas mujeres 
menores de edad, y si el * 
.oca 
ales podrán °^,,nd;,-
lando reallcp r • 
Bu tmeer viaje; Si los vlv,.01 
mal combinados porque ^ ' V 
fnó confeccionarla ' 
ganado ofrece Tan'poCaei Ccor̂ ' i ] 
(¡no los animales pr,H^- ^Korida. 
falimente cuando 
to determinó muchas protestas, y 
justamente entonces apareció en es-
cena el "Wallowra", con pasajes a 
52 pesos. 
Debe suponerse, naturalmente, que 
sí el "Wallowra" hubiera sido un 
trasatlántico de 20 rail toneladas. 
cuenta en seguida de que el buque 
reunía todas las condiciones desea-
bles, anotando lo que a mi juicio de-
bía hacerse inmediatamente como in 
dispensable para el viaje, y prome-
visto. Tengo fuertes razones, por 
otra parte, para suponerlo así, por-
que los funcionarios del Consulado 
de España parecen ser sumamente 
celosos, y ellos, de seguro, aplicando 
los mismos escrúpulos legales a cier-
tos vapores de Tayá y de la Trasat- ¡ tiendo al Consulado que, si se aten 
provisto de una telegrafía capaz de i lántica Española, no habrían permi- | dían sus indicaciones, el buque po-
comunicar directamente América I tido algunas veces la salida de esos j dría efectuar su viaje con toda se-
cón Asia, lleno de botes salvavidas i vapores, en donde es pfiblico y no- ' 
por todas partes hasta convertir en i torio que los pasajeros de tercera, 
espectáculo agradable el naufragio i en los meses de congestión para allá 
más espantoso, con un ventilador ' o para acá, viajan con la misma co-
eléctrico para cada inmigrante, abun- I modidad que piaras de cerdos aco-
dante de aquellas comodidades que i rralados en chiqueros inmundos. Sin 
pudieran dejar satisfecho al inmi- \ embargo, yo me dirigí al Consulado 
grante más sibarita, ese trasatlánti- , General de España con el Cándido 
hombre inteligente y sagaz se dió de la Habana vapores de ciertas 
co ni se hubiera tomado el trabajo 
de visitar la Habana, en donde no 
hay negocio para buques superiores 
al "Espagne", ni menos hubiera con 
venido en trasportar inmifrantes a 
52 pesos. 
Seguro de que mi modesto buque 
podía llevar hasta mil pasajeros de 
tercera si se suprimían la primera y 
la segunda y se convertía todo en 
tercera, di los pasos necesarios y 
contraté el "Wollowra", pensando 
dar varios viajes a España el pri-
mero a 52 pesos—y los otros a 45 
entusiasmo del que cree ser porta-
dor de una buena nueva, y, al anun-
ciar que podría llevar por 52 pesos 
lo que las Líneas Regulares por 103 
pesos, 60 centavos, solicité, no una 
inspección, y menos efectuada por 
empleados de Compañías competi-
doras, sino una VISITA que conven-
ciera al Consulado del buen estado 
del buque, y que le permitiera reco-
mendarlo a los inmigrantes que ca-
recieran de medios para viajar en los 
grandes vapores a razón de a 103 pe-
sos, 60 centavos. E l señor Cónsul 
pesos—o 40 y medio p e s ó l o 35 y ! aplaudió mis propósitos, encontró 
guridad como otro buque cualquiera 
El Consulado pareció satisfecho 
del informe del doctor García Mon, 
que no podía ser mejorado ni aún 
por el mismo doctor, y nada hacía 
sospechar que el doctor sería obli-
gado a efectuar otra visita inútil, 
y que un accidente inesperado le ha-
ría de poner en ella a punto de per-
der la vida. 
Dada por mi al Consulado la se-
guridad de que todas las Indicacio-
nes del doctor García Mon se cum-
plieran al pié de la letra; de que el 
buque limpiaría sus fondos en el di-
que de la Havana Marine; de que 
sería completamente fumigado por 
la Sanidad Cubana; de que se le ins-
talaría una telegrafía suficiente; de 
que llevaría los necesarios tripulan-
tes españoles para la mejor atención 
del pasaje, etc., etc., etc., y no en-
contrando este Consulado más obje-
medío pesos, según las circunstan- I muy oportuna la idea, designo al i cienes que hacer, me propuso lo si-
das y los gastos. Entonces, repenti-
namente, las poderosas Compañías 
de vapores que acababan de aumen-
tar los pasajes, decidieron bajarlos 
otra vez de 10 3 pesos, 60 centavos a 
60 pesos, 60 centavos. 
Yo ignoro si el Consulado General 
de España acostumbra inspeccionar 
doctor García Mon para que visita-
ra el barco, y me dijo que podía con* 
tar con su apoyo para reunir el nú-
mero indispensable de pasajeros en 
el más breve espacio de tiempo po-
sible. 
E l doctor García Mon, de repu-
tación envidiable, en todos sentidos, 
todos los buques que salen de Cuba ! enemigo de chivos o combinaciones 
para España, y si hay algo en las j desleales, que precisamente lo debe 
leyes españolas que autorice tales todo a su extraordinaria fuerza mo-
Inspeccíones. Me inclino a creer, por 
el contrario, que el caso no está pre-
ral, visitó el barco acompañado por 
mí y guiado por el Capitán; y como 
guíente: "NOSOTROS RECOMEN-
DAREMOS SU BUQUE, probable-
mente se lo llenaremos en dos o tres 
días, pero a condición de que los pa-
sajes sean cobrados en el Consula-
do, y de que no entreguemos a usted 
el dinero sino cuando los pasajeros 
se encuentren a bordo y sea un he-
cho la salida del buque." 
Yo no conozco ningún caso parecí 
Compañías que ya estaban quebradas 
en España. 
A partir de este momento, yo, que 
ya había gastado mucho dinero en la 
preparación del buque, hice lo único ¡ ^ a 
que procedía hacer: 
Consulado de España 
pasajes a todo el que quisiera cora 
prarlos. 
E l "Wollowra" subió al varadero 
de la Havana Marine, y allá al lim-
piar sus fondos, se vló que estaban en 
magnífico estado, obteniéndose un 
certificado que garantiza el perfec-
to estado del casco. Este trabajo, no 
indispensable y realizado únicamen-
te en virtud de la promesa hecha al 
Consulado de España, me costó dos 
mil pesos. Yo no recuerdo un solo 
caso de buque español que haya en-
trado en dique antes de salir de la 
Habana cargado de inmigrantes. 
Después de haberse roto práctica 
mente mis relaciones amistosas con 
el Consulado Español, fué visitado 
el buque, separadamente, por varias 
personas desconocidas para nosotros 
—sin aviso previo—que se decían 
mandadas por el señor Cónsul, y tu-
vo lugar la segunda desgraciada vi-
sita de doctor García Mon. Yo había 
ofrecido 200 pasajeros casi regala-
dos al señor Cónsul, y parece que 
estas visitas tenían por objeto, en 
un supremo esfuerzo, demostrar que 
el buque no servía ni para llevar in-
r « f i d  por el t ^a «o 
de la Lonja del Comercio- rtl**** 
puede resultar suficiente a ^ 
ntervino en la cublcacC^ 
tanques el señor Directo- h V 8 1o« 
do Vento. Esa IDEA rGnitl Cailal 
señor Cónsul ofrece en su e\:JlUe * 
rotlln ser tomada en cueata ' no 
momento, y aquellas clrclnt- ;i 111(1 
por ninguna persona enteiH,̂ 110̂  
birques. -cnai.u ^ 
El señor Cónsul afirma nu 
cl'-.a ni hostilizj. m recomeudJi « . ^ 
tro buque. Yo tengo el S . l ^ 
orinarle, para que abra la iaílÍ.'a' 
ción correspondiente que a 4:a" 
anunciantes no se les permitía h¿S 
la propaganda desde el mismo síf 
que se les permitía a los agent̂  -T 
otras Empresas, y que constantel * 
te, en presencia de ello., so /ecome!" 
daba a los inmigrantes que tomar», 
otros vapores, y hasta se les escribí 
el nombre de esos otros vapores Í« 
los pasaportes. 1  
Se exigían 1 por 100 tripulante, 
tspanoles, y el "Wollowra" lleva 2fi 
a saber: nada menea que nfau» 
oficial; nada menos que primer ma 
quinista; un medico; un enfermé 
ro; un telegrafista; dos maquinistas 
más; nueve camareros; cinco ¿oci-
ñeros; cuatro panador s y un can-
tinero. El contador o comisario, U 
persona más importante después del 
capitán, no es español, pero es sur. 
americano, que equivale a lo mismo. 
E l buque salió sin despacho con-
sular español porque para obtenerlo 
según las dificultades mencionadas 
y otras que sería prematura mencio-
nar, habría sido necesario desistir 
del viaje por ahora, reconstruir el 
"Wollowra". perder cincuenta mil 
pesos, esperar la vuelta de las vacas 
gordas para operar cuando regresa-
ran los inmigrantes por haberse pre-
sentado las flacas, matricular el bu-
que en España, poner un fonógrafo 
en cada litera, y aún contar con que 
Caruso viajara personalmente en el 
buque para deleitar unas veces a los 
f Inmigrantes cantándoles el "Cielo e 
\ Mar" de "La Gioconda", o que, de-
l teniendo el buque al pasar frente al 
Morro, le cantara a la tierra cubana, 
con el más trágico cento de su ma-
ravillosa garganta, el "Oraeper Sem 
pre Addio" del inmortal "Otello". 
' El "Wollowra" llevó el número do 
pasajeros que está autorizado, y ca» 
rece de valor tcnico el único argu-
mento serio usado contra el barco, 
o sea, la falta de botes. No es un bar-
co nuevo, pero es el único de los 
conocidos aquí que posee 800 lite-
ras fijas e lYidependientes, llevando 
ola clase de pasaje que tiene 
prescindir del el derecho de recorrer todo el bu-
y vender mis Que; y es .^fd"00^"?,,61..*' 
fonso XII", el "Alfonso XIII", Rei-
na María Cristina", "León XIII", 
"Buenos Aires", "Montevideo , 
"Monserrat", "Roger de Llu1"1»' ^ 
"P. Claros" construidos de 188] a 
1891 y bien conocidos de los médi-
cos del Puerto de la Habana por el 
trabajo extraordinario que los pro-
porcionan cuando llegan cargados de 
i-.migrantes. La acusación de que na 
llevado pasaje superior a su CSOMW 
desde el punto de vista del sana-
n.pnto no es fundada, 7. Por * I 
parte, ol señor Capitán del Puerto 
aüHba de publicar que todos los va-
pores regulares están llevando pa-
sajeros con exceso, y que ya * 
dirigido a la Secretaría de Hacienda 
Si eso es asi. y 
3 botes de los buques regulares son 
tnalmente insuficientes, yo 
denunciando el caso, 
los 
actuai 
penué habría de ser ^ás agradable 
naui'i-agar en el "Montevideo Que 
ruiufraKar en el "Wollowra . 
Yo espero que en 
este caso suce-
dí c mo en las demás cosaŝ  huma; 
s. Llega el "Wollowra' a EsP«üa. 
Nosotros teníamos razón, aunque ^ 
(ieíectuoso el buque y lo j ^ J e 
vorecido la suerte. Pfece nepl0So' 
ual otro bien provisto y migrantes hambrientos al precio 
Irrisorio de diez o quince pesos cada d "Valbanera"' Pues tenia 
uno. Como es natural, esos visitantes ó j señor cónsul, el señor 
no pudieron ser atendidos a bordo ¡ ñpntor los diez Sub-inspectores 
por mí, que me encontraba en tie-
rra sumamente ocupado, ni por el 
1 ns-
do a éste, ni sé si el señor Cónsul | Capitán Inglés, que no habla espa-
pector, los diez -i s ect res — 
nosotros resultaríamos 7nV 
Y por cierto, no seríamos 
tomó Idénticas medidas de seguri 
dad cuando dieron sus últimos viajes 
H A B A N A . 
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L A M P A R I U A . ACUDAN A NUESTRA SUCURSAL DE 
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E n t r e H o s p i t a l y E s p a d a 
DONDE ENCONTRARAN UN EXTENSO SURTIDO DE LAVABOS, 
BANADERAS, BIDELES, INODOROS, TUBOS Y PIEZAS DE HIE-
RRO Y B \ R R 0 , Y DEMAS A R T I G U E S D E L HMW) SANITARIO. 
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P R E C I O S A L C O N T A D O S I N C O M P E T E N C I A 
tes. Y por cieno, debatido 
otros los únicos jueces del aeu 
asunto, pues muchos V ™ s & t 1 ¿ ¡ ' 
Toados ñor sentimientos mas 
ñol, ni por otras personas conocedo-
ras de los detalles del buque, pero 
no autorizadas para emplear el tiem 
po en dar informaciones sin la apro-
bación mía. 
La idea de que un buque cargado 
de pasajeros, listo para salir cuando irasitu 
terminara la entrega del carbón po- digieraen una hormiga, f.WajioWra" 
día quedarse en puerto indefinida- • ve una colchoneta del^ ^ Barques 
minados por 5e!U,'11"-rv'":"' lie a 
truistas que los nuestros que 
sar del temido naufragio y ^ 
tos miedos ha querido aci 
imaginación asustadiza de i;- -y no 
t gan cómodamente un ü" ás 8ua-
mente esperando el resultado de in-
formes técnicos que en todo caso ha-
brían de carecer de fundamento cier 
to por lo mismo que iban a ser con-
feccionados a la simple vista y sin 
examinar los papeles del buque, y 
de que mientras el pasaje se aburri-
ría por el calor de la bahía y se con-
sideraría engañado por la demora, 
ünosotros nos divertiríamos en discu-
tir si a las literas les faltaban o no 
12 pulgadas porque fueron construi-
das para asiáticos y no para euro-
peos, que tienen mayor estatura; si 
las ocho balsas están amarradas con 
flores de Loto, es decir, jarcia genui-
namente china, y no con jarcia de 
Manila; si la ventilación Ies iba a 
que la blanda arena de ¡os V JS 
públicos; y que es n ^ * 1 ^ goleta 
jar ir a esos hombres en una ^ 
sin telegrafía o a nado, que d)0 
varios medio ha?1.1?rl^f L los lu; 
desnudos para exhibirlos en ^ 
gares más visibles de nuestra cap^ 
como prueba de lo ^ fuey 
no volverá a ser; como sen 
entibie de la venganza t er 
da por el "comprador un'CÜ {ntoni»a 
el "vendedor único" com.° ]es mis 
de hondos trastornos n a ^ e 5 . ul 
complejos, más tra9cend|n a ^ 
vez más irreparab es que 
de esas tristes víctimas... 
C U A N D O C O M P R E F O S F O R O S , P I ^ A 
R O C H E 
A d e m á i s d e s u b u e n a c l a s e , 
s u l t a u n a c a j a e l e g a n t e p a r a 
v a r i a e n e l b o l s i l l o . 
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F I E S T A R E L I G I O S A E N HO-
NOR D E S A N T I A G O 
A P O S T O L 
Atetamente invitados por el Pre-
sente del Centro Gallego y por el 
n do P- vrra, capellán de la casa 
A salud "La Benéfica," Uivimos el 
%to de asistir a la solemne fiesta 
feligiosa' en llonor del Patrón de Es-
paggta fiesta trajo a nuestra merao-
. ei recuerdo de la patria ausen-
t de la Atenas tia^ega. de la Je-
nsalén íle Occidente, en cuya her-
losa basílica duermen en valiosa 
n a ias ''cenizas del Apóstol San-
urna 
* ja 20. 
A las 10, la capilla estaba mate-
rialmente invadido por las familias 
invitadas. . . , . . J 
Dio principio la solemne misa de 
ministros, oficiando el Rvdo. Padre 
rrra, ayudado de los PP. Alvarez y 
Corrales. 
La orquesta dirigida por el Maes-
tro Ponsoda, ejecutó la misa de Pe-
ros! al Ofertorio O. Jesu Mi de Ro-
aini y al final marcha de Perosi. 
Un sexteto y los cantantes Sau-
ri Aralo e Irrestarazu, ejecutaron 
sli labor admirablemente. 
El sermón estuvo a cargo del P. 
R^món Gadue, Paúl y director de 
la revista "Lbaora." 
Su tema, Santiago informa los 
tres grandes amores de los españo-
les Dios, Patria y Madre. 
Canta las glorias de España en 
particular de las regiones gallega y 
aragonesa, íntimamente relaciona-
das con el Apóstol Santiago. 
Recuerda a la ciudad donde repo-
san las cenizas de Santiago y tie-
ne brillantes párrafos para la colo-
nia gallega de Cuba. 
Termina pidiendo una bendición 
para Cuba y sus gobernantes. 
La capilla de la casa de salud, lu-
cía bello adorno, formado de guir-
naldas, flores y luces. 
En altar, aparecía un cuadro re-
presentando al Apóstol, copia exac-
ta del que se venera en Santiago de 
Compostela. 
Presidieron esta fiesta el señor 
Manuel Baamonde, Presidente Ge-
neral del Centro Gallego y el señor 
Antonio Rodríguez, Presidente de la 
Sección de Sanidad, con sus distin-
guidas señoras. 
Terminó la fiesta religiosa entre 
repiques de campanas y estampidos 
de voladores. 
Los invitados pasaron luego a la 
administración, en cuyo lugar fue-
ron obsequiados por la Directvia, 
Cuerpo Médico y el Administrador 
de 1 acasa de salud, señor Antonio 
Santiago? con dulces, licores y pon-
che . 
Como bien decía el ilustre orador, 
P. Gande, Santiago, representa al-
go grande para los españoles, los 
que en di atan hermoso debían hon-
rar a su Patrón con un varaido pro-
grama de fiestas. 
Si queremos ser grandes y fuer-
tes, perpetuemos las tradiciones de 
la raza, religión, lengua y costum-
bres . ' 
Nuestra felicitación al Presidente 
del Centro Gallego, señor Baamon-
de y en particular al entusiasta P. 
ürra, Capellán de "La Beneficen-
cia." 
Lorenzo BLANCO. 
E l programa a g r í c o l a . . 
Viene de la PRIMERA página 
tribuirlas con determinado sistema 
efectivo. 
TARIFA DE FERROCARRILES 
Debe hacerse un estudio completo 
de las necesidades del acarreo de 
frutos menores, leche, carbón vege-
tal, etc., a fin de solicitar de la Co-
misión de Ferrocarriles la reforma 
de las tarifas de estos artículos, a 
fin de que se lleven pronta y econó-
micamente de los lugares de produc-
ción a los de consumo. 
SEMILLAS SELECCIONADAS 
Con la selección sistematizada de 
las plantas han logrado los Esta-
dos Unidos, Bélgica, Francia y otros 
países progresistas, aumentar en un 
30 por ciento su producción vegetal 
y mejorar considerablemente la ca-
lidad de sus productos. Sería con-
veniente establecer, dentro o fuera 
de la Estación Experimental agronó-
mica, una Estación Especial para el 
mejoramiento de semillas por me-
dio de la selección, a fin de alcanzar 
esa finalidad. 
P R E N S A S P A R A F R U T A 
E N C O R C H A D O R A S 
T o s t a d o r e s A l e m a n e s d e C a f é 
d e B o l a y " R á p i d o I d e a l " . 
P L A N T A S D E H I E L O 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s 
M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
MEJORAMIENTO DEL GANADO 
A este asunto debe dedicarse pre-
ferente atención, pues con la impor-
tación d ,̂ ejemplares de razas selec-
tas no se ha logrado en nuestra Re-
pública alcanzartresultados efectivos. 
Después de haberse realizado cuan-
tiosos gastos, se ven los campos po-¡ 
blados de ganado escuálido que da 
una pobre idea de nuestra riqueza! 
pecuaria. Es necesario vigorizar el¡ 
servicio de sementales; hay que con-j 
vencer a todo el que tenga un ani-' 
mal cuyas condiciones físicas tien-l 
dan al desmejoramiento de la raza a 
que evite que ese individuo procree 
y, por el contrario, a todo el que 
tenga un buen ejemplar hembra lo 
reserve para un buen semental, lle-
gándose por ese sistema a que se 
extirpe toda la población pecuaria po-
bre y ruin que, sin aplicación para 
el trabajo y de escaso mérito para 
otros fines, pulula por nuestros cam-
pos. A la Industria pecuaria hay 
que dedicarle gran atención, porque 
es industria nacional en manos de 
cubanos. 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s . M o t o r e s D e n n - S e v e r i n 
V E N D E M O S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . 
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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
LA AVICULTURA Y LA APICUL-
TURA 
La avicultura debe ser motivo de 
estudio por parte de la Comisión, 
pues puede llegar a ser una impor-
tante fuente de riqueza. La apicul-
tura no menos estimable debe tam-
bién merecer su atención. 
Debe ser objeto de un estudio es-
pecial el de los pájaros que benefi-
cian la agricultura y el de los que 
perjudican algunos cultivos y tam-
bién los que destruyen las abejas, 
oyendo 'sobre esto al Inspector de 
Caza y Fauna, cuya experiencia es 
reconocida. 
cular de la Juijta de Superinten-
dentes sobre materias agrarias ele-
mentales. 
FERIAS Y CONCURSOS 
En todos ,los países son éstos los 
medios que utilizan los Gobiernos 
para premiar a los agricultores qué 
inicien las reformas necesarias de 
una buena explotación agrícola. Es 
necesario estudiar lo conveniente pa-
ra establecer ferias y concursos pro-
vinciales, a fin de que se celebren 
una vez cada año por lo menos, en 
cada una de las seis provincias, para 
premiar a los que se hayan distin-
guido en el cultivo de plantas hortí-
colas y en el de la caña y el taba-
co, así como en la cría y mejoramien-
to de los animales. 
CONSEJO CONSULTIVO 
Para actuar de acuerdo con los ele-
mentos productores del país, cono-
ciendo de cerca las necesidades de 
cada producción y hacer más efec-
tiva la labor de esta Secretaría, y 
Para resolver algunos problemas de 
nuestra agricultura relacionados con 
la Estación Experimental Agronómi-
ca, ios Centros de Recría, las Gran-
jas Escuelas, etc., estimo convenien-
te asesorarme de un Consejo com-
puesto de dos miembbros técnicos, 
dos cultivadores de caña, dos culti-
vadores de tíibaco, dos de plantas 
hortícolas y frutales y dos ganade-
ros, así como de los demás que esa 
Comisión estima procedentes, por lo 
Que necesito estudie este asunto con 
el mayor interés y se me emita un 
informe razonado sobre el particu-
lar. 
INTENSIFICACION DE LOS CUL-
TIVOS LLAMADOS MENORES 
. Será muy conveniente dirigir pe-
riódicamente circulares persuasivas 
* los Alcaldes Municipales recomen-
dándoles, en vista de la situación que 
atraviesa el cultivo de la caña y el 
del tabaco, una vigorosa labor pa-
ra que se reduzca el área de esos 
cultivos y se aumente en lo posible 
Ja Producción de maíz, arre^. bonia-
tos, yuca, malanga, etc., y de todos 
aquellos que puedan favorecer al pue 
".'o, en lo que a sus primeras nece-
S1dades se refiere. Pudiera ser con-
fuiente y esto debe estudiarse, ad-
Quirir en los Estados de Texas o Ca-
ohna alguna cantidad de semillas 
e arroz japonés, hondureño, etc., 
otras variedades adaptable a nues-
as condiciones climatológicas, así 
ôbio semillas de otras plantas utili-
aaas en la alimentación, para dis-
SERVICIO DE VETERINARIOS 
La Sueroterapia presenta un be-
llo horizonte a nuestro Cuerpo de 
Expertos Veterinarios. Hay que pro-
ducir sueros suficientes de insupera-
ble calidad-para distribuir, si es po-
sible gratuitamente, entre los due-
ños de explotaciones ganaderas. Los 
Veterinarios del Estado deben hacer 
un estudio completo de'las zonas más 
azotadas por las epizootias y una es-
tadística cierta de las muertes que 
causa cada una de ellas, estudiando 
los procedimientos más prácticos pa-
ra combatirlas. Hay que hacer una 
campaña activa para destruir la ga-
rrapata en nuestros potreros y ha-
ciendas de crianza, ya que este in-
secto no solo es el vehículo trasmi-
sor de muchas enfermedades, sino 
que consume grandes energías al ga-
nado por la enorme cantidad de san-
gre que le resta. También tienen que 
ser objeto de activa campaña la hi-
gienización de los edificios y corra-
les en que se aloja el ganado. 
OFICINA DE CONSULTAS Y PRO-
YECTOS 
Tengo entendido que esta oficina 
está bien nutrida de personal técni-
co, pero que su labor ha sido muy 
limitada. Deben realizarse trabajos 
en relación con los planos agronó-
micos y agrológicos del territorio de 
la República y hacerse estudios so-
bre construcciones rurales económi-
cas. 
Hay que mejorar la vivienda del 
campesino y es necesario que él se-
pa construirla a fin de que le resul-
te lo más económica posible. Ha de 
explicársele con ilustraciones la ma-
nera de fabricarla, desde la elec-
ción de los materiales y manera la 
más barata de adquirirlos, hasta 
darle explicaciones generales de cons-
trucción y facilitarle planos com-
prensibles. 
COLONIZACION POR FAMILIAS 
La colonización por familias es, a 
mi juicio, uno de los procedimientos 
más prácticos para mejorar nuestra 
agricultura. Una pequeña colonia es-
tablecida con veinte familias extran-
jeras (belgas o españolas) y otras 
veinte familias cubanas, estimo da-
ría un excelente resultado si las 
primeras se escogen expertas en los 
cultivos hortícolas y en la avicultu-
ra y la apicultura, a fin de que és-
tas sirvieran de verdaderos maestros 
prácticos y ejemplares. Estas colo-
nias constituirían muy pronto un 
centro de explotación muy bien or-
ganizado, que sería imitado en sus 
procedimientos por ios demás agri-
cultores de, la República. 
Con lo anterior les dejo trazado a 
grandes rasgos lo que pudiera lla-
marse mi programa agrícola y de 
buena voluntad que me prestarán un 
eficaz concurso para su Hesenvolvi-
miento, en bien de la prosperidad na-
cional y como justificación de la bue-
na voluntad con que nos encontra-
mos en nuestros respectivos cargos, 
llevando sobre nuestros hombros la 
responsabilidad del porvenir de Cu-
ba y anhelando como único premio 
de nuestros afanes, la satisfacción 
del deber cumplido. 
De ustedes muy atentamente, 
Dr. José 3Iarfa COLiLANTBS, Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
NORMALES : : VISITAS 
Ayer fué visitado el señor Subse-
cretario de Instrucción Pública por 
el doctor Alberto Boada, Director de 
la Escuela Normal para Maestros de 
Pinar del Rio. 
El doctor Iraizós quedó enterado 
de la marcha de las obras de amplia-
ción en el local de aquella Normal y 
aprobó los trabajos realizados ert 
ella. 
E l doctor Iraizós aceptó también 
la invitación del director señor Boa-
da para presidir los ejercicios de 
grado en el próximo mes de septiem-
bre, en que los alumnos normalistas 
pinareños culminan sus estudios, de 
cuatro años de preparación profesio-
nal. 
Bl doctor Iraizós prometió asistir 
a ese acontecimiento académico, pri-
mero de su clase en aquella capi-
tal. -
Por las atenciones recibidas del 
doctor Iraizós. salió muy complacido 
el doctor Boada de su entrevista con 
el señor Subsecretario. 
También visitó ayer el departa-
mento el señor Antonio del Campo, 
Profesor numerario de la Escuola 
Normal de Matanzas y exSecretUrio 
de aquel plantel, a quien se debe en 
gran parte la anónima tarea de or-
ganizar aquella sede normalista, al 
ser creada. 
i E l señor Del Campo ha sido desig-
nado por aquél Claustro de Profeso-
res, como becado para el ejercicio 
de 1921 a 1922 y se ocupa actual-
mente de preparar su marcha al Ex-
tranjero . 
El señor Del Campo visitará los 
Centros Normalistas de España, Fran 
cía y Suiza, por lo menos. 
Para estos particulares visitó ayer 
al doctor Iraizós, Subsecretario del 
Ramo. 
PRIMERA ENSEÑANZA :: NOM-
BRAMIENTO 
Ha sido aprobado el acuerdo de la 
Junta de Educación de Mantua, nom-
brando al señor Roberto Carbonell 
y Fors, Director de la Escuela núme-
ro uno. 
PERMUTA 
También ha sido aprobada la per-
muta de los maestros Clara Muñoz 
ü g r u i c / 
y Arturo L . Alvarez, de Santa Cla-
ra. 
TRASLADO 
Se ha trasladado a la Escuela nú-
mero 12 de Yaguana para el lugar 
conocido por Masió, en Trinidad. 
PAGOS 
Ha sido autorizado el pago de sus 
sueldos del mes de julio actual, a 
los Secretarios de las Juntas de Edu-
cación de Ciego de Avila, San Luis 
(P. .del Rio), Mantua, Candelaria, 
Manguito y Sagua la Grande. 
' MEJORIA 
Muy mejorado de su pasada dolen-
cia ha vuelto a su cargo el Jefe del 
Negociado del Retiro Escolar, doctor 
José Francisco Castellano, Inspector 
Técnico del departamento. 
Celebramos el restablecimiento de 
tan idóneo funcionario, buen amigo 
nuestro. 
MATERIAL 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
han embarcado en el día de ayer a 
los Distritos Escolares de Caibarién 
J7 bultos, Cifuente 10, Camajuaní 
15, Calabazar 7, San Fernando de 
Camarones 11, todos de Material es-
colar para las necesidades del pró-
ximo curso. 
M \ doctor Pablo Esplugas, Inspec-
tor Comisionado por el Subsecretario 
para la pronta remisión del material 
escolar que necesiten todos los Dis-
tritos de la República, continúa ocu-
pado en los preparativos nec ( arios 
para que dicha provisión se reali-
ce por completo antes de inciarse 
las tareas del próximo curso esco-
lar. 
UN C A S O D E V I R U E L A S E N 
A G R A M O N T E 
POR TELEGRAFO 
1) ARIO.—Habana 
AGRAMONTE, Julio 26. 
El médico de esta localidad, doctor 
Parera, denunció hoy la .existencia 
de un caso de viruelas en arrabales 
de este pueblo. 
De ser confirmado el diagnóstico, 
hacése necesario el envío inmediato 
de personal competente y medios 
apropiados para combatir la propa-
gación de la epidemia. 
La Sanidad local muéstrase acti-
va y es ayudada por el Ejército y la 
Policía, pero ^aíece de elementos, 
hast^ del más indispensable, como lo 
es el suero antevarioloso. 
C. Vega, Corresponsal 
N E C R O L O G I A 
D. JOSE BERMUDEZ FIGUEREDO 
Recientemente se le ha dado cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Cristóbal Colón, al cadáver del señor 
don José Bermúdez Figueredo, uno 
de los funcionarios más antiguos y 
competentes de la Aduana de la Ha-
bana. 
Al consignar la triste desgracia, 
¡ queremos hacer llegar, en estas lí-
*neas, a su viuda e hijos entre los 
que se encuentran las señoritas Doc-
toras Josefina y Dalila Bermúdez, el 
testimonio de nuestro más sentid^ 
pésame. 
Anticalcullna Ebrey es valióos'nía 
en las inflamaciones uretrales, en las 
iTitacíones y disturbios en la vejiga, 
en casos de urinación dificultosa. 
Evita que los niños mojen lo cama 
por la noche. Es de gran valor en ios 
desórdenes de las señoras durrata el 
embarazo—Anlicalcnllna Ebrey, el 
gran remedio para el hígado. rUoiea 
y vejiga, se encuentra de vanta en 
todas las boticas. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. U U A . VU BROMO 
QUININA de*vía la cau*d curando 
lamoién La Crippe, influenza, Palu-
ĉ iŝ o >• R»hres. Sóty lî y un "BRO-
MO QülMiNA." La Hrma He E. "W. 
GROVE vwne con enjíu. 
a g e h t p GEfif r a l : L . C A V E R O I S - K R E B E L . a p a p j a d o 220é h a b a n a 
\ l a s é i l * C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario. 104.—Telf. A-7149. 
29688 21 ag. 
L a B u e n a 
T l l C Í ^ Q t í A n P r o p o r c i o n a luc idez ce-
A - ' A £ £ ^ C 3 * - i . v ^ l l r e b e r a l , f i s o n o m í a a-
trac t iva , buen apetito, 
ideas despejadas , s u e ñ o t ranqu i lo y v igor p a r a 
las grandes e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a que le fal ta a l g u n a de l a s 
anter iores condic iones , debe r e m e d i a r l o i n -
mediatamente , tomando 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. N c c r e a h á b i t o n i deja malos resultados 
r . . - - -: ^ 
D o y 
R E G I S T R A D O R A S 
de todas clases y modelos, desde 
$40.00 en adelante. 




O'ReÜly, No. 5.—Tel. M-3949. 
C6341 al» 7d.-19 
B r i a r c l i f f Manor. R T 
B. C. de A. 
• Afamado por Sn Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
El Tlsltant* a New York no tlen« por 
qué instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en BRIARDIFF LODGE. lujoso hotel 
bituado en las Colinas de Westchester 
con rista al Majestuoso Kfo TIudson. 
A 600 pies sobre el nivel del mar. 
Mny corta distancia do New York por 
aulomfiril. 5» minutos poí senicio rft-
pldo de trenes eléctricos. 
Oolf, Tennis, Caballos de Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo para 
lo* niños. Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 




D E P E S O 
Sigue nuestra v e n í a de liqui-
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos el local 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nues tra venta 
es l a ú n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
C 6460 
o, 
IND. 2 6 JL 
¡ Y O N O L E P I D O , D r I 
L E T R A I G O 
G A L L E I S D O Y A L 
í - E ^ N D E N SUELTAS U K I M ^ h J ? O T 5 | E N T O D O S L O S 
Y E N P A Q U E T E S l 3 s C B a S S 2 9 E S T A B L E C i n i E N T O S 
c o m p a ñ í a I I A N U r A C T U R E R A 
S . A . 
N A C I O N A L 
C A M A R A D E R E P R E S E N -
T A N T E S 
JEFATURA DEL DESPACHO.— 
COMISION ESPECIAL. 
Habana, Julio 2 5 de 1921. 
AVISO IMPORTANTE 
Por cauerdo de la Comisión Espe-
cial nombrada por la Cámara de Re-
presenfantea para redactar un Pro-
yecto de Ley regulando el funciona-
miento de los íerrocarriles y de or-
den del señor Juan Espinosa, Presi-
dente de la misma, se hace saber por 
jCství medio a las entidades, corpora-
¡ clones o particulares a quienes pueda 
'afectar directamente la legislación 
ferroviaria a cargo de esta Comisión 
Especial, que podrán expresar por 
escrito los puntos de vista o datos 
qu^ puedan ser considerados por el 
estudio del Proyecto de Ley que re-
dacta la Comisión. 
Los escritos deberán ser dirigi-
dos la señor Juan Espinosa, Presi-
dente de la Comisión Especial o al 
doctor Lucilo de la Peña, Secretario 
de 1? misma, a la Cámara de Repre-
sentantes. 
Sendo el deber de esta Comisión 
dictar reglas para las tarifas de 
transporte de pasaje y carga, itine-
rarios, etc.. e incluir en dichas tarifas 
bonificaciones.especiales para la pro-
tección de los productos del suelo y 
de la industria y el comercio nacio-
nales, serán preferentemente aten-
didos los asuntos relativos al trans-
porte de los artículos alimenticios de 
producción agrícola y de la ganade-
ría, así como los de manufactura in-
dustrial que sean nacionales; los 
materiales de construcción qué po-
sean igual carácter; los productos 
textiles; los de la industria tabaca-
lera y los de minería; abonos quími-
cos de producción nacional; trans-
porte de cañas, azúcares y mieles 
maderas, etc. ' 
E l plazo para enviar las comuni-
caciones a que alude el presente avi-
so terminará el día seis de Agosto 
próximo dado que la Comisión Es-
pecial deberá presentar en un tér-
mino perentorio su Proyecto de Ley 
a la Cámara de Representantes. 
1*. Ramiro/, Ros, 
Secretarlo de las >Comlsiones 
Especiales. 
3d.-26 
C o n t r a l o s U s u r e r o s 
Si ustsd necesita dinero no acuda 
los usureros; venga- al 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o 
d e C u b a 
y pídalo con hipoíecu, amort' -".ble 
por pequeñas cuotas, que es la úni-
ca manera que no se expono usted a 
perder su propiedad. 
Obispo, No. 5G, esquina a Compostela 
C 6180 alt. 5d-l2; 
L O H E N G R I N P A L A C E 
JOYERÍA F I N A 
R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S Í A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R W 
Mural la y Egido. Habana. 
o 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e í o j " L o h e n g r i n " 
C 6086 IND. 6 jL 
pIRUJA.NO DKIi HOSPITAL DE EMKR, 
\ J genclas y de; Hospital >úii.ero i Z . 
JU y enfermedades venéreas. Cistodco-Pía y cateterismo de los urétares 
JXVECCIONES DB NICORALVARSAN. 
nONSÜLTAS: O e I T a 13 BI. Y DE 
V-̂  3 a n m.. en la rali,, de Cuba, h í f 
D o c t o r C l a u d i o F o r t u n 
rugía, panos y e.-.formedadoa de "orto-
Inyecciones Intravorn.,.,,,, sueroa v. 
cunas, etc. Clínica para hombre? 7 v 
media a 9 y media de la noche CHnl 
ala de la mañana. » » / xne-
Consultas, do 1 a 4 
Campanario, 142. Teh A-8990 
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L A P R E N S A 
¡Ya escampa! • firme hacia nuestro porvenir econó-
nuestros hacendados En toda lucha de intereses como 
n el calificativo de en toda contienda armada, la fuerza 
ü n^nos en genérl- supone un claro elemento de triun-
n ^ i n «1 naís. v en fo. Pero también lo suponen, h as-
La voz de alerta dada por el doc- mico. ^ 
tor Ferrara para prevenir al pueblo , u Q̂ 
de que no son i I , 
quienes merecen 
especuladores, a 
co, ha tenido en toüo el país, y en 
toda la opinión, gran resonancia tucla y la ciencla- .f . , il>ft pn 
comorpnsiva I "No somos incapacitados—dice en 
Lrespeculación apuntaba desde el Heraldo el doctor Ferrara-a pe-
fuera v los hacendados cubados fue- sar de ««6, para^^élhostrMlO^han 
ron las víctimas económica y ™ a K ^ S t t s 
La'Lucba así lo reconoce. bancos Pues bien, en ^ Banco Na-
^'En Cuba.—dice—tenemos como cional teníamos a un norteamerlca 
comercio español, éste se 
tenido inconmovible, mientras Cuba en materia los ¡bien educado en imio?tadores fracasaban en toda la mercantil, y. pésele a quien le pese, 
irnpa" ,os bancos españoles en la península 
Fracaso ajeno que nos quieren co- y fuera, como todo el comercio es-
W r oro v en nrestigio ¡pañol en el mundo, son modelos de 
•'En el desastre de nuestra indus-ihonradez y de capacidad que bien 
tria azucarera han Inferido—agre- ¡la quisieran para si los detractores 
ea—sin duda, agentes de muy com-¡de Cuba". , 7 
piojo origen, pero una de las causas i "El comercio españo se ha ihan-
de esta gran ruina ha sido la adap- tenido incólume', escribe La Lucha, 
tación forzada de los hábitos co- "El comercio y la banca española, 
merciales de los Estados Unidos a dice el Heraldo, son modelos de hon-
naestro medio económ^o. El deseo radez y de capacidad". La Inmigra-
de monopolizar esta industria Im- ción española hay que retenerla y 
halagarla, porque es útil y grata a 
Cuba, dice el Secretario de Agri-
cultura. 
Son de "alguien" estas aprecia-
ciones. Si los americanos se leyesen 
pulsó a los capitalistas americanos 
a fundar compañías que empezaron 
por pagar diez por lo que valía 
uno". 
Ahora nos quieren pagar a uno 
lo que, por culpa de ellos que en- ¡a sí propios sabrían por bca de Lu-
carecieron la propiedad y el costo mU, que estos valores hispanos son 
de fabricación, vale diez. perdurables en la América española, 
¡Oh, las tiernas y desinteresadas iporque se fundamentan en una sa-
tutelas! ¡Oh, los generosos y fieles bia, recta y noble colonización. Sa-
tratados de reciprocidad! 
"Es menester otro género de re-
laciones y un estudio más completo 
de nuestros problemas para que los 
negociantes y los políticos america-
nos puedan comprendernos". 
' Pero ese estudio, colega, somos 
nosotros quienes debemos hacerlo; 
por lo menos para saber como reci-
bir sus futuras proposicidnes y qué 
garantías exigir para el cumplimien 
to de los contratos. 
Conque ante su afán de ganar se-
brían como brillantemente dice ayer 
en El Comercio el Sr. Gastón Mora, 
que Cuba es. "ante todo y sobre 
todo, un pueblo de mentalidad es-
pañola, como que en ella nos for-
mamos, como que somos españoles 
hasta el tuétano de los huesos". 
Pero estas cosas las dice el ilus-
tre editorialista de E l Comercio, no 
para que lo sepan los norteameri-
canos, sino, principalmente, para 
que los cubanos no lo olviden nun-
ca, si quieren llegar a una cubanl-
pamos oponer una táctica para no zaclón perfecta y absoluta. 
perder, habremos dado un paso en 
L A S M U J E R E S T A M B I E N 
S U F R E N 
LA vida moderna es muy difícil y las mujeres también sufren sus consecuencias. Muchas de ellas 
ee encuentran en una posición tan an-
gustiosa que se ven obligadas o a 
soportar el quebranto de su salud o a 
abandonar el trabajo de que viven. 
Sufren vértigos y dolores de espalda, 
«síntomas inequívocos de desórdenes re-
nales. 
Necesitan en este caso abandonar el 
trabajo, buscar el descanso, el aire 
íresco, el sol y la alegría, reanimar su 
organismo y tomar una medicina que 
[vigorice sus ríñones, y regularice y 
normalice sus funciones. 
El excesivo trabajo trastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
dades de la mujer y muy amenudo 
trastorna también sus funciones re-
nales. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones son un poderoso auxiliar de 
la naturaleza, fortalecen los ríñones 
débiles y contribuyen a la purificación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
Las Pildoras de Foster ayudan a la 
mujer en sus momentos críticos, le 
comunican fuerza y tranquilidad y 
hacen desaparecer los síntomas de las 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, desórdenes urinarios, 
hinchazones hidrópicas, dolores reumá-
ticos y tensión nerviosa. • 
Las Pildoras de Foster han dado un 
tesultado admirable en las enferme-
dades más graves de los ríñones; las 
inflamaciones de la vejiga y de los 
ríñones mismos, el lumbago, la hidro-
pesía en grado superlativo, la ciática, 
las arenillas y piedras y otras dolen-
cias terribles han desaparecido con el 
uso de esta maravillosa medicina que 
se llama Pildoras de Foster. 
_ De venta en todas las boticás. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(2) FOSTER-McCLELLAN CO." 
•UFFALO, N. Y., B. U. A. / I 
Y no están de más. ni fuera de 
lugar, estas prédicas del gran publi-
cista. A los que quieren que Cuba 
adquiera una personalidad definiti-
va y nueva, sin historia, sin nexo 
alguno ideológico ni material con i 
la nación progenitora, una naciona-
lidad nacida por generación espon- | 
tánea, replica el Sr. Mora: 
"Eliminad del pueblo cubano to-
do lo que es latino, español o de 
origen español. ¿Qué quedaría de 
él? Nada. Un esqueleto étnico; un 
esqueleto social", 
"Somos—dice—latinos y católicos 
de la rama española. Tenemos la 
mentalidad latina, las ideas españo-
las, las concepciones religiosas es-
pañolas. Y, por encima de todo esto, 
tenemos el habla inmortal españo-
la". 
Y termina, como en un silogismo 
categórico; 
"En este altísimo y trascendental 
sentido venimos, desde hace años, 
sosteniendo la tésis de que cubani-
zar no es deshispanizar, sino todo 
lo contrario". 
E l escritor argentino Manuel Gál-
vez recomienda a sus paisanos que 
para ennoblecer las ansias moder-
nas de poder y civilización material 
que inspira al pueblo del Plata debe 
hundir sus raíces y su cerebro en 
la mentalidad y la espiritualidad es-
pañola. 
Cuando Cuba pueda 'ofrecer, hi-
dalgamente, reciamente, su psicolo-
gía y su mentalidad española neta j 
en las relaciones espirituales y eco-
nómicas a otros pueblos y otras ra-
zas, nadie se permitirá amenazarnos 
con el esbozo de una intervención 
económica y armada. Sabrían que 
en esas cosasv no se podrían pro-
:meter porque no se podrían tolerar; 
Porque a no tolerarlo aprendieron 
'los pueblos hispanos de la propia 
¡España, y la lección demostraron 
¡sabérsela bien Ips pueblos de his-
ipano-américa. al conseguir indepen-
jdizarse % cualquier precio precisa-
, mente cuando pertenecían moral y 
¡materialmente a España. Cuando 
¡eran más españoles. 
© O V E 
R O P A 
P A R A 
I N T E R I O R 
S E M O R A S 
H A B A N E R A S 
P A Y R E T 
R E A P A R I C I O N D E R E G I N O 
1 
Vuelta a Payret. 
Del popular Reglno. 
A partir de la noche de hoy se po-
saslonan del rojo coliseo las hues-
tes de Alhambra. 
Una temporada breve, llena de 
atractivos, que culminará en una su-
ceeión de éxitos. 
Federico Viiloch, autor cómico do 
gracejo inagotable, asumirá la di-
rección suprema de la jornada que 
se inicia. 
Para la función Inaugural de esta 
noche se ha elegido Arreglando el 
Mundo y E l Teléfono Submarino, 
obra esta última que ha sido objeto 
de reformas, en el libro y en la mú-
sica. 
Lo único que queda inalterable en 
E l Teléfono Submarino son las deco-
raciones. 
Todas de Gomls. 
a s i u u c i r a u d . s r u s a n u h : s t r o s t m o d ^ u o s 
D H R O P A . I M T ^ R I O R . P I D A U A E W . S U . T I E N D A . . 
agente exclusivo» 
Camaguc y Orientei 
R R A M C I S C O 
S Ignacio 
Celestino Deleyto 
<S>cv(=) C i A 
35 r 
Aguilera alta numero s 
, Tel. A-0163 Habana 
Santiago de Cuba 
D E Sicher Company, Inc. 45-51 West, 21st Street n. v 
C A S A S P A R A P O B R E S E N 
R I O J A N E I R O 
SU BARBA 
ES MUY DURA? 
Por lo t.into afeitarse, es una mo-
lestia, un dolor y un sufrimiento, por-
que el paso de la navaja, recuerda la 
ppoca primitiva en que se arrancaba 
pelo a pelo, para no tener barba. 
Use Shavallo, jabón en barras de 
Knight. que produce una jabonadura 
sabrosa y que ablanda de tal manera 
el cabello 
E-l señor Enrique Pérez Cisneros. 
i Ministro de Cuba, en Río de Janei-
I ro, ha remitido a la Secretaría de 
1 Estado el siguiente informe sobre 
concesión de favores para la cons-
trucción de casas populares. 
Con el laudable propósito de con-
trarrestar los efectos de la carestía 
actual de la vida, este Gobierno de-
seoso de contribuir a que las clases 
proletarias obtengan facilidades pa-
ra establecer sus hogares en las me-
jores condiciones económicas posi-
bles, ha venido estudiando este asun 
to dándole una solución que sin du-
da habrá de producir algún alivio 
efectivo en el elemento obrero. 
El Diario Oficial de esta Repúbli-
ca, edición de ayer, inserta el De-
creto Presidencial que aprueba el 
S U C E S O S 
SUICIDIO 
E l comerciante de Artemisa, José 
Palomo Escobio, de 54 años de edad, 
se privó de la vida anoche, disparán-
dose, un tiro de revólver, en el café 
"Bella Vista," situado en Dragones 
y Amistad. 
Dos cartas dirigidas a sus familia-
res y otra para el Juez fueron halla-
das junto con un revólver, próximo 
al cadáver. 
En las dos primeras cartas, que 
son dirigidas a los hijos y familiares. 
Palomo pide perdón por la determi-
nación que ha tomado, y en la ter-
cera pide al juez que no se culpe a 
nadie de su muerte. 
En las ropas del suicida fueron en-
í 
todos los d?aUse Shavíno!8^ ün jítóri I Reglamento sobre concesión de favo 
excelente, nuevo en Cubíi,'es el que usan l res Para la construcción de casas 
lol ?̂rí;sA Rieses, para afeitarse, ko- ' populares. Como anexo a la presente 
pan afeitándose y por oso usan Shava-
lio. Shavallo. delicioso jabón ingles en barras, se vende en el Salón de Ven-tas de la Casa Vadla, Reina. 59. Va-ya por allí, conozca Shavallo y pruebe gratuitamente el surtido de jabones de l\ nigTit. 
jl 
y en rollo aparte, tengo el honor de 
remitir a usted un ejemplar de la 
mencionada publicación oficial. 
(La expresada publicación ha si-
do trasladada al señor Secretario do | 
Agricultura). 
V i r o l 
Es el nombre de un magnifi-
co producto Inglés, de Inmenso 
Tulor nutritivo, de fñcll asimi-
lación y preciosas cualidades 
para la salvación de Tos milla-
res de nttos que padecen ane-
mia, gastritis, diarrea, eitenua-
clón y otras afecciones que 
diezman la infancia. 
VIROL actualmente se usa en 
la mayoría de los hospitales y 
asilos d'e Inglaterra y sus cua-
lidades nutritivas son tantas, 
que su uso se ha extendido a 
los hospitales para tubercu-
losos. 
VIROL es de agradable sabor, 
mezclado con lecho constituye la 
alimentación ideal para ntfios. 
Niños y mayores, sanos y en-
fermos, tienen en V1HOL'. una 
sobre alimentación de resultados 
seguros. 
V I R O L L T D . 
U8.10S Oíd Street, Londres E. C. 
K e p r a s r a t a a t e s I m p o r t a d o r e s 
COMPAÑIA AKGLO CUBANA 
LAMPARILLLA (».A y 69-B. 
De venta en todas las Farmacias 
NOTA.—El envase de VIROD es 
de vidrio. 
centrados una libreta del Banco In-
ternacional de Cuba, en la que apa-
rece un saldo en depósito de $4,724. 
33 centavos y la suma de $2 6 en bi-
lletes de Banco. 
Una vez que el médico del centro 
de socorros del distrito certificó la 
muerte de Palomo, el cadáver fué en-
tregado a sus familiares, con la obli-
gación de que lo presente hoy en el 
Necrocomio. 
LIO FAMILIAR 
La señora Margarita Soto Rosales, 
vecina fcle Malecón, hizo detener a su 
esposo Tirso Luis Barrena, domici-
liado en Jesús del Monte, 366 y me-
dio, acusándolo de haberse llevado 
del portal de su casa a una hija de 
ambos nombrada Margarita. 
Ambos conyugues se encuentran 
separados y la señora Soto estima 
que su esposo no puede llevarse a 
sus hijas hasta tanto no lo disponga 
una autoridad judicial. 
Con este motivo, ¡¡e formó un es-
cándalo en la Avenida de la indepen-
dencia, pues la policía tuvo que sa-
lir rápidamente en persecusión del 
acusado, que se llevaba a la niña en 
un automóvil. 
Nuestro gran escenógrafo 
En el repertorio de la ̂  
rcrada "s*™- como no p o ^ ? f*N 
menos. DeUrio de Autom6v i ^ 
los éxitos más grandes <1« 
P etos de Viiloch. y más ôm. 
Figuran también La V«.u 
los Mantones, La Aleerfa d! V*! í 
y Los Millones de l a ^ , ^ , a V*a 
otras varias obras que s^T . entre 
aplaudidas. 80n 8ieinpre 
Algo más. 
Una obra nueva. 
Trátase de La locura del fi¡„i 
tima producción de Pepe d/i ú,-
y el maestro Anckermann n 1111)0 
gustado mucho en Alhambra ha 
Para la función de esta n^», 
un gran pedido de localidad^ hay 
Apenas si quedan palcos. 
Y lunetas, muy pocas. 
D E P A L A C I O 
GRAVE DENUNCIA 
E l representante señor Juan Espi-
nosa, denunció ayer al Secretario de 
Justicia, que el juez municipal de 
Nievas, término de Pedro Barba, 
acompañado de cuatro soldados y 
doce paisanos, verificó un registro 
el pasado día 21 en la finca "Poza 
de las Cinco Palmas", propiedad del 
señor Marcial Hernández al cual 
amenazó de muerte, así como tam-
bién a la esposa y una hija de di-
cho señor, caso de que no abando-
naran la propiedad que actualmen-
te se halla en litigio. 
De esta denuncia se ha dado cuen 
ta al Fiscal del Supremo para que 
haga las investigaciones del caso. 
SENADORES 
Los señores Aurelio Alvarez y 
Wifredo Fernández se entrevisto 
ayer con el Jefe del Estado DArTÍ? 
tar de asuntos relacionados ™ a" 
legislatura extraordinaria. la 
PERIODISTAS 
Los .compañeros en la nrô o 
ñores Víctor Muñoz y A n T o ' t 
mearte se entrevistaren ayer ; 
doctor Zayas. para tratar d J n 
Liquidación Bancada p ó' 
ximo Congreso de Periodistas en Ho 
nolulu, Haway. tl0' 
E L MINISTRO ALEMAN 
Hoy a las diez de la mañana sera 
recibido en audiencia por el 
Presidente de la República, el mT 
nistro de Alemania, Dr. Zitelman 
LA COMISION DE LIQU1DACI0K 
BANCARIA * 
. También serán recibidos hoy mr 
el Jefe del Estado los señores I Z 
integran la Comisión Temporal do 
Liquidación Ranearla. 
S i no tiene entre su repertorio de obras pa-
r a Autopiano el nuevo y marc ia l Paso-doble 
D O N F E R N A N D O 
A V I S O 
E l vapor GÜANTANAMO, de la 
Empresa Naviera de Cuba, saldrá 
fijamente para Canarias el día 30 
del presente mes de Julio. 
A. 27 y 28 jul. 
v a y a a oirlo en cualquier a l m a c é n de mús ica 
y lo c o m p r a r á . E s bonito, brillante y de mucho 
c a r á c t e r e s p a ñ o l , y e s t á de moda. E l autógra-
fo e s t á tocado por los reputados maestros Moi-
s é s Simons y Car los F e r n á n d e z , lo que y a es 
una g a r a n t í a de é x i t o . 
C 5245 alt Bu t 
G O M A S M A C I Z A S 
P A R A C A M I O N E S 
A M E R I C A N O S Y E U R O P E O S 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o p a r a t o -
d o s l o s c a m i o n e s q u e r u e d a n e n C u b a . 
P r e c i o s i n m e j o r a b l e s y s e r v i c i o r á p i -
d o d e p r é n s a l e e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
J e s ú s P e r e g r i n o n ú m . 8 1 . 
W I L L M M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 
H a b a n a . 
Editor: PASCUALI MUSIC ROLLS. 
P L I S A D O S 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. Escríbanos al Apartado 1,048. 
9 5 — - M U R A L L A — 9 5 
ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE. J . MARSAL Y CO. 
S E I M P O N E E L R E A J U S T E 
la v i d t al'"'esueífo ^ ^ ^ S ^ ¡ ¿ t Í S & ^ * 
Por planchar im traje ' $ 0 75 
Por limpiarlo en seco, procedimiento francés". 100 
Por lavar y planchar (casimir).. . . í «g 
Por lavar y planchar (Palmbeach) . . . .' . . i'ob 
3.00 Por teñir un traje, Precios convencionales en r¿pa'de'señora. 
^ ^ r l n n ™ 3 lnfst,flados 1<W aparatos más modernos de nuestro giro r garantizamos todos nuestros trabajos "u«suu gno 
Recibimos órdenes por el Teléfono'M-5171 y pasamos a domicilio t recoger los encargos. pwmmoob d aomicino 
T i n t o r e r í a M o d e r n a 
HABANA Y OBISPO. 
C 6464 3d-26 POK HABANA. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAB SOLUOIOITES 
LOE3EB 
Háganse los pedido» «n la 
Oficjna Central: Maneaaa d«i 
Oómet Número 570. Habana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente Genere! 
Telf. A-5694. 
I N S I S T A E N Q U E S U P R O V E E D O R L E V E N D A 
P R O D U C T O S C U B A N O S 
H A Y U N C E M E N T O C U B A N O D E S U P E R I O R C A L I D A D 
^ E L M O R R O " 
L o v e n d e n t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s a c r e d i t a d o s y l a 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M A N Z A N A D E G O M E Z N o 3 3 4 . T E L F S . A - 4 5 7 3 . A 4 7 8 0 
T H L 
1 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
ILste Banco tiene 524 Sucursales en el Canadá y Terp-
nova, así como otras en Londres, Inglaterra, Ciudad dé 
México^. San Francisco, Seattle, Portland, Ore, Kingstoni 
Jamaica, Barbados y 16 Lxchange Place, New York. 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
C O R S E T E R I A é 7 P A R l S 
E n g r a c i a G a r c í a . Especialidad en corsés y corsés fajas tógM[CiS 
la medida, sistema patentado, corte irreprochable. 
L o c i ó n F £ L I C I 4 9 para embellecímíeoto del cutis, qaita las ar 
ga:> y rejuvenece. 
S a n M i g u p ! 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - 5 4 y i 
C 6170 22d-9 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para sefioras eicinslvaoíeBte. Eofarmedades nerrios.^s y 
agóta l e s 
gflanibacoa) cal e Barfito, Ni, P inlormes y coosoitas» Beroara, 
3 ¿ 
D I A R I O d e U | _ A R í N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 
F A G I N A O N C O 
H A B A N E R A S 
E N N U E S T R O M U N D O D E L A R T E 
l a b o r t r i u n f a l . 
t o a 1 de e n a l t e c i m i e n t o . 
i W ^ - i l f l c o n s i d e r a r s e l a q u e v i e -
^ " ¿ n d o l a S o c i e d a d P r o - A r t e 
í íu9 ,ca i ; ¿a d e l o s c o n c i e r t o s q u e p r o -
^ f S u r a n t e e l i n v i e r n o ú l t i m o y 
fi0* bas tos a s c e n d i e r o n a l a e l e -
coy08 f r a d e 1 4 , 0 0 0 p e s o s , h a l o g r a -
rtda^ j j . u n t o t a l d e 6 5 0 s o c i o s . 
l a s a t e n c i o n e s , 
do r d U " I j i t a l e n e s t o s m o m e n t o s , c u -
Su c ^ o d a ^ a t e n c i o n e s , es 
^ • " ' n m u l a d a p o r l o s é x i t o s o b t e n l -
^ n l o s g r a n d e s p r o f e s o r e s q u e 
doa c f a i t a r o n e l a ñ o a n t e r i o r a b r i g a 
|0f 
m « n r a d a p r ó x i m a . 
^ teeI í^P^cíará e n N o v i e m b r e . 
T i t o S c h i p a . 
Con r e c i t a l e s d a r á e l n o t a b l e t e -
T a t a n g r a t a m e m o r i a d e j ó d e " 
jor que 1 
E C O S D E U N A B O D A 
h e r m o s o s p r o y e c t o s p a r a 
s u p a s o p o r l a e s c e n a d e l N a c i o n a l . 
V e n d r á e n N o v i e m b r e e l v i o l i n i s t a 
V o n V e e s e y y e n F e b r e r o n o s v i s i t a -
r á e l p i a n i s t a H o f f m a n . 
V i e n e t a m b i é n K r e i s l e r . 
E l p r i m e r v i o l i n i s t a d e l m u n d o . 
T i e n e c o n v e n i d o c o n l a S o c i e d a d 
P r o - A r t e M u s i c a l o f r e c e r t r e s r e c i t a -
l e s e n M a r z o . 
R e p r e s e n u t o d o é s t o u n p o d e r o s o 
e s f u e r z o p o r p a r t e d e l C o m i t é D i -
r e c t i v o q u e c o n t a n t o e n t u s i a s m o y 
d e s i n t e r é s p r e s i d e l a d i s t i n g u i d a d a -
m a M a r í a T e r e s a G a r c í a M o n t e s 
d e G i b e r g a . 
E n t o r n o s u y o , s e c u n d á n d o l a e f i -
c a z m e n t e , e s t á s i e m p r e l a m e r i t í s i -
m a s e c r e t a r i a , L o l i t a L u i s d e F e r i a . 
Y e s t á n t a m b i é n C o n c h i t a P a g é s y 
R e n é e M é n d e z C a p o t e . 
L l e g u e a t o d a s m i f e l i c i t a c i ó n . 
vn l a i n t i m i d a d . 
t b o d a q u e p a s o a d e s c r i b i r , 
t o a r o n l o s c o n t r a y e n t e s l a s e ñ o -
r a r m e l a F r a n c é s P a d i l l a y e l 
r i t r n e u i d o j o v e n J u l i o S u r i s B u s t o , 
r la r e s i d e n c i a d e l o s p a d r e s d e l 
•n los d i s t i n g u i d o s e s p o s o s S u -
D Ri í s to h a b í a s e i m p r o v i s a d o p a r a 
rlS' :premonia u n a l t a r c u y o a d o r n o , 
14 H r f n a l c o m o a t í s t i c o , f u é o b r a 
E r i S S de M a g r i ñ á . 
f o n d o d e u n m a r c o d e r o s a s 
Jiía l a i m á g e n d e l S a g r a d o C o r a -
1 de J e s ú s . 
l 0 n r e t a b l o p r e c i o s o . 
Tleno de f l o r e s y d e l u c e s . 
Ta n o v i a , m u y g r a c i o s a y m u y 
ita, l u c í a c o m o c o m p l e m e n t o d e 
^ - ¿ l a s n u p c i a l e s u n l i n d o r a m o 
S l a r d i n d e M a g r i ñ á 
. . i — « l o Vmria s e ñ o r A p a d r i n a r o n l a b o d e l 
E L D I A D E L P E R U 
C o n m e m o r a c i o n e s . 
Llega y a l a ú l t i m a . 
Han p a s a d o e n e l t r a n s c u r s o d e l 
¡as f e c h a s m á s g r a n d e s p a r a l o s 
Atados U n i d o s , V e n e z u e l a , F r a n c i a , 
Bélgica y C o l o m b i a . 
Toca s u t u r n o m a ñ a n a , e n l a g l o -
Hosa e f e m é r i d e s d e l 2 8 d e J u l i o , a 
Ja R e p ú b l i c a d e l P e r ú . 
¡¡I C ó n s u l G e n e r a l , s e ñ o r A u r e l i o 
se s i r v e m a n i f e s t a r m e e n 
L e ó n F r a n c é s , h e r m a n o d e l a g e n -
t i l C a r m e l a , y s u e s p o s a , l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a A l i c i a P a d r ó n d e F r a n -
c é s . 
T e s t i g o s . 
C u a t r o l o s d e l a n o v i a . 
E l d o c t o r E u s e b i o H e r n á n d e z y s u 
h i j o , e l j o v e n d o c t o r E u s e b i o A d o l f o 
H e r n á n d e z M e s a , y l o s s e ñ o r e s F r a n -
c i s c o F i r m a t y R a m ó n P r e n d e s . 
A s u v e z d i e r o n f é d e l a c t o c o m o 
t e s t i g o s d e l n o v i o e l s e n a d o r R o s e n -
d o C o l l a z o , l o s r e p r e s e n t a n t e s R i -
c a r d o P a d i e r n e y N e m e s i o B u s t o y 
e l d o c t o r M i g u e l V i l a t ó . 
L a e n a m o r a d a p a r e j i t a h a i d o a 
u n a f i n c a d e l c o r o n e l C o l l a z o , e n 
C a m a g ü e y , p a r a p a s a r l o s p r i m e r o s 
d í a s d e s u l u n a d e m i e l . 
¡ S e a é s t a i n t e r m i n a b l e ! 
P r ó d i g a e n b i e n e s y e n d i c h a s . 
a t e n t a c a r t a q u e h a t e n i d o a b i e n 
s u s p e n d e r l a r e c e p c i ó n q u e h a b í a 
p r o y e c t a d o d a r e n e l d í a d e m a ñ a n a . 
O b e d e c e é s t o a l d u e l o q u e s u f r e 
e l c u l t o y c a b a l l e r o s o f u n c i o n a r i o 
p o r l a r e c i e n t e m u e r t e d e s u m a l o -
g r a d a h i j i t a . 
E n c e l e b r a c i ó n d e l c e n t e n a r i o d e 
l a i n d e p e n d e n c i a p e r u a n a se i z a r á l a 
b a n d e r a n a c i o n a l e n l a c a s a d e l C o n -
s u l a d o , 
U n i c a c o n m e m o r a c i ó n . 
L A V I D A E N S A N D I E G O 
Gratas n o t i c i a s . 
Relat ivas a S a n D i e g o . 
Las r e c i b o p o r c o n d u c t o d e u n q u e 
,ido t e m p o r a d i s t a q u e m e c u e n t a e n 
atensa c a r t a t o d o c u a n t o p o r a l l í 
^ h o t e l C a b a r r o u y , c e n t r o s o c i a l 
de San D i e g o d e l o s B a ñ o s , se e n -
cuentra m u y f a v o r e c i d o . 
Lleno d e h u é s p e d e s . 
y en c o n s t a n t e a n i m a c i ó n . 
Allí e s t á n M r . E d w a r d H o d g m e n y 
¡eñora, M r s . E m m a S i m p s o n H o d g -
men, c o n s u s h i j a s D a y s i y J u l i - , 
muy b o n i t a s l a s d o s . 
El d o c t o r P é r e z V e n t o . 
L a s e ñ o r a V i u d a d e M é n d e z . 
L a s e ñ o r a B l a n c a M i c h e l e n a V i u -
d a d e P é r e z T e r á n c o n s u l i n d a h i j a 
H o r t e n s i a . 
E l d o c t o r L e o p o l d o I r i z a r c o n s u s 
d o s b e l l a s h i j a s , C o n s u e l o y E s p e -
r a n z a , l a p r i m e r a d e l a s c u a l e s , s e 
v e o b l i g a d a a u s a r m u l e t a s a c o n s e -
c u e n c i a d e u n a c a í d a q u e se (lió 
e n I s l a d e P i n o s . 
M á s , m u c h o s t e m p o r a d i s t a s m á s , 
e n t r e o t r o s e l g r a n p e l o t a r i s C e c i l i o . 
L a v i d a e n C a b a r r o u y se d e s l i z a l o 
m á s a g r a d a b l e m e n t e p o s i b l e . 
H a y s i e m p r e u n p r o g r a m a . 
Y u n a e m o c i ó n . 
Una a c l a r a c i ó n . 
Sobre l a f e c h a d e u n a b o d a . 
Boda de l a s e ñ o r i t a N e n a C u é l l a r 
7 el j o v e n d o c t o r F é l i x I s m a e l A n -
pilo A l v a r e z . 
En l u g a r d e l p r i m e r s á b a d o d e 
Agosto, c o m o a n u n c i é a y e r e q u i v o -
cadamente, se c e l e b r a r á e l ú l t i m o 
sábado de J u l i o . 
La i n v i t a c i ó n q u e h e t e n i d o e l g u s -
to de r e c i b i r d e l o s s e ñ o r e s p a d r e s 
de los n o v i o s s e ñ a l a l a c e r e m o -
nia para l a s 9 y m e d i a d e l a n o c h e 
en la I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
Obra d e l j a r d í n E l F é n i x , s e g ú n 
ja dije, s e r á e l d e c o r a d o d e l t e m p l o . 
El r a m o , d e l m i s m o j a r d í n , se l o 
ofrece a l a n o v i a l a s e ñ o r a A n a M a r -
garita L ó p e z C a l l e j a s d e M a r t í n e z 
Castell. 
Será p r e c i o s o . 
E l a b u e l o d e l b a b y , s e ñ o r M a r c i a l 
H e r n á n d e z , c a b a l l e r o s o a d m i n i s t r a -
d o r d e l H e r a l d o d e C u b a , f u é e l p a -
d r i n o . 
Y l a m a d r i n a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r a A n g e l a G o n z á l e z d e M o n t e s d e 
O c a . 
U n a e l e g a n t e t a r j e t a , c o m o r e c u e r 
d o d e l b a u t i z o , se h a n s e r v i d o e n -
v i a r m e p a d r e s y p a d r i n o s . 
R e c o n o c i d o a l a c o r t e s í a . 
Marc ia l . 
Un n u e v o c r i s t i a n o . 
Hijo de l o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
«posos M a r c i a l H e r n á n d e z F i g u e r o a 
7 Mercedes M o n t e s d e O c a . 
En l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d , y e n 
wremonia t a n s e n c i l l a c o m o s o l e m -
ne, r e c i b i ó l a s a c r a m e n t a l g r a c i a 
We lo d e j a y a r e d i m i d o d e l p r i m e r 
Pecado. 
U C A Í A D E H I E R R O " 
M u e b l e s t a p i z a d o s p a r a s a l a , g a -
taete y o f i c i n a s . 
Juegos d e m i m b r e c o n c r e t o n a . 
O f r e c e m o s g r a n v a r i e d a d d e e s -
píos a l o s p r e c i o s m á s b a j o s d e l 
A r c a d o , 
I ^ R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
^ i s p o , 6 8 . y O ' R e i l l y , 5 1 . 
U n s a l u d o . 
A l d o c t o r P a n t a l e ó n V e n e r o . 
E s t á d e d í a s e l n o t a b l e e s p e c i a -
l i s t a y a s í t a m b i é n , e n l a f e s t i v i d a d 
q u e h o y c e l e b r a l a i g l e s i a , e l s e ñ o r 
P a n t a l e ó n M a c h a d o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! ! 
D e v i a j e . 
E l s e ñ o r M a n u e l S a n g u i l y . 
E m b a r c a m a ñ a n a , c o n d i r e c c i ó n a 
N u e v a Y o j ^ , a c o m p a ñ a d o d e l e m i -
n e n t e d o c t o r R a f a e l N o g u e i r a y s u 
I n t e r e s a n t e e s p o s a , N a n d i t a S a n -
g u i l y . 
V a e n b u s c a d e o t r o s a i r e s , n e c e -
s a r i o s a s u s a l u d , a l g ú n t a n t o r e -
s e n t i d a , e l d o c t o r N o g u e i r a . 
¡ T e n g a n u n v i a j e f e l i z ! 
E s t a n o c h e . 
L a f u n c i ó n d e P a y r e t . 
R e a p a r e c e e n e l r o j o c o l i s e o , p a r a 
u n a c o r t a t e m p o r a d a , l a C o m p a ñ í a 
d e R e g i n o L ó p e z . 
E n M a r t í , l a z a r z u e l a L a M a d r i -
n a , c o n q u e h a c e s u p r i m e r a a p a r i -
c i ó n e s c é n i c a l a g e n t i l t i p l e M a r í a 
S i l v e s t r e . 
L a c i n t a c u b a n a L a i n s u r r e c c i ó n 
d e l a c a r n e , p o r G l o r i a V e r g a r a , e n 
l a ú l t i m a t a n d a d e R i a l t o . 
Y g r a n n o c h e , c o m o s o n s i e m p r e 
l a s d e l o s m i é r c o l e s , e n e l N u e v o 
F r o n t ó n . 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
N O C H O A . l o s Z B Y S Z K O S y e l I N C O C N i r O l e g a n a n 
en f u e r z a a l c a f é de " L A F L O R D E T I B E y 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
N R E L A C I O N E S E N T R E 
F E S T A D O S UNIDO S E 
HISPANO A M E R I C A 
Angelpeñor C ó n s u l d e C u b a e n L o s 
•* Serr% < - a l i f o r n i a , h a r e m i t i d o a 
í t s P a c h o a r í a á e E s t a d 0 e l s i g u i e n t e 
ísi¡0p es ta f e c h a se h a r e c i b i d o e n 
% ( j g , 8 1 1 ^ ^ l a a t e n t a c o m u n i c a -
i? Calif " A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
.M,,y P r n i a " q u e a l a l e t r a d i c e : 
^ Prim ü 0 r a b l e s e ñ o r : S i e n d o e l 
d a c i ó n 0 ! 1 d e l a A s o c i a c i ó n I n -
d*» ^ vde C a l i f o r n i a y d e s u ó r -
S n o s - i c i d a d l a r e v i s t a " ' L o s 
P ^ a s r o l p r o i n o v e r y c u l t i v a r l a s 
L ^ ' e n t o o n e s y e l m u t u o a c e r -
i 108 Daf«tnt l i .e l o s E s t a d o s U n i d o s 
p a c i ó n ? h l s p £ : n o - a m e r i c a n o s . h 
Der J ? t e r n a c i o n a l d e C a l i f o r í P r m - , a c l o n a , -
^ c i ó n a i u a c e r u n a e s p e c i a l i n -
h o n o r a b l e s e ñ o r C ó n s u l 
d e C u b a p a r a q u e u n a s u s e s f u e r z o s 
a l o s n u e s t r o s e n l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
M a r k e t a n d B u y e r s W e e k , q u e p o r 
a c e r t a d a i n i c i a t i v a d e l a C á m a r r . d e 
C o m e r c i o , se v e r i f i c a r á e n l o s d í a s 
8 a 13 d e a g o s t o d e 1 9 2 1 . 
L a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e 
C a l i f o r n i a t e n d r á u n p u e s t o e n d i -
c h a e x p o s i c i ó n q u e s e r á c o m o e l h o -
g a r l a t i n o - a m e r i c a n o . R e s u l t a r á u n a 
l a b o r r e a l m e n t e e f i c i e n t e s i u s t e d 
p u d i e r a s u m i n i s t r a r l a s m u e s t r a s d e 
l o s p r o d u c t o s q u e d e s e a s e a n c o n o c i -
d o s y c o o p e r a r a c o n s u v a l i o s a p r e -
s e n c i a . 
N u e s t r o d e s e o es q u e l o s p u e b l o s 
l a t i n o - a m e r i c a n o s s e a n d e b i d a m e n t e 
c o n o c i d o s y a p r e c i a d o s e n s u v e r d a d e 
r o v a l e r . 
( f ) A L L E N . D i r e c t o r d e l a A s o -
c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e C a l i f o r n i a . 
o o o o o o o o o o o o a o o o 
O E l D I A R I O D £ L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 0 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
Q R e p ú b l i c a . O 
c o o o o o o o o o o o o o o o 
A u n a j o v e n m o d e s t a 
S e ñ o r i t a : S i u s t e d e s e m p l e a d a 
y g a n a u n c o r t o s u e l d o , o v i v e d e 
u n a p e q u e ñ a p e n s i ó n , o — d e c u a l -
q u i e r m o d o — s u s d i s p o n i b i l i d a d e s 
e c o n ó m i c a s s o n e x i g u a s , y u s t e d , 
d o t a d a d e u n g u s t o r e f i n a d o , q u i e -
r e v e s t i r b i e n , n o r e n u n c i e a e s t a 
l e g í t i m a a s p i r a c i ó n d e s u e s p í r i t u . 
C o n p o c o d i n e r o p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r r o p a , a d o r n o s y d e m á s 
a c c e s o r i o s e n E l E n c a n t o . 
N o c r e a u s t e d q u e s ó l o v e n d e -
m o s e l a r t í c u l o d e f a n t a s í a . 
V e n d e m o s d e s d e l o m á s b a r a t o 
h a s t a l o m á s c o s t o s o . 
C o m p r a n d o u s t e d e n E l E n c a n -
t o c o n s i g u e , e n t r e o t r a s , d o s c o s a s 
e s e n c i a l e s : g a s t a r m e n o s — p o r q u e 
n u e s t r o s p r e c i o s a c t u a l e s s o n r i -
g u r o s a m e n t e m ó d i c o s — y l u c i r 
t o i l e t t e s q u e , e n s u p r o p i a s e n c i -
l l e z , s e a n f i n a s , e l e g a n t e s , d e b u e n 
g u s t o . 
E s t a e s l a g r a n v e n t a j a q u e E l 
E n c a n t o o f r e c e , y a l a q u e d e b e e l 
p r e d o m i n i o q u e se l e r e c o n o c e e n -
t r e t o d a s l a s t i e n d a s d e l a R e p ú b l i -
c a . 
H a g a l a p r u e b a . P o r h a c e r l a 
n a d a p i e r d e . E n e l d e p a r t a m e n t o 
d e c o n f e c c i o n e s h a y u n a S e c c i ó n 
E c o n ó m i c a e n l a q u e v e r á u s t e d 
b l u s a s , s a y a s , v e s t i d o s , e t c . , a p r e -
c i o s i n c r e í b l e s . 
P r e c i o s q u e s o n u n a i n s i g n i f i -
c a n c i a . 
¡ P r e c i o s p a r a u s t e d , a m a b l e s e -
ñ o r i t a ! 
S i r r i . 
c Q u e e s S i r r i ? 
P r e g ú n t e l o e n n u e s t r o d e p a r t a -
m e n t o d e P e r f u m e r í a . 
L A P R E Ñ E Z 
E l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o p r o d u c e s a n g r e 
r o j a y r e f o r m a l o s t e j i d o s 
d e l c u e r p o . E n e l p e r í o d o 
d e l a P r e ñ e z e s d e g r a n -
d í s i m o v a l o r t e r a p é u t i c o 
p a r a s u f e l i z d e s a r r o l l o . 
P i d a s i e m p r e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T . 
— S c o t t & Bowne, Bloomfield, N . J., 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
B E 
p a r a I N D I G E S T I O N 
S o m b r e r o s 
S e g u i m o s l i q u i d a n d o t o d a l a 
e x i s t e n c i a d e m o d e l o s d e v e r a n o 
— d e p a j a , d e t u l , d e s e d a y d e 
o t r a s t e l a s — . 
P a m e l a s p a r a p l a y a , f o r m a s d e 
t o d a s c l a s e s . . . 
E n e l p r o p i o d e p a r t a m e n t o e x -
h i b i m o s u n a g r a n c o l e c c i ó n d e 
f l o r e s , a d o r n o s y v e l o s d e s o m -
b r e r o . 
U N I N F O R M E 
E l d o c t o r A l e m á n y F o r t ú n , I n s -
p e c t o r d e B a n c o s d e l a D i r e c c i ó n d e 
C o m e r c i o d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a , p r e s e n t ó a y e r a l S e c r e t a r i o , 
s e ñ o r C o l l a n t e s , u n i n f o r m e r e l a c i o -
n a d o c o n u n a i n s p e c c i ó n q u e l e f u é 
e n c o m e n d a d a , y a l r e d e d o r d e l a c u a l 
se g u a r d a a b s o l u t a r e s e r v a . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
M A N T E L E R I A 
M a n t e l e s d e a l e m a n i s c o , b l a n c o s , d e 1 5 0 X 1 5 0 m t s . a 
" 1 5 0 X 2 0 0 " a . 
" 1 5 0 X 2 5 0 " a . 
" 1 5 0 X 3 0 0 " a . 
S e r v i l l e t a s d e f l e c o , d e r e f r e s c o , d o c e n a , a 
d e d o b l a d i l l o , d o c e n a , a 
c a 
A l e m a n i s c o b l a n c o , f i n o , d e s d e 
$ 1 . 5 0 
" 2 . 0 0 
" 2 . 5 0 
" 3 . 0 0 
" 1 . 0 0 
" 2 . 0 0 
l a d o , d o c e n a , a . . . . . . . " 2 . 9 0 
0 . 7 0 
A S O C I A C I O N D E R E P O R -
T E R S D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
CO l o r , d e s d e " 0 . 7 5 
D e m a n t e l e s d e c o l o r h a y , t a m -
b i é n , u n e x t e n s o s u r t i d o . 
R e c o m e n d a m o s v e a n l o s u n i f o r -
m e s y d e l a n t a l e s p a r a c r i a d a s . 
D E J U S T I C I A 
L a t e r c e r a c o n f e r e n c i a e n l a A c a -
d e m i a d e l a P o l i c í a J u d i c i a l 
E f e c t u ó s e a n o c h e e n e l a m p l i o l o -
c a l q u e e n l a c a l l e d e E m p e d r a d o 
o c u p a l a P o l i c í a J u d i c i a l , l a t e r c e r a 
d e l a s c o n f e r e n c i a s q u e a l l í se v i e -
n e n c e l e b r a n d o . E s t u v o a c a r g o d e l 
d o c t o r J o s é I g n a c i o d e l a T o r r e , D i -
r e c t o r d e J u s t i c i a , y e l t e m a q u e t r a -
t ó f u é e l s i g u i e n t e : " E d u c a c i ó n d e l a 
v o l u n t a d y g e n e r a l i d a d e s d e g r a m á -
t i c a " . C u a n t o s l o e s c u c h a b a n s a l i e -
r o n c o m p l a c i d o s d e s u d i s e r t a c i ó n . 
E l v i e r n e s 2 9 d e l a c t u a l , se c e l e -
b r a r á l a c u a r t a c o n f e r e n c i a , e s t a n d o 
a c a r g o d e l d o c t o r R o s a d o A y b a r , 
L e t r a d o C o n s u l t o r d e l a R e p ú b l i c a . 
T r a t a r á s o b r e m a t e r i a c o n s t i t u -
c i o n a l . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s m i e m b r o s 
q u e i n t e g r a n e l D i r e c t o r i o d e e s t a 
A s o c i a c i ó n , p a r a l a j u n t a o r d i n a r i a 
q u e se e f e c t u a r á e n l a r e d a c c i ó n d e l 
p e r i ó d i c o " E l M u n d o " a l a s o c h o d e 
l a n o c h e d e l v i e r n e s 2 9 d e l a c t u a l , 
p a r a t r a t a r d e l o s s i g u i e n t e s p a r t i -
c u l a r e s : 
P r i m e r o : A c t a d e l a s e s i ó n a n t e -
r i o r . 
S e g u n d o : C o m u n i c a c i o n e s . 
T e r c e r o : B a l a n c e s d e l a T e s o r e r í a . 
C u a r t o : S o l i c i t u d e s d e i n g r e s o s 
y d e s o c o r r o s . 
Q u i n t o : A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , J u l i o 2 6 d e 1 9 2 1 . 
W A L D O L E M U S , 
S e c r e t a r i o . 
L o s c e r t i f i c a d o s d e a n t e c e d e n t e s p e -
n a l e s . — R u e g o a l p ú b l i c o 
E l d o c t o r M a n u e l A . G u t i é r r e z 
B a l m a s e d a , S u b s e c r e t a r i o d e J u s t i -
c i a , r u e g a p o r e s t e m e d i o a l o s s o l i -
c i t a n t e s d e c e r t i f i c a d o s s o b r e a n t e -
c e d e n t e s p e n a l e s , q u e e x p r e s e n c l a -
r a m e n t e e n s u s i n s t a n c i a s l o s d o m i -
c i l i o s r e s p e c t i v o s , c a l l e y n ú m e r o a 
f i n d e q u e n o e x i s t a n d e m o r a s e n l a 
r e m i s i ó n d e l a s c e r t i f i c a c i o n e s a l o s 
s o l i c i t a n t e s . 
r 
B E L O 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a , e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s s e 
v e n d e n p o r sik, m é r i t o s , y l o s m o -
t o r a t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m b r e e s i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o i e s . 
E W E S T I N D I A O I L R E H N I N G C o . 
S a N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 ^ 
C O M O S I 
C O M I E R A F R E S A S 
A s í t e n d r á sus l a b i o s , u s a n d o e l c r e -
v ó n r o j o , p a r a l o s l a b i o s , d e l d o c t o r 
F r u j a n de P a r í s . E s t e d o c t o r , e spec ia -
l i s t a en a f e c c i o n e s de l a p i e l , h a c o m -
b i n a d o en su c r e y ó n , l o s e l e m e n t o s m á s 
p u r o s y sanos . 
E l t o n o r o j o d e l C r e y ó n d e l d o c t o r 
F r u j a n , es e l m á s p r ó x i m o a l t o n o de 
l o s l a b i o s de l a m u j e r s a n a y s a l u d a -
b l e . L a b i o s de f r e s a , c o n l a d e l i c i o s a 
t e r s u r a de l a b o c a j o v e n y f r e s c a , t i e -
n e n l a s d a m a s q u e u s a n e l C r e y ó n de l 
d o c t o r F r u j a n . 
B u s q u e p a r a p i n t a r sus l a b i o s d e l 
m á s l i n d o c o l o r . C r e y ó n d e l d o c t o r F r u -
j a n . se v e n d e en s e d e r í a s y b o t i c a s y s i 
n o l o e n c u e n t r a , v a y a a l S a l ó n de V e n -
t a s de l a casa V a d í a . R e i n a , 59. A l l í 
e s t á n t o d o s l o s p r o d u c t o s d e l d o c t o r 
F r u j a n , P o l v o s , A r r e b o l p e r f u m a d o , C r e -
v ó n p a r a l o s l a b i o s . P a s t a d e n t í f r i c a . 
V a s e l i n a p e r f u m a d a , L o c i ó n y u n a r i c a 
a g u a de q u i n a , i n m e j o r a b l e p a r a l a ca -
beza. 
27 j l 
A T E N C I O N 
C r e p é de C h i n a , en c o l o r e s , y a r d a , $1.3*. 
B u r a t o s en c o l o r e s , y a r d a , $1.40. 
T e l a R i c a y N a n s ú , P i e z a s , 10 y a r d a s , 
$1.60. 
C h a l e s de c r e p é , u n o , $3.80. 
M e d i a s de seda, p a r a s e ñ o r a , 1 pa r , 
$1.80. 
S o b r e c a m a s de enca jes , c o n a l m o h a d ó n , 
$7.00. 
T a p e t e s de enca jes , desde 70 c e n t a v o s . 
C a m i s o n e s de seda, p a r a s e ñ o r a , $3.50. 
R e f a j o s de seda, $3.50. 
B. GRANADOS 
S a n I g n a c i o , 82 , a l t o s (es o f i c i n a . ) 
C6466 6d.-26 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s : d e 1 & 3 p . n i . , d i a r i a s . 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
D R . F E D E R I C O T ü R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 j j . m . e n E r o 
p e d r a d o . 5 . e n t r e s u e l o s . 
J 
B a ñ o s C a r n e a d o 
P a s e o y M a r V e d a d o 
T E L E F O N O F 1 2 0 7 
L o s d u e ñ o s d e e s t o s B a ñ o s , e i ^ 
j a t e n c i ó n a q u e y a e l M u n i c i p i o a 
g e r m i n a d o d e d a r B a ñ o s a l o s p o -
- b r e s y q u e s o n m u c h o s l o s q u e h a n 
¡ d e j a d o d e B a ñ a r s e p o r n o e x i s t i r 
¡ p r e s u p u e s t o p a r a m á s , h a n d e c i d i d o 
h a c e r u n a b o n i f i c a c i ó n a t \ i d o s los 
i q u e d e s e e n b a ñ a r s e , a t a l f i n , d e s d e 
h o y , d í a 2 5 , l o s a b o n o s d e 3 0 B a ñ o s 
i P ú b l i c o s : $ 2 . 5 0 . 
I d e 1 1 a 3 d e l a t a r d e : » 4 . 5 0 . 
¡ d e 1 1 a 3 d e l a t a r d e : $ 4 . 5 0 
* 3 0 0 5 1 o í «i I 
S I R R I 
E L U N I C O P R O D U C T O D E B E L L E Z A Q U E C U M P L E L O Q U E P R O -
M E T E E N U N A S O L A P R U E B A 
U n a s o l a a p l i c a c i ó n d e S I R R I d e m u e s t r a q u e q u i t a r á l a s a r r u -
g a s p o r p r o f u n d a s y a n t i g u a s q u e é s t a s s e a n . P i d a e l p r o s p e c t o e n 
t i e n d a s d e P r i m e r a C a t e g o r í a . C o m p r e S I R R I y p r é b e l o h o y . l a s 
E L E N C A N T O 
E L P A L A I S R O Y A L 
I S M A E L B E R N A B E U 
L A C A S A D U B I C 
G A L A T H E A 
L A F R A N C I A 
L A E S M E R A L D A 
C O S T A Y C O M P A Ñ I A 
M A D A M E G I L 
C A S I L D A M O N T E S D E O C A 
A N G E L A G A R C I A 
M A R I A T E N T O U 
J o y e r í a 
M o d i s t o d e s e ñ o r a s 
P e l u q u e r í a 
N o v e d a d e s y A b a n i c o s . 
S e d e r í a . M o d a s , e t c . 
J o y e r í a 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s 
P r o d u c t o s d e b e l l e z a 
M a n i c u r e 
M a n i c u r e 
M o d a s y T r o u s e a u x 
Y t o d a s l a s d e m á s t i e n d a s d e p r i m e r a c l a s e d e l a H a b a n a . 
h o y m i s m o 
C 6 4 7 1 
T e l é f o n o M - 2 0 0 4 . 
6 d - 2 6 
G I R A U D I E . 
D E P U E R T O 
L A E L L E L E E 
E n l a s t r e c o n d o s t r i p u l a n t e s l l e -
g ó a y e r t a r d e d e K e y W e s t , d e s p u é s 
d e 2 4 h o r a s d e v i a j e , l a l a n c h a a m e -
r i c a n a E l l a L e e . 
E L Y U C A T A N 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o Y u c a t á n 
e m b a r c a r o n a y e r p a r a M é x i c o l o s 
s e ñ o r e s L a u r o M a r t í n e z , M a n u e l R o -
c a f o r t y f a m i l i a , A n d r é s P . d e S e g u -
r ó l a , A m a d e o M e j o r i n e y f a m i l i a ; 
E s t a n i s l a o S a u n d e r s , M a n u e l L o r a , 
M i g u e l S a e n z , C h i s J . O . P a t t e r y se -
ñ o r a y o t r o s . 
E L O R I A N A 
E n n u e v e d í a s y m e d i o r i n d i ó a y e r 
t a r d e s u v i a j e d e s d e e s t e p u e r t o a l a 
C o r u ü a e l v a p o r i n g l é s O r i a n a q u e 
s a l i ó d e l a H a b a n a c o n c a r g a g e n e -
r a l y p a s a j e r o s . 
E L M E X I C O 
A y e r t a r d e d e N u e v a Y o r k e l v a -
p o r a m e r i c a n o M é x i c o q u e s a l d r á 
n u e v a m e n t e p a r a l a H a b a n a e l d í a 
3 0 d e l p r e s e n t e . 
E L M O R R O C A S T L E 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o se e s p e r a 
h o y d e p u e r t o d e M é x i c o y s a l d r á 
p o r l a t a r d e p a r a N u e v a Y o r k . 
E L O R I Z A B A 
T a m b i é n se e s p e r a h o y e l v a p o r 
O r i z a b a d o E s p a ñ a v í a N o r f o l k c o n 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E l H e u r y R . M a l l o r y l l e g a r á t a m -
b i é n h o y d e N u e v a Y o r k c o n c a r t r a 
y p a s a j e r o s . 
F L Ü N F A N T A I S A B E L 
E s t e h e r m o s o v a p o r e s p a ñ o l se 
e s p e r a n o y d e E s p a ñ a , v í a P u e r t o 
R i c o . 
E L A B A N G A R E Z 
E l p r ó x i m o m a r t e s s a l d r á p t r a 
N e w ü r j í . - a n s e l v a p o r a m e r i c a n o 
A b r i n g a i e z a d e l a n t a n d o u n d í a . 
E L P A S T O R E S 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g a r á h o y 
d e N u e v a Y o r k c o n c a r g a y p a s a j e -
r o s . 
E n e l l l e g a r á ' M r . S o s t e n e s B a h n , 
P r e s i d e n t e d e l a P o r t H a v a n a D o c k 
y V i c e p r e s i d e n t e d e l a C u b a T e l e -
p h o n e . 
E n e l v a p o r C u b a e m b a r c a r á n h o y 
l o s s e ñ o r e s J o s é C a s t r o , J o s é M e -
n é n d e z y f a m i l i a , L u i s Q u i n t a n a , 
J o s é J . M a r i n , J o s é C a s t r o L ó p e z y 
o t r o s . 
E L S U B S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
A y e r s a l i ó p a r a M a t a n z a s , a l o b -
j e t o de p r e s e n c i a r l a s p r i m e r a s s i e m 
b r a s e n e l c a m p o d e e x p e r i m e n t a -
c i ó n q u e s e r á e s t a b l e c i d o e n d i c h a 
c i u d a d , e l s e ñ o r D o m i n g o E s p i n o , 
S u b s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
L e a c o m p a ñ a n e n s u v i a j e l o s 
d o c t o r e s C r u z y F o n t a n a , m i e m b r o s 
d e l a C o m i s i ó n E s p e c i a l . 
I N T E N T A B A R O B A R 
E n C u b a y A m a r g u r a d e t u v o a y e r 
e l v i g i l a n t e 1 7 1 4 , P . M o r e r a a A u -
r e l i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , q u e se 
l e h i z o s o s p e c h o s o . 
R e g i s t r a d o se l e h a l l ó u n d e s t o r -
n i l l a d o r , u n a n a v a j a b a r b e r a y 1 1 1 
p e s o s q u e n o s u p o j u s t i f i c a r p o r q u e 
se h a l l a b a n e n s u p o d e r . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
Ultimos Libros Recibidos 
C O M O S E C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L , p o r e l d o c t o r L e o p o l d o 
R o d r í g u e z S i e r r a , E s p e c i a l i s t a 
en e n f e r m e d a d e s de l a p i e l y 
s í f i l i s . E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 
140 f o t o g r a f í a s t o m a d a s d e l n a -
t u r a l . 1 t o m o t e l a . 3.75 
T R A I T E C H I R U R G I E D ' U R -
G E N C E , p o r F é l i x L a j a r s . 
H u i t i e m e e d i t i o n r e v u e e t a u g -
m e n t e e . A v e c 1085 f i g u r e s e t 
20 p l a n c h e s h o r s t e x t o . P a -
r í s . 1921 . 2 t o m o s en 4o. m a -
y o r , t e l a "12.00 
Oí i C í N A D E F A R M A C I A S E -
G U N D O R V A U L T . 41 S u p l e -
m e n t o de l a s e g u n d a s e r i e . 
A n u a r i o f a r m a c é u t i c o - m é d i c o 
r e d a c t a d o en p r e s e n c ^ . de l o s 
p e r i ó d i c o s , f o r m u l a r i o s y o b r a s 
m á s m o d e r n a s p u b l i c a d a s en 
E s p a ñ a y e x t r a n j e r o p o r e l D r . 
J . M a s y G u i n d a l . M a d r i d . 1921 . 
1 t o m o en 4o. m e d i a p a s t a . . " 3.00 
M A N U A L D E L S E G U R O M A R I -
T I M O . H i s t o r i a ; e s t u d i o d e l se-
g u r o ; p ó l i z a s : p r i m a s , a v e r í a s 
y r e c l a m a c i o n e s ; l e g i s l a c i o n e s 
e s p a ñ o l a y m o d e l o s , p o r F e r -
n a n d o R u i z F e d u c h l . S e g u n d a 
e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n t a -
da . 1 t o m o en 4o. t e l a " 3.00 
P R O G R A M A D E D E R E C H O C I -
V I L , p o r e l d o c t o r J o s é A n t o -
l í n d e l C u e t o , C a t e d r á t i c o de 
D e r e c h o C i v i l de l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a . P r i m e r c u r s o . D e 
l a s p e r s o n a s y de l a p r o p i e d a d . 
S e g u n d o c u r s o . D e l a p r o p i e -
d a d y de l a s suces iones . . 2 t o -
m o s en 4o. r ú s t i c a •. " 4.v 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . 
G r a n u l o m V o s i s i y e q i n n o c o c o o -
s is , p o r el d o c t o r R i c a r d o L o -
zano . E d i c i ó - j i l u s t r a d a c o n 27 
f o t o g r a b a d o s y u n a l á m i n a en 
c o l o r . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . . " 1.60 
L A P O L I T I C A D E A R I S T O T E -
L E S . V e r s i ó n c a s t e l l a n a de N i -
c o l á s E s t é v a n e z . 1 t o m o en r ú s -
t i c a . : " 1.00 
L a m i s m a o b r a , e n c u a d e r n a d a 
en m e d i o b e c e r r o ' ' 1-50 
1 N T E R E R C I O N T U T E L A R D E 
E S P A Ñ A E N L O S P R O B L E -
M A S D E L I M I T E S D E H 1 S P A -
N O - A M E R I C A , p o r G e r m á n L a -
t o r r e . P u b l i c a c i o n e s d e l C e n t r o 
O f i c i a l de E s t u d i o s A m e r i c a n i s -
t a s de S e v i l l a . 1 t o m o en r ú s t i -
ca " 0 80 
E N B U S C A D E L C A B A L L O 
A R A B E . C o m i s i ó n a O r i e n t e . 
T u r q u í a , S i r i a , M e s o p o t a m i a y 
P a l e s t i n a . M e m o r i a s de l v i a j o , 
p o r L . A z p e i t i a de M o r o s . E d i -
c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a c o n 
f o t o g r a f í a s t o m a d a s d e l n a t u -
r a l . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . . " 3.0\ 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D . C o n t i n u a -
c i ó n c i ó n de l a " E d u c a c i ó n de l a 
V o l u n t a d " , p o r J u l i o P a y o t . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 t o m o en 
4o., p a s t a " 2.8tf 
L O S N U E V O S D E R R O T E R O S 
D E L I D I O M A . E s t u d i o s g r a m a -
t i c a l e s , p o r M i g u e l de T o r o y 
GOmez. 1 t o m o en 4o. t e l a . " 2 .2 i 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S SO-
B R E E L L E N G U A J E B O G O -
T A N O , c o n f r e c u e n t e r e f e r e n -
c i a a l de los p a í s e s de H i s p a -
n o - A m é r i c a , p o r R u f i n o J o s é 
C u e r v o . S e x t a e d i c i ó n m u y a u -
m e n t a d a y en su m a y o r p a r t e 
r e f u n d i d a . 1 . t o m o • t e l a . . . " 4.50 
T R A T A D O D E P E R S P E C T I V A . 
O b r a e s c r i t a p o r F r a n c i s c o 
A r ó l a Sa la , i l u s t r a d a c o n 44 
f i g u r a s y 60 l á m i n a s en n e g r o y 
en c o l o r e s r e p r e s e n t a n d o d i f e -
r e n t e s p e r s p e c t i v a s . 1 t o m o en 
Vela " His 
E D U C A C I O N C I V I C A . P r i n c i -
p i o s f u n d a m e n t a l e s de l o s de -
r e c h o s y deberes de c i u d a d a n í a 
en l a v i d a s o c i a l , p o r F e d e r i c o 
C l l r a e n t y T o r r e r . 1 t o m o t e -
l a " 1.20 
A . B . C. D E L A M U S I C A . M a -
n u a l c o m p l e t o de l a m ú s i c a , 
c o n l a d e s c r i p c i ó n de los p r i n c i -
p a l e s i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s y 
348 l e c c i o n e s g r á f i c a s de s o l l e o . 
E d i c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a -
da con g r a b a d o s y e j e m p l o s 
p r á c t i c o s . 1 t o m o en t e l a . . . . " 1 
( T E O R I A Y C O N C E P T O D E L A R -
T E . E s t u d i o de l o b e l l o en sus 
r e l a c i o n e s con la p i n t u r a y l a 
e s c u l t u r a , . , p o r F r a n c i s c o A r o -
l a Sa la . E d i c i ó n p r o f u s a m e n t e 
i l u s t r a d a con l á m i n a s y g r a b a -
dos en n e g r o y en c o l o r e s . 1 
t o m o en t e l a " 1 
L A P O L I T I C A D E K S P A Ñ A 
E N A M E R I C A . E s t u d i o s de 
H i s p a n o - A m e r i c a n l s m o p o r d o n 
R a f a e l A l t a m l r a . 1 t o m o r ú s -
t i c a 1 50 
A R T E Y R E A L I D A D . E s t u d i o s " d é 
c r í t i c a l i t e r a r i a . A u t o r e s c l á s i -
cos. G a l d ó s , A l v a r e z Q u i n t e r o 
E c h e g a r a y , P a l a c i o V a l d é s , 
B l a s c o I b á ñ e z , e tc . 1 t o m o . . " 0 SO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D B 
R I C A R D O V E L O S C 
O a l i a n o , 62 ( e s q n l n a a N e p t u n o . } 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . — 
H A B A N A . 
I n d . 17m. 
G R A N D E S R E M A T E S 
D E U S E X I S T E N C I A S D E 3 0 F A B R I C A S D E T E J I D O S E N Q U I E B R A 
Se q u e m a n 10,060 docenas de m e d i a s , sef iora . a 16 c e n t a v o s p a r 
5.000 b a t a s p a r a n i ñ o s , t o d o s t a m a ñ o s , ú l t i m a m o d a , desde 50 c t s . 
5.000 c a m i s a s de v l e h y p a r a h o m b r e s , p r e c i o s o s co lo res , a 90 c t s 
8.000 docenas de c a l c e t i n e s de n i ñ o , f i n a c a l i d a d / a 10 c e n t a v o » . 
H a y d i v e r s i d a d de a r t í c u l o s . 
44 
E L P I E R R O T " , G A L I A N O 
3 1 j l . 
4 
P I D A C H O C O L A T E ^ L A G L O R I A " 
F A G I N A S E I S 
D I A R I O D £ L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 . 9 2 1 
R E G I N O e n P a v r e t 
B r e v e t e m p o r a d a . T o d o s l o s d í a s p r o g r a m a d i s t i n t o , l ^ a e m e j o r e s o b r a s d e l r e p e r t o r i o , l o 
g r a n d e s é x i t o s d e V i l i o c h c o n v e r t i d o s e n o b r a s d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d c o n n u e v a s e s c e n a s 8 
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F E D E R I C O V I L I i O C H 
Aplaudido autor cubano y empresario 
de la Compañía de Alhambra, que 
inaugura esta noche una breve tem-
porada en Payret^ 
ÑACIONAÍT 
E n la pre&snte semana terminarán 
los desafíos de lucha que vienen ce-
lebrándose en el teatro Nacional, or-
ganizados por el empresario Luis Ro-
dríguez Arango. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Presentación y desfile de los atle- ¡ 
tas luchadores. 
M E R C O L E S 
D E M O D A 
E S T R E N O de la p r e c i o s a rev i s ta de Vilioch y A n c k e r m a n . - D e c o r a d o de G o m í s . 
E L T E L E F O N O S U B M A R I N O 
( R e f o r m a d a c o n n u e v a s e s c e n a s y u n c u a d r o n u e v o ) 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S : 
l o . E l N u e v o S i s t e m a . — 2 o . C o n f e r e n c i a s t e l e f ó n i c a s . 3 o . L o s s u c e s o s d e l a H a b a n a e n e l s e r -
v i c i o " L o c a l & L o n g D i s t a n c e " . 4 o . £ 1 d i r e c t o r n u e v o . — 5 o . L a s e s t a c i o n e s . 
U n H o m b r e a l o s 4 5 P u e d e 
G o z a r l a S a l u d y l o s P l a c e r e s 
d e u n J o v e n d e 2 0 
P a r a e s t o s o l o p r e c i s a q u e l a s a n g r e e s t é rica e n h í 
l o q u e l e d a l a r o b u s t e z y r e s i s t e n c i a r e r r 0 ' qUe *» 
R E P R I S E D E L A Z A R Z U E L A E N U N A C T O Y C U A T R O 
C U A D R O S , D E R O D R I G U E Z Y A N C K E R M A N m m m a m i d o 
si k—ntc 31 VC 31 J d 31 iC 31IC 
E l v iernes , E S T R E N O de l a grandiosa r e v i s t a L A S L O C U R A S D E L S I G L O . 
T í t u l o s de los cuadros: l o . E l doctor Caine lo . -2o . L a L e y S e c a . - 3 o . Antesa la de l a l o c u r a . - 4 o . E l invehto pro-
digioso.-5o. L a b o r a t o r i o . - 6 o Apoteosis del amor. M a g n í f i c o decorado y v e s t u a r i o - L u j o s a p r e s e n t a c i ó n . 
En una ardua expedición a unas mon-
tañas, un periódico recientemente 
relata el que una cuarta parte de los 
que llegaron a la cima fueron hombres 
de más de 44 años de edad. Eso prueba 
que un hombre de 45 puede tener mayor 
resistencia que un joven de 20, ai cuida 
de su salud y mantiene bu sangre llena 
de hierro. Pugilistas y demás hombres 
que| luchan en toda clase de campeo-
natos suelen conservar sus fuerzas 
observando una dieta de alimentos 
cientíñeamente escogidos por su riqueza 
en hierro. L a Naturaleza puso hierro 
en abundancia en frutos, verduras y 
cereales para enriquecer la sangre, 
pero en los métodos alimenticios mo-
dernos se pierden esos valiosos elemen-
tos; de ahí el aumento alarmante en 
años recientes en Anemia, agotamiento 
de hierro en la sangre y sus efectos 
debilitantes para el organismo, nervio-
sidad, vejez prematura, etc. 
Si no está Ud. robusto y vigoroso, 
si le falta virilidad y despejo mental, 
o si su organismo se ha debilitado por 
consecuencia de c n a i m , : 
ceso no espere a q u e ^ f * 
salud Por.completS y J ^ f ^ t e J 
ción nerviosa o a OL A ** la Postré 
resulte una grave ílVrí*? d e « 
' 'HIERRO f ü x V D Í ^ - W e 
bihtados haciéndoles r o S í 8 y d¿ 
taurándoles la facultad d ? ^ ^ 
vez más de los placeres Hl0,Zar ^ 
' ' H I E R R O N U ^ A I ) r o 8 . . d e V a v i ^ 
hierro orgánico de la sanm-e t̂ 01110 e' 
corresponde también al y 
e x t r a í » r»;̂ +^„ -i- "'erro oua .: 
ngor mental y f í s f c o M ^ d o s S Í 61 
Se vende en las buenas f i ^ ^ -
droguerías. Cuidado co^ fela8 >' 
nes. Asegúrese de obtener J u^0* 
' • H I E R B O N U X A D o " ' ' L 1 ; ^ 
farma de Dae Health L a b o J a ^ ' » 
tura de su deber, los dramas E l ras- Mañana: Lágrimas que redimen, 
Lucha libre a decisión final entre ¡tro de pólvora y E l rey de los jinetes Jpor Francesca Bertinl. 
Stroobant, campeón de Bélgica, y R . iy ias Novedades internacionales n ú - ' 
St. Mars, campeón de Luxemburgo. r mero § 5 . 
Lucha libre a decisión final entre ' L a reina de las rosas, creación de 
Wladeck Zbyszko, campeón de Polo- I p0ia Negrl, cinta de manufactura ale-
nia, y Goffin, campeón de Holanda, 'mana, se anuncia en los turnos ele-
Lucha libre a decisión final entre 
Apollen, campeón del Norte, y Ver-
vet, campeón de Francia . 
Lucha libre a decisión final entre 
Constant Le Marín, campeón mun-
dial, y Español Incógnito, campeón 
de España. 
P A Y K E T 
Inicia hoy en Payret su breve tem-
porada la Compañía de Regino Ló-
pez. 
E n el programa figuran dos obras 
de gran éxito: Arreglando el mundo 
y E l teléfono submarino, obras am-
bas que han sido completamente re-
formadas por sus autores. , 
E l teléfono submarino, conservan-
do el titulo y el asunto de la obra, 
puede decirse que es hoy una oora 
completamente nueva para el público 
de Payret. 
He aquí los cuadros de la obra tal 
como se presentará ahora: 
Priméro; Inauguración del siste-
ma. 
Segundo: Conferencias telefónicas. 
Tercero: Los sucesos de la Habana. 
Servicio local y de larga distancia. 
Cuarto: E l nuevo director. 
Quinto: Las estaciones. Gran apo-
teosis. 
1 Pepito Gomis ha pintado un mag-
inífico decorado para la obra. 
Los precios para la temporada ac-
tual no han sido alterados. 
Santos y Artigas se proponen no 
repetir obra alguna en los días de ac-
'tuación de la Compañía de Regino en 
Payret; y cada función comprenderá 
dos obras distintas. 
Mañana se representarán dos obras 
de Vilioch: L a verbena de los man-
'tones y Delirio de automóvil . 
Todas las obras de Vilioch han si-
do reformadas con diálogos de actua-
lidad y nuevas escenas. 
Vilioch conoce al público y procu-
ra siempre ofrecerle notas de un sano 
humorismo dentro de lo que constitu-
ya la actualdad. 
Desde ayer, la demanda de locali-
dades en la contaduría de Payret es 
incesante. 
L a empresa ha dispuesto que pue-
d a n adquirirse éstas desde el día an-
terior a cada función. 
Un estreno de corte fino y delicado 
ofrecerá la empresa en esta tempo-
rada: la revista L a locura del siglo, 
.escrita expresamente para ser repre-
jsentada en Payret en la temporada 
¡anterior, lo que no pudo hacerse en-
jtonces debido a no estar concluido el 
|decorado. 
L a música de esta obra es original 
|del maestro Jorge Anckermann. 
E l vestuario y el atrezzo son mag-
^nlf icos. 
L a obra será presentada esplén-
didamente. 
gantes de la función de moda* de ma-
ñana jueves. 
E l sábado: L a estirpe secreta, por 
Eva Novak. 
Esta cinta se ehibirá en las tandas 
de moda. 
Ambiciones mundanas, por Doro-
thy Phillips, se estrenará el día pri-
mero de agosto. , 
Es esta cinta la más reciente de 
las creaciones de la genial actriz Do-
rothy Phillips. 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la iberty Film Co. presentará el es-
treno de la interesante cinta titulada 
¡ Socio en desgracia, producción de la 
Fox en cinco actos interpretada por 
la simpática actriz Luisa Lovely. 
E n la tanda de las siete y media: 
la comedia en dos actos titulada Su 
amarga mitad. 
A las ocho y media: L a magia ne-
ggra, cinta de la Liberty Fi lm Co. 
interpretada por la gran actriz Pe-
ggy Hyland. 
Mañana: Triunfante, por Douglas 
Fairbanks. 
E l sábado E l tesoro del pirata, por 
Li la Lee y Harrison Ford. 
NEPTUNO 
Tanda de la una y media: una pe-
lícula cómica y L a niña de las maris-
mas, por Pauline Stark. 
Tanda de las dos y media: E l sa-
queo de Roma, interpretada por no-
tables artistas. 
Tanda de las cuatro: una cinta có-
mica y L a niña de las marismas. 
I Tanda de las cinco y cuarto: E l 
saqueo de Roma. 
Tanda de las siete y(media: E l au-
to-skart de Robinet, Bodas de oro y 
Los apuros de Guerito. 
Tanda de las ocho y media: una 
cinta cómica y L a niña de las maris-
mas. 
Tanda de las nueve y cuarto: Los 
apuros^ de Guerito y E l saqueo de 
Roma. 




Sábado 30: Amando y mintiendo, 
por Norma Talmadge. 
Domingo 31: L a insurrección de la 
carne. 
L a Lavandera, por Ma-
' M A R T I 
E n la primera tanda de la función 
.de esta noche se representará la hu-
morada cómico-lírica de Enrique Pa-
radas y Joaquín Jiménez, con música 
del maestro Alonso, titulada Las Cor-
sarias . 
E n la segunda sección doble rea-
parecerá la tiple genérica "María Sil-
vestre con la comedia de costumbres 
populares en un acto, original de Pa-
radas y Jiménez, música de los maes-
tros Vela y Bru, L a Madrina; y el 
juguete cómico E l puesto de Antiqui-
tés de Baldomcro Pagés . 
Mañana: Alma de Dios. 
E n la semana actual. L a viuda ale-
gre. 
V E R D U N 
E l proggrama de las tandas de hoy 
es magnífico. 
En la primera tanda de hoy se pa-
sarán cintas cómicas. 
E n segunda cintas cómicas y estre-
no del episodio décimotercero de E l 
submarino misterioso, o L a novia 13, 
titulado Los arrecifes traidores, por 
Ethel Clayton. 
En tercera: L a marca del zorro, 
creación del gran actor Douglas Fair-
banks. 
E n la cuarta: estreno en Cuba de 
la cinta A la vida primitiva, por Le-
rraine Otto. 
Mañana: Enigma infernal, estre-
no, por Gladys Brockwell. 
E l viernes: Cáncer social, estreno, 
por Charles Clary. 
E l 1 de agosto: estreno de la se-
rie en 16 episodios titulada E l as 
rojo, por Mary Walcamp y Noble 
Johnson. 
E l 2 de agosto: L a Insurrección de 
la carne, por Gloria Vergara y Agá-
chate que te tiro, por Tom Mix. 
E l 3 de agosto: estreno en Cuba de 
la cinta L a horda de plata, por Rex 
Beach, excusiva de la Cuban Medal. 
OLIMUtC 
Se estrena en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
la interesante cinta titulada Mujer y 
esposa, de la que es protagonista la 
notable actriz Alice Brady. 
A las siete y tres cuartos: episodios 
11 y 12 de la serie L a novia 13. 
Mañana: L a Lección, por Constan-
ce Talmadge. 
E l viernes: Felipe Derblay, por 
Pina Menichelli. 
E l domingo: E l hombre prodigio, 
por Georges Carpentier. 
la feliz iniciativa de dotar a la Ha-
bana de un teatro ultra moderno, que 
ya está terminando de construirse en 
Industria y San Jocé, han tenido tam-
bién el gran acierto, la abnegación— 
digámoslo as í—de ver algo más allá 
de su propio negogeio en aras de la 
comodidad del público. 
Conocedores, por su larga expe-
riencia en estos asuntos, de las gran-
ds molestias que el público sufre en 
todos nuestros teatros a causa del 
reducido esnacio que existe entre las 
localidades, que obliga a levantarse 
R A F A E L ARCOS Y LA GIOCONDA 
Procedentes de Tampico llegaron 
ayer a esta ciudad estos simpáticos 
artistas. 
Muy pronto debutarán en el teatro 
Payret, contratados por Santos y Ar-
tigas . 
Arcos es un excelente artista, bien 
conocido por el público habanero. 
L a Gioconda, bailarina cuyo paso 
por los escenarios fué en toda oca-
sión una verdadera carrera triunfal, 
conquistará de nuevo, seguramente, 
el aplauso de los aficionados del ver-
a los ocupantes de toda una fila de j dadero arte. 
lunetas cada vez que llega un nuevo | 
espectador, dispusieron que las loca- TRIANON 
lidades del Capitolio llevasen entre \ para ias tandas de hoy se ha com-
sí amplios pasillos para el cómodo binado un interesante programa de 
por Richard 
Dempster. 
Muy pronto: L a ganzúa del diablo, 
cinta especial de la Universal; E l tem 
pío del crepúsculo, por Sessue Ha-
yakawa; L a mujer calda, por Cathe-
rine Calvert y Herbert Rawlinson; 
De alta sociedad, por Tom Moore; 
L a máscara, por Jack Holt; E l án-
gel de media noche, por Gaby Deslys; 
De ahora en adelante, por el notable 
actor George Walsh. 
Brathlmess y Carol | E L CONDE KOMA -
E l champion del mundo enJinju 
su llegará en breve a la Habana , 
aceptará cualquier reto que-seieV 
r i ja . Ql" 
E l Conde Koma, que con taul 
simpatías cuenta en esta ciudad h 
sido contratado por los señores Saa. 
tos y Artigas. 
E l gran luchador nipón se presen-
tará en el teatro Payret. 
películas dramáticas y cómicas . 
Jueves: la cinta cubana L a insu-
rrección de la carne, por Gloria Ver-
tránsito del público, y que entre las 
filas hubiese espacio suficiente para 
la entrada y salida de los espectado-
res. Igara 
Esta sola innovación bastarla por Viernes, día de moda: estreno en 
sí sola para acreditar la cultura y el [Cuba de la cinta E l gran chasco, por 
desinterés de los señores Santos y Tom Moore. 
Artigas, tan consecuentes siempre ' Sábado: la producción especial de 
con el público. David Griffith titulada Flor de amor, 
L O S PROXIMOS E S T R E N O S E N E L 
T E A T R O M A R T I 
Se preparan en Marti los estrenos 
de la opereta vienesa L a Princesa de 
la Ozarda y el saínete i,a hora del 
Este hermoso teatro cine, propie-
dad de la Cinema Films, situado en 
Consulado entre Animas y Trocade-
ro, inaugurará en breve las grandes 
reformas que están a punto de ter-
minarse. Jas que consisten en la cons-
trucción de una magnífica balconada 
construida sobre el patio de lunetas, 
el cual cubre en la mitad de su ex-
tensión, dando con ella un nuevo as-
Ipecto al que ya era un hermoso lo-
Ical . 
I A esta balconada se accede por dos 
¡hermosas escaleras de mármol colo-
1 cadas a cada costado del edificio. E n 
el recodo de acceso han sido coloca-
I dos magníficos espejos, plantas tro-
| picales y otros adornos que le dan un 
j aspecto encantador. Esta balconata 
I amplia, cómoda y bien ventilada por 
¡ poderosos aparatos que funcionan 
continuamente, renovando constante-
mente el aire, está reservada a las lo-
calidades de preferencia. 
E l hall ha sufrido una ventajosa 
reforma, que hace de él uno de los 
más elegantes de la Habana. 
Estas reformas hechas por la Cine-
ma Films prueban que está pendiente 
de todas las ventajas que se llevan 
a cabo en cuestión de cine, para ofre-
cerlas al público, además de propor-
L I R A 
Magnifico es el programa de hoy 
en el concurrido cine de Industria y 
San José . 
Tandas elegantes de las cinco y de 
las nueve: L a insurrección de la car-
ne, por Gloria Vergara, y L a hor-
miguita de la casa. 
Para estas tandas rigen los precios 
de cuarenta centavos. 
Tanda doble de las tres a veinte 
centavos: E n rehenes, por Wallace 
Reíd, y L a hormiguita de la casa. 
Tanda de las ocho: E n rehenes. 
Para mañana se anuncian L a mu-
jer que no era y E l salvamento. 
E l sábado: estreno' en Cuba del 
drama L a virgen desnuda. 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l guayabito gris, por 
Luisa ovely. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de L a -
homa. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de la cinta titulada 
Siempre alerta, por William Farnum. 
els y 
, por 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las 
tres cuartos: E l picaro mund 
Alice Brady. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l mentecato, 
por Douglas Fairbanks. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l palacio de las 
ventanas sombrías, por Claire Ander-
son. 
reparto, que se anunci apara el pró- | cionarlGS interesantes v variados nro-
xlmo viernes en función de moda. • „°Q™» interesantes y vanados pro-
L a Princesa de la Czarda es u a   un 
obra de positivo mérito, que ha obte 
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se^ia encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo de Barcelona, señor Cas-
tells. 
Lr, hora del repai lo es un saínete 
de Muñoz Seca y Pérez Ferrández. 
con música del maestro Guerrero. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Meigo. 
CAMPO AMOR 
gramas, 
R I A L T O 
E n la tanda de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la notable cinta 
La insurrección de la carne, inter-
pretada por Gloria Vergara. 
E n la^ tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media: 
Lágrimas que redimen, por la gran 
trágica Francesca Bertinl. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las siete y media: L a 
Falena, por la notable actriz Lyda 
Borelli. 
Mañana: estreno en Cuba de la 
cinta L a fuente del destino, por Re-
MAXEVI 
E l programa de hoy es muy intere-
sante . 
E n la primera tanda se anuncian 
películas cómicas y la graciosa come-
dia titulada Robinet, tenorio. 
E n segunda, L a chica del jabón, 
por Gladys Leslie. 
Y en tercera, E l dueño de almas, 
por el gran actor Earle Williams. 
Mañana se ofrecerá un match de 
boxeo. 
E L DOCTOR SAA D E W A L D E ^ I A R 
Anoche reapareció en el teatro 
Apolo de Jesús del Monte, el doctor 
Saa de Waldemar, que actuará tam-
bién esta noche en dicho teatro. 
E l numeroso público que asistió a 
presenciar sus habilidades, le aplau-
dió entusiásticamente. 
E l doctor Saa de Waldemar es uno 
de los más famosos ilusionistas de 
Europa y ha obtenido en París, en 
Londres, en Roma y en Madrid rui-
dosos éxitos . 
E l jueves y el viernes actuará en 
el Teatro Principal de Marianao. 
E n los principales turnos de hoy se maine Fielding 
oyectará en Campoamor la película E1 vierne8: gn proceso célebre, por 
Guido Trente. 
pr  
titulada L a bestia negra, en la que 
figuran cuatro estrellas de la Univer-
sal: Dorothy Phillips, Priscilla Dean, 
Lon Chaney y William Stowers. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
la comedia en cinco actos Noohe mal-
dita, interpretada por EddieTLiyons y 
Lee Moran. 
Completan el programa las cintas 
Tempestad en mar calma. E l perro 
Bacificador y E l Gordinflón a la al-
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
E U L O G I O V E L A S C O 
Se espera que llegue hoy a es>.d 
ciudad, procedente de España, el se-
ñor Eulogio Velasco, empresario de 
la Compañía que actúa en el teatro 
Martí. 
Sabemos que el señor Velasco trae 
de 
cinco y cuarto y de las ueve y tres • muchas novedades que en breve dará 
cuartos, estreno de la interesante pe-' 
lícula interpretada por Italia Manzi-
ni, L a Zíngara. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media: L a 
historia de una mujer, por Pina Me-
nichelli . 
a conocer. 
Anticipamos nuestro saludo 
bienvenida al apreciado amigo. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Santos y Artigas, esos prestigiosos 
y cultos empresarios que han tenido 
A v d a . Wilson (antes L í n e a ) entre A y Paseo , Vedado 
H O Y , M i é r c o l e s , 2 7 . H O Y 
T a n d a s de las 5 y cuarto y 9 y cuarto 
E S T R E N O E N C U B A d e l a S u p e r - p r o d u c c i ó n c i n e d r a m á t i c a 
I V A N A B R A M S 0 N 
d e 
L A M U J E R Q U E N O E R 4 
( T H E W R O N G W O M A N ) 
p o r O L I V E T E L L y M O N T A G U E L O V E 
L U N E T A , 6 0 c e n t a v o s . 
U n m a r i d o p u e d e h a c e r q u e s u e s p o s a se d e d i q u e a l ' f l i r t " , 
p e r o e l " f l i r t " d e l a m u j e r p u e d e c o n v e r t i l o e n h o m i c i d a . E l 
e s a l c o h o l i s t a y b e b e p o r a m o r a l a b e b i d a , y l a m u j e r h a c e 
e l ' f l i r t " p o r a m o r a l a l c o h o l i s t a , c o n l a e s p e r a n z a d e r e g e -
n e r a r l o . Y t o d o s u c e d e d e u n m o d o c o n t r a r i o a l q u e se e s p e r a -
b a . E n l a m u j e r p e r d u r ó l a i n o c e n c i a , p e r o e n e l h o m b r e s e 
m a n i f e s t ó e l c r i m i n a l . L o q u e p u d o s e r d i c h a , f u é d e s g r a c i a , l o 
q u e d e b i ó s e r a l e g r í a f u é t r i s t é z a . E s o e s L A M U J E R Q U E N O 
E R A , d r a m a c o n c e b i d o y d i r i g i d o p o r I V A N A B R A M S O N . 
A G O S T O 2 ( M A R T E S D E M O D A ) 
T a n d a s de las 5 y cuarto y 9 y cuarto 
E S T R E N O E N C U B A D E L A E X C E L E N T E P R O D U C C I O N 
L A M U J E R C A I D A 
( 0 U T 0 F T H E N I G H T ) 
B a s a d a e n e l p o e m a d e V í c t o r H u g o 
POR C A T H E R I N E C A L V E R T Y H E R B E R T R A W L I S O X 
Repertorio de l a A N T I L L I A N F I L M C O . Agui la , 5 8 . 
T E L E F O N O M-o865. 
P r o n t o : E L H O M B R E Q U E R I E , c o f o r m e a l l i b r o i n m o r -
t a l d e V I C T O R H U G O . 
V i e r n e s 2 9 . — E s t r e n o e n 
p o r T O M M O O R E . 
C A M P O A M O R 
H O Y , M I E R C O L E S 2 7 H O Y 
T a n d a s d e 5 4 y 9 % 
P r i s c i l l a D e a n 
y 
D o r o t h y P h i l l i p s 
c o n 
L o n C h a n e y 
W i l l i a n S t o w e r s 
E n l a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n d e l a m a r c a U n i v e r s a l 
t i t u l a d a : 
C u b a d e E L G R A N C H A S C O , 
e s t í a N e g r a 
J O I I 0 3 0 S á b a d o e l e g a n t e P O 3 0 
E s t r e n o d e l a o r i g i n a l p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a : 
ú 
P o r l a g e n i a l y b s l l a a c t r i z d e l a U n i v e r s a l : 
E v a N o v a k 
P R O N T O M U Y ' R O N T O P R O N T O 
E l f a m o s o a t l e t a , f a v o r i t o d e l a s s e r i e s 
R O L E A U X 
E L H I J O D E L C I R C O 
6441 ld-2 6 ld-27 
« L A R E I N A D É L A S R O S A S " 
U n a d e l a s m á s g r a n d i o s a s p r o d u c c i o n e s d e l a e x c e l s a P O L A N E G R I 
T E A T R O C A M P O A M O R 
E S T R E N O l o s d í a s 2 2 y 2 9 e n e l el 31 
Esta película tiene sus fechas marcadas ya 
en el Gran "Teatro Arechabala," de Cárdenas 
ceslvamente en los Cines más importantes. 
L A R E I N A D E LAS ROSAS, es una creación de Pola Negri, 
toda la República; el día 30, en el Teatro SAUTO. de su-, ^ t a x t o m rVedado), y para exhibir por ioaa ia ivcyuunua, ci -v,, mt?tavdN ( ec 
E l día 3 de Agosto en el FAUSTO, de la Habana, el día 4 en el TRiAisu i 
que ningún público dejará de admirar. 
E x c l u s i v a d e R a u í F . S á n c h e z y C í a . l 0 
T E L E F O N O M 3 8 5 4 . P O C I T O N o - , 
C 645¡ 
r / A E O L X X X E t 
D I A R I O D E U M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
a: 
p E L A A U D I E N C I A 
« e n t e e s t a b l e c i d o p o r u n c o m e r -
¿S** d a n t e d o e s t a p l a z a 
t i a h i e n d o c o n o c i d o l a S a l a d e l o 
- J l i * d e l o C o n t e n c l o s o - A d m i n i s -
tíTO d e e s t a A u d i e n c i a d e l o s a u -
114 d e l i n c i d e n t e p r o m o v i d o e n e l 
tos l(30 d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
•íníSíe ^ t a C a p i t a l p o r d o n M a n u e l 
511 H e • A l o n s o , d e l c o m e r c i a n t e d e 
-DIBZSU, a c o n s e c u e n c i a d e l j u i c i o 
' d e s a h u c i o q u e c o n t r a e l m i s m o h a 
de t f tb lec ido d o ñ a R o s a r i o O l i v a y P i -
' Míos" c u y o s a u t o s se e n c u e n t r a n 
es te T r n b u n a l p e n d i e n t e s d e l a 
en l a c i ó n o i d a l i b r e m e n t e a l d e m a n -
aPdo c o n t r a l a s e n t e n c i a q u e d e c l a r ó 
f i l a s w e l i n c i d e n t e , s i n h a c e r e s -
i a l c o n d e n a c i ó n s o b r e c o s t a s ; H A 
'í^LLADO c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a 
lada^. i m p o n i e n d o l a s c o s t a s d e 
^ ¿ s e g u n d a i n s t a n c i a a l a p a r t e 
^ p e l a n t e , 
p^jjo e j e c n t i v o e s t a b l e c i d o p o r o t r o 
-* c o m e r c i a n t e 
S a b i e n d o c o n o c i d o l a p r o p i a S a l a 
l o C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a d e l o s 
uros d e l j u i c i o e j e c u t i v o s e g u i d o e n 
j j j ^ a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
t a r de e s t a c a p i t a l , p o r d o n B e n i t o 
X o d r i g n e z y A l o n s o , d e l c o m e r c i o 
LfoTesta, p l a z a , c o n t r a d o ñ a E s t e l a 
O b r e r a y B e r d t e x d e A n d r e u , p r o -
^ g j a r i a , t a m b i é n d o m i c i l i a d a e n e s -
? ^ c i n d a d • ; c u y o s a u t o s se e n c o n t r a -
w n p e n d i e n t e d e a p e l a c i ó n o í d a a 
i . e j e c n t a d a c o n t r a l a s e n t e n c i a q u e 
• p f ^ a r a n d o s i n l u g a r l a o p o s i c i ó n f o r 
— u l a d a p o r d o n F r a n c i s c o A n d r e u y 
OnEipo m a n d ó s e g u i r a d e l a n t e l a e j e 
^ j j j j j j n d e s p a c h a d a h a s t a h a c e r t r a n -
^ j r e m a t e d e l o s b i e n e s e m b a r g a -
a, Ja m i s m a y c o n s u p r o d u c t o 
e n t e r o y c u m p l i d o p a g o a l e j e c u t a n -
^ ¿3 Ix, c a n t i d a d d e s e t e c i e n t o s p e -
gos m o n e d a o f i c i a l ; H A P A L L A D O 
r o u í c r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a , 
frgy l a s c o s t a s d e e s t a s e g u n d a i n s -
j j ^ r i a d e c a r g o d e l a a p e l a n t e . 
yaeHóm a l o s f u m l J a r e s d e l g e n e r a l 
D a x t i n I 
" K I j i u s g a d o d e p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l O e s t e , d e e s t a c a p i t a l , h a d e c í a - i 
ytSs) can l u g a r l a d e m a n d a e s t a b l e - ( 
¿ a j a p o r l a s e ñ o r a M a r í a C a l d e r i n 
? ° J 81 y c o m o m a d r e d e l a 
^ i 1 . 0 1 " M a r í a C l e m e n c i a d e l a C a -
p i s D a n t i n y C a l d e r i n c o n t r a l a 
s e ñ o r a R a f a e l a V a l i e n t e y L ó p e z , s o -
11 *t d e r e c h o a l a p e n s i ó n d e l B r i -
p ^ K l e r ^ e l E J é r c i t o L i b e r t a d o r d e 
« .UDa C l e m e n t e D a n t l n y F é l i x . 
&-e f u n d a e l r e f e r i d o J u z g a d o p a r a 
s u r a l l o e n q u e s i b i e n e l m a t r i m o -
n i o q u e c o n t r a j o e l g e n e r a l D a n t i n 
S011 ' a s e ñ o r a C a l d e r i n e n p r i m e r o 
a e A b r i l d e 1 8 9 9 es n u l o , t o d a v e z 
q u e y a se e n c o n t r a b a c a s a d o c o n l a 
^ ^ a V a l i e n t e l a d e m a n d a n t e n o 
P r o c e d i ó d e m a l a f é s e g ú n se d e s -
p r e n d e d e l a c t a m a t r i m o n i a l . 
^ 1 l u z g a d o d e c l a r a e n - - d e f i n i t i v a 
Que l a p e n s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l 
g e n e r a l D a n t i n , a s c e n d e n t e a 2 , 2 5 0 
Pesos se r e p a r t a e n l a s i g u i e n t e f o r -
m a , l a m i t a d d e e s a c a n t i d a d p a r a 
l a m e n o r M a r í a C l e m e n c i a ; d e b i e n -
d o d i v i d i r s e l a o t r a m i t a d e n t r e l a s 
d o s e s p o s a s s o b r e v i v i e n t e s . 
L l e g a n e s t o s a u t o s a l a A u d i e n c i a 
e n g r a d o d e a p e l a c i ó n . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
E N L O C R I M I N A L 
C o n t r a M a n u e l N o v a l , p o r h u r t o . 
P o n e n t e , F i g u e r o a . D e f e n s o r , A r c o s . 
C o n t r a R a f a e l C a s t i l l o , p o r r o b o 
P o n e n t e , F a u l i . D e f e n s o r , C i f u e n t e s . 
C o n t r a E s t e b a n D e l g a d o , p o r l e -
s i o n e s . P o n e n t e , V . F a u l i . D e f e n s o r , 
D e m o s t r é . 
C o n t r a N a r c i s o C o r r a t g é , p o r h o -
m i c i d i o . P o n e n t e . C a t u r l a . D e f e n s o r , 
G a r c i l a s o d e l a V e g a . 
C a n t r o J u a n G o n z á l e z , p o r l e s i o -
n e s . P o n e n t e , B e t a n c o u r t . D e f e n s o r 
C a n d í a . 
N o h a y . 
E N L O c i v i r 
N o t i f i c a c i o n e s p a r a h o y 
L E T R A D O S : 
A n g e l C a i ñ a s ; R . B . V i u r r u n ; O s -
c a r G . E d r e i r a ; J u l i o D e h o g u e s ; R a -
m ó n G a l i a n o ; C a r l o s E . d e l a C r u z ; 
J u a n R . R a m í r e z ; J o s é H e v i a ; I g -
n a c i o R a m í r e z ; R a m ó n G o n z á l e z ; 
P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o ; J o s é R o -
s a d o A y b a r ; M a r i a n o C a r a c u e l ; L u i s 
A n g u l o . 
U n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
Se O b t í e n o c o a e l U s o d e l a * P i l d o r a » 
do C o m p o s i c i ó n d e C a l " S t u a r t , " 
P a r a T o m a r D e s p u é s d e l o s A l i -
m e n t o s . P u r i f i c a n l a S a n g r e 
y D e s t r u y e n T o d a s l a s 
M a n c h a s d e l a T e z . 
I > e e p u é « d© u n o s c u a n t o s d í a s d o 
osar las p i l d o r a s d e c o m p o s i c i ó n d e 
cal " S t u a r t , " se s e n t i r á . U d . g o x o s a 
i e v e r q u e t o d o s l o s b a r r o s se h a n 
P R O C U R A D O R E S : 
J . M . L e a n é s ; C á r d e n a s ; P a b l o 
P i e d r a ; J o s é A . R o d r í g u e z ; B . P é r e z 
S o s a ; P e r e i r a ; J . P e r e i r a ; J . M e -
n é n d e z ; L l a m a ; S p í n o l a ; R e g u e r a ; 
T e o d o r o G . V e l e z ; F r a n c i s c o P é r e z 
T r u j i l l o ; A . R o t a á F r a n c i s c o D í a z . 
{ M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
{ J o s é A . F e r r e r ; J o s e f a H e r n á n d e z ; 
« M a r r e r o ; A l b e r t o R . R e i n ó s e ; D o -
m i n g o A c o s t a ; A l b e r t o N ñ e z ; F r a n -
/ c i s c o P é r e z ; F r a i c i s c o L . R i n c ó n ; 
| B i e n v e n i d o P é r e z : P a b l o P . D í a z ; 
F r a n c i s c o D i a z ; A l f r e d o V . G o n z á l e z . 
\ L A NEGLÍGEE 
Ido, l a s e r u p c i o n e s d e s a p a r e c e n y u n 
nuevo c u t i s c u b r e g r a d u a l m e n t e e u s 
m e j i l l a s , c u e l l o y h o m b r o s , q u e d a n -
do l i b r e de e s p i n i l l a s , b a r r o s , p a ñ o 
y todas esas e r u p c i o n e s q u e h a s t a 
ahora h a n s i d o p a r a U d . t a n m o l e s -
tas. 
L a r a z ó n d© t o d o e s t o se e n c u e n -
t r a en e l s u l f u r o de c a l c i o , q u e es 
e l agen to p r i n c i p a l de es tas p i l d o r i -
tas. E s t a es u n a s u b s t a n c i a n a t u -
r a l que debe n e c e s a r i a m e n t e p o s e e r 
l a s a n g r e y q u e se u t i l i z a p a r a 
d e s t r u i r l a s i m p u r e z a s y des -
echos d e l c u e r p o que , de o t r o m o d o , 
o b s t r u y e n l a p i e l y l a a f e a n . P r u e b e 
Ud. l a s p i l d o r a s d e c o m p o s i c i ó n ám 
ca l " S t u a r t , " 
¿ e p r e a e n t a n t e : R. A . F E R N A N D E Z , 
CAMPANARIO, 6 S . — H A B A N A 
P E D R D O M A T A Y " L O S L R R E S -
P O X S A B L E S 
"L^os I r r e s p o n s a b l e s , " d e P e d r o 
M a t a , h i s t o r i a s t r á g i c a s a l m a r g e n 
d e l a l o c u r a y d e l d e l i t o , r e p r e s e n t a 
u n p e r f e c t o t r a t a d o d e E n c e f a l o l o -
g í a , c o n l a v e n t a j a d e l a p r o s a e l e -
g a n t e y d e l o e n t r e t e n i d o d e l r e l a t o , 
c u a l i d a d e s q u e s i e m p r e f a l t a n e n l o s 
l i b r o s e s t r i c t a m e n t e c i e n t í f i c o s . 
E s t i m u l a d o p o r e l n o b l e f i n d e 
c o n s e g u i r e l b i e n d e m i s c o m p a ñ e -
r o s , n o v a c i l o e n r e c o m e n d a r a l o s 
q u e h a y a n e s t u d i a d o , o e s t é n e s t u -
d i a n d o , o p i e n s e n e s t u d i a r l a c a r r e -
r a d e D e r e c h o , y p o r e n d e , t e n g a n 
f o r z o s a m e n t e q u e c u r s a r l a s a s i g n a -
t u r a s d e A n t r o p o l o g í a J u r í d i c a y d e 
D e r e c h o P e n a l , l a l e c t u r a s i e m p r e i n -
t e r e s a n t e d e e s t a o b r a , e s c r i t a c o n 
c a r a c t e r e s i n d e l e b l e s s o b r e l a r a l i -
d a d d e l a v i d a . 
A c e r c a d e " E n l e g í t i m a d e f e n s a , " 
u n a d e l a s t r e s p r i m o r o s a s n a r r a c i o -
n e s q u e i n t e g r a n e l v o l u m e n " I r r e s -
p o n s a b l e s , " d i c e e l e p i l o g u i s t a d e l 
l i b r o , e l d o c t o r E n r i q u e F e r n á n d e z 
S a n z , a c a d é m i c o n u m e r a r i o d e l a 
R e a l d e M e d i c i n a y m é d i c o c o n s u l t o r 
d e l m a n i c o m i o n a c i o n a l d e l L e g a -
n é s : " C r e o q u e c o n l o d i c h o b a s t a 
p a r a d e m o s t r a r q u e e n l e g í t i m a d e -
f e n s a e s u n m a r a v i l l o s o f r a g m e n t o d e 
a u t o a n á l i s i s p s i c o p a t o l ó g i c o d e u n 
p e r s e g u i d o - p e r s e g u i d o r . 
T a n t o m é r i t o e n c u e n t r o e n e s t e 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
« L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y J O Y A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
V e n d e m o s c o n u n jo p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o p o r t e n e r m u c h a e x i s t e n . 
Ha e n j u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r y p i eza - , s u e l t e s d e JO-
í a s c l a s e s ; f a b r i c a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s a g u s t o d e l c ^ t e , p u ^ 
fontamog c o n c o m p e t d i t « s o p e r a r l o s . 
A n t e s d e c o m p r a r faas n u e b l e g v i s i t e e s t a c a s i . 
L A F B 0 T J 3 C T 0 R A 
E E L A S C O A I N N o . 6S Y S A L U D N o . 9 8 . T E L F . A - 4 5 4 5 
- C 6 1 8 3 a l t . l o d - j - o 
W L O S R I O S R O J O S . 
* L a s a n g r e s e a s e m e j a a u n r i o 
q n e c o r r e p o r u n a g r a n c i u d a d . A I 
p r i n c i p i o e s t á c a r g a d a d e s u b s t a n -
c i a s p r o p i a s p a r a f o r t a l e c e r e l s i s -
t e m a , p e r o c u a n d o r u e l v e v i e n e 
l l e n a d e i m p u r e z a s q u e h a r e c o g i -
d o e n s u c u r s o . E n t o n c e s e s c u a n -
d o l a n a t u r a l e z a p r o c u r a a r r o j a r 
e s t o s d e s e c h o s t a n p r o n t o c o m o es 
p o s i b l e , p u e s s i p e r m a n e c e n e n e l 
s i s t e m a p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
e n f e r m e d a d e s . D e a q u í q u e l a s a n -
g r e s e v a l g a d e l h í g a d o , l o s i n t e s -
t i n o s , l o s p u l m o n e s , l o s r í ñ o n e s y 
l a p i e l p a r a q u e p r o c e d a n a a r r o -
j a r l o s d e l a m e j o r m a n e r a . P e r o , 
¿ q u é s u c e d e c u a n d o e s t o s ó r g a n o s 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r e s a s f u n -
c i o n e s t o t a l o p a r c i a l m e n t e ? T o -
d o d e p e n d e d e l a n a t u r a l e z a y 
d e l a c a n t i d a d d e l a s i m p u r e z a s . 
P u e d e n d a r p o r r e s u l t a d o u n r e s -
f r i a d o , p u l m o n í a , a s m a , n e r v i o s i -
d a d , d o l o r e s d e c a b e z a , fiebre, d i s -
p e p s i a y p é r d i d a d e l a p e t i t o , a s í c o -
m o c u a l q u i e r a d e l a s d i v e r s a s a f e c -
c i o n e s d e l a p i e l . L a s a n g r e se e n -
r i q u e c e y p u r i f i c a c o n e l u s o d e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a s í : P r i m e r o , a y u d a n d o a l a d i g e s -
t i ó n ; s e g u n d o , e s t i m u l a n d o a l o s 
ó r g a n o s d e s e c r e c i ó n ; y t e r c e r o , 
a l i m e n t a n d o a l s i s t e m a y v i g o r i -
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r l a s e n f e r -
m e d a d e s y d e s t r u i r l a c a u s a d e 
e l l a s . E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l 
y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s -
t o y E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l -
v e s t r e . E s e f i c a z d e s d e l a p r i m e r a 
d o s i s y e s f u e n t e d e s a l u d y v i g o r . 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , 
J e f e d e l a S e c c i ó n d e B a c t e r i o l o -
g í a d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l d e l a 
H a b a n a , d i c e : * ' H e e m p l e a d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e " W a m p o l e , l a q u e 
c o n s i d e r o c o m o u n a d e l a s m e j o r e s 
{r e p a r a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e e n o s c a s o s d e d e b i l i d a d o r g á n i c a e n 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l d e s e n g a ñ o 
e s i m p o s i b l e . C u i d a d o c o n l a s i m i -
t a c i o n e s . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
C A S O m O S A S 
m C © 1 1 E ; ¥ Ü E ¡ L A 
I P A N A 
E 5 L A U n i C A P A S T A . Q U E L I M P I A L O S 
D í E h T E S Y A D E M A S L A B O C A , P O R Q U E 
D E S T R U Y E T O D O S L O S G E R H E M E S n O C I -
V O S . D E S A B O R A G R A D A B L E D E J A U M A 
S E h S A C l d n D E F R E S C U R A Y L I M P I E Z A 
E M L A B O C A . P A R A P R O B A R L A E P I V I E 1 0 
C T 5 . 0 S U E Q U I V A L E N T E A B R I S T O L - M Y E R S 
C O . ( D P T O . R ) 2 8 1 O R E E h E A V E . B R O O K L Y n n . Y 
— i Q u é m a l a s e s t á n l a s c o s a s , 
m i q u e r i d o F i l o m e n o ! 
— ¿ M a l a s p o r q u é , D . P r o c o p i o ? 
— ¡ V a y a u n a p r e g u n t a ! C r e o 
q u e b i e n se n o t a l a c r i s i s 
q u e h a c e t i e m p o p a d e c e m o s . 
— P u e s y o n o l a n o t o , i m i g o . 
— S e r á p o r q u e e s t á u s t e d c i e g o ; 
p e r o n o p o d r á n e g a r m e 
q u e y a n o c o r r e e l d i n e r o . 
— ¿ Q u e n o c o r r e ? ¡ V a y a , v a y a ! 
¡ C o r r e m á s q u e e n o t r o s t i e m p o s ! 
— ¿ Q u é d i c e u s t e d ? 
— L o q u e o y e . 
— H o m b r e , p o r D i o s , F i l o m e n o , 
s i t o d o e l m u n d o se q u e j a ! 
— P u e s m i r e , y o n o m e q u e j o . 
— S i u s t e d f u e r a u n e m p l e a d o , 
n o h a b l a b a a s í , 
— P e r o b u e n o , 
¿ p o r q u é r a z ó n u s t e d d i c e 
q u e y a n o c o r r e d i n e r o ? 
— P u e s , h o m b r e , p o r q u e se n o t a . 
— ¿ Q u i é n l e h a c o n t a d o a V . e s o ? 
— H o m b r e , a m i g o , p o r l o v i s t o 
q u i e r e u s t e d t o m a r m e e l p e l o . 
¿ N o v e u s t e d , p o r t o d a s p a r t e s 
l a m i s e r i a ? 
— Y a l a v e o . 
— ¿ N o s abe u s t e d q u e p o r c a u s ^ 
d e l a r e b a j a d e s u e l d o s , 
h o y e s t á n l o s e m p l e a d o s 
s i n p o d e r p a g a r e l t e c h o ? 
¿ N o s abe u s t e d q u e l a v i d a 
e s t á c a r í s i m a ? 
— C i e r t o . 
— E n t o n c e s , c P o r ^ m e <^ce 
q u e n o c s t á n á m a l o s l o s t i e m p o s ? 
— Y o n o l e d i j e t a l c o s a . 
— E n t o n c e s n o l e c o m p r e n d o . 
— U s t e d q u i s o d e m o s t r a r m e 
q u e n o c o r r í a e l d i n e r o , 
y y o , c o n p r u e b a s p a l p a b l e s , 
l o c o n t r a r i o l e d e m u e s t r o . 
— P e r o ¿ q u é p r u e b a s s o n esas* 
¿ D ó n d e e s t á n , d o n F i l o m e n o ? 
— A c é r q u e s e u s t e d , a m i g o , 
y se las d i g o e n s e c r e t o : 
L o s s e ñ o r e s d e l C a b i l d o 
h a n v o t a d o h a p o c o u n c r é d i t o 
d e v e i n t e m i l g u a y a c a n e s 
c o n e l e x c l u s i v o o b j e t o 
d e p i n t a r e l e d i f i c i o 
q u e o c u p a e l A y u n t a m i e n t o . 
¡ Y d i c e u s t e d , d o n P r o c o p i o , 
q u e a q u í n o c o r r e eK d i n e r o ! 
S e r g i o A C E B A L 
e s t u d i o d e p s i c o l o g í a m o r b o s a , q u e 
l e c o n s i d e r o d i g n o d e f i g u r a r e n u n 
T r a t a d o d e P s i q u i a t r í a c o m o i l u s -
t r a c i ó n l i t e r a r i a a l c a p í * u l o d e 1.1 
P a r a n o i a p e r s e e m o r i a , a l a m a n e r a 
c o m o l a s d ^ m o í t r a c i o n e s g r á f i c a s , 
p o r e l d i b u j o y l a f o t o g r a t S a , s i r v e n 
p a r a a c l a r a r l a s c o n f u s a ? a r i d e c e s 
d e l t e x t o . A l o s p r i n c i p l a n t e s e n l a 
d i f í c i l c i e n c i a f r e a o p á t i c a , y o l e s 
a c o n s e j a r é q u e l e a n e sa n o v e l a c u a l 
c l a r o y a m e n o m e d i o d e c r . m p r e n d e r 
c ó m o e v o l u c i o n a y se e x p a n d e e l n ú -
c l e o d e l i r a n t e e u l a m e n t e d e e s o s 
e n f e r m o s . " 
N o se v e a e n m i s p a l a b r a s n i e n 
L i s d e l i l u s t r e m e d i e j a r r i b a t r a n s -
c r i t a s u n a b u r d a e s t r a t a g e m a p u r a 
a . - i u n c i a r c o n v e m e i i e m e n t 3 l a - n o v e -
l a , p u e s l a s o b ^ s d e M a t a , c o m o 
c i e r t a s m e r c a n c í a s a f í r e d i t a d a s , u o 
u e c e s i t a n d e v i l r e c l a m o . 
E l a u t o r n o d e f i n e t a x a t i v a m e n t e 
e n s u l i b r o , q u i é n e s s o n i r r e s p o n s a -
b l e s . S i n e m b a r g o , h a c i e n d o u n m e -
t i c u l o s o e s t u d i o e n l a s p e r s o n a s d e 
l o s p r o t a g o n i s t a s d e l a s t r e s n o v e -
l i c a s se p u e d e l l e g a r a l a c o n c l u s i ó n 
d e q u e l o s o n : 
l o . L a s p e r s o n a s q u e t i e n e n d e -
f i c i e n t e f u n c i o n e s v o l i t i v a s e i m p e r -
f e c t o s ó r g a n o s c e r e b r a l e s . 
2 o . L a s q u e t e n i e n d o p e r f e c t a -
m e n t e d e s a r r o l l a d a s l a s f u n c i o n e s d e 
l a v o l i c i ó n , t i e n e n p e r t u r b a d a s l a s 
f a c u l t a d e s d e l a m e n t e . 
3 o . L a s q u e d i s f r u t a n d o d e u n a 
n o r m a l a s i m i l a c i ó n c e r e b r a l s u f r e n 
d e i r r e g u l a r i d a d e s e n l a s a c c i o n e s d e 
s u v o l u n t a d . 
TEJA AMERICANA 
T I P O 
E S P A Ñ O L 
T I P O 
F R A N C E S 
ARELLANO Y CÍA 
A m a ^ g u ^ a y H a b a n a 
L o s p r i m e r o s s o n l o s c o m u n m e n t e 
l l a m a d o s l o c o s : n o p i e n s a n l o q u e 
h a c e n n i h a c e n l o q u e p i e n s a n . 
L o s s e g u n d o s s o n i r r e s p o n s a b l e s , 
p o r q u e n o e x i s t e e n e l l o s n e x o c a s u a l 
e n t r e l o s m a n d a t o s d e s u c e r e b r o y 
l o s a c t o s d e s u v o l u n t a d . L o q u e h a -
c e n n o es p r o d u c t o d e u n a m a d u r a -
d a r e f l e x i ó n , y s í d e u n a r r a n q u e i n -
t e m p e s t i v o . 
E n l o s t e r c e r o s , f i n a l m e n t e , n o 
e x i s t e t a m p o c o l a n e c e s a r i a a r m o n í a 
e n ^ r e l o s ó r g a n o s d i r e c t i v o s y l o s 
e j e c u t i v o s . P i e n s a n b i e n , p l a n e a n 
a d m i r a b l e m e n t e u n a s u n t o , p r e s e n -
t a n c o n e s c r u p u l o s i d a d u n a c u e s t i ó n , 
se a t a l a y a n , c o m o e n t o r r e a l m e n a -
d a , c o n t r a t o d a s l a s o b j e c i o n e s p o s i -
b l e s y p r e v i s i b l e s e t c . , e t c . , p a r a h a -
c e r l u e g o u n a c o s a d i s t i n t a a l a q u e 
p e n s a r o n y p r e s e n t a r o n . 
Y s o n i r r e s p o n s a b l e s , n o p o r q u e e l 
h e c h o a u n s i e n d o d e l i c t u o s o d e j e d e 
s e r p u n i b l e p o r c u a l i d a d e s i n t r í n s e -
c a s d e l a g e n t e , s i n o , p o r q u e e n l a 
m a n i f e s t a c i ó n d e l a a c t i v i d a d h u m a -
n a , f a l t a u n e l e m e n t o e s e n c i a l d e l 
d e l i t o , c u a l es l a v o l u n t a r i e d a d . E n 
u n a p a l a b r a , s o n i r r e s p o n s a b l e s p o r 
q u e n o t i e n e n c a p a c i d a d p a r a d e l i n -
q u i r . 
K a o u l G a r c í a L a z o . 
C u r a d e I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
ffiEYEíTnfl 
caium 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr i rá de l a s Muelas 
^ U n a l g o d o o c i t o sobre l a p i c a d u r a , ' 
h ú m e d o e n R E L A M P A G O q u i t a e l 
d o l o r de m u e l a s m á s a g u d o . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A [ 
M i l e s de pe r sonas d e j a n de s u f r i r 
d e l a s m u e l a s u s a n d o RelAmpago. 
¡ C a r i e t r a t a d a c o n R E L A M P A G O , 
se d e t i e n e . 
S SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D r . J . V E R D U G O 
T i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a ' * a s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e l t r a s l a d o d e 
s u c o n s u l t o r i o a l a c \ i i e d e e f u g i o 
n ú m e r o 1 B , d o n d e c o m o s i e m p r e d a -
r á s u s c o n s u l t a s d e 1 2 a 2 . 
S A N T O P Ü R I F I C A D O R 
L a p r e s © « c i a de m a l o s e l e m e n t o s en 
l a s a n g r e , es c o n s e c u e n c i a d e g r a n d e s 
m a l e s , e n t r e l o s q u e se c u e n t a e l r e u m a , 
d o l o r e s , m o r t i f i c a n t e y t o r u r a d o r e a . P a -
r a c u r a r s e e l r e u m a y l a s m i l a f e c c i o -
nes p r o v l n i e n t e s de i m p u r e z a s de l a s a n -
g re , P u r l f i c a d o r S a n L á z a r o , se r e c o -
m i e n d a y se a s e g u r a t i e n e é x i t o . Se v e n -
de en t o d a s as b o t i c a s y en s u l a b o r a t o -
r i o . C o n s u l a d o y C o l ó n . T o m a r P u r l f i -
c a d o r S a n L á z a r o , es p u r i f i c a r l a s a n -
g r e . 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 , 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
V o l ó a l C i e l o 
M i h i j o A n t o n i o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o , p a r a l a s 
8 d e l a m a ñ a n a d e h o y , 2 7 ; e l q u e 
s u s c r i b e , s u p a d r e , r u e g a a s u s a m i s -
t a d e s , se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a : G l o r i a , 2 3 5 , a l t o s , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
r i o de . C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r é 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 7 d e J u l i o d e 1 9 2 1 . 
A d o l f o F e r n á n d e z . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
3 0 1 4 2 2 6 - t y 2 7 - m . 
F u n e r a r i a de l a . c lase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
C U T E D R A T I C O D E L A U f f l Y E E S I D A D , C I E Ü J A 3 Í 0 E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L - C A L I X T O G A B C I A * * 
• í a g t i f c t l c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n í o i m e d a d o s d e l A p a r a t o U í t e f t r l o . 
E x a m e n d i r e c t o d o l o s r i ñ ó l e s , v e j i g a e t c . 
O o n s u í t a s , d a í a 1 1 de l a m a ñ a n a y de 3 y n > * d l a a' 6 y m » d l a 
l a t a r d o . 
L a m p a r i t i a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
P O R 
E R N E S T O U N G E N 
lÍ0Vela P remiada , t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l 
P O R 
E L O I N O N Á C A R F U S T E R 
^'a-'??** en l a ' . ' L i b r e r í a A c a d é m i c a " , 
SL*? v l t i d a e h i j o s de I * . G o n a á l e z . 
^ * C o . 93, ba jos d e l t e a t r o " P a y r e f ' 
( C o n t i n ú a ) 
4o fcA^11 sobre t o d o s se i b a p a n a n -
8il»Dan y m A s a c a d a m o m e n t o l a s 
fiora ^ y e l c o r a z ó n de l a b u e n a se-
P'ldo v I 1 j o v c n b e r l i n é s . ¡ Q u é c u m -
ia sahf e a l a n t e l ¡ C o n q u é a m a b l e f i n u -
clase oí P r o c u r a r que su h i j a se m e z -
P»ra p,V;rnllrc en l a c o n v e r s a c i ó n ! Y a u n 
0 hahi m i s n i a , ¡ q u é de a t e n c i o n e s ! 
<ie la r „ , d a r l e v u e l t a s . « L a g e n t e 
tono a i t i ene u n a f i n u r a y u n buen 
^ A * } n o s o t r o s n o l l e g a m o s n u n -
OtmadecIa e l l a , 
f i r a „ 3 U e no h a b f a d e j a d o de d i r i -
j a s a i " c o m e n t o i m p a c i e n t e s m i -
^Sa ocu i , P u e r t a , c o s t á n d o l e g r a n f a -
2.° ^ diib . s u a g i t a c i ó n , s i n t i ó , c u a n -
] *citnien. a se a,:>rió p o r f i n , u n e s t r é -
dVatitar i e e n o r a l >' no se a t r e v i ó a 
!» Ptidiftr5" 0 j03, Por t e m o r de q u e t o -
•n eTi t n ü le t ' r en 0,108 10 Q116 pasa -
'"a n C o r a z ó n . M a s n a i e f u e r a de 
l '^o. i , ^ * ' ; í a p r e s e n c i a de l r e c i é n v e -
" v » a t a r o r , ,Clue a l r u i d o de sus pasos 
on l a v i s t a . O t ó n l a n z ó u n g r i t o 
de j ú b i l o y se p r e c i p i t ó h a c i a su a m i -
g o v i e n d o d e v u e l t o s u i m p e t u o s o s a l u -
d o ' c o n c i e r t o e n c o g i m i e n t o , que é l a t r i -
b u y ó a l a p r e s e n c i a de O t i l i a . L o s d e -
m á s s a l u d a r o n a l j o v e n a r t i s t a c o n a m a -
b l e c o r t e s í a : s ó l o O t i l i a l e s a l u d ó c o n 
r i s i b l e c o r t e d a d y b a j ó l o s o j o s a n t e 
l a t r r a v e m i r a d a de F e r n a u . S i n t i ó e n -
v i d i a de C a r o l i n a p o r l a ¡ " f e t n Q u a f ^ f " 
c i o s a c o r d i a l i d a d c o n que é s t a l e d e c í a 
c u á n d e s a g r a d a b l e m e n t e l a s h a b í a a o r -
n r e n d i d o s u r e p e n t i n a p a r t i d a de R a u -
heneck , v c ó m o s ó l o v o l v i e n d o p o r a l l á 
n r o n t o p e r o m u y p r o n t o , p o d r í a r e p a -
gar a q u e l l a f a l t a . ¡ Y q u é e n c a n t a d o r a 
e s t a b a en a q u e l l o s m o m e n t o s C a r o l i -
n a ! O t i l i a no p o d í a a p a r t a r d e e i l a os 
o j o s y p o r u n i n s t a n t e s i n t i ó d e n t r o 
de s u c o r a z ó n e l p u n z a n t e a g u i j ó n d e 
^ E n t r ^ t a n t o se g e n e r a l i z ó l a c o n v e r -
s a c i ó n v O t i l i a , y a m á s s o b r e s i , p u -
do c o n t e s t a r t r a n q u i l a m e n t e a l a s p r e -
g u n t a s de O t ó n , e x p o n i e n d o c o n g r a n 
Sopi ade a t i n a d a s c b s e r v a c i o n e s a i m -
n r e s i ó n q u e en e l l a h a b í a P r p u c i d o l a 
h e r m o s a c a p i l l a g r i e g a de W i e s b a d e n . 
« ¿ L a v i s i t ó u s t e d c o n sus p a d r e s ? » 
p r e g u n t ó K e r n a u . 
« S t , e l o t o ñ o p a s a d o . » 
« • Y f u é su p a d r e qu i eA 1 e h i z o n o t a r 
t o d a s esas be l l ezas q u e t a n a d m i r a b l e -
m e n t e n o s ha d e s c r i t o u s t e d . » 
« " ¿ a ' » r e p u s o su m a d r e r a d i a n t e e l 
r o s t r o de s a t i s f e c h a c o m p l a c e n c i a . « T o -
das esas o b s e r v a c i o n e s s o n s u y a s , ¡ b l 
t i e n e u n o s c o n o c i m i e n t o s en cosas de 
a r t e ' . ¡ C o m o q u e p o r eso l a l l e v a 
s i e m p r e c o n s i g o s u p a d r e c u a n d o h a c e 
u n a e x c u r s i ó n . » 
« S e c o m p r e n d e p e r f e c t a m e n t e » , d i j o 
F e r n a u ; « e s u n d o b l e p l a c e r v i s i t a r u n a 
o b r a de a r t e t e n i e n d o a l l ado u n a p e r -
sona t a n a m a n t e de é l , y t a n c o n o c e d o r a 
de s u s b e l l e z a s . » 
O t i l i a b a j ó l o s o j o s r u b o r i z a d a . 
« S o b r e t o d o » , a ñ a d i ó R u d o l p h l , « s i esa 
p e r s o n a es u n a s e ñ o r i t a h e r m o s a . » « ¡ P e -
ro e s t e C a r l o s » , p e n s ó p a r a s í , « n u n c a 
d e j a r á de ser t a n a p o c a d o ! ¿ A q u i é n 
se l e o c u r r e d i r i g i r s e a s u a d o r a d a c o n 
f r a s e s t a n v a g a s ? S i n o v e n g o y o en 
s u a y u d a , se p i e r d e p o r c o b a r d í a s u y a 
t a n b o n i t a o c a s i ó n p a r a e c h a r l e u n p i r o -
p o . Y l o q u e es e l l a pa rece q u e le m i -
r a c o n m u y b u e n o s o jos . E s h e r m o s a 
c o m o u n a r e i n a , p e r o t a m b i é n t a n a l t i -
v a . A n t e s de d e s p e d i r n o s y a le d a r é y o 
u n o s c o n s e j i t o s a l b u e n o de C a r l o s p a r a 
q u e n o sea t a n c o r t o . ¿ Q u é d i r á c u a n d o 
sepa q u e y o he dado y a c a b o a l a cosa? 
N o q u i e r o p r i v a r m e d e l p l a c e r de de -
c í r s e l o a h o r a m i s m o ; l a c a r a de d u d a 
q u e p u s o en R a u h e n e c k m e i n d u c e a 
e l l o d o b l e m e n t e . » 
E l i n g e n i e r o , que n o t ó l a c o n f u s i ó n 
de O t i l i a , l e v a n t ó e l vaso, que é s t a a c a -
b a b a de l l e n a r , y e x c l a m ó : « D i c e m u y 
b i e n O t ó n . B r i n d e m o s p o r Tas s e ñ o r i -
t a s , y p r i n c i p a l m e n t e p o r l a q u e es h o y 
n u e s t r a a m a b l e h u é s p e d a . » 
E l s e ñ o r B a r e n s e s t a b a m u y c o n t e n -
i t o y r e g o c i j a d o . T a m b i é n l a s e ñ o r a C a m -
i p e , l i b r e y a de c u i d a d o s , g o z a b a p o r 
e n t e r o de t a n a m a b l e c o m p a ñ í a , y n a -
! b i a b a de t o d o , de l o s n e g o c i o s y c u i d a -
i d o s de C a m p e , y de su i n f a t i g a b l e a c t i -
v i d a d . L o s j ó v e n e s h a b l a b a n y b r o m m a -
b a n e n t r e s í . L o s p a d r e s f u e r o n b a j a n -
do c a d a vez m á s l a voz , d i r i g i e n d o de 
vez en c u a n d o s i g n i f i c a t i v a s m i r a d a s a 
sus n i ñ a s . P o r f i n é s t a s , d e s p u é s de 
h a b e r a c o m p a ñ a d o h a s t a l a v u e r t a d e l 
j a r d í n a l o s dos a m i g o s , q u e s a l i e r o n 
u n r a t o , se p a s e a b a n p o r e n t r e los c u a -
d r o s de f l o r e s . 
« Y a e s t a m o s so l a s y p o d a m o s h a b l a r 
s i n t e m o r de q u e n a d i e n o s i n t e r r u m p a » , 
d i j o O t i l i a . « S e g u r a m e n t e t e n d r á s m u -
c h o q u e c o n t a r m e , C a r o l i n a . » 
« ¿ Q u é te pa rece de O t ó n ? D i m e a 
p u r a v e r d a d » , c o n t e s t ó é s t a t a n de r e -
p e n t e y en u n t o n o t a n a p r e m i a n t e q u e 
O t i l i a se q u e d ó a d m i r a d a . 
« E s y a t u p r o m e t i d o , ¿ n o es v e r -
d a d ? » p r e g u n t ó O t i l i a en voí ba j a . 
E l r o s o t r o de C a r o l i n a se c u b r i ó de 
v i v o r u b o r . « ¿ T e h a d i c l . o a l g o m i m a -
d r e ^ 9 , 81 ¿ p o r t e l o f i g u r a s ? » 
« N a d i e m e h a d i c h o n a d d , p e r o m e l o 
p e n s é c u a n d o c o r t ó u n a r a m a de l a p a -
r r a d e b a j o de l a c u a l e s t abas s e n t a d a 
y f o r m a n d o u n a c o r o n a t e l a p u s o sob re 
l a c a b e z a . » 
« ¿ Y eso t e e x t r a ñ a ? Y a v e s q u e es 
u n a m i g o c o m o de f a m i l i a . . . y n u e s t r o s 
p a d r e s e r a n c o m p a ñ e r o s de e s c u e l a . » 
« N o d i g o q u e me e x t r a ñ e , p e r o a l 
v e r l o se m e o c u r r i ó q u e s e r í a y a t u n o -
v i o . » 
« T o d a v í a n o . . . T e l o c o n t a r é t o d o . 
P e r o v a m o s a s e n t a r n o s en a q u e l b a n -
c o . » 
E n t r e t a n t o l o s dos a m i g o s se d i r i g í a n 
a la m e j o r j o y e r í a de l a c i u d a d . 
« ¿ Q u i é n h a b í a de f i g u r a r s e es to 
g u a n d o h a c e p o c o t i e m p o f a n t a s e á b a -
• m o s de a q u e l m o d o a c e r c a de n u e s t r o 
f u t u r o h o g a r d o m é s t i c o ? » t e r m i n ó O t ó n 
¡ d e s p u é s de h a b e r c o m u n i c a d o a s u a m i -
i g o en pocas p a l a b r a s l o q u e le t e n í a e l 
a l m a i n u n d a d a d e gozo. « Y o he l l e g a d o 
¡ y a a l t é r m i n o , y s u p o n g o q u e t ú . . . » 
« D e m i n o h a y que h a b l a r p o r a h o r a » , 
d i j o C a r l o s , s i n t i e n d o que a p e s a r de 
t o d o s sus e s f u e r z o s p o r a p a r e n t a r se-
r e n i d a d h a b í a a l g o d u r o en el t o n o c o n 
q u e p r o n u n c i ó e s tas p a l a b r a s . 
T a m b i é n l o n o t ó O t ó n , y p e n s ó p a r a 
s í : M e j o r s e r á r e s e r v a r los c o n s e j o s q u e 
p e n s a b a d a r l e p a r a c u a n d o e s t é de m e -
j o r h u m o r . P e r o se s e n t í a d e m a s i a d o 
d i c h o s o p a r a no v o l v e r a s e r m u y p r o n -
t o e l m i s m o de s i e m p r e . 
« C o m p r e n d e r á s lo m u c h o que t e n g o 
que v i o l e n t a r m e p a r a no d e s c u b r i r m e 
a n t e los e x t r a ñ o s . A l p r i n c i p i o n o q u e -
r í a y o de n i n g ú n m o d o c o n f o r m a r m e 
con l a c o n d i c i ó n de no d a r a n a d i e c u e n -
t a de m i d i c h a , pe ro m á s t a r d e n o h e 
p o d i d o m e n o s de r econoce r las r a z o n e s 
que h a n t e n i d o m i s f u t u r o s s u e g r o s p a -
r a i m p o n e r l a . C o m o t e n g o que h a c e r 
a n t e s la p r o y e c t a d a e x c u r s i ó n a l o s p a í -
ses s e p t e n t r i o n a l e s , c o m p r e n d o q u e se-
r á m e j o r n o h a c e r l o p ú b l i c o h a s t a m i 
r e g r e s o . » 
« ¿ D e m o d o q u e p a r a t u n o v i a y o n a d a 
« ¡ C l a r o e s t á ! » e x c l a m ó O t ó n . c E s d ^ -
- t i r » , a n a d i ó en s e g u i d a v i - n d o l a e x p r e -
s i ó n de a s o m b r o en l o s o j o s de C a r l o s 
« e l l a de s e g u r o se f i g u r a r á q u e y o 
t o d o t e l o h e c o n f i a d o . . . P e r o c o m o 
es t a n t í m i d a y l a cosa se l e hace t a n 
n u e v a ; c o m o a d e m á s l a s e p a r a c i ó n l i a 
de d u r a r b a s t a n t e t i e m p o , s i e m p r e s e r á 
m e j o r q u e h a g a s c o m o s i n a d a s u p i e -
r a s . » y 
« C o m o g u s t e s . M a s a t i b i e n p o d r é 
p e r m i t i r m e d a r t e l a e n h o r a b u e n a . ¡ C o n 
q u e de t o d o c o r a z ó n e n h o r a b u e n a ! » 
« « ¡ C o n q u é t o n o t a n s o l e m n e l o d i c e s ! 
P e r o en f i n , b i e n p u e d o r e c i b i r l a , a u n -
q u e h a y a q u e a r r e g l a r t o d a v í a c i e r t a s 
p e q u e ñ e c e s . . . m a s d e j e m o s es to p o r 
a h o r a , q u e n o t e n e m o s e l t i e m p o de 
i s o b r a p a r a e m p l e a r l o en m e n u d e n c i a s . » 
« A q u í t i e n e s l a j o y e r í a » , d i j o en e s to 
C a r l o s . 
A l o i r a s u a m i g o l o de p e q u e ñ e c e s , 
se f i g u r ó q u e se r e f e r i r í a a l a do te , o 
a a l g u n a de t o d a s esas cosas q u e a los 
a m a n t e s les p a r e c e n t a n s e c u n d a r i a s , 
y q u e s i n e m b a r g o son l a s m á s de las 
veces f a c t o r e s de g r a n i m p o r t a n c i a ; pe -
r o e r a d e m a s i a d o d i s c r e t o p a r a p e d i r 
e x p l i c a c i o n e s s o b r e a q u e l l o , y no d i j o 
m á s . Si h u b i e r a e s t ado l a n c e r c a d e l 
b a n c o en que e s t a b a n s e n t a d a s las dos 
a m i g a s c o m o l o e s t a b a l a l i l a q u e l e d a -
ba s o m b r a , de b i e n d i s t i n t a m a n e r a h a -
b r í a pensado . 
« C o m o puedes s u p o n e r » , d e c í a C a r o l i -
na , « l a n o c h e q u e s i g u i ó a n u e s t r a v i s i -
t a a los s e ñ o r e s V i l n a u apenas d o r m í 
n a d a . E s t u v e c a s i d e c i d i d a a c o n t a r a 
m i m a d r e a n t e s de r e t i r a r m e a m i c u a r -
t o t o d o l o q u e h a b í a pasado . ¡ P e r o t o -
d o e l l b e r a t a n p o c a cosa! N o h a b í a h e -
c h o m á s q u e p r e g u n t a r m e s i le e r a 
I n d i f e r e n t e . ¿ N o t e parece , O t i l i a , q u e 
a n t e s de h a b l a r a m i s p a d r e s d e b í a 
h a c e r m e d i c h o a l g o m á s ? F i g ú r a t e c ó -
m o me q u e d a r í a y o c u a n d o p o r l a m a -
ñ a n a t e m p r a n o m e l l a m ó p a p á a s u 
de spacho , y m e d i j o que O t ó n le h a b l a 
m a n i f e s t a d o q u e l e h a b l a h e c h o f e l i z 
c o n l a c o n f e s i ó n d e m i a m o r , que sus 
p a d r e s a p r o b a r í a n gozosos s u s p r o p ó -
s i t o s , y que e spe raba t a m b i é n el c o n -
s e n t i m i e n t o y l a b e n d i c i ó n de los m í o s 
T a n c o n f u s a m e q u e d é , q u e a p e n a s p u -
de c o n t e s t a r n a d a ; y m i p a d r e , que 
m e v l ó a s í , e s t u v o c o n m i g o m u y p a -
c i e n t e y b o n d a d o s o , y :ne i . r í . g u n t ó p o r 
t o d o c o n g r a n c a r i ñ o , ¡ f i g ú r a l o que 
h a s t a m e p r e g u n t ó . . . í;í t o d a v í a p e n -
saba en P a b l o ! » 
«Y q u é , ¿ n o p i e n s a s y a en é l ? » p r e -
g u n t ó O t i l i a , a s u vez . 
« N o » , c o n t e s t ó C a r o l i n a c o n d e c i s i ó n . 
« E s d e c i r » , a ñ a d i ó d e s p u é s de r e f l e -
x i o n a r u n m o m e n t o , « n o le h e o l v i d a d o , 
p e r o m i r á , es m u y d i s t i n t o e l m o d o 
que t e n g o de p e n s a r en é l y de p e n s a r 
en O t ó n . » 
« P u e s e n t o n c e s ¿ p o r q u é no l e has 
dado y a e l s í ? » 
« ¡ S i y o m i s m a p u d i e r a d e c í r t e l o , O t i -
l i a ! . . . T e m o q u o m e v a s a t r a t a r de 
n i ñ a , p o r q u e c i e r t a m e n t e r a z ó n p r e -
c i s a y d e t e r m i n a d a n o t e n g o n i n g u n a 
p a r a e l l o . M i m a d r e l e h a d i c h o a O t ó n 
que n o es m á s q u e t m i ^ l e z m í a y l o 
n u e v a q u e l a cosa se m e hace, y eso 
cree t a m b i é n é l . P e r o t s a l g o m á s , O t i -
l i a , es a l g o m á s . M i O a d r e m e h a c o m -
p r e n d i d o m e j o r , y n o sabes c u á n t o le 
a g r a d e z c o q u e p o r é l h a v a de j ado O t ó n 
de d a r c o n o c i m i e n t o a sus p a d r e s . L e 
pa rece necesa r io que n o s t r a t e m o s a l -
g ú n t i e m p o m á s p a r a p r o b a r n o s , y d ice 
t a m b i é n que y o s o y t o d a v í a m u y j o v e n 
D u r a n t e su e x c u r s i ó n c i e n t í f i c a n o s es-
c r i b i r e m o s c o n f r e c u e n c i a , y c u a n d o 
v u e l v a . . . » 
« C e l e b r a r é i s l o s e s p o n s a l e s » , c o n c l u -
y o ^ ,a: *a8 Í a l m e n o s l o c r eo y o . » 
« T a m b i é n y o l o c r e o » , m u r m u r ó Ca-
r o l i n a b a j a n d o l o s o j o s . « O t ó n p o r l o 
m e n o s n o desea o t r a cosa, y a m í se 
m e o c u r r e que c u a n d o se v a y a he de 
s e n t i r m á s su a u s e n c i a que l o que a h o -
r a a p r e c i o s u p r e s e n c i a , pues c i e r t a -
m e n t e d e s p u é s de t o d o es de m u y buen 
c o r a z ó n m u c h o m e j o r de l o que o y é n -
dole h a b l a r p u d i e r a u n o f i g u r a r s e » 
h , , * a n Í 0 8e h u b i e r o n m a r c h a d o los 
h u é s p e d e s y y a en l a casa e s t aba t o -
^ « ^ ' T l no deJaba 0 , i l i a de Pensar 
n J i a S i P a l a b r a 9 de C a r o l i n a . T a m b i é n 
a e l l a l a p r e o c u p a b a O t í m : h a l l a b a en 
él u n no s é q u é q u e n o a c a b a b a d e 
a g r a d a r l e . E n c a m b i o su m a d r e h a b í a 
quedado e n t e r a m e n t e p r e n d a d a de é l , 
j a m á s h a b í a v i s t o j o v e n t a n a m a b l e y 
d i s t i n g u i d o ; en su c o n c e p t o b a j ó i n m e n -
s a m e n t e F e r n a u c o m p a r a d o "con R u -
d o l p h i . ¡ S i l a b u e n a s e ñ o r a h u b i e r a sa -
b i d o que su h i j a h a b í a r e c i b i d o u n a 
i m p r e s i ó n b i e n d i s t i n t a ! 
« ¡ A h o r a m e e x p l i c o » , h a b í a d i c h o C a -
r o l i n a , «e l j u i c i o q u e a c e r c a d e F e r -
naue m i t í a s e n t u c a r t a . C a s i n o le c o -
nozco de s e r i o y g r a v e q u e se m u e s t r a . 
T a l vez f u e r a l a a l e g r í a de v o l v e r a 
v e r a s u a m i g o d e s p u é s d e t a n t o t i e m -
po, y e l a i r e l i b r e d e l c a m p o l o q u e 
en tonces l e h i z o a p a r e c e r t a n a l e g r e 
y d e c i d o r . C l e r t o q ue a l a m a ñ a n a s i -
g u i e n t e de su l l e g a d a y a l e v i m á s s i -
l enc ioso . T a m b i é n es t a r d e se h a m o s -
t r a d o m u y e n c o g i d o . . . de l o c u a l c r e o 
que h a y q u e e c h a r t e a t i l a c u l p a . P e -
ro, h i j a , ¡ c ó m o a p r e c i a y e n c o m i a t u s 
c o n o c i m l e n t o s a r t l s t l c o s y t u b u e n g u s -
t o ! O t l l i a , ¿ no t e l o he d i c h o y a , que es-
t á i s hechos e l u n o p a r a e l o t r o ? » 
M u c h o m á s h a b l a d i c h o C a r o l i n a , l l e -
v a d a de s u c a r i ñ o a O t i l i a , que n o t r a -
t ó de o c u l t a r l a p r o f u n d a I m p r e s i ó n 
que en su a l m a h a b l a h e c h o e l j o v e n 
a r t i s t a . H a s t a el e m p e ñ o q u e m o s t r ó 
é s t e en e v i t a r l a v i s i t a q u e a q u e l m i s -
mo d í a q u e r í a n h a c e r a s u e s t u d i o , l o 
a c h a c ó e l l a a l deseo de t e n e r o c a s i ó n 
en a d e l a n t e p a r a n u e v a s v i s i t a s - y c o -
mo nada se c r e e t a n f á c i l m e n t e c o m o 
lo q u e se desea, O t i l i a , q u e de o r d i n a -
r i o v e í a t a n c l a r o y t e n i a t a n t a pene-
t r a c i ó n , f a n t a s e a b a e n t o n c e s c o m o p e r -
d d a en u n m a r de v e n t u r o s a s I l u s i o n e s 
p i n t á n d o s e el p o r v e n i r c o n los m á s v i -
v o s c o l o r e s . 
« ¡ O h ! » se d i j o O t i l i a t r a y e n d o a l a 
m e m o r i a cada u n a de las a m a b l e s m i -
radas (1uo I . ba l , i ; , d i r i g i d o , ^ ^ 
de l a s p a l a b r a s que l e h a b í e scuchdo 
« m e prece que c u a n d o él l U m , . ñ I l0 f i i r 
m i m a n o n o n e c e s i t a r é y o t i e m p o a l e n 
no p a r a p e n s a r l o . » v KU 
A O t i l i a la t e n í a n en l a c i u d a d n ^ r 
u n a a l t i v a y c a p r i c h o s a b e l l e z a y C í e ? ' 
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S o s t e n i d o s . 
60 d ias , ao d i a s y se is meses a 6 % 
O f e r t a s d e d i n e r o 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
D i a 26 de J u l i o D í a 25 de J u l i o 
—VlstaT C a b l ^ V i s t a C a b l » 
? Í E W T O R K . « . . 
M O N T R E L A i i . . . . 
L O N D R E S 
L O N D R E S . 60 D I A S . 
P A R I S . . . . . . . 
M A D R I D . . . • • • 
H A M B U R G O . . - . 
Z U R I C H . 
M I L A N O 
i H O N G K O I s ' G . . - . 
% P . Í % P . % P . l ^ P 
934D. 9 ? 4 D . 
3 .62 3 .63 3 .62 3 .64 
3 .58 3 .59 
39 % 39 % 39 % 39 % 
65 66 66 U ^6 K 
134 137 133 137 
83 Ü 83 % 83 83 % 
23 23 V* 23 23 U 
51 .20 5 1 . 3 0 5 0 . 9 5 5 1 . 0 5 
J u l i o 2 7 d e 1 9 2 1 
2 
K S I i A C I O N d e l pescado 7 c r u s t á c e o s 
p r o d u c i d o p o r e l d i s t r i t o j n a r í t i m o de 
M a n z a n i l l o , c o n e x p r e s i ó n de s n v a l o r 
e n v e n t a , d u r a n t e e l m e s de J u n i o d e l 
a ñ o a c t u a l . 
1 39 .000 sacos de C u b a a 3 c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e , p a r a p r o n t o e m b a r q u e a l a 
W a r n e r S u g a r C o . 
21 .000 sacos de C u b a a 3 c e n t a v o s , 
c o s t o y f l e t e , S a v a n a h . 
15 .000 sacos a z ú c a r de S a n t o D o m i n g o 
a 2 718 c e n t a v o s cos to , s e g u r o y f l e t e , 
a l a A m e r i c a n S u g a r C o . 
70 .000 sacos de a z ú c a r de C u b a p a r a 1 
I n g l a t e r r a , a 2 .95 c e n t a v o s l i b r a , p o r 
a g o s t o , i g u a l 3 .10 c o s t o , y f l e t e . 
V a l o r 
1 1 . 3 5 1 P a r g o s . . . 
5 .198 M e r o s . . . . 
2 .725 R a b i r u b i a s . . 
29 .155 B i a j a l b a s . . 
10 .197 L i s a s 
4 . 1 6 1 R o b a l o . . , . 
40 .647 S i e r r a . . . . 
318 C h e m a s . . . 
t 1 . 702 .65 
779 .70 
4U8.75 
4 . 3 7 3 . 2 5 
1.019 .70 
416 .10 
6 . 0 9 7 . 0 5 
3 1 . 8 0 
112 .868 
F i r m e s . 
L a m a « a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
C i e r r e 
O f e r t a s 
U l t i m o p r é s t a m o 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . . . 
Peso m e j i c a n o * 
C a m b i o sob re M o n t r e a l 11 1116 p o r 
100 d e s c u e n t o . 
G r e c i a , d e m a n d a 
A r g e n t i n a , d e m a n d a 
S u e c i a 
N o r u e g a 1 
B r a s i l , d e m a n d a 1 
C r u s t á c e o s 
Clases 
685 C a m a r o n e s . 
% 1 5 . 7 4 0 . 6 0 
V a l o r 
B % 
I m p o r t e g e n e r a l \ 1 5 . 8 4 3 . 3 5 
i. • . . 
A c c i o n e s 
F . C. U n i d s o b i n 6514 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . . 90 , 90><4 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . , . S i n * 79 
P e r f u m e r í a , p r e f S i n 100 
P e r f u m e r í a , c o m S i n 60 
L a s v e n t a s r e p o r t a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d u r a n t e e l m e s a s c i e n d e n a 1.080.000 
sacos de a z ú c a r a l p r e c i o de t r e s c e n t a -
vos , c o s t o y f l e t e . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a m o 
E s t á n m o l i e n d o L u c í a , B o s t o n y D e -
l i c i a s . 
S a n t i a g o d e C u b a 
M u e l e n e l c e n t r a l P a l m a , P r e s t e n y 






C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
H i e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h . 
J U L I O 26 
MESES 
A b r e h o y C i e r r e h o J 
C o m , V e n . C o m . V e i , 
J u n i o . »• 
J u l i o . . . 
A g o s t o . 
S t b r e . . 
O c t u b r e . 
N v b r e . . 
D c b r e . . 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
M a r z o . . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
3 . 1 2 3 .15 
2 .86 
2 . 7 8 





2 . 9 4 
2 .85 
2 .79 
2 . 70 
2 .70 
2 .72 
2 . 7 4 
3 .07 
3 .10 
3 . 1 2 
3 . 0 4 
2 .96 
2 .87 
2 . 8 0 
2 . 7 1 
2 . 7 1 
2 .74 
2 . 7 5 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
St. L o u i s St . F r a n c i s c o . . 
S a n t a C e c i l i a 
Sears R o e b u c k 
S n c l a i r O l í C o r p 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a l l w a y 
S t r o m b e r g 
S t u d e b a k e r C o r p 
T e x a s C o m p a n y 
T e x a s a n d P a c i f i c 
T o b a c o P r o d u c t s C o r p . . . 
T r a s c o n t i n e n t a l OH 
U n i o n P a c i f i c 
U n i t e d F r u l t 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . . . . 
U . S. F o o d P r o d u c t s . . . . 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
U . S. R u b b e r 
U . S. S t ee l 
U t a h C o p p e r 
V a n a d l u n C o r p o f A m e r i c a . 
W a b a s h R. R . Co. Clase A . 
W e s t l n g r o u s e E l e c t r i c . . . 
25 
67~ 
2 0 % 
7 7 % 
2 0 % 
31 





1 2 0 % 
1 0 5 % 
5 6 % 
17 
5 2 % 
5 4 % 
2 4 % 
67 
2 0 % 
7 8 % 
2 0 % 
31 % 
7 6 % 
3 4 % 
2 3 % 
59 
7 % 
1 2 0 % 
105 
0 5 % 
1 8 % 
5 0 % 
5 3 % 
73 
29 20 % 
2 2 % l ^ - s 
4 3 % 4 3 % 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
J U L I O 26 
A b r e C i e r r e 
5 2 % 
3 5 % 
8 4 % 
3 7 % 
6 9 % 
51 
1 0 4 % 
123% 
7 2 % 
3 7 % 
85 
2 2 % 
7 9 % 
3 9 % 
49 
3 4 % 
192 % 
3 6 % 
27 
5 0 % 
2 7 % 
4 2 % 
6 5 % 
3 3 % 
A m e r . A g . C h e m . . . . . . 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . . 3 1 % 3 0 % 
A m e r i c a n C a n . . . . . . . 2 7 % 2 7 % 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . 1 2 5 % 1 2 5 % 
1 A m e r i c a n ' - l ide 
A m e r H i d e L e a t h e r p r e f . 
A m e r i c a n I n t e r n l . . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v a . . , 
A m e r i c a n S m e l t l n g . . . 
A m e r i c a n S u g a r 
A m e r i c a n S u m a t r a . . . 
A m e r . T e l a n d T e l . . . . 
A m e r T o b a c o 
A m e r i c a n W o o l e n . . . . 
A n a c o n d a C o p p . M i n i n g . 
A t c h i s o n T o p e c a 
A t l a n t i c G u l a n d W e s t . . 
B a l d w i n L o c o m o t i v a . . . 
B a l t i m o r e a n d O h l o . . . 
B e t h l h e m S t e e l . . . . 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . . 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . 
C e r r o de Pacso 
C h a n d l e r M o t o r C a r C o . 
C h e s a p e a k e O h l o 
C h . M i l w a u k e S t . P a u l . 
C h . M i l w a u k e p 
C h i c a g o N o r t h w e s t e r n . . 
, C c h g o . R o c k I s l a n d P a c . 
R o c k I s l a n d C l a s e . . . 
C h i l e C o p p e r 1 0 % 1 0 % 
C h i n o C o p p e r 
C o l o r a d o I r o n Co 
Coca C o l a 3 2 % 
C o l F u e l 26 
C o m P r o d u c t s 26 
C o m P r o d u c t s 67 
C o s d e n a n d C o m p a n y . . . 2 8 % 
C r u c l b l e S t e e l o f A m e r . . 5(5 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . 17 
C u b a n C a n a S u g a r . . . . 1 0 % 
C u b a n C a n a S u g a r p r e f . . 2 7 % 
D e l a w a r e H u d s o n C a n a l . . 100 
D o m e M i n e s 
E r i e R . R . . . . . . , 
F a m o u s P l a y 
F i s k R u b b e r 
F r e e p o r t T e x a s 
G e n e r a l A s p h a l t 
G e n e r a l E l e c t r i c 
G e n e r a l M o t o r s 
G e n e r a l C i g a r 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t R a l l w a y p r e f . 
I l l i n o i s C e n t r a l 
i I n ^ p i r a t i o r C o n s 
I n t e r b o r o C o n s l . C o r p . . . 
I n t e r i o r o p r e f 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . . 
I r r t e T n s t l . M e r . | M a r . c o m . . 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . . . . 
I n i t ' r n a t i c n a l P a p e r . . . . 
I n v i n c i b l i O l í 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . . 
K e l l y . S p r i n g f i e l d T i r e . . . 
K e n n e c c t t C o p p e r 
K c : . í i o n e T i r e R u b b e r . . . 
L a c k a v v a n n a S tee l 
L e h i p h V a l l e y 
L o u l s v i l l e a n d N a s h v i l l e . . 
L o f t I n c 
M a n a t í c a o m u n e s 
, I d e m p r e f 
M e x i c a n P e t r o l e u m 
M i a m i C o p p e a r 
M i d v a l e S t a t e s O H . . . . 
M i d v a l S t l O r d n a n c e . . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c 
I d e m n d e m p r e f 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d . . . . 
N . Y . C e n t r a l H . R l v e r . . 
N . Y . N e w H a v e n H a r t . . . 
N . Y . O n t a r i o W e s t e r n . . . 
N o r f o l k W e s t e r n 
N o r t h e r n P a c i f i c R y . . . 
P a n A m . P e t l . T r a ñ . C o . . 
P e n n s y l v a n i a 
P e o p l e s Gas 
P e r e M a r q u e t t e . . .' ." \ 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . . ". 
P r e s s e d S t e e l C a r . . . . 
P u l l m a n . . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 
P u r é O l í 
R . D u t c h E q u i t . Tr." C t f s " 
R a y C o n s o l . C o p p e r . . . . 
R e a d i n g c o m u n e s . . . . 
R e p l o g l e S t e e l Co 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l . . 45% 45% 
5 2 % 
3 4 % 
6 8 % 
4 9 % 
1 0 4 % 
1 2 2 % 
7 1 % 
3 7 % 
85 
2 1 % 
7 8 % 
3 9 % 
4 7 % 
3 6 % 
113 
35 
2 6 % 
4 8 % 
27 
4 1 % 
65 




6 6 % 
2 8 % 
5 4 % 
16% 
1 0 % 
27 
1 3 % 1 3 % 
4 9 % 48 
1 3 % 1 2 % 
5 1 % 50 
125 1 2 2 % 
1 0 % 1 0 % 
3 2 % 3 1 % 
6 9 % 6 0 % 
3% 3% 
4 6 % ) 6 % 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , j u l i o 2 6 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ; . 
L o s n e g o c i o s en v a l o r e s en l a s e s i ó n 
de l a B o l s a h o y , f u e r o n a l g o m á s a m -
p l i o s y m á s a c t i v o s , p e r o e l a u m e n t o en 
l a s o p e r a c i o n e s f u é en g r a n p a r t e a cos -
t a de l o s p r e c i o s , m o s t r a n d o v a r i o s f a -
v o r i t o s descensos e x t r e m o s de u n o a dos 
e n t e r o s . 
E l m e n s a j e d e l P r e s i d e n t e H a r d i n g a l 
C o n g r e s o i n s t a n d o q u e se p a g a s e n l a s 
o b l i g a c i o n e s a los s i s t e m a s da t r a n s p o r -
te , no t u v o n i n g ú n e f e c t o de a l z a q u e 
se h i c i e s e n o t a r en el m e r c a d o . 
L o s c u e r o s s u f r i e r o n l a i n f l u e n c i a a d -
v e r s a d e l i n f o r m e t r i m e s t r l a p o c o s a t i s -
f a c t o r i o d e l c e n t r a l L e a t h e r C o m p a n y y 
l a s n o t i c i a s de l o s E s t a d o s d e l C e n t r o 
d e l Oes t e y de l a N u e v a I n g l a t e r r a , I n -
d i c a r o n u n a n u e v a d i s m i n u c i ó n en l a 
p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l . 
E l t o t a l de l a s v e n t a s f u é de 380 .000 
a c c i o n e s . 
L a p u b l i c a c i ó n de l i n f o r m e d e l U n i -
t e d S t a t e s S tee l C o r p o r a t i o n c o r r e s p o n -
d i e n t e a l s e g u n d o t r i m e s t r e q u e o c u r r i ó 
d e s p u é s de l c i e r r e de l a s e s i ó n , m o s t r ó 
g a n a n c i a s t o t a l e s de ? 2 1 . 8 9 2 . 0 1 6 . L a s 
g a n a n c i a s m e n o s c o n s i d e r a b l e s de t o d o s 
l o s t r i m e s t r e s desde m a r z o de 1915. 
E l ú n i c o a c o n t e c i m i e n t o i m p o r t a n t e en 
e l m e r c a d o d e l d i n e r o en el q u e o í s f o n -
d o s a l a v i s t a y a p l a z o s se m a n t u v i e -
r o n a l n i v e l de l a s ú l t i m a s c o t i z a c i o n e s , 
f u é u n l i g e r o descenso de l o s t i p o s en 
l a s a c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s v u l t e r i o -
r e s c o m p r a s de g i r o s c o m e r c i a l e s . L a 
n u e v a r e a c c i ó n h a c i a l a b a j a en e l m e r -
cado de c a m b i o s i n t e r n a c i o n a l e s c o n es-
p e c i a l pesadez en l a s r e m e s a s e s c a n d i -
n a v a s , se a d s c r i b i ó de n u e v o a l a s v e n -
t a s en L o n d r e s y en P a r í s d e p i r o s de 
e s t e r l i n a s , c o n t r a c o m p r a de d o l l a r s . 
L o s n e g o c i o s d e l m e r c a d o de b o n o s d i s -
m i n u y e r o n l i g e r a m e n t e , p e r o e l r e c i e n t e 
t o n o de f o r t a l e z a en l o s f e r r o c a r r i l e s y 
en las n u e v a » 9 f e r t a s de soc i edades anó"-
n i m a s se m a n t u v o p o r c o m p l e t o . L a s 
e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d e s t u v i e r o n i r r e -
g u l a r e s , p e r o l a m a y o r í a de l o s i n t e r n a -
c i o n a l e s i g n o r a r o n l a d e b i l i d a d q u e r e i n ó 
en el m e r c a d o de v a l o r e s , r e g i s t r a n d o a l -
zas v a r i a b l e s . 
. ^ í ^ * v e n t a s , v a l o r a l a p a r , t o t a l i z a r o n 
$1U . boO.000 . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , j u l i o 26 .— ( B o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s d e l 3 % p o r 100 a 8 7 . 0 2 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 8 7 . 4 8 . 
o f r e c i d o s . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 8 7 . 3 0 
o f r e c i d o s . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 % p o r 100 a 8 7 . 6 4 . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 % p o r 100 a 8 7 . 4 4 
L o s t e r c e r o s d e l 4 % p o r 100 a 9 1 . 4 6 . 
L o s c u a r t o s d e l 4 % p o r 100 a 8 7 . 5 4 . 
L o s q u i n t o s d e l 3 % p o r ' l 0 0 a 9 8 . 4 6 . 
L o s q u i n t o s d e l 4 % p o r 100 a 9 8 . 4 6 . 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B a n q u e r o s C o m e r c i o 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , j u l i o 26 .— ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
L o s n e g o c i o s m e j o r a r o n h o y . 
L a r e n t a de l 3 p o r 100 a se c o t i z ó a 
56 f r a n c o s 30 c é n t i m o s . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 46 f r a n c o s 
25 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100 a 82 f r a n c o s 
70 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t j z ó a 12 f r a n -
cos 9 2 % c é n t i m o s . 
L o n d r e s 3 d i v . 
L o n d r e s 60 d | v 
P a r i s 3 d | v . . 
P a r í s , 60 d!v. 
A l e m a n i a 3 d | v 
A l e m a n i a 60 d¿v 
E . U n i d o s 3 d jv 
E U n i d o s 60 d | v 
E s p a ñ a 8 s| p l a -
za 
D e s c u e n t o pa -
p e l c o m e r c i o 
F l o r í n h o l a n -
d é s 3 d l v . . 




3 9 % 
1.31 
35 
3 2 % 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
I s a b e l a de S a g u a : e l 25 d e l a c t u a l n o 
h u b o e n t r a d a de v a p o r e s . S a l i e r o n d o s . 
H a y en e l p u e r t o t r e s . 
T r i n i d a d : p r o c e d e n t e de C l e n f u e g o s 
l l e g ó h o y a l a s se is a . m . a l p u e r t o de 
C a s i l d a e l v a p o r A n i t a , q u e r e g r e s a r á a 
l a s once a . m . p a r a C l e n f u e g o s . 
N u e v a G e r o n a : e l v a p o r N a r \ y a l , p r o -
c e d e n t e de T a m p a , e n t r ó e l 25 a l a s 6 
p . m . en es te p u e r t o . 
E l v a p o r C o l ó n , de B a t a b a n ó , a l a s 6 
a . m . de h o y . 
C l e n f u e g o s : a y e r e n t r ó u n v a p o r en 
jeste p u e r t o y s a l i ó u n o de t r a v e s í a . 
M a r i e l : n o h a e n t r a d o n i n g ú n v a p o r en 
es te p u e r t o . 
B a r a c o a : a y e r n o h u b o m o v i m i e n t o en 
es te p u e r t o . 
C a i b a r i é n : a y e r n o e n t r a r o n n i s a l i e -
r o n v a p o r e s en C a y o F r a n c é s . 
C á r d e n a s : l o s d í a s 24 y 25 n o h u b i e -
r o n e n t r a d a n i s a l i d a de v a p o r e s en es te 
p u e r t o . 
M a n z a n i l l o : e l 25 e n t r ó en es te p u e r t o 
u n v a p o r de t r a v e s í a y s a l i ó u n o de c a -
b o t a j e y u n o de cabo en e l s u b p u e r t o 
de N i q u e r o . 
N u e v l t a s : e l 24 e n t r ó en es te p u e r t o 
u n v a p o r c o n p e t r ó l e o . N o h u b o s a l i d a 
en e l s u b p u e r t o de T a r a f a . 
N u e v i t a s : e l 23 s a l i ó u n v a p o r c o n 
a z ú c a r . 
T r i n i d a d : n o e n t r ó n i s a l l ó n i n g ú n v a -
p o r de C a s i l d a a y e r . 
B a r a c o a : e l 24 no e n t r ó n i n g ú n v a p o r 
en es te p u e r t o . S a l i e r o n dos . 
J ú c a r o : e l 24 n o h u b o e n t r a d a n i s a l i -
d a de v a p o r e s . 
C a i m a n e r a : e l 24 n o h u b o m o v i m i e n t o 
de b u q u e s . 
H . U P M A N N Y C O M P A ^ T 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 5 4 ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l m a i c o m e r c i M e s d e l m u n ^ 
C u o n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c 
s i n i n t e r é s . I n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a V 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d o s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v % u 
r o a , fclhajas y d o c u m e n t o s , b a j o k p r o p i a c u i t o a j 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : M i g u e l M e l g a r e s . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a de l a H a b a n a : 
M i g u e l M e l g a r e s y R a f a e l G. R o m a g o s a . 
H a b a n a , 26 de j u l i o de 1921. 
P e d r o V á r a l a N o g u e i r a , S. J B o d r i g n e í , 
S. P r e s i d e n t e . S e c r e t a r l o . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , j u l i o 26. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 2 8 . 1 8 
F r a n c o s 60 .80 
B O L S A D E M A D R I D 
I M A D R I D , j u l i o 26. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ; . 
[ ¿ E s t e r l i n a s . 28 .18 
i F r a n c o s 60 .80 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , j u l i o 26 .— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
D e m a n d a . 12 .68 ! 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
J U L I O 26 
C o m p . V e n 4 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
Rep . de C u b a 5 p o r 100 . . S i n 85 
Rep . de C u b a D . Y S i n 70 
A v u n t . l a . H i p 86 114 
A y u n t . 2a. H i p 86 94 
C o m p . de G a s . S i n 108 
H a v a n a E l e c t r i c S i n 87 
H a v a n a E l e c t r i c H . G. . . . S i n 87 
T e l é f o n o s S i n 65 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
P R O M E D I O S de l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
j u l i o h e c h o s p o r e l C o l e g i o de C o r r e -
d o r e s de e s t a c a p i t a l , de a c u e r d o c o n 
l a C o m i s i ó n P i n a n c l e r a de A z ú c a r , e n 
v i s t a de l a s v e n t a s r e p o r t a d a s p o r l o s 
C o l e g i o s de l a I s l a , y t e n i e n d o en c u e n -
t a l a s d i f e r e n c i a s de g a s t o s de c a d a 
p u e r t o . 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a 2 .50379 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 2 .71195 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 2 .62758 
S a g u a 
P r i m a r a q u i n c e n a . . . . . . . 2 .66424 
C i e n f u e g o s 
P r i r a ; r a q u i n c e n a 2 .55320 
M a n z a n i l l o 
P r i m e r a q u i n c e n a 2 .51726 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
A r r o z 
A l r e n d i r s u i n f o r m e s o b r e e l p r o b a b l e 
a c r e a j e p l a n t a d o es te a ñ o , l a A s o c i a c i ó n 
de M o l i n e r o s de A r r o z , s u p i e r o n q u e se 
h a n s e m b r a d o 400 ac r e s m e n o s q u e e l a ñ o 
pasado , en e l c u a l se c u l t i v a r o n 1.300.000 
a c r e s m i e n t r a s s o l a m e n t e 900 .000 a c r e s 
e s t á n b a j o c u l t i v o es te a ñ o . L a d e m a n d a 
d o m é s t i c a es l e n t a , p e r o c o n t i n u a . S i g u e 
s i e n d o e l f a c t o r p r i n c i p a l d e l m e r c a d o 
l a e x p o r t a c i ó n de a r r o b e s i n f e r i o r e s p a -
r a f a b r i c a c i ó n de c e r v e z a . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
A r r o z p a r t i d o % 3 H a 3 .60 
A r r o z e n t e r o B.50 a 6 .00 
A r r o z B l u e R o s e F . . 4 % a 
A r r o z e s c o g i d o 4 % a 
A r r o z V a l e n c i a F . . . . 5 .00 a 5 .25 
E s c o g i d o 4 .50 a 4 .75 
S i a m U s u a l a 4 .25 
S a i g ó n n ú m . 1 a 4 . 0 0 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l m e r c a d o a b r i ó q u i e t o , s i n v a r i a c i ó n 
en t o n o y en p r e c i o s . C o l o r a d o s l a r g o s 
s o s t e n i d o s y m u y f i r m e s , e l p r e c i o m í -
n i m o a l c u a l p u e d é n c o n s e g u i r s e es de 
$ 1 1 . 8 5 . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e 1 d í a 2 6 d e 
j u l i o d e 1 9 2 1 
A z ú c a r r e f i n o a 5 c e n t a r o s l i b r a 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ o , "de 35 c e n t a v o s p 
nn peso m a n c u e r n a . 
A r r o z e e m l l l a , a 4.?'. c t s . l i b r a s . 
A r r o z c a n l U a f l e j o , a 10 y m e ó l o cen -
t a r o s l i b r a . 
A r r o z V a l e n c i a , s i n e x i s t e n c i a . 
A c e i t e de o l l r a en l a t a s de 23 l i b r a * , 
a 25 c e n t a v o s l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 4.25 c ts . l i b r a . 
A i r o a a i . i e r i c a n o , t i p o V a l e n c i a , a u i 
c e n t a v o s l i b r a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o a $14.00 l a caja 
de 90 l i b r a s . 
C a f é de P u e r t o R i c o , de 26 a 28 c e n . 
t a v o s l i b r a . 
C a f é d e l p a í s , a 23 c e n t a v o s l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s a | 2 . 7 5 e l h u a c a l 
de 45 l i b r a s . 
C h í c h a r o s , a c i n c o cen tavos l i b r a . 
Cebo l las , sacos, a 4.75 c t s . l i b r a . 
C e b o l l a s g a l l a s , s i n e x i s t e n c i a . 
F i d e o s d e l p a í s , a | 4 l a ca ja de ocho 
l i b r a s . 
F r i j o l e s n e g r o s I m p o r t a d o s , • 18 cen -
t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s , a 21 cen ta -
vo* l i b r a . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s chicos a 11.00 c e n . 
t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , s i n e x i s t e n , 
c i a . 
F r i l o l e s rosados , a 9.50 c*8 l i b r a . 
Ga rbanzos cosecha v i e j a , s i n exis -
t e n c i a . 
G a r b a z o s cosecha nueva , de 8.50 a 10 
c e n t a v o s l i b r a . 
ga rbanzos m ó n s t r u o s a 15 c e n t a v o s 
í l b r a . 
H a r i n a de t r i g o , a $11 .*» sacos de 
200 l i b r a s , s e g ú n marca . 
H a r i n a de mala a 5.50 cen tavos l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o de l p a í s ,\* c "*"• 
sos l a c a j a . 1 alS• 116 8 a u -
J a m o n e s , de 25 a 45 n* , , . , 
s e g ú n c lase y marca. centavos \ ^ 
L e c h e í o n d e n s a d a Le^her . „ . 
Ha de J10 .80 a l u ' o o 7 , y « ^ o . 
L e c h e condensada de o t r a* ^ K 
$ 8 . 2 5 a $9 .60 l a ca ja marc4». i , 
L e c h e e v a p o r a d a , de 17 
s e g ú n m a r c a . ' 9U ' )S. | | 
1 7 ' c e n t a v o s l i b r a . m " r ! < ' ^ " o l í i , » 
Mant t fMu.uM .„. , t!v„ 
b r a , a | 1 l a t a . ' « 
M a n t e q u i l l a holandesa i s t n . „ 
d í a l i b r a , a 98 centavos lata ^ 
M a n t e q u i l l a a s tu r i ana , l a ta . * 
d i a l i b r a , de 65 a 70 centavo,'1? .Int-
M a n t e q u i l l a del p»».* lata* h latí 
l i b r a s , de 40 & 45 cen tavo , iibr'CUatto 
M a í z d e l N o r t e , de 2 112 » 2 -iu 
vos l a l i b r a . 1 * a 314 C*BU. 
J a p a s » a m e r i c a n a s en bar r i les • . 
$ 6 . 7 5 b a r r i l de 170 l i b r a s ' ^ " » 
Hapas de: C a n a d á , en tercerolas . „ 
t x l B t e n c i a . «Ji 
P a p a s en sacos, de 2.75 a 3 c t i . i i h -
Queso a P t a g r á s de 55 a 60 « „ l . ^ 
l i b r a . «ntaroi 
Sal , a 2 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p u n t a a 28 centavos libra. 
T a s a j o p i e r n a , a 35 centavos l i h , . 
T a s a j o despun tado , a 20 ct8. Ubrí 
T o c i n o c l i i co , a 20 centavos l l b n . . 
g ú n t a m a ñ o . ^ M-
V e l a s g r a n d e s de l p a í s , de $"6 a Cs 
l a s c u a t r o c a j a s . ^ 
V e l a s a m e r i c a n a s grandes, de 20 » a 
pesos las c u a t r o cajas . 
V e l a s t r a b u c o s del p a í s , a $29 tai 
c u a t r o c a j a s . 
V i n o N a v a r r o , cua r t e ro l a , a $30 ti 
c u a r t e r o l a . 
V i n o t i n t o , cua r t e ro l a , a $28 la cnar. 
t e r c i a . 
V i n o R l o j a , cua r t e ro l a , de $,'!5 & j « 
la c u a r t e r o l a . 
( E D D A L D O RUMAtiOJL 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l m e r c a d o de a z ú c a r en N e w Y o r k 
r i g i ó f i r m e c o n a c t i v a d e m a n d a . 
Se a n u n c i a r o n l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
54 .000 sacos a z ú c a r de C u b a a t r e s 
c e n t a v o s , c o s t o y f l e t e , p a r a e m b a r q u e 
en e l m e s a l a A m e r i c a n S u g a r R e f g . Co. 
M a r r o w » 
Pea B e a n s 1920 . . . . 
Pea B e a n s 1 9 1 9 . . . . 
B l a n c o s m e d i a n o s . . . 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . . 
B l a n c o s l a r g o s . . . . 
C o l o r a d o s l a r g o s . . . 
C a r i t a • 
R o s a d o s 1920 
R o s a d o s 1919 
L i m a s 1920 • 
M a r r o w s j a p o n e s e s . 
i K o t e n a s h i j a p o n e s e s . . 
R a y a d o s 
L i m a s de M a d a g a s c a r . 
C h í c h a r o s escoceses . . 
6 .00 a 
4 .50 a 














V i a j e r á p i d o a E s p a ñ a 
E l m a g n í f i c o v a p o r c o r r e o c u b a n o " M A X I M O G O M E Z " , an-
t e s " C O N S T A N C I A " , s a l d r á e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o p a r a e l pue r to de 
L a C o r u ñ a , s o b r e e l d í a 1 5 d e A g o s t o , a c e p t a n d o s o l a m e n t e pasa-
j e r o s d e 3 a . c l a s e , a l r e d u c i d o p r e c i o d e $ 5 5 . 0 0 . 
L o s b o l e t o s d e p a s a j e e s t á n a l a v e n t a e n l a s o f i c i n a s de la 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n " C u b a " 









P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
A z ú c a r e s 
5414 
101*. 
2 6 % 
43 
5 3 % 
1 0 % 
26 
- . 1 % 
I 3 JÉ 1 2 ^ 
3 8 % 38 
5 1 % 
9% 9% 
45 46% 
1 0 5 % 103% 
2 1 % 2 1 % 
I I 1 0 % 
2 3 % 2 3 % 
2 1 % 21 
7 1 % 
1 8 % 
7 4 % 
4 8 % 
3 5 % 
5 2 % 




3 1 % 
2 5 % 
5 1 % 
12% 















N E W Y O R K , j u l i o 2 6 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r e s c r u d o s 
e s t u v o m e n o s a c t i v o h o y y l o s p r e c i o s 
s i g u i e r o n s i n c a m b i o a c i n c o c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e p o r l o s de C u b a , e q u i v a l e n -
t e a 4 . 6 1 p o r e l c e n t r i f u g a . L a s v e n t a s 
f u e r o n de 54 .000 sacos de a z ú c a r e s c u -
b a n o s p a r a p r o n t o e m b a r q u e a 3 c e n t a -
v o s c o s t o y f l e t e y 10 .000 t o n e l a d a s q u e 
se v e n d i e r o n a l R e i n o U n i d o a 20 112 
c h e l i n e s . 
S ó l o se e f e c t u a r o n n e g o c i o s r e d u c i d o s 
en l o s f u t u r o s c r u d o s y l o s p r e c i o s es-
t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . A l a b r i r l a s c o t i z a -
c i o n e s f u e r o n de s i n c a m b i o a 2 p u n t o s 
n e t o s m á s a l t a s p o r e f e c t o de o p e r a c i o -
nes p a r a c u b r i r y de c o m p r a s a i s l a d a s de 
l a i n d u s t r i a , p e r o c e r c a d e l c i e r r e se 
p r o d u j e r o n l i q u i d a c i o n e s e s p a r c i d a s y l o s 
p r e c i o s f i n a l e s f u e r o n de dos p u n t o s 
m á s b a j o s a t r e s n e t o s m á s a l t o s . J u l i o 
c e r r ó a 3 . 0 5 ; s e p t i e m b r e a 3 . 1 0 ; d i c i e m -
bre a 2 .85 y m a r z o a 2 . 7 9 , t o d o s o f r e -
c i d o s . • 
E n e l m e r c a d o d e l r e f i n a d o l o s p r e c i o s 
s i g u i e r o n de s i n c a m b i o de 5 .85 a 5 90 
p o r e l f i n o g r a n u l a d o , r e g i s t r á n d o s e u n a 
b u e n a d e m a n d a y a n u n c i á n d o s e q u e v a -
r i o s r e f i n a d o r e s h a b í a n y a v e n d i d o c a s i 
t o d a s sus e x i s t e n c i a s . 
L o s f u t u r o s r e f i n a d o s e s t u v i e r o n m á s 
s o s t e n i d o s a c a u s a de l a s o p e r a c i o n e s 
p a r a c u b r i r y d e s p u é s do a v a n z a r 5 a o0 
™ n i Í O S , . I o s P r e d 0 8 a f l o j a r o n d e b i d o a 
~Íc l tLne . , s a i s l a d a s c e r r a n d o de 5 p u n -
tos m á s b a j o s a 10 m á s a l t o s . L a s ope -
r a c i o n e s f u e r o n de m o d e r a d o v o l u m e n l i -
r o l 0?e aJ1( ís me3es de j u l i o y a g o s t o 
L a s o f e r t a s de l c i e r r e f u e r o n l a s s i | u i e n -
tes : j u l i o ^ 6 . 0 0 ; s e p t i e m b r e , 5 .90 y d i -
c i e m b r e . u .85 . t o d o s o f r e c i d o s . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a ! I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
2.00 a 3 .50 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
I m p o r t a d o r e s 
A l o s e f e c t o s d e l a e x a c c i ó n p o r t a -
r i f a s de a l m a c e n a j e q u e d i s p o n e e l A r -
t í c u l o 46 d e l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l n ú -
m e r o 665 de 26 d e A b r i l de 1920 se n o -
t i f i c a p o r es te m e d i o a l o s c o n s i g n a t a -
r i o s d e m e r c a n c í a s d e p o s i t a d a s en los 
A l m a c e n e s s i t u a d o s e n L u c o y M u n i c i -
p i o en J e s ú s de l M o n t e , y E n s e n a d a y 
San F e l i p e , en e s t a C i u d a d , que p r o c e -
d a n a l a e x t r a c c i ó n de l a s m i s m a s de 
a c u e r d o con l o d i s p u e s t o en el A r t í c u l o 
40 de l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n e j e c u t i v a . 
H a b a n a , J u l i o v e i n t e y u n o de 1921 
29991 26 j l 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
( C a b l e r e - l b í d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N E A T o c T a % K ; jUl10 2 6 - ( P o r l a F " n « a 
C a m b i o s f á c i l e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 6 a 6 % . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d i a s b i l l e t e s . . . 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s s o b r e 
b a n c o s . . . . ? íot/ 
D e m a n d a * " % tAit 
C a b l e . í « § 5 J l 
3 . 5 2 % 
F r a n e o s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
3 . 5 7 % 
' . 7 2 
' . 7 3 
.54 
.53 
F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a . . , 16 38 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S , 
Vapor " C A R D 1 G A N S H 1 R E " 
' S a l d r á e l 3 0 d e J u l i o p a r a V I G O y L A C O R U Ñ A . 
Vapor " V I C T O R I A " 
S a l r á e l 1 5 d e A g o s t o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y d e 
C H I L E . 
fapor " O R U B A " 
' S a l d r á e l l 5 d e A g o s t o p a r a L A C O R U N A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " G R I T A " 
S a l d r á e l 1 6 d e A g o s t o p a r a L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " O R C O M A " 
S a l d r á e l l o . d e S e p t i e m b r e p a r a L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " O R I A N A " 
S a l d r á e l 1 2 d e S e p t i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y 
d e C H I L E . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R . A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s, s u s A g e n t e s G e n e r a l e s . 
DUSSAQ Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
j B e r m u d a 1. b l a n c o s . 
B e r m u d a 2. b l a n c o s . 
B e r m u d a 3. b l a n c o s . 
M a l n e b l a n c o s 180 . . 
\ I a i n e , b l a n c o s 165 . 
M a i n e , b l a n c o s , 1 5 0 . 
L o n g I s l a n d S . . . . 
C e b o l l a s c o l o r a d a s . . ., a 
C e b o l l a s a m a r i l l a s . . . „ 
C e b o l l a s b l a n c a s . . . . a 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
E l g a n a d o en p i e s u b i ó de 16 a 25 c e n -
t a v o s c a u s a n d o a l z a en p r o d u c t o s de 
p u e r c o , p e r o h a c i a e l m e d i o d í a , v a r i a s 
v e n t a s h e c h a s p o r l o s e m p a c a d o r e s l o -
g r a r o n r e a c c i o n a r l a b a j a y es to m o t i v ó 
v e n t a s t a m b i é n p o r v a r i o s e s p e c u l a d o r e s 
a f i n -de e v i t a r m a y o r p é r d i d a . D e s d e l a 
m á s a l t a c o t i z a c i ó n h a b i d a en e l d í a . l a 
b a j a d e l c i e r r e r e p r e s e n t ó u n a p é r d i d a 
de 37 a 70 p u n t o s p a r a m a n t e c a , d e 50 
p u n t o s en c o s t i l l a s . E l c i e r r e r e l a c i o n a -
do c o n e l d í a a n t e r i o r f u é con p é r d i d a 
de 5 p u n t o s p a r a p r o d u c t o s de p u e r c o , 
de* 17 p u n t o s p a r a m a n t e c a y de 22 a 32 
p u n t o s en c o s t i l l a s . 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I H E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A Y H E A D " 
Z a r p a r á d e l a H a b a n a , a f i n e s d e J u l i o , a c e p t a n d o c a r g a para 
P e r n a m b u c o , S a n t o s , R í o J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
P a r a F l e t e s e i n f o r m e s : L y k e s B r o s . , I n c . , ^ e n u s 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 T d s : A - S H ? , l ! - 4 4 2 ^ 
IJ 6 2 0 1 I N I ) . 1 0 j L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S i . 
H A B A N A 
E l v a p o r c o r r e o c u b a n o 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a n t e c a p r i m e r a . 
M a n t e c a s e g u n d a . 
T o c i n o 14 x 1 6 . 
Sebo 
G r a s a a m a r i l l a . . 
$ 12 .70 a 
3 .00 a 
1 2 . 8 0 
1 1 . 0 0 
1 6 . 0 0 
3 .50 
3 .25 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n » 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
0 R e p ú b l i c a . » 
S U S N I S O S D E B E N J U G A R 
A L F R E S C O 
H a y m u c h o c a l o r 
C O L U M P I O S 
P o r 5 0 c e n t a v o s « e m o n a l e s . 
L O S R E Y E S M A G O S " 
L a J u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l 
m u n d o . 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
7 3 , GALTANO, 73 
C 6 0 7 4 a l t 1 4 d 6 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 3 0 d e j u H o . p a r a l o s d e S A N T A 
C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E y ^ 
D E G R A N C A N A R I A , a d m i t i e n d o p a s a j e d e P R I M E R A . S E G W M 
T E R C E R A c l a s e e n s u s a m p l i a s y v e n t i l a d a s c á m a r a s y c ó m o d o s en 
t r e p u e n t e s , d á n d o s e l e a l p a s a j e e l b u e n t r a t o a q u e e s t á a c o s t u m ^ 
d a e s t a e m p r e s a . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a s u s A r m a d o r e s , an 
P e d r o . 6 . i 5 d ' l 5 | i f 
C A J A D E A H O R R O S D E l O S S O C I O S D E 
c e ™ A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
'o de ^ 5 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y p o r a c u e r d o d e l . ^ n | y S c r i p t o r e ! 
m i n i s t r a c i ó n se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s Soc ios^ d.spone 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e d e c o n f o r m i d a d c o n i . ^ g an W 
n u e s t r o R e g l a m e n t o se c e l e b r a r á e n e l l o c a l d e l a l n s u l . l a tarde-
f a e l n ú m e r o 1 0 , e l p r ó x i m o d í a 3 1 d e l a c t u a l a l a s a o s u Suscr iptore-
, E n d i c h a J u n t a G e n e r a l p o d r á n l o s s e ñ o r e s S o c i o s g.tuaCÍ(5Q 
p r o p o n e r y t r a t a r d e c u a n t o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s C0P, 1 " 
t u a l t i e n d a n a l m e j o r d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a I n s t l t l } c , 1 0 « r e s e n t a d 0 1 1 
P a r a a s i s t i r a l a J u n t a es r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e i » 
d e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e J u n i o ú l t i m o . 
H a b a n a , J u l i o 22 d e 1921. llA>'0, 
C 6413 8 d 23 i » W ^ / * 
N o r w a y M c x í c o G u l f v & 
E l v a p o r n o r u e g o L O U I S I A N A s a l d r á d e l a H a b a n a ^ ^ ¿ n a -
m e r o s d í a s d e A g o s t o . A c e p t a r á c a r g a p a r a l o s p u e r t o s 
v o s y d e l B á l t i c o . 
Para informes y fletes: 
L Y K E S B R O S , I n c . A g ^ ^ 
Lonja , n ú m e r o s 404-408 . T e l é f o n o s A-7419 , A - S U 7 ' 
C 6 3 0 1 ^ 
de 
D I A R I O D £ L A M A R í N A Julio 27 de 1 9 Z i 
PÁGINA N U E V E 
. C A i L E € M F E € A 
N U E V O F R O N T O N 
O P A C O S D E A Y E R 
I t 0 5 " n o c h e 
P A R T I D O S 
/ » • $ 2 . 7 1 
f - $ 4 . 4 5 
Q U I N I E L A S 
2 a ' $ 6 . S 5 
N o t a s d e C a z a 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E ) 
E L C A M P E O N A T O D E P I C H O N E X C A Z A D O R E S D E L C E R R O . F E L I -
P E M A R T I N E Z C A M P E O N Y M E D A L L A D E O R O . A Q U I L I N O L A M U -
^ R f ? ^ G L N D O P R E M I O D E P L A T A . O S E A . O R S T E R C E R P R E M I O D E 
r r 4 R 4 E ' D E M E R I T O : S. R O C A M O R A , J O S E M A R I A G A R C I A Y 
f — C O N V O C A T O R I A . — E N B U E N A V I S T A T R I U N F A N M . 
D E A R M A S , A . B U S T U X O , M . P I S A R Y C L A U D I O G R A N D E . — E N 
M A T A N Z A S . 
F U T B O L I S M O 
P O R C E N T R O F O R W A R D 
• I 
« . u r r e n c i a g r a n d i o s a , e r a l a 
loche e n l a s u n t u o s a C a t e d r a l d e 
W n r i i n e r p a r t i d o l o j u g a r o n a 
m i t o s A l f o n s o y B l e n n e r d e 
p j * c o n t r a G u t i é r r e s y O s c a r d e 
V ^ ^ - m u c h o p o r l o a p r i m e r o s y 
, se d á d e 2 0 a 1 4 a n t e s d e 
' ^ u e g a u n a p r i m e r a d e c e n a m u y 
d o m i n a n d o l o s a z u l e s y c o l o -
rióse c o n d o s y t r e s t a n t o s d e 
I uia d u r a n t e t o d a e l l a y l l e g a n -
l^1 ú l t i m a m e n t e a c o l o c a r s e e n 1 3 
rpero l a s e g u r i d a d d e A l f o n s o y 
l i inego b o n d a d o s o d e B l e n n e r , h a -
I v que l a s d i f e r e n c i a s s e a n c a d a 
1^ menores c o n c l u y e n d o p o r i g u a -
Isr-e en 
15 . N u e v a s u b i d a d e l o s 
A b a s t a 1 7 y n u e v a i g u a l a d a 
lalos m i s m o s t a n t o s . 
Alfonso j u e g a h o r r o r e s y B l e n n e r 
¡oloca m a r a v i l l o s a m e n t e b i e n , l o -
Icindo a v e n t a j a r t r e s t a n t o s e n e l 
lateador. E s t e m a r c a 2 2 b l a n c o s 
L r 19 azules . 
I Los celestes p e l o t e a n d e m a n e r a 
liánirable y l a s c i f r a s d e l t a n t e a d o r 
Ligualan u n a v e z m á s e n 2 3 . 
I pero G u t i é r r e z q u e d u r a n t e e l 
l-jrtido t u v o m o m e n t o s m a g n í f i c o s , 
Ijespués de e s t a r a 2 3 I g u a l e s p i f i a 
I g pelotas c o n s e c u t i v a s , a n o t á n d o -
IkIos b lancos e l t a n t o d e l a v l c t o -
Muy b ien l o s d o s b l a n c o s y m e -
Ijor que e l lo s , O s c a r . 
Gutiérrez, m u y I n s e g u r o ; p u e s s i 
k o es v e r d a d q u e j u g ó a l g u n o s 
tutos m u y b o n i t o s , v e r d a d es t a m -
\ík que p e r d i ó l a s p e l o t a s m á s 
;ocentes. 
Boletos b l a n c o s : 2 7 6 . 
Pagaron a $ 2 . 7 1 . 
Boletos a z u l e s : 1 1 5 . 
Pagaban a $ 6 . 0 5 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
T t o s . B t o s . D d o s . 
poza I V . 
Ihilio. . . 
Ifualis I I I . 
Ilnarte . . 
mzar . . 
2 0 9 
3 8 1 
5 0 8 
1 8 4 
4 3 4 
3 7 7 
Ganador: I T U A R T E a $ 9 . 6 6 
$ 8 . 5 1 
4 . 6 6 
3 . 5 0 
9 . 6 6 
4 . 0 9 
4 . 7 1 
El segundo p a r t i d o d e 3 0 t a n t o s , 
»lo d i s p u t a r o n M i l l á n y A r g e n t i -
no da b lanco , c o n t r a R u i z y M a r t í n 
i t azul. 
El dinero s a l e p o r l o s p r i m e r o s y 
« e u n d o s s o n l o s q u e s a l e n p o r 
Melante, l o g r a n d o c o l o c a r s e e n 5 
p 0. 
i Pero A r g e n t i n o q u e v i e n e s u p e -
[ar Iguala l a s c i f r a s d e l t a n t e a d o r 
15, gracias a u n j u e g o e s t u p e n d o 
• colocación q u e se t r a e e n c a r -
8 azules e s t á n s e g u r o s p e r o 
¡tapre desde l a d e f e n s a d e b i d o a l 
m a g n í f i c o d e l z a g u e r o b l a n -
H|s i g u a l a d a s se s u c e d e n c o n d e -
^erada f r e c u e n c i a h a s t a 1 3 , e n 
el " t o q u e " d e l " g a u c h o " s u d -
jncano, se i m p o n e y a n u l a a 
< c o n v i r t i e n d o a M a r t í n e n u n 
wer de m e n o r c u a n t í a . 
11 t an t eado r h a l l e g a d o a m a r -
" Por 1 3 ; p e r o M i l l á n n o e s t á 
r lo b i e n q u e d í a s a t r á s y n o 
E Piuo, s i n o q u e h a c e p e r d e r l a 
p a c i ó n a s u c o m p a ñ e r o . L a s d i -
l ^ i a m i n o r a n y e l t a n t e a d o r 
,:5Wia u n a v e z m á s e n 2 0 . 
L w a s u b i d a d e l o s b l a n c o s h a s t a 
í' ori ™ i m P r u d e n c i a s d e M i l l á n 
ken 2 ^ n a n d e n u e v o o t r a I g u a l a -
fcnbl*ncos s i e m p r e v a n a d e l a n -
t o sm g r a n d e s d i f e r e n c i a s . P o r 
Nbpc8 a d a ^ g l c a s u r g e y l o s 
Fíern 9 ? a r c a n p o r ú l t i m a - v e z e l 
k ° ^9 e n l o s d o s c o l o r e s . 
Phed Kabía 68 f o r m i d a b l e , l a s 
^nte í1"68 v o c i f e r a n d e s e s p e r a -
res h , s t a Q116 " d o s p a r e d e s " 
l i i j j ° e , M a r t í n , h a c e n p i f i a r a 
7 ^ a c e n g a n a r a l o s c e l e s -
W h 1 ^ ? ' — c o m o e l l e c t o r c o m -
ArRem; ue c a t a s t r ó f i c o , 
'los c u " 0 , f u l «1 Q u e m á s j u g ó 
^ hasta 90o é l 8010 l l e v ó e l p á r -
P0 M n - p e r o e l j u e S 0 i n s e -
^ t u t i o ^ ^ ? n o P e r m i t i ó g a n a r . 
U i l l á n ^ . 0 R u i z y b i e n M a r t í n . 
J^ec i ' b i JUBÓ mvLy m a l ' P i f i a n d o 
^ l e s P i y h a c i e n d o e n t r a d a s d e -
iSoletn» k, 8010 P e r d i ó e l p a r t i d o . 
K a b a n b l a n c o s : 3 2 0 -
hole t . a ^ - l ? . 
V a ; a 2 u l e s : 2 2 2 
' garon a $ 4 . 4 5 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
T t o s . B t o s . D d o s . 
U n a m a ñ a x a e s p l é n d i d a h i z o a y e r . 
G r a n m o v i m ^ t o se n o t a b a e n l o s t e -
r r e n o s d e l a L o m a d e l a M u l a t a . 
JJiez y o c h o d e n u e s t r o s m e o r e s t i r a -
d o r e s e s t a b a n a n s i o s o s d e e n t r a r e n 
f u e g o . R e ñ i d í s i m o r e s u l t ó e l m a t c h . 
A l a s o c h o y m e d i a a . m . l a n z a r o n 
l a s m á q u i n a s l a s p r i m e r a s p a l o m a s . 
A c t u ó d e j u e z e l q u e r i d o a m i g o A p o -
l i n a r O g a z ó n , c o m p a r t i e n d o s u s f u n -
c i o n e s c o n R o c a m o r a y P a d i a l . A d i e z 
p a l o m a s se d i s c u t i ó e l C a m p e o n a t o 
d e l C l u b . H a s t a e l p i c h ó n s i e t e e r a n 
s i e t e l o s c o m p e t i d o r e s q u e e s t a b a n 
e m p a t a d o s . L u e g o e l n ú m e r o q u e d ó 
r e d u c i d o a t r e s . F e l i p e M a r t í n e z , e l 
v i e j o m a e s t r o e n e l a r t e d e t i r a r r á -
p i d o , A q u i l i n o L a m u ñ o , q u e y a l l e v a 
v a r i a s a p r o x i m a c i o n e s y q u e e s u n 
n o t a b l e t i r a d o r y J o s é A n g e l O r s , q u e 
t i e n e " u n a g u a r d i a i n g l e s a ' t e m i b l e . 
E n e l d e s e m p a t e a c e r o e x c l u y e , e r r ó 
l a p r i m e r a p a l o m a J o s é A n g e l O r s , l a 
s e g u n d a A q u i l i n o L a m u ñ o y c o m o e l 
i n q u i e t o F e l i p e M a r t í n e z l e d i ó m u e r -
t e a l a s d o c e p a l o m a s q u e l e s o l t a r o n , 
f u é p r o c l a m a d o c a m p e ó n y o b t u v o l a 
m e d a l l a d e o r o , p r i m e r p r e m i o . M e -
d a l l a d e p l a t a , s e g u n d o p r e m i o . A q u i -
l i n o L a m u ñ o , q u e r e a l i z ó t i r o s d i f í -
c i l e s . J o s é A n g e l O r s , m e d a l l a d e 
b r o n c e , t e r c e r p r e m i o . 
E n e l d e s e m p a t e , a c e r o e x c l u y e , 
p o r l a s m e d a l l a s d e m é r i t o , e n t r e 
R o c a m o r a , J o s é M a r í a G a r c í a C u e r v o , 
C a r l o s C a b a l l e r o , A n t o n i o C h r i s t y , 
P a n c h i t o M é n d e z C a p o t e y R e n t é 
( A u g u s t o ) , v e n c i e r o n R o c a m o r a , G a r 
c í a y C a b a l l e r o . 
H u b o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s p a r a 
l o s t r i u n f a d o r e s . E l q u e r i d o c o m p a -
ñ e r o d o c t o r R o c a m o r a t u v o l a s a t i s -
f a c c i ó n , p o r e n c a r g o d e l a p r e s i d e n -
c i a , d e h a c e r e n t r e g a d e l o s t r o f e o s 
a l o s v e n c e d o r e s . 
E l d o m i n g o 3 1 se e f e c t u a r á e l c a m 
p e o n a t o d e p l a t i l l o s d e l C l u b . 
P r o n o s t i c a m o s o t r o é x i t o a l a s i m -
p á t i c a c o l e c t i v i d a d . 
E x i s t e g r a n e n t u s i a s m o p o r p r a c t i -
c a r e l t i r o d e p l a t i l l o s ; p a r a e s t a r 
b i e n e n t r e n a d o s e l d í a 2 8 d e a g o s t o 
p r ó x i m o . 
^ ' r a 
* l i i 
nado 
1 6 6 
2 4 1 
3 2 3 
2 2 0 
2 3 1 
6 0 0 











r : I R I G O Y E N a $ 6 . 5 5 
O c h f T j d o ildio d e 1 » 2 1 , a l a s 
* m e d i a d e l a n o c h e 
V , R A M A M O N S T R U O 
K o 1 ? ^ 0 a . 2 5 t a n t o s : ^ 
11 ^ y <? l í 0y y J a u r e g u i c o n t r a 
L i n e a r « i l 2 ^ - a z u l e s . 
t j í . « m b o s b a n d o s d e l c u a d r o 
te^inleia: 
, ; AneP, 0 i : l a z a : C h i l e n o ; A l -
. > p!er C a z a l i s I I I . 
fros t ^ 0 a 3 0 t a n t o s : 
f lT^f con*e0yen M a y o r y C a z a -
L ^ l e 8 • 0 n t r a E g u i i u z y M a r c e l i -
^ V ^ ? d e l c u a d r o n ú m e -
I r ^ a . m e d i o . 
| ^ ; . q u i n i G l a . 
' B l e n a e r ' ; E g e a . L a r r u 3 . 
S C O R E D E L C A M P E O N A T O 
D E P I C H O N 
F e l i p e M a r t í n e z : d i e z m u e r t o s d e 
d i e z . 
A q u i l i n o L a m u ñ o : d i e z d e d i e z . 
J o s é M a r í a G a r c í a : n u e v e d e d i e z . 
A u g u s t o g e n t é : n u e v e d e d i e z , 
o s é M a r í a G a r c í a : n u e v e d e d i e z . 
S. R o c a m o r a : n u e v e d e d i e z . 
C a r l o s C a b a l l e r o : n u e v e d e d i e z . 
F . M é n d e z C a p o t e : n u e v e d e d i e z . 
A n t o n i o C h r i s t y : n u e v e d e d i e z . 
A n t o n i o P a d i a l : o c h o d e d i e z . 
M a n o l o R e v i l l a : o c h o d e d i e z . 
M a n u e l C . C o c a : s i e t e d e - d i e z . 
L u i s L . A g u i r r e : s i e t e d e d i e z . 
F r a n c i s c o P a r r a : * s i e t e d e d i e z . 
P e d r o P . G o n z á l e z : s e i s d e d i e z . 
A l f r e d o B e a l e : s e i s d e d i e z . 
P . M é n d e z N e i r a : s e i s d e d i e z . 
' C O N V O C A T O R I A D E R E V O L V E R 
D E C U B A . N O V E N A C O N V O C A T O -
T O R I A . 1 9 2 1 . 
L a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e l a 
H a b a n a c o n v o c a p a r a e l C a m p e o n a t o 
d e R e v ó l v e r d e C u b a , q u e t e n d r á e f e c 
t o e n s u g a l e r í a d e t i r o e l d o m i n g o 3 1 
d e J u l i o d e l p r e s e n t e a ñ o , a l a s d o s y 
m e d i a p . m . , d e a c u e r d o c o n l a s s i -
g u i e n t e s b a s e s : 
P r i m e r a : P o d r á n t o m a r p a r t e e n e l 
C a m p e o n a t o t o d o s l o s c i u d a d a n o s c u -
b a n o s y l o s e x t r a n j e r o s r e s i d e n t e s e n 
l a R e p ú b l i c a c o n u n a ñ o d e a n t e r i o -
r i d a d q u e se i n s c r i b a n a n t e s d e c o -
m e n z a r l a t i r a d a y a b o n e n l a c u o t a 
d e c i n c o p e s o s . 
S e g u n d a : L a i n s c r i p c i ó n y e l p a g o 
d e l a c u o t a p o d r á n h a c e r s e p e r s o n a l -
m e n t e - o p o r c a r t a d i r i g i d a a l S e c r e -
t a r i o d e l a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e 
l a H a b a n a . 
T e r c e r a : E l P r e s i d e n t e d e l a S o c i e -
d a d d e C a z a d o r e s d e l a H a b a n a d e s i g -
n a r á l a s p e r s o n a s q u e h a y a n d e a c -
t u a r c o m o d i r e c t o r , j u e z y T i m e K e e -
p e r . 
C u a r t a : Se a d m i t i r á t o d a c l a s e d e 
r e v ó l v e r q u q e se a j u s t e a l a s r e g l a s 
d e l a U n i t e c K U a t e s R e v o l v e r A s s o c i a -
t i o n , p e r m i t i é n d o s e p o r t a n t o c u a l -
q u i e r c a l i b r e y m u n i c i ó n p u l í n o m e -
n o r d e d o s y m e d i a l i b r a s y m i r a s 
a b i e r t a s . 
Q u i n t a : L a t i r a d a c o n s t a r á d e c i n -
c u e n t a t i r o s a 2 0 y a r d a s s o b r e e l 
S t a n d a r d A m e r i c a n T a r g e t . 
S e x t a : E n t o d o l o q u e n o e s t é a q u í 
e x p r e s a m e n t e p r e v i s t o r e g i r á n l a s r e -
g l a s a d o p t a d a s p o r l a U n i t e d S t a t e s 
R e v o l v e r A s s o c i a t i o n . E l d i r e c t o r t e n 
d r á a m p l i a s f a c u l t a d e s p a r a r e s o l v e r 
c o n f o r m e a d i c h a s r e g l a s l o s c a s o s 
q u e se p r e s e n t e n . 
S é p t i m a : E l v e n c e d o r , o sea e l q u e 
o b t e n g g a s c o r e m á s a l t o , s e r á p r o -
c l a m a d o c a m p e ó n d e r e v ó l v e r d e C u -
b a y r e c i b i r á u n a m e d a l l a d e o r o . E l 
q u e o c u p e e l s e g u n d o l u g a r o b t e n d r á 
u n a m e d a l l a d e p l a t a . T o d o s l o s d e -
m á s t i r a d o r e s q u e a l c a n c e n u n s c o r e 
d e 4 0 0 p u n t o s o m á s , o b t e n d r á n u n a 
m e d a l l a d e b r o n c e . 
O c t a v a . S i e l v e n c e d o r p e r t e n e c i e -
r e a o t r a s o c i e d a d n a c i o n a l q u e p o s e a 
u n a g a l e r í a d e t i r o d e r e v ó l v e r e n l a 
H a b a n a o s u s a l r e d e d o r e s , p o d r á o p -
t a r p o r q u e e n e l l a se d i s c u t a e l p r ó -
x i m o C a m p e o n a t o , s i e m p r e q u e l o b a -
g a s a b e r p o r e s c r i t o a l P r e s i d e n t e d e 
l a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e l a H a -
b a n a a n t e s d e l 2 5 d e N o v i e m b r e d e 
1 2 1 . T a m b i é n d e n t r o d e l m i s m o p l a -
zo d e b e r á a v i s a r e n i g u a l f o r m a l a 
S o c i e d a d d e s i g n a d a s i a c e p t a l a o r g a -
n i z a c i ó n d e l C a m p e o n a t o . E n o t r o 
c a s o se e n t e n d e r á q u e l a S o c i e d a d d e 
C a z a d o r e s d e l a H a b a n a c o n t i n u a r á 
e n c a r g a d a d e l a c o n v o c a t o r i a , o r g a -
n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n d e l p r ó x i m o c a m 
p e o n a t o . j 
N o v e n a : L a g a l e r í a d e l a S o c i e d a d 
d e C a z a d o r e s d e l a H a b a n a e s t a r á 
a b i e r t a a l o s q u e se h a y a n i n s c r i p t o 
p a r a e l C a m p e o n a t o , d u r a n t e l a se -
m a n a a n t e r i o r a s u f e c h a a c u a l q u i e r 
h o r a d e l d í a . 
H a b a n a , 1 8 d e J u l i o d e 1 9 2 1 . — 
I s i d r o C o r o m i n a s , s e c r e t a r i o . " 
E l t e r c e r p r e m i o m e d a l l a d e b r o n -
ce c o r r e s p o n d i ó a l d o c t o r M a r c o s P l -
ñ a r , p o r h a b e r h e c h o 4 0 3 p u n t o s e f e c 
t i v o s . 
T a m b i é n e l d o c t o r M a r t í n e z C a ñ a s , 
h a b í a l l e g a d o a 4 0 3 p u n t o s e f e c t i v o s , 
p e r o e x a m i n a d o s l o s c a r t o n e s , p o r e l 
j u r a d o , r e s u l t a r o n m e j o r e s l o s d e P i -
ñ a r . 
E l d i s t i n g u i d o o f i c i a l s e ñ o r J o s é 
O t e r o , h i z o 3 7 7 p u n t o s e f e c t i v o s . 
Se r e t i r a r o n J o s é A . V e i g a e I s i -
d r o C o r o m i n a s . 
E n e l t r a p a c i e n p l a t i l l o s , p o r l a 
c o p a P a l a i s R o y a l : C l a u d i o G r a n d e 
c o n n o v e n t a y s e i s p l a t i l l o s r o t o s 
e f e c t i v o s g a n ó e l v a l i o s o p r e m i o . 
S C O R E 
C l a u d i o G r a n d e : 9 6 r o t o s d e 1 0 0 . 
M a r c o s P i ñ a r : 9 2 d e 1 0 0 . 
I . C o r o m i n a s : 9 1 d e 1 0 0 . 
C . M . A l z u g a r a y : 8 3 d e c i e n . 
P e d r o M a s j u a n : 7 9 d e 1 0 0 . 
M a r t í n K h n : 7 7 d e 1 0 0 . 
J o s é B l a n c o : 7 7 d e 1 0 0 . 
Se r e t i r ó : J u l i o E . M o r a . 
E n e l t i r o d e p i c h ó n a l c a n z ó l a a r -
t í s t i c a c o p a d e p l a t a , o b s e q u i o d e l 
e n t u s i a s t a s o c i o n u e s t r o b u e n a m i g o 
P e d r o P a b l o G o n z á l e z , e l c a m p e ó n 
d o c t o r M a r c o s P i ñ a r , d e s p u é s d e s o s -
t e n e r r e ñ i d o d e s e m p a t e c o n e l s e ñ o r 
P e d r o M a s j u a n , a l q u e v e n c i ó . 
E s d e l a m e n t a r q u e u n p r e m i o c o -
m o l a c o p a P e d r o P . G o n z á l e z , s o l o 
f u e s e d i s c u t i d o p o r c i n c o t i r a d o r e s . 
S i l a t i r a d a se h u b i e r a e f e c t u a d o 
p o r l a t a r d e m u c h o s d e l o s c o m p e -
t i d o r e s , q u e t o m a r o n p a r t e e n e l c a m 
p e o n a t o d e l C l u b C e r r o , h u b i e r a n c o n 
c u r r i d o a B u e n a V i s t a . 
S C O R E D E L T I R O D E P I C H O N 
M a r c o s P i ñ a r : 4 m u e r t o s d e 5 . 
P e d r o M a s j u a n : 4 d e 5 . 
J o s é B l a n c o : 3 d e 5 . 
R o d r i g o D i a z : 3 d e 5 . 
P e p i n A . V e i g a : 3 d e 5 . 
E x i s t e m u c h a a n i m a c i ó n e n t r e l o s 
r o m p e - p l a t o s , p a r a t r a s l a d a r s e e l d o -
m i n g o 2 8 d e a g o s t o , a l a b e l l a c i u d a d 
d e l o s D o s R i o s . 
T a n t o l o s t i r a d o r e s d e C i e n f u e g o s , 
S a n t a C l a r a , C a m a j u a n í , C á r d e n a s , 
S a g u a l a G r a n d e , c o m o l o s d e l a p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , t i e n e n v e r d a d e -
r o e m p e ñ o e n g a n a r l a c o p a - t r o f e o 
d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e p l a t i -
l l o s , a c t u a l m e n t e e n p o d e r d e l C l u b 
C a z a d o r e s d e M a t a n z a s . 
C o n g u s t o i n s e r t a m o s l a s i g u i e n t e 
c o n v o c a t o r i a : 
C L U B D E C A Z A D O R E S í 
D E M A T A K Z A Í » 
E n B u e n a V i s t a se e f e c t u ó a y e r e l 
C a m p e o n a t o d e R e v ó l v e r . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o M a n o l o 
d e A r m a s g a n ó e l t í t u l o d e c a m p e ó n 
d e l C l u b y m e d a l l a d e o r o , c o n 4 4 1 
p u n t o s e f e c t i v o s . 
E l h i j o d e u n v i e j o a m i g o , e l a p r e -
c i a b l e p o v e n A n d r é s B u s t i l l o , c o n 4 1 0 
p u n t o s e f e c t i v o s , o b t u v o e l s e g u n d o 
p r e m i o , m e d a l l a d e p l a t a . 
S e c r e t a r í a 
J u l i o , 2 0 d e 1 9 2 1 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E T I R O 
D E P L A T I L L O S D E 19 2 1 
U n d é c i m a c o n v o c a t o r i a 
E l C l u b d e C a z a d o r e s d e M a t a n -
z a s , i n s t a l a d o e n l a f i n c a B i l b a o , t e -
j r e n o s d e l N a r a n j a l , M a t a n z a s , y p o r 
a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a , t i e n e 
a b i e n h a c e r p o r e s t e m e d i o , l a U n -
d é c i m a C o n v o c a t o r i a p a r a q u e s e a 
d i s p u t a d o e l C A M P E O N A T O N A C I O -
N A L D E T I R O D E P L A T I L L O S D E 
1 9 2 1 , q u e se v e r i f i c a r á e l d o m i n g o 
2 8 d e A g o s t o d e l c o r r i e n t e a ñ o , b a -
j o l o s a u s p i c i o s d e d i c h o C l u b y c u y o 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e t i r o d e p l a -
t i l l o s f u é c r e a d o p o r a c u e r d o d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a d e l a S o c i e d a d d e 
C a z a d o r e s d e l a H a b a n a , e l 1 9 d e 
M a r z o d e 1 9 1 1 , c o n a r e g l o a l a s b a -
ses a c o r d a d a s , q u e a c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n : 
P r i m e r a . — E l C a m p e o n a t o se c e -
l e b r a r á e n l a f e c h a y a m e n c i o n a d a d e 
a g o s t o 2 8 d e 1 9 2 1 , e m p e z a n d o d i c h a 
t i r a d a a l a s o c h o d e l a m a ñ a n g , d i s -
p a r a n d o c a d a c o m p e t i d o r c i e n ' t i r o s 
s o b r e l o s p l a t i l l o s , l a n z a d o s m e c á n i -
c a m e n t e , a u n a d i s t a n c i a d e l a m á -
q u i n a n o m e n o r d e 4 5 y a r d a s n i m a -
y o r d e 6 0 . 
S e g u n d a . — T o d o s l o s t i r a d o r e s se 
s i t u a r á n a 18 y a r d a s d e l a m á q u i -
n a y p o d r á n u s a r l i b r e m e n t e t o d a 
c l a s e d e a r m a s y c a r g a s , s i e m p r e q u e 
e l c a l i b r e d e a q u e l l a s n o e x c e d a d e l 
d o c e y e l p e s o d e l a m u n i c i c l ó n n o 
s e a m a y o r d e l i e n z a s . 
T e r c e r a . — P o d r á n t o m a r p a r t e e n 
e l C a m p e o n a t o t o d o s l o s t i r a d o r e s 
q u e l o d e s e e n , n a c i o n a l e s y e x t r a n -
j e r o s , p e r o e s t o s ú l t i m o s t e n d r á n 
q u e a c r e d i t a r s u r e s i d e n c i a e n l a R e -
p ú b l i c a , p o r u n p e r í o d o n o m e n o r d e 
d o c e m e s e s . 
C u a r t a . — C a d a t i r a d o r a l s o l i c i -
t a r s u i n s c r i p c i ó n , a b o n a r á C I N C O 
P E S O S , m o n e d a o f i c i a l q u e se d e s -
t i n a r á n a l o s g a s t o s q u e o c a s i o n e e l 
C a m p e o n a t o y e l d é f i c i t s e r á s u f r a -
g a d o p o r e s t e C l u b . 
Q u i n t a . — S e e s t a b l e c e n l o s s i -
u i e n t e s p r e m i o s : 
P r i m e r p r e m i o : L a C o p a d e l C a m -
p e o n a t o q u e c o n t e n d r á l a s i g u i e n t e 
i n c r i p c l ó n : " C a m p ' e o n a t o d e t i r o d e 
p l a t i l l o s d e l a I s l a d e C u b a " y u n a 
m e d a l l a d e o r o . 
S e g u n d o p r e m i o : u n a m e d a l l a d e 
p l a t a . 
P r e m i o d e h o n o r : M e d a l l a d e 
b r o n c e . 
S e x t a . — C a d a u n a d e e s t a s t r e s 
m e d a l l a s c o n t e n d r á n e n e l a n v e r s o 
e l E s c u d o d e l a R e p ú b l i c a y e n l a o r -
l a , e n l a p a r t e s u p e r i o r " C a m p e o n a -
I t o d e t i r o d e p l a t i l l o s " y e n l a i n f e -
r i o r , l a de O r o , p r i m e r p r e m i o ; l a d e 
[ p l a t a . S e g u n d o P r e m i o , y l a d e b r o n -
¡ c e , P r e m i o d e H o n o r . 
I E n e l r e v e r s o se e s c r i b i r á l a f e c h a 
J n o m b r e y s c o r e d e l q u e l o h u b i e s e 
o b t e n i d o . 
S é p t i m a . — S e e n t r e g a r á l a C o p a 
y l a M e d a l l a d e O r o a l t i r a d o r q u e 
h a y a r e a l i z a d o e l m e j o r s c o r e , n o i n -
f e r i o r a l O C H E N T A P O R C I E N T O . 
E s t e h a r á s u y a l a m e d a l l a y m a n t e n -
d r á l a C o p a e n s u p o d e r h a s t a e l 
p r ó x i m o c a m p e o n a t o e n q u e se t i r a r á 
d e n u é v o y a s í s u c e s i v a m e n t e , h a s t a 
q u e a l g u n o d e l o s t i r a d o r e s l a h u b i e -
r e g a n a d o t r e s v e c e s , s e a n o n o c o n -
s e c u t i v a s . 
C a d a a ñ o se g r a b a r á e n d i c h a C o -
p a e l n o m b r e y s c o r e d e l t r i u n f a -
d o r y f e c h a d e l a t i r a d a . 
O c t a v a . — S e e n t r e g a r á l a M e d a l l a 
B E L L O 
R e c i e n t e m e n t e h e m o s d a d o e n es -
t a s p r o p i a s c o l u m n a s l a n o t i c i a d e 
s u e m b a r q u e h a c i a s u p a t r i a l e j a n a ; 
y q u e r e m o s t a m b i é n , d a d a s u s i g n i -
f i c a c i ó n e n n u e s t r o d e p o r t e , r e n d i r -
l e u n t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n d e d i c á n -
d o l e p o r e n t e r o e s t e m o d e s t o p r o -
d u c t o d e n u e s t r o c a r o i n t e l e c t o . 
N o q u e r e m o s , p o r q u e n o p o d e m o s , 
h a c e r u n e s t u d i o d e s u v i d a d e " f o o t 
b a l l e r " , p o r q u e n o l a c o n o c e m o s ; 
s o l a m e n t e q u q e r e m o s h a c e r r e s a l t a r 
a q u í , h a s t a d o n d e n o s s e a p o s i b l e , 
s u a c t u a c i ó n e n n u e s t r o " f o o t - b a l l " 
l o c a l . 
B e l l o es u n o d e l o s q u e c o n m á s 
a m o r y e n t u s i a s m o e j e r c i t a e l v i r i l 
d e p o r t e b r i t á n i c o ; c u a l i d a d e s e s t a s 
q u e u n i d a s a s u p r o b a d a c o r r e c c i ó n 
y n o b l e z a l e h a c e n u n " e q u i p i e r " d e 
p r i m e r a f i l a ; y p o r c u y a s - v i r t u d e s 
n u e s t r a a f i c i ó n l o d i s t i n g u e y a p r e -
c i a g r a n d e m e n t e . 
C i e r t a m e n t e n u e s t r o s " f a n s " n o 
h a c e n m á s q u e c u m p l i r c o n u n d e -
b e r d e j u s t i c i a a l t e n e r p a r a B e l l o 
t o d a s e s t a s d e f e r e n c i a s ; y e l n o h a -
c e r l o a s í s e r í a i n d i g n o d l o s q u e , 
d í a t r a s d í a , p r e s e n c i a m o s l a l o a b l e 
e j e c u t o r ^ , d e l m a g n í f i c o " b a c k " c a -
n a r i o . 
T o d a s l a s v i r t u d e s y b u e n a s p r o -
p i e d a d e s s o n s i e m p r e a c o g i d a s c o n 
c a r i ñ o s a a p r o b a c i ó n p o r a q u e l l o s 
q u e c o n o c e n d e e l l a s . S e r í a i m p r o -
c e d e n t e , a l a v e z q u e i n c o m p r e n s i -
b l e , o d i a r e l m u r m u l l o d e l a f u e n t e 
c a n t a r í n a , r e c h a z a r e l a r o m a d e l a s 
f l o r e s , r e p u d i a r e l c a n t o d e l a s p a -
j a r i l l o s ; s i n e m b a r g o , n o s e r í a n a d a 
¡ e x t r a ñ o a b o m i n a r d e l t o r r e n t e I m -
¡ p e t u o s o q u e l o a r r a s a t o d o , d e s e c h a r 
l a f e t i d e z d e l a n t r o y p r o t e s t a r d e l 
g r a z n i d o d e l g r a j o o e l a u l l i d o d e 
l a z o r r a . 
D e e s t a m a n e t a s e r í a i n c o m p r e n -
s i b l e t a m b i é n n o d a r c o m o b u e n a l a 
¡ l a b o r f u t b o l í s t i c a d e B e l l o , c u a n d o 
l e n e l l a h a y d e a q u e l l a s v i r t u d e s y 
¡ n o d e e s t o s v i c i o s . 
N o s o t r o s l e c o n o c i m o s e n e l r u i -
I n o s o c u a d r i l á t e r o d e C u a t r o C a m i -
! n o s . F u é e n o c a s i ó n d e u n t u m u l -
1 t u o s o p a r t i d o j u g a d o e n t r e e l e q u i -
I p o d o n d e é l m i l i t a y e l a c t u a l c a m -
p e ó n . S u l a b o r d e a q u e l l a t a r d e f u é 
l a s e n s a c i ó n d e a q u e l e n c u e n t r o ; y 
n o se o í a n e n t r e l a c o n c u r r e n c i a 
m á s q u e e l o g i o s p a r a e l m a g n í f i c o 
d e f e n s a , p o r s u l i m p i e z a e n l a s e n -
t r a d a s , s u e l e g a n c i a e n l a d e v o l u -
c i ó n y s u c o r r e c c i ó n e x q u i s i t a e n t o -
d o s u ' j u e g o . 
A q u e l l a , t a r d e a l f i n a l i z a r t a n r e -
ñ i d o " m a t c h " , q u e p e r d i ó e l " C a n a -
r i a s " , f u i m o s , n o o b s t a n t e , a l e n -
c u e n t r o d e l a r r o g a n t e " e q u i p i e r " y 
e s t r e c h a m o s s u m a n o f e l i c i t á n d o l e . 
D e s d e e n t o n c e s ú n e n o s u n a e s t r e c h a 
a m i s t a d . 
E n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s h a d e -
j a d o d e f i g u r a r , p o r a l g ú n t i e m p o , 
e n e l e q u i p o i s l e ñ o , a c a u s a d e h a -
l l a r s e u n t a n t o q u e b r a n t a d a s u s a -
l u d ; y n o se n o s p u e d e o c u l t a r q u e 
e s t a a u s e n c i a d e b i l i t ó e n g r a n m a -
n e r a l a c o n t e x t u r a t a n t o m o r a l c o -
m o m a t e r i a l d e s u " e l e v e n " , c o l o -
c á n d o l o e n u n e s t a d o d e m a n i f i e s t o 
a t r a s o e n e l " s c o r e " ; " s c o r e " q u e 
a u m e n t ó r á p i d a m e n t e , n o b i e n v o l -
v i ó n u e s t r o b i o g r a f i a d o a c u b r i r s u 
p u e s t o e n l a l í n e a d e d e f e n s a c a n a -
r i a , l l e g a n d o a i g u a l a r s e c o n e l " I b e -
r i a " , m o t i v o p o r e l q u e e s t a m i s m a 
1 t a r d e se j u g a r á e l p a r t i d o d e l a d e -
c i s i ó n p o r e l s e g u n d o p u e s t o . 
E s t o s s o n h e c h o s q u e h a b l a n m u y 
' e l o c u e n t e m e n t e e n f a v o r d e l a v a l í a 
¡ d e l n o t a b i l í s i m o B e l l o ; y p o r e s o n o 
¡ e s t u v i m o s d e s a c e r t a d o s a l d e c i r a y e r 
l e u n u e s t r a s l í n e a s d e d e s p e d i d a , q u e 
e l " C a n a r i a s " p i e r d e , c o n s u a u s e n -
c i a , u n o d e s u s m á s e n t u s i a s t a s d e -
f e n s o r e s , a l a v e z q u e u n o d e s u s 
¡ m i e m b r o s m á s v a l i o s o s . 
S u a m o r a l " C a n a r i a s " e s i n d i s -
j c u t i b l e ; y e l l o q u e d a m á s a f i r m a t i -
j v a m e n t e p a t e n t i z a d o c o n s u o r i g i n a -
. l í s i m a e x c l a m a c i ó n d e : " ¡ A r r i b a m i 
g e n t e ! " , l a q u e d e s t i l a p o r t o d a s p a r 
t e s c a r i ñ o y a p e g o a " s u " c l u b , y 
a c o g i m i e n t o e l e v a d a m e n t e f r a t e r n a l 
"a " s u s " b r a v o s m u c h a c h o s . 
E s u n " f o o t b a l l e r " h o n r a d o e n e l 
j u e g o y c o n s c i e n t e d e s u s d e b e r e s 
c o m o e l q u e m á s . E l " f o o t - b a l l " g a -
¡ n a r í a n o t a b l e m e n t e c o n m u c h o s 
" B e l l o s " . e n s u s f i l a s . 
Y t o d a s e s t a s c u a l i d a d e s d e c o -
r r e c c i ó n , d e c a b a l l e r o s i d a d , d e n o -
b l e z a , d e s e n s a t e z y d e b u e n j u i c i o , 
l e c o l o c a n i n c u e s t i o n a b l e m e n t e e n 
u n p l a n o d e e l e v a d a m o r a l ; a l a a l -
t u r a d e l t e s t i m o n i o d e a d m i r a c i ó n y 
a f e c t o a q u e , p o r t o d a s e s t a s v i r t u -
d e s , se h a h e c h o a c r e e d o r . 
E l c r o n i s t a r í n d e l e t a m b i é n u n 
t r i b u t o d e a l t a d i s t i n c i ó n c o n l a s i n -
c e r i d a d d e e s t a s l í n e a s . . . 
J u l i o 2 4 d e 1 9 2 1 . 
A N O C H E , W L A D E C K Z B Y S Z K O D E R R O T O A O C H O A , E N 
L U C H A L I B R E 
Hoy, sensacional encuentro entre e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y 
Constant L e M a r í n 
L a s l u c h a s c e l e b r a d a s a n o c h e e n 
e l t e a t r o N a c i o n a l f u e r o n l a s s l -
i g u í e n l e s , t o d a s l u c h a s l i b r e s : 
A p o l l ó n y D e v l l l l e r s . 
G a n ó e l p r i m e r o a l o s 1 4 m i n u -
t o s , p o r l e v i t a c i ó n d e l t r o n c o . 
M e G e e y S t a n i s l a u s Z b y s z k o . 
C o m o e r a n a t u r a l , t r i u n f ó e l c a m -
p e ó n m u n d i a l , a l o s 1 0 m i n u t o s , 
p o r l l a v e d e b r a z o . 
S a i n t M a r s y C a r i H a n s o n . 
L a p a n t e r a d e L u x e m b u r g o g a n ó 
a l o s 2 4 m i n u t o s , p o r r o t u r a d e 
p u e n t e . 
Y p o r ú l t i m o se e n c o n t r a r o n J o -
v i e r O c h o a y W l a d e c k Z b s z k o . 
F u é u n a l u c h a i n t e r e s a n t í s i m a , 
e n l a q u e e l " p e q u e ñ o Z b y s z c o l u c i ó 
g r a n d e " . 
O c h o a l e v a n t ó e n p e s o a W l a d e c k , 
s a l v á n d o s e e l p o l a c o d e u n a s e g u r a 
d e r r o t a . 
M á s t a r d e e n u n a b r i r y c e r r a r 
d e o j o s , p o r m e d i o d e u n a l e v i t a c i ó n 
d e l t r o n c o , Z b y s z k o d e r r o t ó a O c h o a . 
H a b í a n t r a n s c u r r i d o 4 5 m i n u t o s . 
R H A V A N A B 0 X I N G C O M M H T E S E G U I R A D E S A R R O -
L L A N D O S U M A G N I F I C O P R O G R A M A E L P R O X I M O D O -
MINGO E N E F R O N T O N J A I A L A L - E L B O X E A D O R V A Z -
Q U E Z V U E L V E A L R I N G • 
J o e V á z q u e z , e l a f a m a d o p u g i l i s -
t a m e x i c a n o , p r o f e s o r d e l C a s i n o i E s -
p a ñ o l , d e l a A s o c i a c i ó n C r i s t i a n a d e 
J ó v e n e s , I n s t r u c t o r d e b o x e o e n l a 
A c a d e m i a M i l i t a r d e l M o r r o , d i r e c t o r 
d e l a r e v i s t a " L a u r e l e s D e p o r t i v o s " 
y n o s a b e m o s c u a n t a s c o s a s m á s , 
v u e l v e a c o n t e n d e r c o n t r a e l p o p u l a r 
f i g h t e r c u b a n o J a c k C o u l l i m b e r , e n 
s e n s a c i o n a l c o n t i e n d a d e b o x e o a 1 5 
r o u n d s . 
H a v a n a B o x i n g C o m m i t t ó q u e 
s a b e p r e s e n t a r l o s m e j o r e s p r o g r a -
m a s d e p e l e a s q u e se c e l e b r a n e n 
C u b a , e n a n t e c e d e n t e s d e q u e t a n t o 
' e r a - e l d e s e o d e J o e V á z q u e z d e i r 
a la1 r e v a n c h a c o n t r a J a c k C o u l l i m -
b e r , q u e n o h a v a c f a d o e n f i r m a r 
c o n t r a t o d e e s a g r a n p e l e a . 
Y l o s f a n á t i c o s , e l g r a n p ú b l i c o 
d e p o r t i v o , e n a n t e c e d e n t e s d e c ó -
m o f u é d e r r i b a d o h a c e d o s m e s e s e n 
e l r i n g d e l " f e n e c i d o " P a l i s a d e s P a r k 
e l p r o f e s o r J o e V á z q u e z p o r e l t r e -
m e n d o p e l e a d o r J a c k C o u l l i m b e r , p e -
l e a q u e r e s u l t ó u n a d e r r o t a I n e s p e -
r a d a p a r a e l b o x e a d o r m e j i c a n o , se 
p r o m e t e n e s t e e n c u e n t r o d e r e v a n -
c h a c o m o u n a d e l a s p e l e a s m á s s e n -
s a c i o n a l e s y e s p e c t a c u l a r e s q u e se 
h a n c e l e b r a d o e n C u b a . 
E n c u e n t r o q u e m o t i v a r á u n a v e r -
d a d e r a r e v o l u c i ó n e n t o d o s n u e s t r o s 
c í r c u l o s d e p o r t i v o s , h a d e c e l e b r a s e 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 3 1 d e j u l i o e n 
e l f l a m a n t e r i n g q u e t i e n e e l H a v a n a 
B o x i n g C o m m i t t é e n e l F r o n t ó n J a i 
A l a i de l a c a l l e C o n c o r d i a . 
U n a m a g n a f i e s t a b o x í s t l c a s e r á 
l a q u e h a d e c e l e b r a r e l d o m i n g o p r ó -
x i m o e n e l v i e j o F r o n t ó n e l H a v a n a 
B o x i n g . 
d e P i a t a a l t i r a d o r q u e s i n h a b e r 
o b t e n i d o l a C o p a , h a y a r e a l i z a d o e l 
m e j o r s c o r e . 
N o v e n a . — S e e n t r e g a r á u n a M e d a -
l l a d e B r o n c e a t o d o t i r a d o r q u e n o 
h a b i e n d o o b t e n i d o n i n g u n o de l o s 
d o s p r e m i o s , h a y a h e c h o u n s c o r e 
s u p e r i o r a l m í n i m u m e x i g i d o y a q u é l 
q u e e n c a s o d e h a b e r q u e d a d o d e -
s i e r t o e l p r i m e r p r e m i o o c u p e e l se-
g u n d o l u g a r e n e l s c o r e o f i c i a l d e l 
c a m p e o n a t o . 
D ó c i m B . — S I e l C a m p e o n a t o f u e r e 
g a n a d o p o r a l g ú n m i e m b r o d e a l g ú n 
C l u b r e s i d e n t e e n l a R e p ú b l i c a , t e n -
d r á e l d e r e c h o d e c o n s t i t u i r s e e n 
H o m e C l u b y e n e se c a s o , e l C a m p e o -
n a t o e l a ñ o s i g u i e n t e , d e b e r á d i s c u -
t i r s e e n s u s t e r r e n o s , q u e d a n d o a s u 
c a r g o t o d o s l o s d e t a l l e s d e o r g a n i z a -
c i ó n y g a s t o s d e l C a m p e o n a t o . 
D e e s t e d e r e c h o s o l o p o d r á h a c e r 
u s o e l C a m p e ó n d e n t r o de l o s t r e s 
m e s e s s i g u i e n t e s y s u s o l i c i t u d d e b e -
r á s e r c o n f i r m a d a p o r e l C u l b o S o -
c i e d a d q u e a c e p t e l a c o n d u c c i ó n d e l 
C a m p e o n a t o . 
U n d é c i m a . — R e g i r á n l a s r e c i a s 
g e n e r a l e s d e t i r o d e P l a t i l l o s d e l 
C l u b d e C a z a d o r e s d e M a t a n z a s , p a r a 
t o d o c u a n t o n o e s t é p r e v i s t o e n es-
t a s b a s e s . 
J o s é M . D o m í n g u e z , S e c r e t a r l o . 
P r o g r a m a d e p e l e a s e x c e l e n t e s , i n -
m e j o r a b l e o r g a n i z a c i ó n , s o n g a r a n t í a s 
p a r a l o s a m a n t e s d e l b o x i n g . 
E l g r a n d i o s o é x i t o o b t e n i d o e n l a 
f i e s t a d e l d o m i n g o p r ó x i m o p a s a d o 
p o r e l H a v a n a B o x i n g se r e p e t i r á e n 
l a f i e s t a d e l c ^ n i n g o e n t r a n t e , a l 
i g u a l q u e e n t o d a s l a s f i e s t a s q u e 
p r e p a r e e l H a v a n a B o x i n g C o m m i t -
t é . 
P e l e a d e l a g r a d o d e t o d o s l o s f a -
n á t i c o s h a d e s e r l a o f i c i a l q u e se 
e f e c t u a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 3 1 e n 
e l F r o n t ó n J a i A l a i . 
J o e V á z q u e z c o n t r a J a c k C o u l l i m -
b e r , e n 1 5 r o u n d s d e c o m b a t e , d e s -
p e r t a r á u n i n t e r é s e n o r m e e n t r e l o s 
e n t u s i a s t a s f a n á t i c o s . 
P e r o e l p r o g r a m a c o m p l e t o d e l H a -
v a n a B o x i n g t i e n e s u p r e m a i m p o r -
t a n c i a . 
S e r á n c u a t r o l a s p e l e a s q u e h a n d e 
f i g u r a r e n e l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
q u e p r e s e n t a e l H a v a n a B o x i n g C o m -
m i t t é . 
U n b o u t p r e l i m i g a r a s e i s r o u n d s 
q u e s e r á d e l o m e j o r , es e l c o n c e r t a -
d o e n t r e e l c a b o V a l e n t í n P í n i e l l a , 
f a m o s o b o x e r a m a t e u r d e l C a m p e o -
n a t o d e C o l u m b í a q u e c o n t e n d e r á 
c o n t r a J o a q u í n C o r d e r o . 
O t r a p e l e a p r e l i m i n a r d e l a s q u e 
g u s t a n a r a b i a r s e r á l a q u e l l e v e n 
a c a b o e l m e j l c a n i t o s o l d a d o t a m b i é n 
d e l C a m p a m e n t o d e C o l u m b í a , c o n -
t r a e l f a m o s o L o u l s S a r d í f i a s . 
L a p e l e a s e m í - f i n a l q u e s e r á a 8 
e p i s o d i o s , s e r á e n t r e V a l e r i a n o P l -
ñ i e i r a , c o n t r a e l f a m o s o a m e r i c a n o 
K i d H o w a r d , e l m i s m o q u e h i z o t a -
b l a s u n a p e l e a d e o c h o r o u n d s c o n 
J u a n G a r z ó n , e l c é l e b r e " P l a t a n i t o * ' 
d e G a n a b a c o a . 
Y e l b o u t o f i c i a l a 1 5 e p i s o d i o s , 
e n t r e l o s a f a m a d o s b o x e r s J o e V á z -
g u e z y e l f o r m i d a b l e J a c k C o u l l i m -
b e r , c o m p l e t a n e l m a g n i f i c o p r o g r a -
m a d e l d o m i n g o p o r l a n o c h e e n e l 
F r o n t ó n J a i A l a i . 
N o c a b e d u d a d e q u e e l H a v a n a 
B o x i n g o b t i e n e c a d a d í a m e j o r r e p u -
t a c i ó n e n l o q u e a l a c o n c e r t a c l ó n d e 
e v e n t o s p u g i l í s t i c o s se r e f i e r e 
L o s f a n á t i c o s a c u d i r á n p o r m i l l a -
V i e j o 1 P r Ó X Í m o d o m i n g o a l F r o n t ó n 
L a s e n t r a d a s p a r a e s t a f i e s t a g r a n -
d i o s a p u e d e n s e r m a n d a d a s a s e p a -
r a r e n l a s o f i c i n a s d e l H a v a n a B o -
x i n g C o m m i t t é . u b i c a d a s e n i a / c a l l e 
d e H a b a n a n ú m e r o 1 6 2 , a l t o s t e l é -
d i a ^ v ^ 9 9 7 , 3 , a C u a I q u l e r h o r a d i d í a . y p o r l a s t a r d e s a l p a r q u e S a n 
t o s y A r t i g a s , d e 4 a 7, q u e s o n l a s 
h o r a s d e l t r a i n i n g d e l o s b o x e a d o -
¿ P a r a c u a n d o l a l u c h a e n t r e L e 
M a r í n y S t a n i s l a u s Z b y s z k o ? 
E l s i m p á t i c o e m p r e s a r i o R o d r í -
g u e z A r a n g o t i e n e l a p a l a b r a . 
Y a e s t á a l f i n a l i z a r l a t e m p o r a d a 
d e l u c h a s d e l T e a t r o N a c i o n a l , q u e 
n o p a s a r á n d e l v i e r n e s d e l a s e m a n a 
a c t u a l , p e r o e n l o s p o c o s d i a s q u e n o s 
q u e d a n , e l e m p r e s a r i o , s e ñ o r L u i s 
R o d r í g u e z A r a n g o . n o s b r i n d a r á l a 
o p o r t u n i d a d d e s e r t e s t i g o s d e i n t e -
r e s a n t e s e n c u e n t r o s e n l o s q u e se d i s -
c u t e l a s u p r e m a c í a m u n d i a l . 
A y e r f u ^ y o n O c h o a y W l a d e c k 
Z b y z s k o , d í a s a n t e s O c h o a y e l E s -
p a ñ o l I n c ó g n i t o , a n t e r i o r m e n t e C o n s -
t a n t L e M a r í n y W l a d e c k . 
L o s e n c u e n t r o s c o n S t a n i s l a w h a n 
s i d o e m o c i o n a n t e s . J a v i e r O c h o a h a 
p u e s t o s i e m p r e e n s u a c c i ó n t o d a s 
s u s e n o r m e s f u e r z a s y e l p ú b l i c o l o 
h a a d m i r a d o c o m o a u n h é r c u l e s . 
H o y l a E m p r e s a n o s p r e s e n t a a 
C o n s t a n t L e M a r í n , e l c a m p e ó n m u n -
d i a l , c o n t r a e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , e n 
l u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f i n a l . 
L o s q u e c o n o c e n a C o n s t a n t L e 
M a r i n , e l g u e r r e r o b e l g a , se h a b r á n 
p o d i d o d a r c u e n t a d e s u c o r r e c c i ó n 
y c a b a l l e r o s i d a d , a d e m á s d e s u a g i -
l i d a d e i n t e l i g e n c i a e n l o s m o m e n -
t o s m á s t e r i b l e s d e l a l u c h a . 
L e M a r i n a d e m á s d e p o s e e r g r a n -
d e s f u e r z a s , es u n a r t i s t a . 
T r a b a j a c o n e l e g a n c i a y s u d e l i c a -
d e z a c o n e l c o n t r a r i o a t r a e l a s s i m -
p a t í a s d e l p ú b l i c o . 
N u n c a se h a n e n c o n t r a d o Ü ^ T M a -
r i n y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , q u e y a 
se e n c u e n t r a e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s f í s i c a s p a r a p r o p o r c i o n a r g r a n -
d e s e m o c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e e n l a 
l u c h a l i b r e , q u e es s u f u e r t e . 
S u s f a m o s a s l l a v e s e n c o n t r a r á n 
u n a g r a n r e b e l d í a e n e l v a l i e n t e ve« 
t e r a n o d e l a g u e r r a m u n d i a l , q u e sa-
be r e s i s t i r l o s d o l o r e s . 
E n s u c e r p o e s t á n l a s h u e l l a s d i 
s e i s h e r i d a s q u e l e m e r e c i e r o n c r u -
ces y h o n o r e s m i l i t a r e s . 
¿ Q u é c á l c u l o s se p u e d e n h a c e r so< 
b r e e s t e m a c h d e l u c h a l i b r e ? L a ; 
t á c t i c a s d e l o s d o s s o l o t i e n e n s e m e -
j a n z a e n l o q u e a c o r r e c c i ó n se re^ 
f i e r e . P e r o l o s d o s s o n m a g n í f i c o s 
l u c h a d o r e s q u e h a n a r r a n c a d o a p l a u -
s o s s u f i c i e n t e s . 
L a ú l t i m a p r e s e n t a c i ó n d e C o n s -
t a n t L e M a r i n c o n W l a d e c k Z b y z s -
k o h a s i d o a n u e s t t a m a n e r a d e p e n -
s a r l a l u c h a m á s m o v i d a d e c u a n t a a 
h a n t e n i d o l u g a r , e n l a H a b a n a y 1?. 
m á s l i m p i a . 
A u n e l p r o c e d i m i e n t o e m p l e a d o 
p o r L e M a r i n p a r a d e r r o t a r a l m á s 
p e q u e ñ o d e l o s Z b y z s k o f u é o r i g i -
n a l . 
U n i c a v e z q u e se h a e m p l e a d o e n 
l a H a b a n a . 
L a s e n t r a d a s p a r a l a s l u c h a s es -
t á n a l a v e n t a d e s d e l a m a ñ a n a d o 
h o y , e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o . 
O C H O A C O N T R A L E M A R I N 
M a ñ a n a , j u e v e s , p o r l a n o c h e t e n -
d r á l u g a r e l e n c i ^ n t r o e n t r e J a v i e r 
O c h o a y C o n s t a n ^ . L e M a r i n , q u e f u é 
s u s p e n d i d o p o r u n a c c i d e n t e q u e s u -
f r i e r a e l s e g u n d o , a c c i d e n t e q u e l o 
o b l i g ó a e s t a r r e t i r a d o d e l r i n g t r e s 
d i a s . 
O c h o a y L e M a r i n s o n l o s d o s m e -
j o r e s d e l g r u p o q u e a c t u ó e n e l T e a -
t r o N a c i o n a l ú l t i m a m e n t e y f u e r o n 
e l l o s l o s q u e d i r i g i e r o n u n r e t o a l o s 
Z b y z s k o y a l E s p a e o l I n c ó g n i t o . 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A E S T A 
N O C H E 
1 L u c h a l i b r e , a d e c i s i ó n f i n a l , 
e n t r e S t r o o b a n t s y S a i n t M a r s . 
2 W l a d e c k Z b y z s k o , c o n t r a G o f -
f i n , e n l u c h a l i b r e , a d e c i s i ó n f i -
n a l . 
I n t e r m e d i o d e 1 5 m i n u t o s 
3 L u c h a l i b r e , a d e c i s i ó n f i n a l , 
e n t r e A p o l l ó n y V e r v e t . 
4 L u c h a l i b r e , a d e c i s i ó n f i n a l , 
e n t r e C o n s t a n t L e M a r i n y e l E s p a -
ñ o l I n c ó g n i t o . 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k 3 ; P I t t s b u r g h 6 
N e w Y o r k 9 ; P I t t s b u r g h 8 
B r o o k l y n 3 ; C h i c a g o 0 . 
F i l a d e l f i a 8 ; S a n L u i s 7 . 
L I G A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d 8 ; B o s t o n 2 . 
D e t r o i t 3 ; F i l a d e l f i a 3 . 
C h i c a g o 0 ; W a s h i n g g t o n 2 . 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
C h i c a g o , J u l i o 2 6 . 
C . H . E . 
B r o o k l y n . . . 0 0 0 0 0 1 0 2 0 — 3 9 1 
C h i c a g o . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 5 0 
B A T E R I A S 
P o r e l B r o o k l y n : B . G r i m e s y M i -
11er . 
P o r e l C h i c a g o : A l e x a n d e r , M a r t i n 
y W i r t h . 
S a n L u i s , J u l i o 2 6 , 
C . H . E . 
F i l a d e l f i a . . 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1 — 8 1 4 0 
S a n L u i s . . . 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 — 7 1 6 3 
B A T E R I A S 
P o r e l F i l a d e l f i a : R i n g , S m i t h y 
P e t e r s , B r u g g y . 
P o r e l S a n L u i s : D o a k , S h e r d e l , 
P f e f f e r y C l e m o n s . 
P i t t s b u r g g h , J u l i o 2 6 . 
P r i m e r j u e g o : 
C . H . B . 
N e w Y o r k . . . 0 0 0 1 0 0 2 0 0 — 3 9 0 
P i t t s b u r g h . . 2 0 0 0 1 1 2 0 x — 6 13 2 
B A T E R I A S 
P o r e l N e w Y o r k : S a l l e e , D o u g l a s 
y S n y d e r , S m i t h . 
P o r e l P I t t s b u r g h : A d a m s y S c h -
j m i d t . 
S e g u n d o j u e g o : 
C . H . E . 
| N e w Y o r k . . 0 0 0 0 0 0 1 5 2 1 — 9 1 4 0 
P P i t t s b u r g h 0 0 1 3 0 0 1 0 3 0 — 8 13 0 
B A T E R I A S 
P o r e l N e w Y o r k : T o n e y , R y a n , 
B a r n e s y S n y d e r . 
P o r e l P i t t s b u r g h : H a m l l t o n , C a r l -
I s o n , G l a s n e r y S c h m i d t . 
L I G A A M E R I C A N A 
P L A Y A D E M A R L V A O 
L a s r e i n a s d e l a p e l o t a v a s c a c a m -
p e o n e s e n l a s c a n c h a s d e M a d r i d , B i l -
b a o y S a n S e b a s t i á n , h a n e m b a r c a d o 
e n S a n t a n d e r c o n r u m b o a C u b a e n 
e l v a p o r R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
L a e m p r e s a h a r e c i b i d o e l s i g u i e n -
t e t e l e g r a m a : 
F r o n t ó n J a i - A l a i P l a y a 
H a b a n a 
S A N T A N D E R , j u l i o 2 1 . 
S e ñ o r i t a s p e l o t a r i s e m b a r c a r o n v a -
p o r R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
F r a o l a 
E l f r o n t ó n d e l a s s e ñ o r i t a s p e l o t a -
r i s y e l c u a d r o d e p a l i s t a s d e B i l b a o 
s e r á i n a u g u r a d o e n e l m e s d e a g o s -
t o . 
L o s t r e n e s e l é c t r i c o s d e Z a n j a , c i r -
c u l a r á n c a d a d i e z m i n u t o s , d e s d e l a 
c a l l e Z a n j a a l o s j a r d i n e s d e l f r o n -
t ó n . 
L a c o m p a ñ í a d e ó m n i b u s J a i - A l a i 
P l a y a , m a n t e n d r á u n s e r v i c i o c o n s -
t a n t e c a d a q u i n c e m i n u t o s e n t r e e l 
P a r q u e C e n t r a l y e l F r o n t ó n d e l a 
P l a y a , h a c i e n d o e l r e c o r r i d o e n v e i n -
t e y t r e s m i n u t o s , s e g ú n p r u e b a s 
e f e c t u a d a s . 
P u e d e v e r s e e l p r i m e r ó m n i b u s 
d e é s t e t i p o e n l a A g e n c i a F r a n c o -
C u b a n a , e n R e f u g i o , c a s i e s q u i n a a 
P r a d o . 
D E S A N I D A D 
L A S C O P I A S . D E L A S F O R M U L A S 
E n e s t a s e m a n a p r o b a b l e m e n t e p a -
s a r á l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e F a r -
m a c i a u n a c i r c u l a r a t o d o s l o s d i r e c -
t o r e s d e f a r m a c i a s e s t a b l e c i d a s e n l a 
R e p ú b l i c a , h a c i é n d o l e s v e r e n l a o b l i -
g a c i ó n e n q u e e s t á n d e e x p e d i r c o p i a 
d e t o d a f ó r m u l a q u e d e s p a c h e n e n 
s u s e s t a b l e c i m i e n t o s , c u a n d o e s t o s 
se e n c u e n t r e n d e t u r n o . 
L a c o p i a s e r á d a d a a l i n t e r e s a d o 
c o n l a f i r m a d e l y d i r e c t o r t é c n i c o d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
l O Ñ R A S T O Ñ l B R E r 
E l s á b a d o 30 d e l a c t u a l , a l a s 9 
d e l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n e n l a 
i g l e s i a d e l A n g e l s o l e m e n e s h o n r a s 
f ú n e b r e s e n s u f r p ^ i o d e l a l m a d e l a 
s e ñ o r a D o l o r e s E j ' i a d e C l a r e n s q u e 
f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d i a 2 9 d e l 
p a s a d o m e s d e j u l i o . 
A l p i a d o s o a c t o n o s i n v i t a s u v i u -
d o , n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g o e l se-
ñ o r A n t o n i o C l a r e n s . 
B o s t o n , J u l i o 2 6 . 
C H . E , 
S E L E S I O N O A L C A E R S E 
J o s e f a A l v a r e z Q u i ñ o n e s , v e c i n a 
d e A g r á m e n t e y M a c e o , B a r r i o A z u l 
f u é a s i s t i d a e n e l p r i m e r c e n t r o d é 
s o c o r r o s , d e u n a g r a v e c o n t u s i ó n e n 
l a c a b e z a , q u e se o c a s i o n ó i ] ca I se 
P o b í L e g , l I a r e n t r e C u a r t e l e s ^ P * ñ a 
C l e v e l a n d , . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 — 8 15 0 
B o s t o n . . . . 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 — 2 5 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C l e v e l a n d : C o v e l e s k i e y 
O ' N e l l l . 
P o r e l B o s t o n : P e n n o c k y R u e l . 
F i l a d e l f i a , J u l i o 2 6 . 
C . H . E . 
D e t r o i t . . . . 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 — 3 1 1 ~ 0 
F i l a d e l f i a . . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3 6 2 
B A T E R I A S 
P o r e l D e t r o i t : B e t t s . L e o n a r d , M l -
d d l e t o n y B a s s l e r . 
P o r e l F i l a d e l f i a : H a r r l s , R o m m e l 
y P e r k i n s . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F E L I Z O P E R A C I O N 
E n l a c l í n i c a d e l r e p u t a d o d o c t o r 
A l b e r t o / I n c l á n . h a s i d o o p e r a d a p o r 
é s t e y a u x i l i a d o p o r l o s d o c t o r e s L u i s 
H e v i a y S á n c h e z , l a e n c a n t a d o r a n i -
ñ a A l e i d a F e r n á n d e z d e u n a d e f o r -
m a c i ó n e n l o s p i e s , c o n f e l i z é x i t o , 
s i e n d o su e s t a d o c o m p l e t a m e n t e sa -
t i s f a c t o r i o . 
F e l i c i t a m o s c a l u r o s a m e n t e a l d o c -
t o r I n c l á n , p o r s u t r i u n f o , y a n u e s -
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r A l -
b e r t o F e r n á n d e z , c u l t o c a b a l l e r o p a -
d r e d e l a n i ñ a A l e i d a . 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 6 . 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 7 1 
W a s h i n g t o n . 0 0 0 0 0 2 0 0 x — 2 5 0 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o : F a b e r y S c h a l k , 
P o r e l W a s h i n g t o n : Z a c h a r y y P i -
c i n i c h . 
R O B O D E J O Y A S Y 
D I N E R O 
E n l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó 
e l d o c t o r C a y e t a n o S o c a r r á s L ó p e z 
v e c i n o de l a c a l l e J . e s q u i n a a 9 , e n 
e l V e d a d o , q u e de s u r e s i d e n c i a l e 
h a b í a n s u s t r a í d o p r e n d a s y d i n e r o 
p o r v a l o r d e 3 0 0 p e s o s , n o — n e -
r h a n d o q u i e n o q u i e n e s s e a n I V a u -
t o r e s d e l h e c h o . 
P a r a c o m e t e r l o l o s l a d r o n e ? u t i l l -
n f r 0 ^ U n a T 1 1 1 9 ™ - ' a a r r i m a r o n a la 
h f l [ 0 l q U e , d a t 1 j a r d í n y ^ s d e a l l í 
b a j a r o n a l p a t i o , e n t r a n á o ñ o r u n a 
d e l a s p u e r as o n l a h a b i t a c i ó n d o n 
d e d o r m í a l a f a m i l i a . ^ 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 Z i 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C O N G R E G A C T O N 
D E L A A N U N C I A T A 
P o r e s t e m e d i o m e c o m p l a z c o e n 
I n v i t a r a l o s c o n g r e g a n t e s d e l a 
A n u n c i a t a , a l a C o m u n i ó n g e n e r a l , 
q u e se e f e c t u a r á e n e l t e m p l o d e 
B e l é n e l d o m i n g o 3 1 , f e s t i v i d a d d e 
S a n I g n a c i o d e L o y o l a , a l a s s i e t e 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
E s t a c o m u n i ó n s u s t i t u y e a l a m e n 
s n a l d e A g o s t o . 
D e b e n l o s c o n g r e g a n t e s e s f o r z a r -
ee e n l a a s i s t e n c i a p u e s se t r a t a d e 
r e n d i r l e u n g r a n d i o s o h o m e n a j e e u -
c a r l s t i c o a S a n I g n a c i o d e L o y o l a , 
e n e l C u a r t o C e n t e n a r i o d e s u h e r i -
d a y c o n v e r s i ó n . 
E s t a i n v i U c i ó n t é n g a n l a p o r s u -
y a , l o s C o n g r e g a n t e s m a r i a n o s o b r e -
r o s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i -
d a d -
A s í m i s m o a l o s c a b a l l e r o s y j o -
v e n e s c a t ó l i c o s d e e s t a c i u d a d , a l 
r e f e r i d o a c t o . E l P r e s i d e n t e G e n e -
r a l , D r . R a m ó n G . E c h e v a r r í a . 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A D E L . T E M P L O D E B E L E N 
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o a l a s H i -
j a s d e M a r í a , p a r a q u e se d i g n e n 
c o n c u r r i r e l d o m i n g o 3 1 d e l a c t u a l , 
a l a C o m u n i ó n g e n e r a l , q u e e n h o -
n o r a S a n I g n a c i o d e L o y o l a , se c e -
l e b r a r á a l a s s i e t e y m e d i a a. m . e n 
e l t e m p l o d e B e l é n . 
Se i n v i t a a s i m i s m o a l a s s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s c a t ó l i c a s d e l a H a b a n a , 
a t o m a r p a r t e e n l a r e f e r i d a C o m u -
n i ó n g e n e r a l . L a D i r e c t i v a d e l a s 
H i j a s d e M a r í a d e B e l é n . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E B E L E l V 
Se r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a l o s 
s o c i o s d e a m b o s s e x o s d e l A p o s t o -
l a d o d e B e l é n , se d i g n e n c o n c u r r i r 
a h o n r a r a S a n I g n a c i o d e L o y o l a , 
c o m u l g a n d o e l d o m i n g o 3 1 e n l a 
m i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l , q u e c o -
m o h o m e n a j e a l f u n d a d o r d e l a 
C o m p a ñ í a , t e n d r á l u g a r a l a s s i e t e 
v m e d i a , a . m . e n e l t e m p l o d e B e -
l é n . 
I n v i t a m o s a t e n t a m e n t e a t o d o s 
l o s d e v o t o s d e l D i v i n o C o r a z ó n . L o s 
S e c r e t a r i o s g e n e r a l e s . S r t a . P i e d a d 
A l v a r e z , S r . V a l e n t í n G o i c u r í a . 
« t i c o . E n l a f l e s í a m a y o r e s t á n s i e m -
p r e r e p r e s e n t a d a s t o d a s O r d e n e s 
¡ R e l i g i o s a s y C l e r o s e c u l a r ¿ p o r q u é 
' l o s c a t ó l i c o s s e g l a r e s , n o l o h e m o s 
I d e e s t a r e n l a d e C o m u n i ó n ? P o r 
l e í m u t u o c o n o c i m i e n t o , e l a m o r d e 
( c r i s t i a n o s , se t o r n a r í a e n a m o r d e 
[ a m i s t a d í n t i m a . E s p e r a m o s q u e l o s 
' c a t ó l i c o s d e M i s a y C o m u n i ó n , c o n -
c u r r i r á n e l d o m i n g o a B e l é n , a r e c i -
! b i r a J e s u c r i s t o , 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
L a A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a d e l a 
A d o r a c i ó n R e p a r a d o r a , h a c e l e b r a d o 
l o s s i g u i e n t e s c u l t o s e n h o n o r a l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l A l t a r . 
D e l l u n e s 1 8 a l d o m i n g o 2 4 , e s -
t u v o d e m a n i f i e s t o e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , d e s d e l a s o c h o y c u a r t o , 
a l a s s e i s y m e d i a , p . m . 
E n l o s c u l t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
l a t a r d e p r e d i c ó l o s s i e t e d í a s , e l 
P á r r o c o y D i r e c t o r D i o c e s a n o d e l a 
P o n t i f i c i a , M o n s e ñ o r M a n u e l M e n é n -
d e z , y c a n t a r o n l o s p a j e s d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a P a r r o q u i a ; 
e l S a n t o D i o s ; H i m n o d e l o s P a j e s ; 
T a n t u m E r g o y e l H i m n o E u c a r í s -
t i c o d e S a g a s t i z á b a l , " C a n t e m o s a l 
A m o r d e l o s a m o r e s " . 
F u e r o n d i r i g i d o s e i n s t r u i d o s p o r 
e l s e ñ o r P e d r o P a r d o , o r g a n i s t a d e l 
t e m p l o . 
V E L A A L S A N T I S I M O 
L o s p a j e s d e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o y l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e 
l a A d o r a c i ó n R e p a r a d o r a , v e l a r o n 
a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
L I M O S N A S 
A l a s t r e s p . m . f u e r o n s o c o r r i d o s 
c i e n p o b r e s d e l a p a r r o q u i a a r a z ó n 
d e c u a r e n t a c e n t a v o s , a c a d a p o b r e . 
M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A L 
A l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a t u v o l u -
g a r l a M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l , 
e n l a q u e c o m u l g a r o n n u m e r o s a s 
a s o c i a d a s , y u n g r u p o d e a s o c i a d o s 
v a r o n e s . 
I M P O S I C I O N D K B A N D A S A L O S 
P A J i ; s 
C o n t o d a s o l e m n i d a d . M o n s e ñ o r 
M e n é n d e z , i m p u s o l a s B a n d a s y m e -
d a l l a s , a n u e v o s p a j e s d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . 
A m e n i z ó e l a c t o e l c o r o d e l o s 
m i s m o s . 
j H A Y Q U E A S I S T I R ! 
S i l o s c a t ó l i c o s d e l a s O r d e n e s 
T e r c e r a s , C o f r a d í a s , C o n g r e g a c i o n e s 
y A s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s , l o q u i e r e n 
se p u e d e r e a l i z a r e l 3 1 d e l a c t u a l , 
u n a C o m u n i ó n g e n e r a l , c o m o j a m á s 
e n C u b a se h a y a r e a l i z a d o . C o r r e s -
p o n d e q u i n t o d o m i n g o , e n e l q u e 
n i n g u n a p i a d o s a A s o c i a c i ó n t i e n e 
C o m u n i ó n g e n e r a l d e m a n d a t o . T o -
d o s p u e d e n r e u n i r s e e n e l m e n c i o -
n a d o t e m p l o , y v e r i f i c a r u n a c t o c o -
l e c t i v o d e a m o r y r e p a r a c i ó n , y d e 
c o l e c t i v a f r a t e r n i d a d , p a r a q u e se 
v e a q u e t o d o s s o m o s u n o e n u n i d a d 
d e f e : U n a , S a n t a , C a t ó l i c a , A p o s -
t ó l i c a y R o m a n a . 
C o r r e s p o n d a m o s a l a i n v i t a c i ó n 
d e l a s C o n g r e g a c i o n e s d e B e l é n . 
N o t e m a n a l n ú m e r o s i e l t e m p l o 
n o b a s t a , h a y a m p l i o s a l ó n d e a c t o s 
p a t i o s y c a p i l l a , y P a d r e s b a s t a n t e s 
p a r a d i s t r i b u i r e l b a n q u e t e e u c a r í s -
M I S A S O L E M N E 
A l a s n u e v e se e f e c t u ó l a M i s a 
s o l e m n e . O f i c i ó d e P r e s t e , e l R e v e -
r e n d o P a d r e M e n é n d e z , a s i s t i d o d e 
l o s P a d r e s F e r r e r y M e r c a d e r . 
F u n g i e r o n d e a c ó l i t o s l o s a l u m -
n o s d e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r d e S a n 
C a r l o s y S a n A m b r o s i o , J o s é F e r -
n á n d e z G a y o l y E v e l i o D í a z y C í a . 
E L S E R M O N 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n M o n s e ñ o r 
S a n t i a g o G . A m i g ó , P r o t o n o t a r i o 
A p o s t ó l i c o . 
L A P A R T E M U S I C A L 
O r q u e s t a y v o c e s , i n t e r p r e t a r o n 
l a M i s a d e Z u b i a u r r e ; a l O f e r t o r i o , 
" O J e s u M i " d e F a u r e ; d e s p u é s d e 
a l z a r , " B e n e d i c t u s " , o b l i g a d o d e 
j v i o l í n p o r e l s e ñ o r J o a q u í n M o l i n a ; 
d e s p u é s d e l a M i s a , M a r c h a d e l 0 1 -
i m o . 
I T o m a r o n p a r t e l o s c a n t a n t e s S a u -
r í , P o r t o l é s , U r r e s t a r a z u y M e l e r o . 
L a p a r t e d e ó r g a n o f u é d e s e m p e -
ñ a d a p o r e l p r o f e s o r s e ñ o r J e s ú s 
E r v i t i . 
D i r i g i ó l a c a p i l l a m u s i c a l , e l m a e s 
t r o P a r d o . 
• M u c h a f u é l a c o n c u r r e n c i a . 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e , d e s p u é s 
d e l a s p r e c e s y L e t a n í a s d e l o s S a n -
t o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l i i l t i m o d í a 
>de l a C i r c u l a r , e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o f u é l l e v a d o p r o c e s i o n a l m e n -
t e p o r l a s c a l l e s d e , M á r q u e z d e l a 
T o r r e , Q u i r o g a , D e l i c i a s y P r i n c e s a . 
Se h i c i e r o n c i n c o e s t a c i o n e s , u n a 
e n Q u i r o g a ; d o s e n D e l i c i a s ; u n a e n 
M á r q u e z d e l a T o r r e y u n a e n P r i n -
c e s a . 
A c o m p a ñ a r o n a l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o l o s e s t a n d a r t e s d e l a s d i v e r -
sa s A s o c i a c i o n e s d e l a p a r r o q u i a ; 
l o s a s o c i a d o s P o n t i f i c i o s d e a m b o s 
s e x o s , p a j e s d e l S a n t í s i m o S a c r e -
m e n t o , a c ó l i t o s c o n f a r o l a s , i n c e n -
s a r i o s ; e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
b a j o p a l i o , p o r t a d o p o r M o n s e ñ o r 
M a n u e l M e n é n d e z , B a n d a d e m ú s i -
c a y p u e b l o . 
R e i n ó s u s e a d e v o c i ó n y g r a n e n -
t u s i a s m o , t a n t o p o r p a r t e d e l o s q u e 
e s c o l t a b a n l a p r o c e s i ó n , c o m o d e l 
p u e b l o , q u e a d o r n ó c a l l e s , c a s a s , 
v e n t a n a s y b a l c o n e s , y a r r o j ó f l o r e s 
a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , d e m o s -
t r a n d o c o n s u s h e c h o s , q u e es p a r -
t i d a r i o d e e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
f e y p a t r i o t i s m o . 
R e c o g i d a l a p r o c e s i ó n , f u é r e s e r -
v a d o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y 
c a n t a d o e l H i m n o E u c a r í s t i c o . 
E l a d o r n o d e l t e m p l o f u é e f e c -
t u a d o p o r l o s c a t ó l i c o s s e ñ o r e s C a r -
l o s E . B u z q u e t y V i c e n t e F r a n c o s . 
¡ M u y a r t í s t i c o ! 
F e l i c i t a m o s a l D i r e c t o r D i o c e s a n o 
d e l a " A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a d e l a 
A d o r a c i ó n R e p a r a d o r a " , M o n s e ñ o r 
M a n u e l M e n é n d e z p o r l o s g r a n d i o -
s o s c u l t o s t r i b u t a d o s a l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , e l a n t e r i o r d o m i n g o . 
p a s e o s , p e r o n o s q u e d a e l g r a n c o n -
s u e l o d e h a b e r n o s s e n t a d o e n s u c o m -
p a ñ í a a l a m e s a e u c a r í s t i c a , l a c u a l 
é l n o d e j ó d e f r e c u e n t a r d u r a n t e s u 
e s t a n c i a e n C u b a , l o m á s f r e c u e n t e 
q u e l e h a s i d o p o s i b l e . E l p r i m e r d o -
m i n g o d e c a d a m e s e n e l C e n t r a l , d o n 
d e c e l e b r a M i s a e l P á r r o c o d e P u e r t o -
P a d r e . A y u d a b a a l a M i s a y c o m u l -
g a b a . Y e n o t r a s f e s t i v i d a d e s l o e f e c -
t u a b a e n e l S a n t u a r i o d e l C o b r e , d o n -
d e u n h i j o s u y o d i r i g e l a e s c u e l a ph-
r r o q u i a l , y a y u d a a l P á r r o c o e n e l 
c u i d a d o d e l S a n t u a r i o , y p r e s t a a t e u -
c i ó n a l s i n n ú m e r o d e p e r e g r i n o s q u e 
l o v i s i t a c o n s t a n t e m e n t e . 
D e m o s t r ó e l f e r v i e n t e c a t ó l i c o , o u e 
e n l a s A m é r i c a s se p u e d e s e g u i r c u m -
p l i e n d o c o n l o s d e b e r e s c a t ó l i c o s , l o 
m i s m o q u e e n E u r o p a . 
L l e v e e l q u e r i d o a m i g o u n Zelli 
v i a j e , y s é a l e g r a t a s u e s t a n c i a e n l a 
M a d r e P a t r i a . 
S e p a q u e s i e m p r e m a n t e n d r e m o s 
v i v a l a m e m o r i a d e s u s p r á c t i c a s y e n -
s e ñ a n z a s r e l i g i o s a s , q u e h a n s e r v i -
d o p a r a f o r m a r n o s e n l a f e y p i e d a d . 
A l c i e l o p e d i m o s n o s o t o r g u e i 
g r a c i a d e c a n t a r s u s d i v i n a s a l a b a n -
z a s e n l a g l o r i a c o m o l o h a c e m o s e n 
l a t i e r r a . 
U n C a t ó l i c o . 
D O N A N T O N I O N O V O C A R R I L 
H e m o s t e n i d o e l I n m e n s o p l a c e r d e 
a b r a z a r e n e s t a c a p i t a l , e n l a t a r d e 
d e l 1 8 d e l a c t u a l , a l s e ñ o r A n t o n i o 
N o v o C a r r i l , e l a m i g o e n t r a ñ a b l e d e 
l a i n f a n c i a , c o n q u i e n n o s f o r m a m o s 
e n l a v i d a r e l i g i o s a . E l c o m o m a y o r 
n o s g u i a b a p o r e l c a m i n o d e l c i e l o : 
C o n é l I n g r e s a m o s e n l a s f i l a s d e l a 
O r d e n T e r c e r a d e S a n F r a n c i s c o , d e 
l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a , y d e l A p o s t o -
l a d o d e l a O r a c i ó n . C o n é l í b a m o s a 
M i s a , s e r m o n e s , p e r e g r i n a c i o n e s y e x -
c u r s i o n e s . C o n é l p a s e á b a m o s y c o n 
é l c e l e b r á b a m o s n u e s t r a s t e r t u l i a s . 
F u i m o s e l p r i m e r m a e s t r o d e l a m a -
y o r í a d e s u s h i j o s . 
C a t ó l i c o v a l i e n t e y c u r t i d o e n l a s 
l u c h a s p o r l a d e f e n s a d e l a f e , e r a 
n u e s t r o m á s í n t i m o c o n f i d e n t e y q u e -
r i d o a m i g o . 
I g n o r á b a m o s s u e s t a n c i a e n C u b a 
h a c í a a ñ o y m e d i o e n e l C e n t r a l C h a -
p a r r a . A l r e g r e s a r a E s p a ñ a , q u i s o 
s a l u d a r n o s . 
H a s t a e l 2 2 q u e p a r t i ó p a r a E s p a -
ñ a a b o r d o d e l A l f o n s o X I I , p a s a m o s 
t r e s d í a s v i v i e n d o l o s g r a t o s r e c u e r -
d o s d e l o s a ñ o s d e l a i n f a n c i a . 
I M u c h o s e n t i m o s l a m a r c h a d e n u e s -
t r o c o m p a ñ e r o d e i g l e s i a , t e r t u l i a s y 
D I A 27 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r Je-
s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a 
d e l C e r r o . < 
S a n t o s P a n t a l e ó n , C o n s t a n t i n o , M a u - i 
r o , A u r e l i o , S e r g i o y B . R o d o l f o A g u a -
v i v a , de l a C. de J . y c o m p a ñ e r o s m á r -
t i r e s ; s a n t a s J u l i a , N a t a l i a y L l l i o s a , 
m á r t i r e s y J u l i a n a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n t a J u l i a n a , v i r g e n y m á r t i r . E n -
t r e l a s m u c h a s h e r o í n a s q u e t e s t i f i c a -
r o n c o n s u s a n g r e n u e s t r a s a n t a f e en 
E s p a ñ a , b r i l l a en e i p r i n c i p a d o jJe Ca -
l l a n a , n a t u r a l de M a t a r á , c i u d a d m a r l -
t a l u ñ a l a c s c l a r o c i d a \ t i ? e n S a n t a J u -
f i n a poco d i s t a n e de B a r c e l o n a . D e 
e s t a S a n t a C o n s t a , p o r t r a d i c i ó n , q u e 
f u é d i s d p u l a de San C u c u f a t e , q u e l e 
a c o m p a ñ ó h a s t a e l m a r t i r i o y q u e l e 
d i ó s e p u l t u r a : q u e p o r e s t a c a u s a l a 
p r e n d i e r o n y c o m o l a h a l l a s e n c o n s t a n -
te e n l a f e de J e s u c r i s t o p o r s e n t e n c i a 
d e l j u e z R u f i n o le c o r t a r o n l a cabeza, 
t a l d í a c o m o h o y d e l a ñ o 304, dos d í a s 
d e s p u é s d e l t r i u n f o de s u g l o r i o s o m a e s -
t r o . 
Sus s a g r a d a s r e l i q u i a s se c o n s e r v a n 
en e l m a g n i f i c o a l t a r m a y o r de l a i g l e -
s i a p a r r o q u i a l de M a t a r ó , s o n v e n e r a -
das c o n e l m á s e s m e r a d o c u l t o y de -
v o c i ó n , s i e n d o m e d i o e f i c a c í s i m o de ce-
l e s t i a l e s b e n e f i c i o s p a r a l o s h a b i t a n t e s 
q u e h a n o b t e n i d o g r a c i a s s i n n ú m e r o 
p o r I n t e r c e s i ó n de l a i l u s t r e v i r g e n y 
m á r t i r - S a n t a J u l i a n a . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y U . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s i o s i n f o r m e s r e l a c i o n a * 
d o s c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
su c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o c x i r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ a r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
S E R M O N E S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E N E C E S I T A N 
. H A B A N A 
V e d a d o . — S e a l q u i l a n u n o s b a j o s c o n 
c i n c o c u a r t o s d e d o r m i r , g a l e r í a c o -
r r i d a a l r e d e d o r y j a r d í n , t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s y p u n t o c é n t r i c o . I n f o r - ' 
m a n : T e l . F . - 4 4 3 9 . 
C K Í A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -d a y debe ser m u y l i m p i a . C a l l e 19, 
n ú m e r o 183, e s q u i n a a J , V e d a d o . 
30284 29 l u L 
C O C I N E R A S 
3028081 20 J u l . 
13 A B A A L M A C E N , D E P O S I T O , E T C . , se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de H a b a -
na , 194, s e r c a de M u r a l l a , c o m p u e s t a do 
u n e r a n s a l ó n de 200 m e t r o s c o n s ó l o 
t r e s c o l u m n a s , en c a s a a c a b a d a de f a -
b r i c a r . E s t á p r e p a r a d a p a r a l o q u e se 
d e s t i n a y m u y e s p e c i a l m e n t e de a c u e r ? 
d o c o n l a s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s . U n a 
v i s i t a l o c o n v e n c e r á en s e g u i d a . Se e n -
s e ñ a de 8 a 11 y de 1 a 5 t o d o s l o s 
d í a s , y a l l í m i s m o p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 
30272 30 j u l . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A p a i / i n u m e r o s a f a m i l i a , en N e p t u -
no , 217. p r i m e r o y s e g u n d o p i s o , $175 
c a d a p i s o . L l a v e en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a . 
30286. 29 j u l . 
S~ " E A L Q U I L A N U N O S M O D E R N O S a l t o s e n l a c a l l e L u z , e n t r e C u r a z a o 
y P i c o t a , c o n o c h o h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
c o n v i s t a a l a c a l l e . C o n m u e b l e s o tiln 
e l l o s . B u e n a v e c i n d a d . I n f o r m a n en 
A l o n s e r r a t e , 99, a l t o s de l a bodega , es-
q u i n a a L a m p a r i l l a . 
30268 29 j u l . 
Se n e c e s i t a b u e n a c o c i n e r a p a r a c o c i -
n a p e q u e ñ a . S e d a b u e n s u e l d o . H a 
d e s a b e r b i e n s u o b l i g a c i ó n , d e l o 
c o n t r a r í o q u e n o se p r e s e n t e . I n f o r -
m a n : D , n ú m e r o 6 6 , a l t o s , e n t r e L í -
n e a y C a l z a d a , V e d a d o . 
30251 30 " j u l . 
SE O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A d e p e n d i e n t e de c a f é , b o d e g a o f o n -
da , a s í c o m o p a r a c u a l q u i e r o t r o t r a b a -
j o . C e r r o , 474 y m e d i o . 
30274 29 j u l . 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
q u e se p r e d i c a r á n , D . n i . , e n l a S. 
I . C a t e d r a l , d n r a n t o o l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o Í 0 2 1 . 
A g o s t o 1 5 . — L a A s u n c i ó n d o M a -
r í a V i r g e n ; M . I . s e ñ o r C . P e n i t e n -
r i a r i o , 
A g o s t o 2 1 . 1 — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
S e S p t i e m b r e 1 . — J u e v e s d e J . C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
S e p t i e r b r e 4 . — D o m i n g o d e J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d d e 
l a V . M a r í a ; M . I . s e ñ o r C . A r c e -
d i a n o . 
S e p t i e m b r e 1 8 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 6 . — I I I D o m i n i c a d e 
' m e s ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e t o -
d o s l o s S a n t o s : M . I . s e ñ o r C . P e n i -
t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d d e S. 
C r i s t ó b a l ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o ; M . L s e ñ o r C . D e á n . 
D i c i e m b r e 4 . — I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . M a e s t r e e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a d e I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r P b r o . D . 
J . J . R o b e r e s . 
D i c i e m b r e 1 1 . — I I I D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o ; M . L s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
I D i c i e m b r e 1 5 . — J u e v e s d e C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o d e C i r c u -
l a r ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
H a b a n a y J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 . 
E l v a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
4 D E A G O S T O 
a las c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p l i d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E , E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o a ^ N e r á e s t a r a b o r d o 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d » 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o a 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
E l v a p o r 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
O J O N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l 
2 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d u P i n i l l o s , I z q u i e r d a y C * . 
OF . C A D I Z 
E l v a p o r 
R e i n a N a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : F A N C 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
5 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
Ü R B A f í A S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
\ T E D A D O , C A I . I . E 4, E N T R E 17 Y 19, se v e n d e e l c h a l e t de l u j o " V i l a 
V i o l e t a " , c o n 1.300 m e t r o s . P l a n t a b a j a 
c o m p u e s t a de g a l e r í a a t o d o e l f r e n t e , 
d o b l e h a l l c e n t r a l , s a l a , c o m e d o r , s a l ó n 
b i l l a r , p a n t r y , c o c i n a b o d e g a . P l a n t a 
a l t a c o n s a l ó n c e n t r a l y c i n c o h a b i t a -
c i o n e s c o n dos b a ñ o s , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s y casa p a r a s e r v i c i o . I n f o r -
m a . G a r c í a T u ñ ó n , A g u i a r y M u r a l l a . 
30277 3 a g . 
V i s t a Ja l i s t a d e s e r m o n e s d e T a -
b l a q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 5 0 
d í a s d e I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s f i e l e s q u e 
o y e r e n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a -
b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S. E . R . , D R M E N -
D E Z , A r c e d i a n o , S e c r e t a r i o . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
VE N D O B O D E G A E N G T T A N A B A -c o a v e r d a d e r a m e n t e en g a n g a ; n o 
p a g a a l q u i l e r ; m u c h a v e n t a , y b u e n 
c o n t r a t o . I n f o r m a : ¡ S á n c h e z , P e r s e v e -
rancia . . 67, a n t i g u o . 
30285 29 j u l . 
r — 
V E D A D O 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a -
no en ca sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n 109. 
^J50275 30 j u l . 
SE D E S E A C O I . O C A B U N A J O V E N p a r a c r i a d a de m a n o s , o p a r a l o s 
q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o . I n f o r -
m a n en M o n t e , 389, d e p t o . n ú m . 5. 
30290 29 j u l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
V e d a d o . — P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se 
a l q u i l a l a c a s a c a l l e M , n ú m e r o 3 5 , | 
e n t r e 1 9 y 2 1 , T i e n e g a r a g e s , c u a r t o 
p a r a c h a u f f e u r , m a g n í f i c o s b a ñ o s y 
t o d a s l a s c o m i d i d a d e s n e c e s a r i a s p a - • 
r a f a m i l i a d e g u s t o . P u e d e v e r s e d e 
u n a a se i s . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o , 
n ú m e r o s 3 3 y m e d i o . 
30294 _ _ L a S - ¡ 
\ ^ E D A D O . C A L L E I . I N E A , E S Q U I N A ' 
V a n ú m . 8, se a l q u i l a l a casa de dos 
p l a n t a s , c o n p o r t a l , t r e s sa las , c o m e - ¡ 
d o r y h a l l en l o s b a j o s y en l o s a l t o s 1 
s i e t e c u a r t o s y d o s c u a r t o s - de b a ñ o 
de l u j o . G a r a g e y c u a r t o p a r a s e r v i c i o . ! 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s y en l a ' 
m i s m a i n f o r m a n . 
30276 3 a g . 
CA X . I . E O, E N T R E 27 Y J O V E L L A B se a l q u i l a e l e s a n t e p i s o a l t o , a p r o -
p ó s i t o p a r a f a m i l i a de g u s t o . E s t á de -
c o r a d o ; t i e n e s a l a y s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
y b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a c o n 
e s t u f a de gas , b u e n a i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , b u e n c u a r t o de c r i a d o s y o t r o 
c o n s u s s e r v i c i o s . S o m b r a , b r i s a , b u e n 
p u n t o , a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s de 
S a n L á z a r o e I n f a n t a y c e r c a de l a 
U n i v e r s i d a d . P r e c i o r e b a j a d o $130.00 
L a l l a v e en e l b a j o i z q u i e r d a . 
30283 3 i j u l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
T T N A E S P A Ñ O L A S E R I A Y F O R M A L 
\ J q u i s i e r a t r a b a j a r p a r a l i m p i e z a de 
u n a h a b i t a c i ó n y cose r o c o m e d o r . E s 
m u y f i n a y s a b r é t r a b a j a r . N o c u i d o 
n i ñ o s . N o i m p o r t a q u e sea f a m i l i a ejf-
t r a n j e r a , y s i se m a r c h a , m e d i a n t e u n 
a r e g l o . v o y a d o n d e q u i e r a que sea. S o y 
so la . C a l l e 17, n ú m . 357, e n t r e A y P a -
seo, V e d a d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é -
f o n o : F -1666 . 
30282 29 j u l . 
C O C I N E R A S 
T " N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E -
U sea e n c o n t r a r c a sa b u e n a , l o m i s -
ino p a r a c o m e r c i o que^ p a r a casa p a r -
t i c u l a r . Sabe r e p o s t e r í a * . P a r a i n f o r m e s 
So l . 112, h a b i t a c i ó n 24. 
30279 29 j u l . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A b o n o s S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a g o sa-
b e r q u e el d í a c i n c o de A g o s t o p r ó x i m o , 
a las c u a t r o de l a t a r d e , en e l D e p a r -
t a m e n t o 449 de l a M a n z a n a de G ó m e z , 
se v e r i f i c a r á j u n t a g e n e r a l de a c c i o -
n i s t a s , a f i n de a c o r d a r l o n e c e s a r i o p a -
r a s u b s a n a r l o s d e f e c t o s s e ñ a l a d o s p o r 
el R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de G u a -
n a b a c o a a l a e s c r i t u r a n ú m e r o 54, o t o r -
g a d a e n t r e l a C o m p a ñ í a C u b a n a de A b o -
n o y e l s e ñ o r M a n u e l L á m e l a s y P e -
ñ a , en 29 de M a r z o ú l t i m o a n t e e l N o -
t a r i o de e s t a C i u d a d s e ñ o r L e o n a r d o 
S o r z a n o J o r r í n y r a t i f i c a r t o d o s l o s ac-
tos h e c h o s p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e en 
r e l a c i ó n c o n esa e s c r i t u r a . 
H a b a n a , 22 de J u l i o de 1921. 
I s i d o r o R e c i o , S e c r e t a r l o . 
30231 27 j l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
mm 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad . I n - , 
f o r m a n e n S a n M i g u e l , n ú m e r o 224, l e -1 
t r a E . 
30287 29 j u l . 
C R I A N D E R A S 
H A B I T A C I O N E S 
T ^ N A J O V E N D E 22 A Ñ O S D E S E A CO 
« J l o c a r s e de c r i a n d e r a . I n f o r m e s : 
P r í n c i p e , 116. 
30278 i a g . 
1 > A R B E R O S . S E V E N D E N T O D O S L O S 
\ J nvuebles de u n a b a r b e r í a p o r t e n e r 
q u e d e j a r e l l o c a l , t o d o e s t á en b u e n 
es t ado . I n f o r m a n en l a m i s m a . C o m p o s -
t e l a , 59. 
30129 _ _ 29 j l . 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , de c o m e d o r y s a l a de caoba, en 
m a p n í f i c a s c o n d i c i o n e s . P u e d e n v e r s e 
en Paseo, e n t r e 25 y 27, a c c e s o r i a i m -
p a r . >, 
30088 30 j l 
C O N G R E G A C I O N D E S A N T A A N A 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E A L A G L O -
R I O S A S A N T A D E D I C A N S U S A S O -
C I A D O S E N L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E 
j D í a 22. C o m e n z a r á l a n o v e n a , c e l e -
I b r a n d ó s e l a m i s a a l a s o c h o , r ezos de 
¡ l a n o v e n a y , p r e c e s , e x c e p t o e l d í a 26, 
q u e se h a r á n a l a s n u e v e . 
D í a 30, A l a s s i e t e y m e d i a p . m . 
I d e s p u é s de r e z a d o e l S a n t o R o s a r i o , 
1 se c a n t a r á l a G r a n S a l v e de S m i t h . 
D í a 3 1 . A l a s s i e t e y m e d i a , m i s a de 
c o m u n i ó n . 
v A l a s n u e v e y m e d i a m i s a s o l e m n e 
de M i n i s t r o s , c a n t á n d o s e a g r a n o r q u e s 
t a y e s c o g i d a s v o c e s l a G r a n M i s a E u -
c a r í s t i c a de L o r e n z o P e r o s s i . 
O f i c i a r á el R . P . D i r e c t o r de l a C o n -
g r e g a c i ó n , M o n s e ñ o r M a n u e l M e n é n d e z 
y o c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a , M o n -
s e ñ o r S a n t i a g o G . A m i g ó , P r o t o - N o t a -
r i o A p o s t ó l i c o . 
E n e l O f e r t o r i o se c a n t a r á e l A v e M a -
r í a de R e d o r e d o . d e s p u é s de l a e l e v a -
c i ó n e l H i m n o E u c a r í s t i c o de S a g a s t i -
z á b a l y a l f i n a l l a m a r c h a P o n t i f i c a l d e l 
M a e s t r o G o u n o d . 
L a orques~|\, s e r á d i r i g i d a p o r el r e p u -
t a d o p r o f e s o r s e ñ o r F r a n c i s c o S a u r i . 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r y 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l d o m i n g o p r ^ i m o , a l a s ocho y 
m e d i a , se c e l e b r a r á l a f i e s t a de l Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , c o n e x p o s i -
c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . E l se r -
m ó n e s t a r á a c a r g o d e l e l o c u e n t í s i m o 
o r a d o r s a g r a d o F r . J o s é A r r u e , de l a 
O r d e n F r a n c i s c a n a . L a o r q u e s t a e s t a r á 
a c a r g o d e l m a e s t r o s e ñ o r P o r t o l é s . 
L a C o m u n i ó n se d a r á a l a s s i e t e y m e -
d i a . D e s p u é s de l a r e s e r v a se h a r á l a 
p r o s e c i ó n d e l S a g r a d o C o r a z ó n a l r e -
dedo r de l a I g l e s i a . 
L a P r e s i d e n t a y C a m a r e r a . 
3029G 30 j u l . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D r 8 a 1 1 & 
ta m a ñ a n a y d e I a -4 d e 19 U r d e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u o p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
V I A J E S R A f i ü U d a a 3 l » A W Á 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n c a d a s 
C a p i t á n : M . D E L C A S T I L L O , 
s a l d r á d e es te p u e r t o f i j a m e n t e e l d í a 
2 5 d e l raes a c t u a l , a d m i t i e n d o p a s a j e -
r o s p a r a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I f E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 ^ 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t i a g o d e C u b a 
P a r a los p u e r t o s T 
C O R U Ñ A . 
_J>AINT 
a t a d a s a i ' ^ V » : ; » ! 
ce- e n t r e b s ¿o, ^ ^ Fri . 
^ h a , * U , D I e V ^ . ' ^ 
a e l , d l * ^ l a sa l ida d e } ^ ^ 
Pues de es ta h p r a nn 1 b u ^ . S 
n m g ú n e q U ¡ p a j e de 
L I N E A D E N U E V A ^ Y O R i r . 
V R E K ^ 
" P a 
? r i s ' . . " F r a n c e " . ¿ 
> a L o r r a m e " . " R ^ l L.a ^ 
f a K t . e V ' C Í i c a g ^ t * 
p o l d m a , e t c . 
P w a m á s i n f o r m e s ¿i¿ , 
E R N E S T G A Y F ^ » : 
OFICIOS 90 
A p a r t a d o 1090 
t e l e f o n o A l 147c 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V ¡ i i u ~ D E 
S A N P E D k o 6 
H A B A N A ' 
V a p o r e s de l a Empresa-
" R A M O N M A R I M Q N " « r n , 
D O S A L A » , " C A R i r L ^ 
" G U A N T A N A M O " ^ A , , S A I ? 
B A R A " , " H A B A N A " « L A V n . ' ' 0 1 ! 
" J U L I A N A L O N S O " M 
C O N C E P C I O N " . "Rfina 
A N G E L E S " " C A R i n Á n n?E ^ \ 
" L A F E » , ' T A m c ^ ^ 
L I N D E L C O L L A D O " ^ 1 
C O S T A N O R T E D E C l J I i A . 
H a b a n a , C a i b a r i é n , NuotL t I 
f a . M a n a t í . P u e r t o Padre f H 
V i t a , B a ñ e s . Ñ i p e , Sagua 1 T S 
B a r a c o a , G u a n t a n a m o v Sann!. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y San Pedio i, M 
c o n s . c "«l 
P U E R T O R I C O : 
P o r e e J U a n , A g U a d Í 1 I a ' W ^ n j j 
C O S T A S U R D E C U B A : 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , Tunas de zJ 
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z ds] Sur, Gd». 
y a b a l . M a n z a n i l l o . N ique rd , EnsenJ 
d e M o r a y S a n t i a g o de Cuba 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJcl 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , Rio B b 
c o , N i á g a r a , Ber racos , Puerto Etpí. 
r a n z a , M a l a i , A g u a s , S a n t a Lncia, Rigi 
d e l M e d i o , D i m a s , Arroyos d< MaJ 
t u a y L a F e . 
E l v a p o r 
C a p i t á n : J U L I A 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
6 D E A G O S T O 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á d e es te p u e r t o , s o b r e e l d í a 
15 d e a g o s t o p r ó x i m o , a d m i t i e n d o 
p a s a j e r o s p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus A g e n -
tes G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a 
D E ANIMALES 
SE V E N D E P E R R I T O POMERANU l e g í t i m o ; pueden verse 
I n f o r m a n en 
f e r r e t e r í a . 
3008B 
os padresj 
San L á z a r o y HospiulJ 
29 j l . 
PA L O M A S M E N S A J E R A S , SE VES-| den , a 12.50 par . A-7587. 
30000 
/ 1 A i L I N A S D E F U R A RAZA, EZCE-
VJT l e n t e s ponedoras, 200 huevos anua-1 
l o s c a d a g a l l i n a , m i t a d de pretif'. y' 
venes , sanas, parant izadas . Pollitos va 
r i a s c lases . H u e v o s para cría, 20 cen-| 
t a v o s cada u n o ; r e m e d i ó n , alimento 
etc., G r a n j a A v í c o l a Amparo, Calzadal 
A l d a b ó . L o s P inos , Habana. 
30064 30 j l 
CA B A L I i O D E T I R O VENDO OTO I de 7 1|2 cuar tas , manso >sann. Lol 
l i q u i d o b a r a t í s i m o . V é a s e en Colón 1.1 
28867 ^ _ ZSJ'.I 
í p R E S M U L A S G R A N D E S Y UN CA-
i r r o de h e r r a j e , f r a n c é s , se dan por 
l a m i t a d de su costo. E l Batey, ierro, 
n ú m e r o 536. „, .. 
29002 "6 
C H A U F F E U R S 
H A B A N A 
SE S O L I C I T A S O C I O DE C U A R T O , p a g a n d o s ó l o ¡fS p o r su p a r t e . T i e -
n e q u e s e r d e l c o m e r c i o . P u e d e t r a e r 
s ó l o c a m a e l q u e e s t a t i e n e , s i l l o n e s y 
B i l l a s y mesas . I n f o r m a n : A m a r g u r a 
48. a l t o s . T e l . M - 3 5 0 6 . 
30295 29 j u l . 
r ^ H A u r r E U R e s p a ñ o i , , c o n va-
\ J r i o s a ñ o s ĉ * m e c á n i c o , c o n i n t a c h a - ! 
u le c o n d u c t a , o f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a ^ y s i n p r e t e n s i o n e s . Sa-
be c u m p l i r c o n su o b l i p a c i ó n . D a r á n á i 
r a z ó n en el t e l é f o n o A - 6 7 4 7 . z a p a t e r í a 
" L a K l e g a n t e " . P r e g u r t e n p o r A l v a r e z 
30293 29 i u l . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
M o n a r c h 3, $45. S m i t h P r e m i e r 6, $30. 
r n d e r w o o d . S75. R e m i n g t o n 10, $70 
L . C. S m i t h 2. $45. T o d a s f l a m a n t e s . 
G a r a n t i z a d a s p o r c inCb a ñ o s . T a m b i é n 
v e n d e m o s u n e s t a n t e g r a n d e c o n \ . -
d r i o s , $2.00. U n e s t a n t e p a r a l i b r o s $10. 
U n b u r ó e s p l é n d i d o , $60. C i n t a s p a r a 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , 50 c t v s . u n a . 
O ' R e i l l y , 60, l i b r e r í a . 
3 1 j u l . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
K l d o m i n g o a l a s o c h o y m e d i a , f i e s t i 
a S a n t a M a r t a . K l s e r m ó n a c a r g o d e l 
R. P. S e r r a . E s c o l a p i o . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a , s e ñ o r a P i -
l a r M o r a l e s v i u d a de I e r r e r , s u p l i c a n 
l a a s i s t e n g i a . 
30022 31 a g . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
•* 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e i . t n r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e U raarcaia 
e n el l / : . "e te . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o 
C a b e l l o . L a G u a i r a y c a r g a ge -
n e r a l , i n c l u s o t a b e t c o . p a r a t o d o s l o j 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
E n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n ce r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á a 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
A U T O M O V I L E S 
PR A D O , 93, B, A X i T O S DEL C A F E , ' se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y h e r 
• m o s a , p r o p i a p a r a c a b a l l e r o s s o l o s o 
n a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en l a c a n t i d a d 
ee $27 a l mes . I 
302'.»' 30 j u l . ' 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R D N M U C H A -c h o d e 15 a 16 a ñ o s p a r a l a l i m p i e -
za v h a c e r m a n d a d o » . I n f o r m a n : H a b a - ! 
na . IOS. i 
3029^ 29 j u l . 1 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E R O R A 
D E L , P E R P E T U O S O C O R R O 
L<a M i s a m e n s u a l de l o s d í a s 27, se 
c e l e b r a r á a l a s 8 y m e d i a . E l d í a 2 de 
a g o s t o se d i r á u n a M i s a a r m o n i z a d a a 
San A l f o n s o Ata. de L i g o r i o c o m o P a -
t r ó n de l a C o f r a d í a . 
L a D i r e c t i v a . 
DODGE BROTHERS, COMPLETA-m e n t e u u e v o , se v e n d e en g a n g a . 
T a m b i é n se v e n d e u n V e l i e en l a s m i s -
m a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : S á n c h e z , i 
P e r s e v e r a n c ' l i , 67, a n t i g u o . ' 
302S5 .29 j u l . 1 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
A l a s d e v o c a s de San A n t o n i o , de e s t a 
I g l e s i a , l e s s u p l i c o u n a l i m o s n a p a r a 
s u f r a g a r l o s g a s t o s q u e o r i g i n e n l a - r e s -
t a u r a c i ó n d e l a l t a r e i m a g e n de San 
A n t a n i o . 
L a C a m a r e r a , C l a r i t a M o r a , 
L a s l i m o s n a s p u e d e n e n t r e g a r l a s a l 
l \ \ r r o c o . 
29660 1 a g 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s « f i r m a r á n 
p o i e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o « e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b í » so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d é d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n I n m a y o ^ c l a -
r i d a d . 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga . Sa len p e r i ó d i c a m e n t e de 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para m á s pormencres d i r ig i r se a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de p r imera . 
M U R A L L A 2 
Ofic ina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H , Agente General . 
Of ic io t M y 26 . Habana. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
L . B L U M 
R e c i b í h o y 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y Jersey, de 
a 2 5 l i t r o s . 
10 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 toros y v a * 
" C e b ú " , r a z a p u r a . , . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballos 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras c a . a_ 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas rem | 
Te l f . A- í l f l 
sas . 
V I V E S , 1 4 9 . 
le v e n d í 
a r a d o 
E l v a p o r f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á e l 
p a r a 
y s o b r e e l 
p a r a 
C O R U Ñ A ; 
8 D E A G O S T O 
V E R A C R U Z . 
18 D E A G O S T O 
M . R O B A I N A 
, en 1 0 0 m u í a s . m ^ M 
d e a r a u o ; 1 0 0 v a c a s d e leche-
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e a i a r . O ; 1 I 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e raza , 
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s 
t u c k y , d e p a s o ; p o m s p a a ^ 
c a b a l l o s d e c o c h e ; " o v ^ ^ ! 
d a n o s p a r a c e b a , e n g ¿ j m 
d a d . d e t r e s a c i n c o a n o s d e ^ 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a o o 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e ü i -
d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e r t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
E l v a n o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á s o b r e e l 
1 D E S E P T I E M B R E 
p a r a 
V E R A C R U Z 
y s o b r e e l 
11 D E S E P T I E M B R E 
^ J é f o n o A ^ 
D E A R T E M I S A . : • 
n p a r a e l mes ^ 5 0 ^ Se v e n c e n us 
v a c a s y nov i l l a s» con 
j o s y a ñ e j a s j 
a d v i e r t e q u e el 
c h a c o m p r a 
f i c l e n t e y r 
y no 
posea ? « % ? r á s u f i c i e n t e 
t i c a s , l e s e r a se eonv 
e l n e g o c i o , s epan se n I 
60 --c»i 
Í 3 2 tor .os ,> f t u a r » . 
ue q u i e r a cUri» ^ I 
t e n g a el* nnd 
v a l o r e s en , td 
ero 
el negocia, 
s u d u e ñ o . J o s é A v i o 
' t e m i s a . o e n su n 
1 S á n c h e z . 
! 2629 
c " " ; i c a n 
vio> e i V n t a c i ó n * r epresen tac 
30d -* 
p o l l o . > O R N O £ v e n d e n . 
l as s i g u i e n t e s r aza 
lea. W y a n d o t t e , 
n i s c h . l - e g o h r n b l a n 
j a u l a s y r e jones . > u 
, c e s a r l o s P J f » " t t / < 2 i 
| d o . A v e n i d a de ACÓ» 
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G U A N Á B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
•a P U E D A C O i r r E I T l » . U n a 
Q u ^ ^ b l e f a m i l i a , c o m p u e s t a 
A reSp^rsDnas , d e s e a r l a h a l l a r o t r a j 
ec*lT? PAe su m i s m o n i v e l s o c i a l q u e t ^ 
« m i n a r e d e r l e en a l q u i l e r u n a l a d « ' W 
fluisíeran b i e n u n d e r a r t a m e n t o a l ' ~ 
^ " ¿ a s a ° h a b i t a c i o n e s . L l a m a r a l 
302 
31 j l 
CS e q u i n a a C o n c o r d 
^ Z - 0 ^ u n a sa l a a p r o f e s i 
E N G E R V A S I O . 4 1 , A L -
r d i a . T e l é f o n o 
o n a l . de m o -
29 J l 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d J , 1 6 , c o n 
a m p l i o * y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a , 
S £ r , ^ Q U ¥ ' A N ^ W M M E B O Y S B -
rtírif ™ p l s o s de l a n u e v a y e s p l é n -
wm casa A g u i a r y C u a r t e l e s . I n f o r -
m é . . e r cado de C o l ó n , c a f é S ie t e H e r -
m a n o s , p o r Z u l u e t a . ( P l a z a d e l P o l v o -
y ^ ^ * h o r a s - , 
E A L Q U I L A I . A M O D E ' R N A " V ~ P E E S -
>c,asa de San L á z a r o . 478, a l t o s , 
. y N - L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
S l a - d e sa l a ' r e c i b i d o r , c u a t r o 
Í̂ TH ' ,bafto' c o m p l e t o , i n t e r c a l a d o ; co-
rnea?1" a l f o n d o , p a n t r y , c o c i n a de g a s 
íi X^rJ s Tde c r i a d o c o n s e r v i c i o p a r a 
e l m i s m o . U l t i m o p r e c i o , 140 pesos. I n -
f ? ' ™ " » : L i n e a , SíT e n t r e A y B . T e -
l é f o n o F-4370. 
29959 
SE A X Q U I T i A N v e n t i l a d o s á l t o E O S H E R M O S O S T , Q E A E Q U I E A N I is de B e l a s c o a l n 2 1 7 , 1 0 v e n t i l a d o s a l t o s E O S H E R M O S O S Y a m e d i a c u a d r a de 
e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . L a l l a v e e i n - 1 l a L i n e a , de 10, n ú m e r o 14, V e d a d o . I n -
f o r m e s en l o s b a j o s . i f o r m a n en l o s b a j o s . 
29223 29 j l 30050 2 a g 
¿ g Q E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R , V 
— O m fíl i a n t » nnn , ra trw. n n lof.a.1 n a r a es-
S E A L Q U I L A 
E n F e l i p e P o e y , h e r m o s a casa r e c i é n 
p i n t a d a , c o m a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y g a -
r a g e . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 11 . i r a -
das. T e l é f o n o M - 1 0 0 9 . ' ^ 
29S80 27 jl . E E A S O . S E A L Q U I L A E L M O D E R 
m e d i a n t e c o n t r a t o * u n l o c a l p a r a es- • n o y e l e g a n t e p i s o a l t o , i n d e p e n d i e n 
t a b l e c l m i e n t o . H a de e s t a r s i t u a d o en ^ de c a l l e Paseo 274, e n t r e 27 y 29, I ̂ - j A j j Q U I L A C A S A N U E V A , J E S U S 
el d i s t r i t o c o m e r c i a l de G a l i a n o y San f ^ r a de s o m b r a , f r e s c o y espac ioso i - * * W ! S « * V * ^ , f i -
R a f a e l . L . E . R i v a s , P r a d o 63. p o r i b a f l o s - e a r a j e y c u a r t o de c h a u f f 
T r o c a d 
M a r í a . 75, ba jos , s a l ó n c o r r i d o , a l t o s , 
f a m i l i a u o f i c i n a s , i n s t a l a c i ó n 
30 j l 
I g n a c i 
O E A L Q U I L A V I L L A S A N J O S E . C O N ( . A S A ^ ^ H ^ ^ ^ f j k n ^ m a ^ n l s 
fe j a r d í n , p o r t a l , s a l a ¿ ^ ^ ^ o b l - s í v i - : h a b i t a c i o n e s y en l a m i s m a se d a c o n u -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , h a l l , 52?'?-J'TULJ ; h „ « v o p l e n t e . „ ^ 
c i ó , p a t i o y t r a s p a t l o , c o n á r b o l e s fru- da exsce.19e5nte- 4 a g . 
t a l e s g a r a g e ; c a l l e 12, e n t r e 11 > \3 30QS4 Jo ^ ^ T ^ ^ ^ i o ' o n A j f ' 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , a u n a ^ u a d i a de | ^ i ; o i i l L E R E S U N C U A R T O . 
dos l i n e a s de t r a n v í a . T e l é f o n o I <392. 
p a r a i n f o r m e s . 0Q ., 
30143 .. / S l r t U t 
• F S P L E D I D A C A S A , N U E V A , C O N 
29520 27 j l 
R I l i A l ? , Q ? 1 I , A V*1 P R I M E R P I S O E N 
KJ e i b a r r i o de C o l ó n , e s q u i n a de f r a i l e . 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S c ó n 12 s e g u n d o p i s o , d e r e c h a e i z -
c u a d r a de l a 
. ' É« aJqVLÜML u n a h a b i t l M i O ^ D a m ^ h o m t o e s ca l zada , c ó n p o r t a l , g a b i n e t e , sa l a , sa-
V o s e a s en ^ 
Y m u y b a r a t o se d a u n í o r d c o n 
m o t o r . A g u i l a 355. 
30017 
!8 j l 
E A L O U I L A U N A S A L A C H A N D E 
1 A I , y u " 1 - - f i c i n a o cosa a n á l o -
y t a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n p o r s e p a -
M n n ^ ^ d ü a s de P r a d o . T i e n e 3 h a b i t a - , . 
?o r n n c o n b a l c 6 n a l a ca l l e - c u a r - C u a r t o 1 ^ c r i a d 
cHadoR # m o d e r n o y s e r v i c i o p a r a ! S S f * , ^ S S H 
c r i a d o s I n f o r m a , e l s e ñ o r M i g u e l J o r -
B 9 o t , J - A m a r g u r a ' 54> de 1 a 3 p . m . 
_¿J^ .b i J 30 j l 
C E A L Q U I L A L A H E R M O S A ^ Y F R E S -
v a casa A g u l a r 27 -A . p a r a m a t r i -
M A L E - s o lo s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s C o n m u é - ( ^ t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , i A L Q U I L A E L C H A L E T S I T U A D O 
bles , e x c e l e n t e c o m i d a y e s m e r a d o ser - s a l e t a de c o m e r , s e r v i d u m b r e i n d e p e n - i en l a s c a i i e s 14 y 3a. d e l R e p a r t o A l -
q u i e r d ? , c o m p u e s t a s "de sa la , s a l e t a , c o - i v i c i o . ¡ d i e n t e , c o c i n a de gas , despensa , e tc . e t c . , menda r eS i i ; n e a áe l o s c a r r i t o s , en l o o 
m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , 1 29798 31 j l I L a l l a v e en l o s b a j o s , e I n f o r m a n en pesos m e n s u a l e s , c o n t r a t o se is meses , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o " - C o n c o r d i a , 98, t e l é f o n o A - 4 4 9 2 . |Con f i a d o r a c e p t a b l e . L a l l a v e c a l l e 9 y 
- — — " O M O D A Y F R E S - 1 29703 29 J l l ^ . S e b a s t i á n A l p e n d r e . O f i c i n a de M a -
e n t d e Paseo y 2. ^ ; r,—; r r « ^ o i r l o A D u m á s , A l m e « d a r e s . E . 
m o m o de g u s t o . Sala , dos c u a r t o s , co -
m e d o r , s e r v i c i o e l é c t r i c o y a c a b a d a de 
p í n t a y . C a r r i t o s a l a p u e r t a . I n f o r m a n , 
en San N i c o l á s , 170, a l t o s . s L l a v e en 
l a bodega . . 
30007 
os y 
c a d a u n a . I n f o r m a n H o t e l F l o r i d a 
l é f o n o s A - 1 1 3 1 y A - 5 6 0 1 . M a n u e l 
C a n t o . 
_ 2 » 1 S 5 27 j l _ 
PA R A A L M A C E N S E ~ A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a ca sa San I g i u i c i o n ú m . 
15. c c | i '540 m e t r o s de s u p e r f i c i e . I n f o r -
m a r á M a c h í n , R i e l a n ú m . 8. 
29510 28 j l 
te . Q E A L Q U I L A L A C   F R E S -
• i O ca casa c a l l e 2í 
S ' y f r e s c a p a r a o f i c i 
m b i é n u n a h a b _ . H s a 
se l e da de c o m e r s i l o desea, 
I n f o r m a n en A c o s t a , 32, ba jos . 
30043 :Z i — . 
i Q A L U D . 26, S E A L Q U I L A N H A B I T A -
¡ S c i o n e ^ f r e s c a s V J e l ' l i l a ^ n C s e d a 
sf t i b a l c ó n a l a c a l l e E n . l a 
¡ c o m i d a s i se desea. P r e c i o s m ó d i c o s , . te-
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
0039 
V e d a d o . 
2942 ' Í8 j l . 
29111 2 a g Se a l q u i l a l a c a s a V i l l a C a r m e n , G e -
n e r a l L a c r e t e n t r e J u a n B r u n o Z a y a s I ^ N M A R I A N A O S E A L Q U I L A M 
w Í . j L _ MLi b a r a t a l a casa c a l l e L u i s a Q u i j 
30 j l 
U E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
O h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a o t i e m a s . 
28 j l S E D E S E A A L Q U I L A R 
1 3 A R A E S T A B L E C I M I E N T O Y A U N A U n a p l a n t a b a j a ( s e p r e f i e r e s o l a V ^ m ^ o ^ 
í e ^ 1 ^ ^ ^ ^ COn Z a « , , á n y C Í n C 0 * * * * * * 
B e l a s r o a f n » f " ^ ^ - , ;,^!,5_e í ^ í ? 5 * - í — — ^ J „ „ ¿Umm P . no , e n t r e 1 
D ^ 1 ^ „ ^ ^ i i ? 2 S r S i í l y C o r t i n a , se c o m p o n e d e c u a t r o h a 
t a de c o m e r , se is h a b i t a c i o n e s , e tc . L a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o , b u e n 
l l a v e en e l 509. E l d u e ñ o en e l c h a l e t . . . , T i't • J * 
de 12 y 15. T i e n e dob l e s e r v i c i o s a n i - s e r v i c i o s a n i t a r i o , l e l e r o n o , j a r d í n y 
ta'90884Es en 61 Ve<iad0- 2 a í r ' t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a , t e -
l é í r o n o 1 - 2 9 5 5 y A - 7 8 8 3 . 
29678 31 J l S E A L Q U I L A U N H E R -c h a l e t de dos p l a n t a s s i t u a d o 
M U Y 
J L j r t  l   l l  i u i s  « j u i j a n o 
n ú m . 32, e s q u i n a a San J u a n , c o n p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s c u a r 
tos . h a l l , p a n t r y . c o c i n a , c u a r t o de 
c r i a d o s , g a r a g e , d o b l e s e r v i c i o m o d e r -
n o ; e l t r a n v í a l e pasa p o r e l f r e n t e . L a r e r l a . 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n en I n d e p e n d e n -
c i a n ú m . 23, E l Cano . * G U I A R , 
28947 28 J1 nes 
c o n l u z e l é c t r i c a , a g u a c o r r i e n t e y b u t 
nos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S a n i g n a c u 
82, c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
30053 28 j l 
B e l a s c o a l n y 
de f a b r i c a r 
Puede 
L á z a r o n ú m . 208 , "a i to s 
30014 
e de B a ñ o s n ú m . 149, m o d e r - " D E P A R T O T A M A R I N D O , S A N L E O -
t£í2Zmmjt2tr*Stt**'Q LTT - „ | . - J _ _ U _ - c_ 5 y 17, c o m p u e s t o de p o r t a l , i X V n a r d o 2 1 , se a l q u i l a e s t a m o d e r n a ] 
í : " e \ a . d e l P i l a r . a c a b a d a C l o n e s e n p e r f e c t o e s t a d o y C l a r a , " v e s t í b u l o , g a b i n e t e , s a l a y c o m e d o r , en casa, c o m p u e s t a de c i n c o c u a r t o s d o r - ' 
e a ^ r i a ^ w , . * ^ ^ J ^ t L ^ S ' I M l t f a m i l i a V o f i c i n a c o m e r c i ó l a a l a l o s b a j o s y e n l o s a l t W ' s l ^ t e ' g r a ' n d e s í m i t o r i o s . B u e n b a ñ o , s e r v i c i o p a r a c r i a - i i t odas h o r a s . I n f o r m e s B . i r " » " » — T " " - J VWIU>.*W.WM a h a h i t a f , i n n í k a ^nt . h a ^ n B / - lQ^0„„ r , ° ^ 0 S » r . r « r i r . 90 pesos . I n f o r m a n en 
H A B I T A C I O N E S 
M o i c o h a b i t a c i o n e s dos b a ñ o s . G a r a g e p a r a dos dos. Su p r e c i o , 
¡ p a r . I n r o r m a n e n e l t e l e t o n o m - S l o O . m á q u i n a s y c u a r t o s de c r i a d o s c o n t o - | C o r r a l e s 30. 
g E A L Q U I L A - L A S E G U N D A P f ^ Ñ l 1 S e ñ o r S á n c h e z . A p a r t a d o 2 1 9 3 . 
i f l A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N 
V e i cen t ro de l c o m e r c i o , B e r n a z a , 60, 
•r» M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . R e ú n e 
ndici'ones p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a , de -
ÜH«ito co leg io , e tc . L a l l a v e en l o s a l -
5 c i n f o r m e s en M u r a l l a , 44. 
O t a de l a casa B e l a s c o a l n y N u e v a 
de l P i l a r , a cabada de c o n s t r u i r c o n t o -
do l o necesa r io , y c o m p u e s t a de r e c i -
b i d o r , s a l a , c o m c V o r , h a l l s p a r a e n t r a -
da a t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , s i e t e c u a r -
to s d o r m i t o r i o s , *-JS b a ñ o s , t r e s c u a r -
to s p a r a c r i a d o s , con s u b a ñ o , r e p o s t e -
r í a y c o c i n a . Puede v e r s e a t o d a s h o r a s 
I n f o r m e s San L á z a r o n ú m . 208, a l t o s . 
30015 30 J l 
29754 
ios, , 
J0169 a g i Q U I E N C O M P R E L O S M U E B L E S Y 
J t X p a g u e i n s t a l a c i ó n , cedo en a l q u i l e r 
r T l - n í l a u n « r a n l o c a l n a r a c o m e r - p l s 0 a l t o ' m o d e r n o , de sa la , s a l e t a , t r e s ¡fe a l q u i l a u n g r a n l o c a i p a r a c o m e r - | h a b i t a c i o n e s b a ñ o c o c i n a de gas y 3 
¿ o en l a c a l z a d a d e l a R e i n a o p a r a i h a b ' t a c ' 0 n e s en l a azo tea . R e n t a , 125 
oficinas. I n f o r m a n e n E s t r e l l a 6 0 , d e 'F 
12 a 2 p . m . 
30222 
t r e s c u a d r a s de P r a d o . 
29 j l 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S U A -rez 102. e s q u i n a a A l c a n t a r i l l a , t e r -
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 7 0 5 8 . de 9 a 
30044 28 
27 j l . 
Se p r e f i e r e a l q u i l a r -
j l a a m u e b l a d a . P r e c i o s a m u e b l a d a , $400 
27 j l . H A B A N A 
Q I N R E G A L I A , P A R A E S T A B L E C I -
lO m i e n t o p e q u e ñ o , cedo c o n t r a t o de l o s 
b a j o s de O o r a p l a , 110. a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e C e n t r a l , c o n t o d a s l a s i n s t a l a -
c i o n e s y p u e r t a m e t á l i c a , p u n t o i n m e -
j o r a b l e . I n f o r m a , L u i s de l o s R e y e s ; 
O b r a p l a , 32. T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
29638 1 a g 
m e n s u a l e s c o n c o n t r a t o . 
29916 30 j l M I N N E S O T A H O U S E 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A , P O R c u a t r o o s é i s meses , l a casa 17 n ú -
m e r o 290. P u e d e 
de t r e s y m e d i a 
29787 
v e r s e t o d o s l o s d í a s 
a c i n c o y m e d i a . 
27 J l 
X ? E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , h>sr-; ^ 
j L i i m o s a casa n u e v a . A v e n i d a S t a . C a - j 
t a l i n a y Saco, j a r d í n , p o r t a l , sa la ; c i n -
co c u a r t o s , h a l l , l u j o s o b a ñ o , c o m e d o r , ^TUeva casa ¿e h u é s p e d e s , f a b r i c a c i ó n 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . g a r a g e ^ o d e r n a i d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y h a -
dos m á q u i n a s , c u a r t o c h a u f f e u r , t o d a b i t a c i o n é f l t o d a s c o n l a v a b o s de a g u a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -r a h o m b r e s so lo s . H a b a n a , 93, t i n t o -
30060 _ _ _ _ _ ^ _ J 2 _ 
72, A L T O S , H A B I T A C I O -
d é 20 a 50 pesos . C o m i d a , de s -
M i i d e 20 pesos . T o m a n d o dos . r e b a j o e l 10 
p o r c i e n t o ; t r e s , e l 15 p o r c i e n t o ; c u a t r o , 
l e í 20 p o r c i e n t o . R e c i b i d o r y c o m e d o r e s 
g r a t i s . 
30066 j 2 9 _ j l 
A G U I A R 40, S E A L Q U I L A U N Z A -
J \ . g u á n , p a r a u n a m á q u i n a a u t o m ó -
v i l . 
30026 28 j l 
EN C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O h a y i n q u i l i n o s se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n i n t e r i o r c o n o s i n m u e b l e s ; b i e n 
sea a s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o . Se d a 
g a S a n t a C a t a l i n a Sumame~nTe ba raTas . "de $30.1 c o m i d a s i l o dese^. R e i n a 1 3 1 . p r i m e r 
j e n a d e l a n t e y d i a r i o $1.00 y U-SO M a n - ) de recha . y Z a y a s 
29447 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
26 j l 120, c a s i e s q u i n a a S a l u d , t e l é - 29 J l A 
D E S A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
O m e n t o s en I n q u i s i d o r n ú m . 10. a l t o s . 
30081 28 j l 
mes , en N e p t u n o y 
29632 
G a l i a n o . 30182 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i 
g E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
i l n s u l a r , q u e l l e v a t i e m p o en e l 
p a í s , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
T i e n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . P a r a c r i a d a 
rtr'píso* m u y v e n t i l a d o s p o r ser de e s - ! de m a n o o m a n e j a d o r a de l a casa d o n -
auina y ' acabados de p i n t a r , c o n s a l a . I de j i a t r a b a j a d o . ^ P a r a ^ i n f o r m e s , _ L a 
saleta "grandes T t r e s c u a r t o s , b a ñ a d e -
ra e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , en n o v e n t a 
con sa la , r e c i b i d o 
de b a ñ o , c o m p l e t o ; 
d e r n a , c o c i n a de gas 
s e r v i c i o s de c r i a d o s 
U M o d a , i h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , c o m e d o r d e 5 Se a I q u ¡ l a e n l o m á s a l t o d e l a V í b o -
: i P o r 7 , p a n t r y , c o c i n a d e g a s y s o t a - ¡ ra> u n a c a s a c o n g r a n d e s c o m o d i d a - M a t r i m o n i o e x t r a n j e r o d e s e a e n -
s e a e n d e -
r, 4 c u a r t o s , c u a r t o n o s . P l a n t a a l t a : d o s t e r r a z a s , seis h a - j ¿ € S m o d e r n a , y c o n t o d o e l c o n f o r t , U n s n a i l a i p v a s 
aCs0rnyedcaieantiador^| d a c i o n e s c o n d o s b a ñ o s y p a n t r y - e n S a n L á z a r o 6 8 , e n t r e S a n h o s P e d a J ^ « 
E l q u e m á s b a r a t o a l q u i l a . V e a l a s es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e < 
b l e s , a s i s t e n c i a s i l a d e s e a . M o n t e , 2 3 8 . 
T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . C e n t r a l P a l a z e . 
29894 . 28 JL 
n i ^ f ' ^ T * " ? * > , m í ™ 4 ! M a r i a n . " y V u t a A l e g r e , h f o n n a n e . p a r t a m e n t o o h a b i t a c i ó n , « ^ | S ^ ^ n ^ ^ u „ - o P » » . 
10, f e r r e t e r í a L a C e n t r a l . ^ ¡ e n l a t o r r e . PlSOS d e m a r m o l y g r a n i - j ^ a l t o s . I « e l a m i l l a e x t r a n j e r a , r e s p e t a b l e , b a ñ a ^ t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a . ^ ^ 
t o a r t i f i c i a l , g a r a g e c o n c a b i d a p a r a , 29546 27 j i | ( c o n p r e f e r e n c i a a l e m a n a , s iM*A Q j ¡ - A i . Q v i & r v N j r n A * i T A ñ o * ¿ 
' L n l _ _ J - e a n o m o r i r a n a ^ J o n l x / v 1 O h o m b r e s so lo s en casa de m o r a l l -
E A L Q U I L A C A S A R E C I E N T E C O N s - n o i a n a e s a o a m e n c a n a ; , a e n i r o ; d a d 
• t r u c c i ó n , en R o d r í g u e z y D o l o r e s , j i « - k a n ^ l a H a h a n a S P ' 29904 .11 J l . 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , c u a t r o h a - d e l r a d l O U r D a n O Q e t a f i a D a n a . O C , 
E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E I N -
P r l m e r a de l a M a c h i n a . T e l é f o n o A - 8 8 7 4 . 
Í 0 0 6 7 28 j l 
29644 
^ ^ A r j S A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
ma. por A l c a n t a r i l l a u n a ^ s l t a de s a - j *5 l a casa c a l l e E s p e r a n z a , 144, en 80 
la y un c u a r t o , e n j 4 0 . 0 0 . L a s Ha^. es en sos , meses en f o n d o , a b i e r t a de 9 a 
la bodega y e l d u e ñ o , de 8 a 10 y de 2 . n y de 2 a 5 de l a t a r d e 0 b i S p 0 i 40. 
44 e s t a r á a l l í o en C a m p a n a r i o 232. l p o r H a b a n a , s a s t r e r í a . T e l é f o n o A - 8 8 1 1 . 
30196 31 j l ¡ C a m i l o G o n z á l e z . 
30055 28 j l 
O E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A - | t r e s m á q u i n a s c o n d o s c u a r t o s a l t o s -
O sa en l a c a l l e de N e p t u n o , 222, c o n | . J1 . . . . ¡ r i " 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de : c o n b a ñ o c o m p l e t o p a r a e l s e r v i c i o , o 
I j a ñ o , c o m p l e t o . I n f o r m a n : A r a m b Q r o , c 1 •! J 1 £_ 1 1 
8 v i n . F e r r e t e r í a L a C e n t r a l . 1 a l q u i l a o se v e n d e . I n f o r m a n a l l a 
29644 28 J1 I d o , s e ñ o r P e q u e ñ o . T e l é f o n o F - 1 2 9 4 . 
31 
29792 Jl . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N ¡ L á z a r o 66, a d o s c u a d r a s d e l P r a - 1 
do, compuestos de sa l a , c o m e d o r , t r e s 
eu&rtos, p a t i o y c o c i n a . I n f o r m a n en 
la calle de ObiSpo 139, e s q u i n a a B e r -
naza. 
30195 29 j l 
b i t a c i o n e s 
pesos, co 
l o s . 
28 29 j l 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a 
^ E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A T ¡ S a n J o s é 2 0 9 , e n t r e B a s a r r a t e y M a - S 1 3 , J 
O dos de c o n s t r u i r , de M o n t e , 120, c o n ^ . - c i k J J d e 
t e r r a z a a l f r e n t e , sa la , r e c i b i d o r , 4 c u a r - * o n . S a l a , s a l e t a , t r e s C u a r t o s , C u a r t o 1 7, V 
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i - 1 v . a r v í r i n HA r r i a d n c n a f i n v t r a m a f i n c,:,t;0 e m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos baAos . p a t i o c e n t r a l , dos c u a r t o s c r i a d o s , g r a n 
c ios p a r a c r i a d o s y c o c i n a de gas. I n - I * «CITU-IU UC c n a u u a , yauu y u a a p a u u g a r a g e , s e r v i c i o de c r i a d o s i n d e p e n d i e n - 1 j a r d í n y t r s p a t i o , m u y f r e s c a . M i l a g r o s , 
f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 2 3 2 . G e r v a s i o , 5. c o n j a r d í n . P r e c i o , $ 1 4 0 . 0 0 L a UaVC : te- I n f o r m a : B a s i l i o G r a n d a , A g u i a r " 
L a l l a v e a l l a d o . ' 1 1 1 1 on** un * • r »T « t i w e r o "5. 
30077 28 j l i a l l a d o , e n e l Z 0 7 . M a s i n f o r m e s , N o - t t S s a 30 .1 
A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O > T I L L A M A T I L D E . S E A L Q U I L A , 
l a c a l l e I , n ú m e r o 35, e n t r e l a y V c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
V i í d a d o . c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ^ c o m e d o r . 
s, e s p l é n d i d o b a ñ o y g a r a j e . 90 1 1 j¡_ • _ „ l . , , ^ 1 f 
n f i a d o r , i n f o r m a n , I n i o s a i - 1 d e s e a h o s p e d a j e c o m p l e t o c o n b u e I T X 
n a c o m i d a y a t e n c i ó n . D i r i g r i s e a [ r o | . 
V . M . A p a r t a d o n ú m e r o 2 3 0 3 , O O M P O S T E L A 
, • « , | . • ' i i ^ h u é s p e d e s su 
J e s ú s d e l M o n t e . 85 V í b o r a . 
28602 
i\u\J\Jiut\ — I . ' j i i-k i nt- . , _ ™ .! - i / " ^ A L Z A D A D E L U Y A N O 63, A ^ J ^ U 
. 1 T r N I N D U S T R I A N U M . 73 S E A L Q U I - t a n a d e l ü r . L á m a r , Of lClOS 1 6 , T e l f . ^ T J - U A D Q L E G A C I O N D E S E A ^ S r a n sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c i n 
Un he rmoso y U n d o plSO a l t o , c o m - i . l a n se is casas a c a b a d a s de c o n s - ; A . 4 q i ; 9 v P 2 l i 8 1 ' V a l q u i l a r p a r a o c t u b r e en $300 o $400 h a b i t a c i o n e s , dos de e l l a s i n d e p e n d i e 
pletamente i n d e p e n d i e n t e , n u e v o . S a n ! ̂ s i l u i e n T e ^ 1 1 esSiade S b i S ^ ^ " I 7 " « I casa c o n 8 a l a y c o m e d o r W ^ o s . n u e - i c u a r t o d e b a ñ o . e tc . _LOS c a r r a s , 
30 j l _ 
A L T O S . 
co 
H a b a n a , i n d i c a n d o s i t u a c i ó n d e l a e s q u i n a a c h a c ó n , 
• i - J J J 1 f . | . de l a c i u d a d l e p 
c a s a y n a c i o n a l i d a d d e l a r a m i l l a 
n n e l a h a b i t a . 
80 j l 
59521 
29S66 29 j l 
S 
E A L Q U I L A , C O N C O R D I A 177-A, p r l -
u . i i i o r , _ _ _ _ _ _ _ _ ' „ T „ _ 1 i dor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de s e ñ o r e s y 
Miguel 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l - , baf lo de c r i a d o s . m f o r m a n en l a m i s m i 
lad. c o m p u e s t o d e s a l a , c o n d o s h u e - 1 30079 so j \ 
iau, u u u i ^ w , I ^ „ - ^- .„n--n„~„nrjr——„„-. t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o 
eos a l a c a l l e c u a t r o g r a n d e s c u a r - S L A Z A H O 37, c o a t P U i . s T A 1»*: i r i t e r c a l a d o s e r v i c i o a i f o n d o , m u y f r e s 
m * t ' *, . . . O z a g u á n , sa l a , c o m e d o r , c u a r t o s a l t o s , Ca. a g u a a b u n d a n t e $140.00. L a l l a v e 
tOÍ, b a ñ o d e l u j o , C O m p l s t O , m t e r c a - y b a j o s y í - / á s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a 
1 l l a v e en l a bodega de G e n i o s . I n f o r m a n 
en e l c h a l e t de 12 y 15. V e d a d o , o e n 
Cuba , n ú m e r o 62 . 
_ 2 9 8 8 3 2 a g . 
4 L Q U I L E R E 3 : E N L A M E J O R C U A 
en-1 
de 
v e h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s c r i a d o s , g a r a 1 dos r e c o r r i d o s p a s a n p o r e l f e n t e 
ge , etc. , e v e n t u a l m e n t e a m u e b l a d o s a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de J e s ú s 
a u n q u e s o l o en p a r t e . O f e r t a s a l A p a r -
t a d o 1981. 
29348 7 j l . 
T ^ N M O N T E , 92, A L T O S , S E A L Q U I -
a h o m b r e s t o -
31 j l 
l a n dos h a b i t a c i o n e s 
los . 
2967' 
d e l M o n t e , E l e n c a r g a d o , a l l a d o . $90. 
2S6] 7 2 9 _ j 1 
E L 
) , sa le ta , c o m e d o r , c e c i n a g a s , c o n 
torno a l c o m e d o r , a g u a f r í a y c a l i e n -
te, dos b u e n o s c u a r t o s c r i a d o s , s e r v i -
cios p a r a los m i s m o s , t o d a d e c i c l o 
raso, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r , t i m 
bres. L a l l a v e e n e l p i s o de l a i z -
quierda. D u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
Teléfono A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r , $ 2 0 0 . 
30221 z _ 30 j l 
Q E _ A L Q U I L A Ñ ~ L O S - A L T O S D E A C O S 
IJ ta 3, con c u a t r o h a b i t a c i o n e s deco-
radas con s e r v i c i o m o d e r n o . I n f o r m a n 
en los bajos . 
J0236 29_ j l _ 
OB A L Q U I L A N L O S P R E S O O S B A J O S 
0 de Escobar n ú m . 38, l l a v e en l a b o -
dega. 
J0137 _ 29 j l 
OH A L O T J X L A N L O S M A G N I F I C O S 
O t,\tos de S u á r e z , 45, c o n sa la , r e c i -
bidor, t res g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , es-
pléndido b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , h a b i t a -
ción de c r i ados c o n s e r v i c i o , y c i e l o s r a -
sos, decorados. I n f o r m a n , en l o s ba jos . 
Teléfono M-4883. 
J0229 30 j l 
CE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O X¿A 
v de med iana edad q u e sepa s u o b l i -
Siclon y de r e f e r e n c i a s en 23, n ú m e r o 
entre F y B a ñ o s , V e d a d o . 
30232 29 j l 
QE A L Q U I L A A M U E B L A D A " U N A " b O K 
l«t nita y m u y f r e s c a c a s i t a de sa l a , s a -
'«ta y (jos n a b i t a c i o n e s . a dos c u a d r a s 
" i Nuevo F r o n t ó n . T i e n e t e l é f o n o y t o -
? ' ' 0 necesario en u n a casa . I n f o r m a n , 
W f o n o M-5277 
^ 2 5 0 29 J l 
Una g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o 
í* a l q u ü a p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o c o -
« a r i d l o g a . L a casa. Z a n j a , n ú m e r o 74. 
i n f o r m e s , en M a n r i q u e , 138, 
Wft Re ina y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 
I O M A D E L V E D A D O . C A L L E , 15, E N J t r e E y F 
G a l i a n o , " L a M o d a " , T e l é f o n o A-4454 
29830 28 j l 
Q ¿ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
O R a f a e l , 242, e s q u i n a a I n f a n t a , c o m -
X\. d r a de O b i s p o se a l q u i l a u n a m - Puesaos? de sa l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s 
p i l o y v e n t i l a d o l o c a l , p r o p i o p a r a c u a l - '-' u n d e p a r t a m e n t o a l t o . C i e l o raso , de-
q u i e r c l a se de e n g o d o . I n f o r m a n en ¡ a o j a d o , _coci_na_de ^ 
O b i s p o , n ú m e r ó 31 . 
29897 27 J l . 
n u m e r o 2bo, h e r m o s a sa-
l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , c o c i n a , dos ser -
v i c i o s , e tc . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-5027. 
29140 27 j l 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N r e p a r t o de M o n t e j o , c a l l e C o r t é s le-
t r a .V, S a n t a Elcm». , c o n t r e s c u a r t o s , 
pa la , c o m e d o r y a g u a , l u z e l í - c t r i c a . L a n i e n t e R e y 
l l a v e e n f r e n t e . S u d u e ñ o , en I n f a n t a 46. 
28801 2 8 ' J l 
T ^ O S B U E N O S C U A R T O S , A L A B R I -
1 / sa, c o n l u z y U a v i n e s , b u e n o s ser-
v i c i o s a b u n d a n t e n g ^a, p a r a u n a f a m i -
l i a o v a r i o s h o m b r e s so los . N o se a l -
q u i l a con n i ñ o s . P r e c i o s r e d u c i d o s . T e -
76, p r i m e r p i s o , i n f o r m a n . 
~\ T U R A L L A , N U M E R O 119, A L T O S , S E 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i o n e s a c a b a l l e -
r o s so lo s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
29891 . 27 j l . 
H O T J S E C A S A B E 
i t u a d a en C o m p o s t e l a 10 
todos l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r s u f r e n t e . 
T e n e m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
de l a H a b a n a p a r a m a t r i m o n i o s o ca -
b a l l e r o s . B u e n s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a . 
28701 14 a g 
3017: 31 j l 
" O O N I T O Y E R E S C O C U A R T O E N 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A d e l : Q E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A a c á - JL> t e r c e r p i s o , con m u e b l e s , l u z , b u e -c h a l e t de C, n ú m e r o 145, c o m p u e s t o : b a d a de f a b r i c a r p r o p i a p a r a n u m e - ¡ nos s e r v i c i o s , a b u n d a n t e ngua., r o p a l i m 
I n f o r m a n : 
de t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o * h a b i - r o s a f a m i l i a j s i se desea puede sub-1 p i a , en c u a r e n t a y e i n c o pesos^ A p e r s o 
t a c l o n e s , b a ñ o , c o c i n a de g a s c o n c a l e n - | d i v i d i r s e p a r a v a r i a s p o r c o n t a r c o n f a - ' ñ a s decen tes . T e n i e n t e R e y , 76, p r i m e r 
t ado^ y c u a r t o de c r i a d o c o n s u s e r v í - c l l i d a d e s p a r a h a c e r v a r i o s d e p a r t a - | p i s o , i n f o r m a n . 
c i ó . L l a v e s e i n f o r m e s : G e r v a s i o , 47, a l - m e n t o s n i d e p e n d i e n t e s . L a casa t i e n e ; 30174 31 j l 
tos . T e l é f o n o A - 4 2 2 8 . T a m b i é n se a í q u i - l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : G r a n p o r - j 
Sv ATf tTTTr A-KT T r»c . - r TOQ T t A T n c l a V*™ e l d l« . ú l t i m o u n b a j o e n í a m i s - ' t a l c o r r i d o , h e r m o s a sa l a . r e c i b i l l o r , TT 'N A G U I L A 263, i d f C o n s u l a d o 24 c o m n u t ^ J s d t sa-1 m a c a l l e C' e n t r e 15 ^ 17- c o m p u e s t o de i ocho g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , e spac ioso J L t i c u l a r . se a l q u i l s u i a a o ¿i, c sa * j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s h a - " 
c io s s a n i t a r i o s 
| 211 . a l t o s 
29822 
S a n M i g u e l , 
J l 29 
O H a b a n a , c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , i O de C o n s u l a d o 24, c o m p u e s t o s de sa-
t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a t i o l a , s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , c u a ( r o c u a r t o ^ ' f . ^ i " ' ' / ' P., 
y s e r v i c i o s . M u c h a a g u a . I n f o r m a T e o - , p a r a f a m i l i a s , b a ñ o c o n a g u a f r í a y ca - -bitacIoneS! b a ñ 0 , C0C1Pa de gas , g a r a g e 
d o r a , en l o s a l t o s . i l í e n t e , c u a r t o y s t | - v i c l o de c r i a d o s y co -
29828 26 j l ,' c i ñ a de gas y c a r b ó n . I n f o r m a n t e l é f o -
i •, n o A - 0 8 3 2 . 
" O R O B I O P A R A D E P O S I T O D E M E R - | 29873 2 a g 
X c ane l a , se a r r i e n d a l a m a n z a n a de — — ~ - . , . 
t e r r e n o c e r c a d a d e m a m p o s t e r í a , c o m - , Se a l q u i l a plSO d e p l a n t a b a j a , c o m 
p r e n d i d a e n t r o l a s c a l l e s de Zanja, , Sa 
l u d . H o s p i t a l 
e l f e r r o c a r r i l 
a l c h u c h o de 
m e s : C á r c e l , 1. 
29655 
y c i e r t o c o n s u s e r v i c i o p a r a c r i a d o . 
29606 27 J l . 
A L T O S C A S A P A R -
a u n a h e r m o s a h a -
h a l l , e s p l é n d i d o y b i e n decorado" s a l ó n i b i t a c i ó n en 20 pesos , 
c o m e d o r con sus c o l u m n a s e s tucadas , 30194 30 j l 
g r a n d e y l u j o s o c u a r t o de b a ñ o c o n l o s I — — —• " 
m á s m o d e r n o s a p a r a t o s , dos c u a r t o s Q E A L Q U I L A N U N O S D E P A R T A -
• - i O m e n t o s con v i s t a a l a c a l l e , en casa p a r a c r i a d o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r v i 
AL Q U I L A N S E L O S A L T O S D E 17, c i o s p a r a l o s m i s m o s , b u e n g a r a g e c o n ' p a r t i c u l a r . L u z t o d a l a n o c h e y t e l é f o -n ú m e r o 27, e n t r e J y K , c o n v e s - c a p a c i d a d p a i a v a r i a s m á q u i n a s , p a t i o no . N o se c\ i e r e n n i ñ o s . P r e c i o , $45.00 
t í b u l o , h a l l , s a l a , c i n c o h a b i t a c i o n e s ,y t r a s p a t i o p a r a j a r d i n e s y h u e r t a s , I I n f o r m a n : M o n t e , 279, a l t o s , 
g r a n d e s , dos p e q u e ñ a s , c o m e d o r , d o s 1 c o n m á s de m i l m e t r o s . T a m b i é n s i se | 30213 29 j l 
ega r se m á s de c u a t r o 
H O T E L G L O R Í A C U B A N A 
v E s p a d a a t r a v e s a d a p o r p u e s t o d e S a l a , C o m e d o r , t r e s h a b i t a - | ) a5os ' c o c l n a de gas , h a b i t a c i o n e s y dos - desea puede a g r  
s i r v t e n d ^ 1 - • A k ^ í11108 P a r a e l s e r v i c i o , g a r a j e c o n c u a r t o i m i l m e t r o s p a r a d e d i c a r l o a s i e m b r a o , H O T E L O R I E N T A L 
' P u e b l o N u e v o P T n f o r - CIOnes ' " a n o y COCina, CU A r a m b u r u a l to p a t i o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e c u a l q u i e r n e g o c i o . E s t á s i t u a d o en e l l ^ 1 ' 1 ' v , M , i n t A * ' » 
• • - - I d e l b a j o y e s c a l e r a de s e r v i c i o . T i e n e ' -
a g u a a b u n d a n t e . Puede ve r se de 9 a 11 y 
de 2 a 5. P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s : 17, 
n ú m e r o 334, a l t o s , o San P a b l o , 3, Ce-
r r o . • 
29107 29 j l 
V E B T U N O 273, E N T R E I N F A N T A T 
i > B a s a r r a t e . Se a l q u i l a l a p l a n t a a l t a 
de e s t a m o d e r n a casa, c o m p u e s t a de sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , 
s a l ó n de c o m e r , b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a -
dos , e tc . I n f o r m a n en M a l e c ó n , 6, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 S 1 6 . 
29625 27 J l . 
AL Q U I L A M O S U N L O C A L P A R A o f i c i n a s . C o m p o s t e l a , 115, e s q i $ n a 
a M u r a l l a , c a s i . Se d a b a r a t o . P r e c i o 
a n t i g u o . 
28791 26 j l 
J n n casa p a r a f a m i l i a s . A m i s t a d , 1 0 4 . 
J ana c u a d r a d e S a n R a f a e l y t r e s 
p Parq,ue C e n t r a l . A m p l i a s y f r e s c a s 
« b i t a c i o n e s , t o d a s c o n l a v a b o d e a g u a 
^ f ñ e n t e , f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s es-
p í a l e s p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . A m i s -
H 104 , a l t o s . H a b a n a . T e l é f o n o n ú -
• ^ o A - 0 8 3 8 . 
31 j l . 
^ a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o a l 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S . — E n e l c o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a 
p u n t o c é n t r i c o , a l q u i l o l o c a l e s p a r a m e r 
cane l a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n en 
el m i s m o J o r g e R i g o . 
28649 • 29 J l 
S E S O L I C I T A 
e n t r e S a n L á z a r o y A n i m a s . I n f o r -
m a n e n l a M a n z a n a d e G ó m e z 2 6 0 d e 
1 0 a 1 2 y d e 4 a 5 . 
27 Jl 29869 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S R A -gones . 39, e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 
Son m u y b u e n o s y f r e scos . C o n sa la , sa -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s y u n o p a r a c r i a -
dos . S e r v i c i o d o b l e y dos p a t i o s . P a r a 
i n f o r m e s : D r a g o n e s , 39, a l m a c é n de t a -
baco . 
29821 28 j l 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
l u g a r m á s s a l u d a b l e y p i n t o r e s c o de l a 
" V í b o r a , m u y c e r c a de l a C a l z a d a . P r e - i 
c i ó m ó d i c o , i n f o r m a s u p r o p i e t a r i o a l • E d i f i c i o r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o c o n 
l a d o . C a l l e L a w t o n e n t r e V i s t a A l e g r e . , , • e , t i •. • 
y A c o s t a , V i l l a P r a t , R e p a r t o L a w t o n , I t o d o l u j o y C O n í O l t , h a b i t a c i o n e s C o n 
VI29237 27 j l i b a ñ o s p r i v a d o s , a 6 0 p e s o s m e n s u a l e s . 
T a b l e D ' H o t e , a $ 1 . 2 5 . P r e c i o es-
V E D A D O 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o a c a - i 
. , ^ . . , n I p r ^ i a l p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s , 
b a d o d e c o n s t r u i r , e n l a V í b o r a , c a l l e , r .3B ¿ 
S a n A n a s t a s i o , 9 4 , e n t r e S a n F r a n -
c i s c o y M i l a g r o s , a m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a , c o m p u e s t o d e t e r r a z a , s a l a , 
SE A L Q U Q I L A E N 10 C A S I E S Q . A 23 casa a c a b a d a de r e e d i f i c a r , sa la , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o a 
l a m o d e r n a , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s . ' 1 C Talófrinn A 8 9 0 7 
s e r v i c i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en J I I - l u * i C I C l O H O / i - 0 £ , 3 1 . 
V í b o r a . S e a l q u i l a u n a c a s a c o n s a -
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o y c o c i n a , g a r a g e y c u a r t o d e saIeta> 4 c u a r t o s c o n l a v a m a n o s d e 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e . A l q u i l e r i ^ ^ ^ t ^ i ^ ^ ^ í l : i " ! 
$ 1 1 0 . A r e l l a n o H n o s . E m p e d r a d o 
4. a l t o s , de r echa . F i a d o r e i n f o r - SOltí i 30 j l 
J l ^ é n l a casa P a u l a , n ú m e r o 1 2 , c o n 
7 seis m e t r o s d e f r e n t e y e n j u n -
m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , a m e d i a 
ditz 
h 414 
¡ ^ a d e l o s m u e l l e s d e l a H a v a n a 
j r ^ a l y S a n J o s é . I n f o r m a n e n G a -
30J'9oesquina a S a n J o s é , f e r r e t e r í a . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
29 j l . 
ci,o I 6 n i da l a P l a n t a b a j a de N a r -
^ al n,f\I>ümero 2. a n t e s E n m a . f r e n -
a r o s r?, i e de C a b a l l e r í a ; m i d e 500 
lle*- DrrTrít ados ' <Ja f r e n t e a t r e s ca-
PlcMad c p a r a c u a l q u i e r a I n d u s t r i a , 
^ a c é n r^0 a l ( l u í l a j u n t o o en p a r -
Ut. Por su b u n e p u n t o p u n t o y ca -
.30127 
_ 29 J l . 
EaN- S E A L Q U I L A 
f r e n t f L6Pe2. n ú m e r o 2, a n t e s 'E.TÍ-
^ u i n a d . , w u e n e de C a b a l l e r í a , casa 
SLvista a i i ' balc<5n c o r r i d o , h e r m o -
H!: coinertf.r ' •con sa l a . c u a t r o c u a r -
.108 EVr J? COc,na. b a ñ o y d e m á s se r -
J O i ^ 3 m u y f r e s c a . 
29 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s en l o s t e -
j a d o s o azo t ea s do s u s casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u s o de S E L L A T O D O . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s r o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s gra t i -s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . ^ 
E i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i anzas p a r a 
a l q u i l e r e s de casas ¡••or. u n p r o c e d i m i e n -
to c a m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m . T e -
l é f o n o A-5117. 
I n d - E n e - 1 1 
A m u e b l a d o . S e a l q u i l a p r e c i o s o c h a -
h e r m o s o c u a r t o d e b a ñ o c o n t o d o s l o s 
a p a r a t o s i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
d o , c o c i n a d e g a s , c a l e n t a d o r p a r a t o -
d a l a c a s a , d e s p e n s a , c u a r t o d e c r í a - ^ a 
d o s y s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a l e r í a c e -
M o n s e r r a t e , 2, a l t o s . T e l é f o n o A-34C3 
H O S P E D A J E E S P E C I A L F A K A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f resco de l a Ha< 
b a ñ a , en l a p r i m e r a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l ; a l f o n d o d e l H o t e l P l a z a . T R A N -
| V I A E N L A P U E R T A . 
A r i T I I A V C A N R A P A F I ' ^e o f r e c e n i m i g n í f i e a s H a b i t a c i o n e s J 
A U U I L A I o A l i I v A r A E i L . D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
n a s de e s t r i c t a ^ m o r a l i d a d , c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e . 
Setenta h a b i t a c i o n e s c o n lava 'bo da 
agua c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y D u c h a s de a g u a f r í a y c a -
l i e n t e . 
P R E C I O S M O D I C O S , con d e s a y u n o , ca-
ma y c o m i d a a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R Í B A R R E N 
27489 a l t . 
1-69S6 
p E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . J E 
O s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 95. 
30243 29 j l i sp . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O c o n b a l c ó n a l a c a l l e O f i c i n a s . E n e l e d i f i c i o " L l a t a " , 
l u z ^ o d l d S e s 5 : ¡ A g u i a r 1 1 6 , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u ^ a b u n d a n t e a g u a y d e m á s c o m 
Casa se r i a . T e l é f o n o M - 4 2 4 8 . S a n J o s é , r a l l a , h a y v a c a n t e s a h o r a a l g u n o s de 
137, a l t o s , m o d e r n o . ' , - , 
30 j l p a r t a m e n t o s b a r a t o s y f r e s c o s 
29819 
30246 
C E . 
O o 
29 j l E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n 
s i n m u e b l e s . E s ca sa de f a m i l i a . ! r ^ - , ' . T « - - - I . ~ _ - - . . - -V 
y t e l é f o n o . S i n n i ñ o s . F i g u r a s 14, a l - g15 A L Q U I L A N E N A G U I A R N U M 92 
S E i i f ^ Y í í r e I T y í ^ t n ^ U n . * Ü . ' ' l 8 t ' L a g u e r u e l a n ú m . 8 , c a s i e s q u i n a , r r a d a d e p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , t o d o a 
la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y u n o p a r a ¡ a E s t r a d a P a l m a , c u a t r o d o r m i t o r i o s . ' l a b r i s a . S e a l q u i l a m u y b a r a t a ; p a 
c r i a d o s ; b a ñ o y e n t r a d a i n d c p r t n d i c n t o . i L l r* • J _ _ i . u . * . 
R e n t a c i e n pesos , l a l l a v e en c a l l e 6 n ú - 1 m u e o i e s t i n o s y c o c i n a d e g a s y Ca-
m30Oi5687' e n t r e 19 y 21 so j l l I e n t a d o , • • I n f o r m a n e n e l m i s m o , se-
. j ñ o r A n g u l o . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 30254 so j i 
r a i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
27545 28 j l . 
e s q u i n a 
30249 
a L e a l t a d . 
29 j l 
EN S I T I O S N U M . u n c u a r t o a l t o , 
302G6 
53, S E A L Q U I L A 
s a l a y c u a r t o . 
29 j l 
B E L A S C O A I N 1 5 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e 6 0 0 m e -
t r o s p r e p a r a d a p a r a u n o o d o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s , se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Se a l q u i l a l a e s q u i n a d e E n a m o r a -
d o s y D u r e g e , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , g a -l a c a s a C a l z a d a e s q u i n a a 1 4 . T i e - Se a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o 
n e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a - ! " S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l F i - 11311 " " " ^ P a r a c r i a d o s - I n 
ñ o , c u a r t o d e c r i a d o s y c o e m a . A l - i f " 0 8 ' ^ 6 *} ,¡nd<> P a r q u e M e n . ; t o r m e í " ü u r e 5 e 1 5 -
q u i l e r , $ 1 2 5 . 0 0 . A r e l l a n o y H n o s . l ? ° z a , ' ^ . d * ¿™ c u a r - j -
r J J i c T l ' í A 0 9 0 7 t o s d e t a m i l i a » 2 d e c n a d o s , g a r a g e y i 
E m p e d r a d o 1 6 , T e l e f o n o A - 8 2 9 7 . d e i n á $ c o m o d i d a d e s q u e e l c o n f o r m o - 1 -
30166 JO Jl i j . v n • • « • I U 
PA R A P R I M E R O S D E A G O S T O S E a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y de 
i p a r t a m e n t o s g a l e r í a y t e r r a z a f r e s c a 
a m a t r i m o i l ' o s u h o m b r e s so los c o n 
m u e b l e s o s i n e l l o s . C o m i d a s i l o de -
sean . E s casa s e r i a , \ s t r e l l a 53, a l t o s . 
30271 30 j l 
c a s i e s q u i n a a O b i s p o , en l a l a Ca-
sa B l a n c í b f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s p a r a o f i c i n a s en e l p r i m e r p i s o 
y p a r a v i v i e n d a en e l s e g u n d o , desdo 
25 pesos en a d e l a n t e , c o n l a v a b o s do 
a g u a c o r r i e n t e , l u z y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
29836 .30 j l 
LA P A R I S I E N , S A N R A F A E L 14, en-. t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . H e r m o -
31 j l 
C E R R O 
AC E D A D O . S E A L Q U I L A P O R C U A ' t r o meses , el p r e c i o s o c h a l e t de 
dos p l a n t a s , c o n a l g u n o s m u e b l e s o s i n 
e l l o s . T i e n e l á m p a r a s i n s t a l a d a s y t e -
l é f o n o . R e ú n e t odas l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a p e r s o n a s de g u s t o , s i t u a d o en e l 
m e j o r p u n t o , a m e d i a c u a d r a de L í n e a . 
jl 1 A*™* M r : M i 7 n i 7 Í " T W Í . " T I ^ E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N T u 
, a e m o e x i g e . L a U a v e e n e l C b o l e t d e O IÍPÍ'UI e s q u i n a a A y e s t e r á n , c o m p u t a 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i 
n ' l l ~ t C l « . . _ L _ _ G a r a j e ' y c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r . A l 
U y , n u m e r o ^ V , se a l q u i . a u n n e r - i q u n e r c a s l r e g a l a d a . $150 a i mes . i n 
;«».~ n n . n K o < , K ^ k i f o r m a n , p o r e l T e l é f o n o F-5076 . 
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b í - 30245 30 ^ 
a l I n f t n n n r A/Üo-uol r i _ r I t o de c u a t r o c u a r t o s , sa la , c o m e d o r 
a i l a d o , p o r M i g u e l h i g u e r o a . I n f o r - b u e n c u a r t o de b a ñ o , t o d o de c i e l o i . . -
m e s F - 5 4 4 5 . L o m i s f r e s c o y v e n t i l a d o q u e p u e -
¡'0074 30 1] de„Aa.b1er-
302t)S 30 j l . 
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , S 4 . 
Se a l q u i l a n l o s m u y f r e s c o s y e s p l é n -
SE A L Q U I L A N E O S E S P L E N D I D O S a l t o s de J e s ú s del M o n t e , 156. c o n , 
sa l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , g a b i n e t e ' 
y t e r r a z a , s e r v i c i o s m o d e r n o s . L a l i a - 1 
ve en l o s b a j o s . I n f o r m a n : M o n t e , 350 
a l t o s . T e l é f o n o M-1365 . ' i 
tj¡ j l 
d i d o s a l t o s d e l a m o d e r n a c a s a c a l l e 1 : > R 0 P I 0 ^ A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
. . . . . . i I - 1 0 ca8a p a r t i c u l a r se a l q u i l a Jesrt<; 
K . e s q u i n a a 1 1 , COn SSIS c u a r t o s , d o s d e l M o n t e , 559. e s q u i n a a San F r a n c l s 
. b a ñ o s , s a l a , s a l e t a , h a l l , c o m e d o r , c o - i n f o ^ a ^ ^ n ^ l l ^ i r u i n ^ ^ ^ o ^ U s ^ 
X T B y T U N O i i ? , S E A L Q U I L A U N c i ñ a , p a n t r y y d e s p e n s a , d o s c u a r t o s % á S Í ^ Z a r r a c i n a T e l é f o n o A-6128 . 
JN e spac io so l o c a l c o n once m e t r o s de j fñ^An*. c o n s u b a ñ n v «ara«TA r * . -—- 30 •'1 
f r e n t e p o r t r e i n t a de f o n d o . I n f o r m a n a e . C ™ ® » V " __y * ^ " g E ^ Q ^ A U N A C A S A ^ É N " ? ^ © " -
I n t e r e s a n t e a l o s a l m a c e n i s t a s 
Se a l q u i l a u n a n a v e m u y a m p l i a p r o -
p i a p a r a a l m a c e n a r m e r c a n c í a s , c a m i o -
nes o casa a n á l o g a , p o r su s i t u a c i ó n y 
s e g u r i d a d i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n en 
T u l i p á n n ú m . 23, C e r r o . T e l f . A-032S 
29833 26 j l I 
PA R A C A B A L L E R O S S O L O S D O S h e r "mosas h a b i t a c i o n e s c o n a g u a y s i n 
m u e b l e s . Casa* de a b s o l u t a m o r a l i d a d . 
P r o g r e s o , 26, b a j u s . 
30118 18 j l . 
sas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a 
l a c a l l e . B u e n a c o m i d a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
29835 2 
m u y 
a g . 
EN C A M P A N A R I O , 78, A L T O S , S E a l - , 1 q u i l a u n d e p a r t a m e n t o - c o n b a l c ó n a , 
l a c a ü e , l u z y t o d o s e r v i c i o , a m a t r i m o - I 
n i o so lo , e p a r a d o s c a b a l l e r o s . P r e c i o j 
m ó d i c o . E s casa p a r t i c u l a r . 
30119 30 j j . ¡ t a c i ó n 
C E A L Q U I L A N B O N I T A S Y E S P A -
O c io sa s h a b i t a c i o n e s en ca sa m o d e r n a 
y v e n t i l a d a , c tm o s i n m u e b l e s y t o d a 
a s i s t e n c i a a m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s 
q u e s e a n de e s t r i c t a m o r a l i d a d . A c o s -
t a 54. H a y t e l é f o n o . 
29S34 31 j ! 
U A N M I G U E L , 182, A L T O S . S E A L -
k J q u i l a u n a a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i -
C1370 I n d . 10 Jn 
"£;E A L Q U I L A U N T E R R E N O , D E 900 
O m e t r o s de s u p e r f i c i e , a u n a c u a d r a 
1T N A H A B I T A C I O N G R A N D E Y i m u y ' f r e s c a c o n f r e n t e a l a c a l l e , 
a m u e b l a d a , se a l q u i l a en San L á z a r o 87. 
L a s c o m i d a s buenas a p r e c i o s m u y cwn-
s i d e r a d o s . 
23988 31 j l 
V T E N D ' O U N A U T O P Í A N O N U E V O , 
V cc^i 50 r o l l o s t a m b i é n n u e v o s , 88 
n o t a s , caoba , i n s t r u m e n t o g r a n d i o s o , 
g r a n s o n i d o . P r e c i o de o c a s i ó n . C a l z a -
da 90, V e d a d o , e n t r e A . y Paseo. 
29980 28 j l 
29840 27 j l 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n r a sa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
mero VS, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desda 
| hace 36 a ñ o s . Comidas s i n ho ra s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas , t e l é f o n o s . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a -
dos. 
29842 31 j l 
S a n L á z a r o S10. 
29349 28 J l 
b a j a d o d e p r e c i o . I n f o r m a s u d u e ñ o , 
a l l a d o . T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
30257 31 j l 
r . j « X _ I R 9 r i i a d r a v m e d i a de G a - C E A L Q U I L A L A H E R M O S A C / j f l 
l u d n u r o , 1 » , a c u a d r a y m e a i a c e o a w Calzacla e s q u i n a a D v e d a d o , puede 
y de 2 a i . I n f o r m a n 
30 JL 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s d e S a -
, P L O 
res y r a m a n m i o y o t r a en F l o r e s 
y S e r a f i n e s , y v a r i a s h a b i t a c i o n e s aca -
badas de f a b r i c a r , m u y f rer .cas v v e n -
de l a c a l z a d a d e l C e r r o , c e r c a d o de m u -
r o de c e m e n t o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
I n f o r m a n : T T e l é f o n o A - 9 8 7 Ü . 
p o r A n g e l . • 
29811 31 j l 
P r e g u n t a r 
l i a n o , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s y es-
J ^ Q T T C L A N L O T S I ^ T D V L A ca" p l é n d i d o b a ñ o , a r t í s t i c a s s a l a y s a l e -
S*?tos de s e « í o l a g i g e d 0 ' 45- baJos' c o m - t a P r e c i o : $ 1 1 5 . P a r a i n f o r m e s y 
í L h a b í t a c i ^ 31 c o m e d o r a l f o n d o y c i n - ,I,B* 1 * ? A á 
T ^ ' a m e n ^ ^ T ^ " 1 1 5 1 ^ se a l ( i u l l a p o r ¡ l a v e . C e r r o 5 4 4 . 
a o i ^ e n t o s . I n f o r m a n en l o s a l t o s . 2S858 28 Jl 
r % Í * 0 - T - ^ ^ . — l - i l - T 1 ^ B A L Q U I L A = L E S P L E N D I D O P R I . 
v e r s e de 9 a 11 
en l a m i s m a . 
30263 
/ ^ E R R O , 582. P A R A E L D I A l o . S E 
30028^ J f o n o F ^ S ^ T 1 1 0 - I n f o r m a n ' en «1 T e l é -
D N A C A S A C O N P O R -SE V E N D E t a l . j a r d í n . 29698 
T E R M I N A R S E Y L I S -
a * ? ; « n t r e g a r e l 
m e r p i s o , a l t o de l a casa O b i s p o , 105, 
\ ^ E D A D O : S E A L Q U I L A , C O N O S I N m u e b l e s , u n m o d e r n o c h a l e t en T e r 
cera , n ú m e r o 280; e s q u i n a a D 
m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o F-6266 
30112 28 
30 j l 
sa la , (.•omedor. c u a t r o , E A L Q U I L A L A C A S A P I Ñ E R A N l f " 
2 2 t í J 2 S baK « de f T 1 " 8 - de lo m e j b r , O Tnero 3, e n t r e M a r i a n o v L í n e a 
c u a r t o de b a ñ o c r i a d o s , c o c i n a , despen- m o d e r n a , de sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o * 
ea, . a v a d e r o , g a l e r í a a c i n c u e n t a m e - Pa ra m á s i n f o r m e s : M o n t e , 265 rtuehU 
í n f o í - ^ de la, l í n € a en 16-000 Pesos. F a c i l l - g a . E l D o s de A b r i l . T e l é f o n ¿ A - M M 
S I Í J Í p a r a , a c o m p r a en J e s ú s de l M o n t e B e n i g n o F e r n á j n d e z . A j 3 7 6 
S ' j l I ^ n f o r " i a n V i s t a A l e g r e e s q u i n a a B r u n o j 29557 29 j l 
* . ~ l u . se a l r t ^V,"CB , c l P r i m e r o d e i c a m i s e r l a U n i ó n C l u b , m u y c o n v e n i e n t e ^ ^, • 
. ^ l é n d M o " l o s a l t 0 8 >' baJos d « I P a r a o f i c i n a s de i n g e n i e r o s , c o m l s l o - J-J A . 
S^tre s ^ a ^ c.asas c a l l e de B a s a r r a 
d r , " R a f a e l y S a i 
5 ^ , ° * ' a > n i y e r a i d a d 
! de B a s a r r a - i n i s t a s , d e n t i s t a s , etc., p o r l o c l a r o da r a p e r s o n a s de g u s t o 
1 J o s é , a u n a I s u s d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n , en l o s das h o r a s . 
. c o m p u e s t a s ba l e s , c a m i s e r í a U n i ó n C l u b . ¿ w n 
N E L V E D A D O 17, E S Q U I N A i 
se a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t p a 
Z a y 
30025 
Puede v e r s e a t o - 1 L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i l a 
2 a g . j u n o d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y p u e r -
L ^ J G U A N A B A C O A , R E G L A 
o ^ i a * 0 ^ . . . . ¡ T - j H V " F ^ » ^ B A D O . 17 E W T R r T T i ; ^ s m e t á l i c a s s i t u a d o e n l a C a l z a d a de 
0̂ A I ? ^ r r n a n en D r a e o n e a 41 te-1 S e a l a u d a n los ba iOS d e P r a d o 7 0 . . | r j se a l q u i l a l a h e r m o s a casa d é u n a J e í ú t d » l M « n f « 17C 1 
A Í g S S S 5 5 r ^ . ' - ' A - , . ñ . , . D o . m t m e n f o n d o o fiador. S . | l ü ü • « . | Mul¿cip¡0_ ¡ S „ 2 l U 
Y C A S A B L A N C A 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O en ca sa de f a m i l i a r e s p e t a b l e ; ú n i -
cos i n q u i l i n o s , a m u e b l a d a o s i n a m u e -
b l a r , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s ; 
se p i d e n r e f e r e n c i a s . Y en l a m i s m a * se 
a l q u i l a o t r a h a b i t a c i ó n p a r a g u a i ^ l a r 
m u e b l e s o b a ú l e s , o m u e s t r a r i o s de a l -
g n u a o f i c i n a . L e a l t a d 127, ba jos , m o -
de rno , do 3 a 5 p. m . i n f o r m a n . 
29979 28 j l 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O ~ D E -p a r t a m e n t o con t o d o e l c o n f o r í , m o -
de rno , ú n i c o i n q u i l i n o , es casa p a r t i c u -
l a r . M a n r i q u e , 123, ba jos . 
29937 28 j l 
Q E A L Q U I L A A P R E C I O D E S I T U A ^ 
| 0 c i ó n , u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n a m u e -
1 b l ada , c o n b a l c ó n a l a c a l l e y e s p l é n d i d o 
b a ñ o i n m e d i a t o . A c a b a l l e r o s de m o r a -
l i d a d . San R a f a e l , 59, s e g u n d o p i s o . 
299-<:; 29 j l 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p e c i a l p a r a f a m i l ; a s y se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en e l p u n t o m á s c é n t r i c o do l a 
H a b a n a . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n Dal-
cOn a l a c f ú í a y agua c o r r i e n t e en t o -
das e l l a s , « e r v i c i o c o m p l e t o v eumerado . 
Pose 3 v«T ios b a ñ o s de agua c a l i e n t e ea 
todos los p isos . Se a l q u i l a a d e m á s en 
l a p l a n t a ba ja u n l o c a l a p r o p i a d o pa ra 
o f i c i n a o cosa s i m i l a r . V i l l e g a s 58 es-
q u i n a a O b r a p í a . 
2 9 8 ^ 31 j l ' 
1¡m G A L I A N O 70. S E A L Q U I L A U N -J h e r m o s o d e p a r t a m e n t o m u y f r e sco 
¡ c o n g r a n b a l c ó n p a r a G a l i a n o . H a y t a m -
• b i é 2 I J 8 5 a b , t a c i o n e s - M u c h a m o r a l i d a d . 
P r e c i o $ 3 5 0 . 0 0 . C o n t r a t o p o r c u a t r o r a g e p u e 
a o s . s e ses  f   fi r. e I 29918 
Á l a ^ ^ . ^ n ^ í u z ^ e i é c p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . ^ ^ j $ 1 0 0 . 0 0 r e g a l o a l q u e m e p r o p o r , 
> ^ ? ^ ° S T S E ^ . Q U I E A N L O S 
l í V 8 D. m i n f o r m a n en l a m i s m a 2C7S4 
31 j l 
f - y i í s i n e u n a c a s i t a e n a l q u i l e r e n e l V e d a - 1 m o l o r a l 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R » E M O N , ^ c l c u a ! m0 ">Cai 
te u n p e q u e ñ o l o c a l p a r a c o m e r c i o ; | n o y q u e n o e x c e d a de 90O a l m e s y 
l l a v e e i n f o r m e s e n l o s a l t o s d e l m i s -
GU A N A B A C O A , O B I S P O , 35, S q u i l a e n 30 pesos . T i e n e s a l a C o -
m e d o r , 3 c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o ea 
na aaMa?tSIterIa y p o r t a 1 ' ca8 i e s q u l -
J ^ f - ^ — . j l 
PA L A C I O P I f » A R . h u é s p e d e s . P r e c i o s c ó m o d o s . V e i n -G R A N C A S A D E — o  . i -
t i d ó s ba l cones a l a ca l l e . C o c i n a I n m e -
j.orÍ,-nb-,re- A b u n d a n c i a y b o n d a d . T e l é f o n o 
A - 6 3 ü 5 . G a l i a n o y V i r t u d e s . 
29950 31 j l 
29 j l 
MA T R I M O N I O S O L O D E S E A H A B I , t a c i ó n de d o s c u a r t o s , a l t a f r e s -
ca, i n d e p e n d i e n t e , b a l c ó n a l a a í l e F<? 
c r i b a a K . A l m a c é n , F i g u r a s 4, no 
s i e n d o l e j o s de este l u g a r . 
29850 3 1 j l 
p A S A H U E S P E D E S S A O U A . S E A L -
V 7 q u i l a n h a b l t a c l o n e , . c o n a g u a c o r r i e n -
t e y s e r v i c i o s a n i t a r i o p a r a h o m b r e a 
so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
;9ÍC9 28 j l 
^ A N E N $100, L O S $Á30B j ^ ^ ^ | ^ ¿ ^ * ¿ e ^ J ^ J ^ J ^ í J j ^ l ^ í f ^ » j J^?^*, P .0r , ^ J N ^ d'e | Í ^ ^ ? U S ^ E L M O N T Í T ^ A l 1 en , „ í n Í r e C h a c ó n y C u a r t e -
lo- ri a f . , 0 ^ * . e s q u i n a a C h a -
de 12 a 3. E m p e d r a d o , 40. 
29 J l 
d e d i c o a Uusca r l o q u e sea e n c a r g o . I n - • $ 5 0 a l m e s . I n f o r m a n C a l U 2 1 m í m I f r , M L d e p a r t a m e n t o a s e ñ o r a í 
f o r m a n en S a l u d , n ú m e r o 20 . a l t o s . T e - ¿ 9 7 r~ ' l u l ü r a i a n ^ n u m . ^ e l u s i v a m e n t e Se e x i g e n r e f e r 
l é f o n o A - C 2 7 2 . 1427 , e n t r e 6 y 8 , f a n t a I r e n e . 4 1 , e s q u i n a a San 
' 29083 2S J l . 29777 • %l „ i l e c 2 ^ 2 5 
so las 
f r e n c i a s . 
I n d a -
26 j l 
SE D E S E A N D O S S O C I O S D E C U A R * 1 Tx, 15' m e d l t o c o n $3.50 a l mes . p a r a E s p e f a n - , léf209noOfir A-5986 
za 3. I n f o r m e s en R e v l l l a g l g e d o 108 ' W 8 < g 
p r e g u n t e n p o r O t e r o 
29996 
1 m o r a l i d a d . N o se da c o m i d a . A m 
LÜIÍVÍ"1, , a c u a d r a de N e p t u n o Te-
& j l 
M A K I A N á ü CEÍEA, 
C O L U M B I A Y F O G O L O T T I 
O A N T A L U C I A , 4, A L T O S , M A R I A ' -
O n a o ; p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , se is c u T r . 
v í J l . 27330 . . • * _ 
& a. 
29 j l 
0BISPO> 82 , A L T O S , SE A L Q U l i T u h d e n n r t a m e n t o y una habTtac ldh 
C O N S U L A D O , 6 9 - 0 ( A L T O S ) " " f m i $ 7 ^ » ' M 
Se a l q u i l a n buenas h a b i t a c i o n e s , las h a v 29522 
S I G U E A U V U E T A 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 1 A N O 
H X X I X 
p l o r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
V^'E A L Q U I L A . E N V I R T U D E S , 103, a l -
O tos , dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y v e n -
t i l a d a s . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . P a r a t r a t a r d e l 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , p o r e l t e l é f o n o 
M - 9 S 2 4 . „_ 
H A B I T A C I O N E S 
D e {rus to , s i n e s t r e n a r , b i e n v e n t i l a d a s , 
de ¡Jú y 30 pesos, c o n dos meses , s e a i -
a u i l a n e x c l u s i v a m e n t e a c a b a l l e r o s . M o n -
' te , 238, f r e n t e a l M e r c a d o . Casa de m o -
r a l i d a d . . , 
28856 -s Jl 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o » m e j o r e s h o t e l e s . 
PA R A C A B A L L E R O , S E Ñ O R I T A O m a t r i m o n i o . Se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n , c o n m u e b l e s . A n i m a s , 90, b a j o s 
4 G U A C A T E . «tí , A L T O S , O R A A C A -
J \ . sa p a r a f a m i l i a s , se a l q u i l a n es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s so-
l a s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . P r e c i o s da 
s i t u a c i ó n . 07 ^ 
H O T E L I N D U S T R I A 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s de e s t a 
a n t i g u a casa c o n u n p i s o n u e v o , a s c e n -
sor, l a v a b o s de a p u a c o r r i e n t e y h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s - s u p r o p i e t a r i o , A l e j a n d r o M . A l -
b u e r n e . o f r e c e a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s y 
a l c o m e r c i o u n h o s p e d a j e q u e e s t i m a 
a c e p t a b l e p o r su s e r i e d a d , m o r a l i d a d y 
m ó d i c o p r e c i o . I n d u s t r i a , 125, e s q u i n a 
a San R a f a e l , a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e C e n t r a l , y sobre el a r i s t o c r á t i c o 
N é c t a r Soda. T e l é f o n o A - 3 7 2 8 . 
27627 11 a e 
" E L C R I S O L " 
A g u a c a t e 1 5 , a l t o s ; e s p l é n d i d a s h a b í - D ^ n 1 ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ! P i n t í , r e s y ^ f 0 » ' r e c é m o s l e ! : 
t a r i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o : c a s a f r e s - S o l e d a d y o q u e n d o . E s t á n s i t u a d a s en p r e c i o s muy r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
' . • i » u n p i s o a l t o y p o r c o n s i e u t e ^ 
c a y c l a r a , l u g a r c é n t r i c o , e x c e l e n t e v j n r i n d á s 
c o m i d a . S e e x i g e n y se d a n r e f e r e n 
c o n s i g u i e n t e , son m u y 
28 j l 
^ j . . r , . I U E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
Cias . N o Se a d m i t e n n i ñ o s , t n l a m i s - i O r a c a b a l l e r o s so los Se e x i g e n r e f e -
m a h a y u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , p r o - r e ^ | * 8 4 A g u a c a t e , 2 1 . DaJos. ^ ^ 
p i a p a r a u n a o d o s s e ñ o r a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
29124 
C A S A G A L 1 
d e l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y c o c i d o , a s i 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c a d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s " . C u b a , 9 5 , G u i -
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C. 
27334 31 J l 
16 a g 
P r a d o , 29. a l t o s , d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a c o -
EN S A L U U . 5, A L T O S , I N F O R M A N I m i „ d A . ^ m o b i l i a r i o n u e v o , de v a r i a s h a b i t a c i o n e s _y d e p a r l a -
m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . H a y a g u a en 
a b u n d a n c i a . N o h a y c o m o d i d a d e s p a r a 
l a v a r r o p a n i c o c i n a r con c a r b ó n . Se de -
sean p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
26328 8 1 j l 
29666-67 6 a g 
1. L L A V A D O B E S O M B R E R O S E S U N 
X J a r t e q u e r e q u i e r e c o n o c i m i e n t o s t é c 
n l c o s y u n e s m e r a d o g u s t o e s t é t i t o de 
v e r d a d e r o p r o f e s i o n a l . L a f a m a de L a m -
p a r i l l a 39, es m e r e c i d a , p o r eso t r i u n f a . 
29567 31 j i 
F l e j e s p a r a p r e c i n t a r c a j a s . S e v e n d e n 
L a m e j o r casa de h u é s p e d e s , c o n e d i -
f i c i o a c a b a d o de f a b r i c a r . T o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o p r i v a d o , a g u a 
c a l i e n t e , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , e s p e c i a l -
m e n t e p a r a f a m i l i a s e s t ab l e s . E s p l é n d i -
d a c o m i d a . L e a l t a d , 102 y S a n R a f a e l . ) 
T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . B r a ñ a , H e r m a n o y 
V i v e r o . 
26311 31 j l 
H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r . A l q u i l a m o s 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y l u j o s a s 
c o n l a v a b o , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r ; c o n o s i n m u e b l e s ; e n l o s 
m u y v e n t i l a d a p a r a u n o o d o s c a b a - a l t o s d e l a m u e b l e r í a L a E s f e r a , N e p - , , 
l l e r o s . B u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o y a m u e - t u n o 1 8 9 , e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a - r / ^ ^ ^ ¡ Z l 
M - 4 9 1 4 . 
24809 . 3o j l 
p i s o . 
30096 
A V I S O S 
A V I S O 
P o r e s c r i t u r a d e h o y a n t e e l N o -
t a r i o s e ñ o r L l i t e r a s , h e r e v o c a d o 
l o s p o d e r e s q u e e n n o m b r e p r o -
p i o y e n e l d e d o ñ a A n g e l a G o n -
z á l e z S á n c h e z , e l M a r q u é s d e M a -
r i a n a o , l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n V e r -
b l a d a e n c a s a p a r t i c u l a r . N o h a y n i - s i o . T e l f . A - 0 2 0 8 . 
ñ o s . V i l l e g a s , 1 1 3 , a n t i g u o , s e g u n d o ' 2*730 1 a g . 
a g . 
EN B A M A S N U M E R O 8 S B A L Q U I L A U n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s s o l o s q u e 
I sean de m o r a l i d a d . 
I 28779 29 J l 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O , 
se a l q u i l a u n c u a r t o e s p l é n d i d o y m u y ' C * * * . H U E S P E B E S T I U M n M . V 
I f r e s c o , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o , en c a - ; ^ r ? n l A l v a r a d o . a c a b a d a de r e f o r m a r 
m o n t a d a c o m o . O . ~ ^ ^ ~ r ~ ~ 26311 , = ~ T s^ nuevk, Ton todos l o s a d e l a n t o s m o - j í 0 " b a ñ e s a.fttodaS ^ n y . ^ " í f n a S ^e c ü a ^ o h o j a T c a d a 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , , A B B I Z o » A N C A S A M . I T O B S - I d e r „ o s . E n e l c e n t r o c o m o r c l a l . c o n t e - teaa^Jesl« ^ a l o ^ t i m ^ n f f t ^ ^ . ! l u ^ A a _ s - . T o ^ 
C U A T R O M I L S A C O S D E Y E S O m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o 
J o a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
" B R E S L I N H O U S E " 
P r a d o s e t e n t a y u n o , a l t o s . — S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l 
P r a d o , p a r a m a t r i m o n i o de g u s t o , c o n 
su b u e n j u e g o de c u a r t o , t e l e f o n o , l u z 
v b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e y f r í a , m a g n í -
f i c a c o m i d a . P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a -
m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a u n h o m b r e so lo , c o n m u e b l e s , m u y 
f resca . 
K MM E N D I D A S Y V E N T I L A D A S H A b i t a o i o n e » . con t o d a s lus c o m c U d a f W s 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A 
C o n O s i n m u e b l e s , t o d a s COn a g u a E n N a r c i s o L ó p e z n ú m e r o 4 a n t e s E n 
^ " T y » » I ma , u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de t r e i 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f n o s y c a l i e n t e s . K e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
L á m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m A s ser -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a r e q u e r i d a s , i nc lu so t e l é f o n o . Se a l q u i l a n en San l e n a c i o . 12, p r i m e r p i s o , e d i -
f i c i s acabado de f a b r i c a r . P r e c i o s m ó - I l a s f a m i h a s e s t ab les , e l h o s p e d a j e m A s 
rfwX- i s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a a a . 
" a i S a n 30 j n . T e l é f o n o A-9268 . H o t e l R o m a : A - 1 6 3 0 . 
P A L A C I O P I N A R 
r a s a de H u é s p e d e s . La mks f resca . V e i n -
t i d ó s ba lcones a l a ca l l e . B u e n a coc ina . 
G a l l n n o y V i r t u d e s . 
05425 30d.-12 | n 
" C A P I T O L I O ' 
G r a n casa de h u é s p e d e s de M i g u e l 
MOP>.Ú. E n e l l u g a r m á s c é n t r i c o de l a 
ciudad c o n f rescas y v e n t i l a d a s l i a ib l -
..lesa. Casa espec ia l p a r a f a m i l i a s es 
t ab l e s . Paseo da M a r t í , 113. T e l é f o n o 
M-.-)líl2. H b a n a . 
2505a 27 J l . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
SE A B Q U U i A , E N A M I S T A B , 45, T E R -cer p i s o , casa de f a m i l i a , se cede 
u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y f r e s c a a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o o t a m b i é n a u n c a b a -
l l e r o . Se da en m ó d i c o p r e c i o . H a y t e -
l é f o n o . 
28424 28 j l 
s 
h a b i t a c i o n e s , o t r o de dos, a m b o s c o n 
h e r m o s a v i s t a a l a c a l l e . E s l a casa m á s 
f r e s c a de l a H a b a n a . 
30127 29 j l . 
h a s t a 5 0 r o l l o s d e t r e s m i l p i e s c a d a | g e z y e l s e ñ o r A n g e l M a t e o h a b í a 
u n o y d e m e d i a p u l g a d a d e a n c h o , ! o t o r g a d o a l o s s e ñ o r e s J . A . B a n -
c e s y C o . Y p o r l a m i s m a , e n m i 
n o m b r e y e n e l d e l o s s e ñ o r e s a n t e -
d i c h o s h e c o n f e r i d o a m p l i o s p o -
d e r e s d e a d m i n i s t r a c i ó n a l o s s e -
ñ o r e s J . B a l c e l l s y C a . , d e e s t a 
P l a z a , c o n d o m i c i l i o e n A m a r g u -
r a , 3 4 . 
H a b a n a , 1 6 j u l i o , 1 9 2 1 . 
D r . A n t o n i o J o v e r . 
G. 2d.-27 
M A E S T R O S D E O B R A S 
V e n d o u n l o t e de c u a t r o r e j a s , l a s m e -
• l i ? 1 r , e s . d e C l e n f u e g o s , de 13'5 l a r g o p o r 
, . 5 l l de a n c h o , c o n sus m a r c o s de c a o -
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
m e r o A - 7 8 9 8 . 
29756 
T e l é f o n o n ú -
27 j l . 
P A L A C I O P A N - A M i E R I C A N 
Casa e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s y 
h o m b r e s s o l o s ; m u y f r e s c a y m o d e r n a , 
a g u a c o r r i e n t e en l a s h a o i t a c i o n e s y 
I c a l i e n t e en l o s b a ñ o s , t r a t o e s m e r a d o 
y p r e c i o s e c o n ó m i c o » , a m p a r i l l a , es-S E A L Q U I L A 
en M o n t e , n ú m e r o 2, l e t r a A , e s q u i n a a l q u l ñ a a A g u a c a t e , p r ó x i m o a O b i s p o . 
Z u l u e t á . , u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de 
dos h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e . 
Casa de m o r a l i d a d . 
30127 29 j l . 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O S B B sa-l a , c u a r t o y c o c i n a i n d e p e n d i e n t e s a 
$25.00 y dos meses en f o n d o . R o d r í -
g u e z n ú m . 57, e n t r e San B e n i g n o y F l o -
res . 
29539 27 j l 
29051 1 a g . 
H O T E L C A U F 0 R N I A 
C u a r t e l e s , 1 , e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en leí m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desdo JO.GO, $0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o » , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s espec ia les p a r a l o s h u é s p e d e s 
e s t a b l e s . 
27335 31 j l PA L A C I O T O R R E G R O S A , C A S A B E h u é s p e d e s , O b r a p f a n ú m e r o 53. Se 
a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s , e x c e l e n t e c o m i d a s i se , ^ y " ^ ' ¿ ^ ' u ^ ^ 
desea, t o d o a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . Se ¡ o t r a i n t e r i o r en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s 
c a ™ . j V 1 r e f e r e n c i a s . o í - i I V l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , bu'en b a ñ o , 
¿ l J l . t e l é f o n o y e s m e r a d a l i m p i e z a , a p e r s o -
EN C A S A B B F A M I L I A S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i o n e s 
H E L E N S H O U S E 
San L á z a r o , 75, a l t o s . T e l é f o n o M - 9 2 1 4 
tac iones , esmerado t r a t o y c o n f o r t a b l e gg a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
T > I V T E R A H O U S E . H A B I T A C I O N E S na.s du m o r a l i d a d . P r e c i o de s i t u a c i ó n 
— X V a m u e b l a d a s c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s , C o n s u l a d o , 45, a l t o s . 
I a g u a c a l l e n t e y f r í a , t i m b r e , t e l é f o n o . 29627 27 j l . _ 
E s casa a c a b a d a de c o n s t r u i r . L a m p a r i - S 8 ^ ™ ^ ^ ^ — — ^ ^ F ™ — 
l i a , 64. A t r e s c u a d r a s d e l P a r q u e Cen-< 
c o m i d a , v i s t a a l M a l e c ó n . San L á z a r o y 
Crespo . A g u a c o r r i e n t e . Casa s e r i a . P r e -
c io de m o r a t o r i a . 
26937 10 a g 
E L O R I E N T E 
Casa p a r a f n m l l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a 
c lones con t o d a a s i s t enc i a . Z u l u e t a , 38, 
H O T E L " E L C R I S O L " 
l e a l t a d . 102. T e l é f o n o A-915S. C o n todas 
< ' « i p o d i d a d e s y p r e c i o s e c o n ó m i c o s , ser-
v i c io n r i v a d o en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
y ya »*a c a l l e n t e , buena c o m i d a , " r a ñ a 
H e r m í L R * _ y _ V l ^ r o . | T > A R A P R I M E R O B E A G O S ' • S E A L -
"1 T I R T U B E S , 27, S E A L Q U I L A U N A q u i l a u n a g r a n d e h a b i t a c i ó n , a 3 ó 4 
V h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , con t o d o e l h o m b r e s , c o n c o m i d a , a 40 pesos . E s casa 
s e r v i c i o : l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e y t e - p a r t i c u l a r . P r a d o , 123-A, i z q u i e r d a . Casa 
l é f o n o , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m - 1 de M a n u e l F e r n á n d e z , 
bre so lo . I n f o r m a n en l a m i s m a . | 29399 B a g 
29761 27 j l . 
t r a l . 
29877 29 j l . 
SE A L Q U I L A U N S A L O N C O R R I B O , c o n v i s t a a l a c a l l e . I n f o r m a n en 
P r o g r e s o , 2 5 . 
29887 27 j l . 
SE A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O c o n su s e r v i c i o I n t e r i o r y u n c u a r -
t o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . O q u e n d o , 
e s q u i n a a T e n i e n t e K e y . T e l é f o n o A - l g 2 8 . [ 34, m o d e r n o , 16 a n t i g u o , e n t r e N e p t u n o 
V N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
E n O ' R e i l l y 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y San M i g u e l . 
29896 57 j l . 
M I S C E A N E A 
CO C I N A P A R A G A S , C O N B O S H O B -n l l l a s y s u mesa , se v e n d e en S a n 
L á z a r o . 129, a l t o s . 
29924 29 j l 
Se r e m a t a n a c u a l q u i e r p r e c i o 4 m i l sa -
cos de y e s o D i a m a n t e . V e a en s e g u i d a 
a l s e ñ o r C ó r d o v a , en P r a d o , n ú m e r o 55. 
29598 31 j l . 
UN I N V E N T O N U E V O . B A R N I Z P A -r a a u t o m ó v i l e s , p i a n o s y m u e b l e s , 
c o n o c i d o en l o s 48 E s t a d o s de l o s U . 8. 
P a t e n t a d o en U . S. M é x i c o y C u b a . Se-
ca en d o s m i n u t o s . E n a u t o m ó v i l e s r a -
yados , e l b a r n i z c t „ 
6 e « i ^ s e g u i d ™ o ? r e 0 T \ > 
3 a 5 s e m a n a « Z.\ros barnl.*>'(J 
P a r a S l l i a s de r¿VínC0 ^ r e J 0 ^ -
z a d a c o n este í n v ^ 
Y l a m á s s u c i a r V - ^ 0 ' ^ ^ 
c o m o n u e v a . L a i 
a o o i i i 
m ® Y O F Í R 
T > E T B A T O S . S E H A C E T 
->-t I b p o r 20 a -í C » * » 
I d e n t i f i c a c i ó n y d e ^ 0 8 - ^ e S f i ^ 
b a r a t o s , m á s rápldost0vd°8a m a f t 1>5 
l o s m e j o r e s . Se v e m L y tan V e n * . ^ 
r i ñ a s y S a n t a C r u z ^ ^ ' ^ d ? ^ 
de C u b a y de C a n a r i ^ í 0 8 «ntl 
guez , decano de los ^ Jo8é A ^ * » » 
y a m e r i c a n o . Cuba ??n*^Mo* *'*n. 
d o y T e j a d i l l o ' 44' * * * * E m ^ l 
29999 
R E S T A U R A N T S Y F o i t e 
m i d a . 
30171 
Por fi"a 
^ V I S O A L O S 
des 
x a u  L O S COCTSr-rinZ '—•, 
qu ' l l a u n a coc ina T ^ * ^ S B A T 
y u n a h a b i t a c i ó n oed,0r ^ 
c o m p a ñ e r o de c u a r t o Tnf l i c i t a «J 
1 ] 5 u A e - l é f o n o A-8197 Infor ina Haba^ 
30227 
PARA LAS DAMAS 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
q u e d e s e e n l i m p i a r s u c o c i n a , p o r -
q u e n o t e n g a n g a s , t i z n e o h a g a 
e x p l o s i o n e s , t e n g a n a g u a l a s c a -
ñ e r í a s , e t c . e t c . E s p e c i a l t r a b a j o 
e n c a l e n t a d o r e s . H a g o i n s t a l a c i o -
n e s d e t o d a s c l a s e s y g a r a n t i z a -
m o s l o s t r a b a j o s . 
P O C H E T Y R O J A S 
L l a m e n a l 1 - 2 6 1 1 , L u y a n ó 7 3 . 
30141 • 29 J l 
C O C I N A S 
L i m p i o o a r r e g l o su c o c i n a o c a l c u t a d o -
de gas , e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e -
r f a s , q u i t o e l t i z n e o e x p l o s i o n e s a lo* 
q u e m a d o r e s R . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A - 6 ? 4 7 . P r o g r e s o , 18. 
29976 ^ 30 j l 
H e r m a n a » P e r e s Cas t ro , Modhta , 
C o n f e c c i ó n d e v e s t i d o s y t r a i e , U L 
r a s a s t r e . S e h a c e d o b l a d i l i o i 1 ' 
F A B R I C A N T E S D E 
D O B L A D I L L O D E O J O 
PL I S A B O S : S E P L I S A N V U E L O S Y r o 4 . ^ | • a l n . o m e n t o , en t o d o s l o s a n - 29618 
chos . R e m i t o l o s t r a b a j o s a l i n t e r i o r a — 5 » 
v u e l t a de c o r r e o . J o s é M . o C r b a t o , E l c h a 
l e t , N e p t u n o , 44, H a b a n a . l o s n i ñ o s deben ser llevados si 
F E B T O N : H A C E M O S P E S T O N E N T O - 1 T e í é f o l 6 ^ ? Z ^ 8 1 4 1 1 " -
r d o s l o s t a m a ñ o s , de c o n c h a . Q u e d a , * V , 4125, f r e n t e a la Iglesia d* 
m e j o r q u e h e c h o a m a n o . R e m i t o l o s s n - i C a n d a d . H a y h á b i l e s peluquero» 
c a r g o s a l i n t e r i o r a v u e l t a de c o r r e o . Que c o r t a n y r i z a n e l cahoi i* , i 
J o s é ^ M . C o r b a t o , E l h c a l e t , N e p t u n o , d e r o e s t i l o de P a r í s . 
ü a s d a m a s que deseen lavarse la ca 
b e z a o n e c e s i t e n pe lucas y trenzas, de-
I V l a ' u n a h a b l t a o i ó ñ a m u e b l a d a , m u y y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
b r e l ^ s ' o i o s ^ S V 0 " 1 " 1 1 3 pesos , s i n m u e b l e s y d e s d e 0 ' 6 0 ' M a n ü ¡ r R o d r i g ó 
r3009S9OOS' 29 j i . J c e n t a v o s h a s t a 1 y 2 p e s o s d i a r i o s c o n : ?ackfn%ns0bten a m u 
SE A L Q U I L A N D O S C U A R T O S A L - m u e b l e s , to 
30100 28 j l . 
2g j l 
¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
. F á b r i c a de T a b a c o s F l o r de J o r g e . <>>-i A c a b a m O S d e r e c i b i r U U g r a n S U r -
/ C U A R T E L E S , N U M E R O 1 . S E A L Q U I s echados y e l a b o r a d o s en V u e l t a A b a - , i i » J I 
- j o . P r e c i o s : B r e v a s a $50 m i l l a r : L o n - t l d O e n h l I O V S e d a d e tOQOS C O l O -
r e s p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . C o n 
n u e s t r o s t i p o s d e h i l o p o d r á s a c a r 
e l t r a b a j o p e r f e c t o . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
l a n m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
ba jas . Cuba , n ú m e r o 120 y B a ñ o s , n ú 
m e r o 2, e s q u i n a a T e r c e r a . 
29600 29 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
/ \ 3 3 R A P I A , 96-98, A L T O S D E L R E -
\ J f r l g e r a d o r C e n t r a l , se a l q u i l a n dos 
r e g i a s h a l n t a c i o n e s , u n a c o n b a l c ó n 
P A L A C I O B R A N A 
P r ó x i m a a i n a u g u r a r s e l a m e j o r casa 
p a r a f a m i l i a s , p o r l a c o m o d i d a d de s u s 
ez F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
D e p a r t a m e n t o s y h a b l -
eb ladas , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a ca -
l l e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo . P r a d o , 5 1 . H a b a n a . C u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o . 
l a c a n e dos p u e r t a s a l m i s m o con l a - k ^ a r í í m ^ t é » 7 ^ ^ ^ " ^ 
v a b o a g u a c o m e n t e , l u z t o d a l a noche , l Y Í ¿ t a a l a c a i i e V s e r v i c i o p r i v a d o . A g u a 
o t ra , i n t e r i o r , m u y f r e s c a , de I g u a l e s f r I a y c a l l e n t e . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , es-
c o n d i c l o n e s e spec ia l e s p a r a o f i c i n a s o p e c i a l m e n t e p a r a h u é s p e d e s e s t ab l e s . So-
p a r a h o m b r e s so los . Casa de m o r a l i d a d , ü c l t e p r o n t o u n a h a b i t a c i ó n , i á e l a s c o a í n 
l i m p i e z a y b u e n o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n ! y C o n c o r d i a . B r a ñ a y Co. 
l i m p i e z a y buenos s e r v i c i o s . I n f o r m a ! 2G312 31 j l 
el n o r t e r o I , 
3 ( ^ 0 4 0S j l C A S A P A R T I C U L A R , M U Y t r a n -
—^ ~ — . I J L J q u i l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
SO L , 76, S E A L Q U I L A U N H E R M O S O f r e s c a h a b i t a c i ó n . H a y t e l é f o n o y u n d e p a r t a m e n t o b a j o , m u y f r e s c o , c o n g r a n c u a r t o de b a ñ o . C á m b l a n s o r e f e -
dos p u e r t a s a l a c a l l e , p r o p i o p a r a f a m l - r e n d a s . N o h a y c a r t e l en l a p u e r t a , 
l i a de m o r a l i d a d o p a r a o f i c i n a . . V i l l e g a s , 8S, a l t o s . 
3 0 I U 28 j l . -í j _ 2 7 8 2 5 20 a g . 
' "'N C A S A D E M A T R I M O N I O R E S P E -
I J t a b l e se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a ca-
b a l l e r o o s e ñ o r a so la , p a r a sus c o n d i -
c iones l l a m e n a l T e l é f o n o M - 5 5 3 0 . 
30047 28 j l 
z r " í 
( J E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c i ó n , a m u e b l a d a , c o n t o d a a s i s t e n -
c i a en casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
K g i d o . 8, a l t o s . 
•29395 28 j l 
E N G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
d r e s , a 70 I d . I d . ; C r e m a s a 90 i d . I d 
C o r o n a s a 1.20 I d . I d . . R e p r e s e n t a n t e , 
J o s é J o r g e , N e p t u n o y A g u i l a , P e l e t e -
r í a D e l u x e , H a b a n a . 
29920 2 a g . 
A d m i t i m o s c h e q u e s d e t o d o s l o s B a n -
c o s a c a m j b i o d e m e r c a n c í a s h a s t a 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . H i j o s d e P a c h e c o , P i c o t a 
n ú m . 5 3 , H a b a n a . 
29804 31 j l 
T E J A S 
a m e r i c a n a s , de poco uso, se v e n d a n en 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , es g r a n d e y ! p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i d a s , s u p r e c i o 
m u y f r e s c a , c a b e n 3 c a m a s . T e l é f o n o • a c t u a l es e l de 180 pesos m i l l a r , y se d a n 
5d.-17 
A - 1 8 1 4 . 
28439 7 j l . 
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d , s i t u a d o en e l p u n t o m á s f r e s -
co, m á s h e r m o s o y c é n t r i c o de l a H a -
a 100 pesos . P u e d e n v e r s e en l a c a l l e 
de S a n t o T o m á s , e s q u i n a a F r a n c o . 
_ 2 9 4 0 5 3 0 _ j l . 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Se desean c o m p r a r m a t e r i a l e s de se-
g u n d a m a n o , q u e sean ú t i l e s p a r a f a -
bana . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l - , b r l c a c i ó n , t a l e s c o m o v i g a s de h i e r r o 
c ó n a l Paseo d e l P r a d o , e i n t e r i o r e s j p a r a azo tea , l o sa s , m o s a i c o s , a z u l e j o s , 
c o n v e n t a n a s , m u y f re scas . B u e n o s b a - i h u e c o s de p u e r t a s , espe jos f l o r e a d o s , 
n o s y d u c h a s , l u z e l é c t r i c a t o d a l a n o - c a n c e l a s o p u e r t a s p a r a e n t r a d a s de j a r -
che , s e r v i c i o s c o m p l e t o s y e s m e r a d o s , d i n , b a ñ a d e r a s , l a v a m a n o s , y t o d o l o 
e s p l é n d i d a c o m i d a * a g u s t o de l o s - s e ñ o - q u e p u e d a ser de n e c e s i d a d p a r a i n s t a -
r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . P r a - h c i ó n s a n i t a r i a . I n f o r m a n , en O ' R e i l l y , 
do, 117. T e l é f o n o A-7199 80, a l t o s . T e l é f o n o A-4572 . 
28442 13 a g . 1 28783 29 j l 
ENSEÑANZAS 
R O P A H E C H A D E S E Ñ O R A S 
S A L D O A G R A N E L 
C O N C O R D I A . 9, E S Q . A A G U I L A 
N e c e s i t o v e n d e r a t o d o t r a n c e . Y a h í 
v a n l o s p r e c i o s . 
S á b a n a s c a m e r a s , a 90 c e n t a v o s . 
V e s t i d o s de seda, ú l t i m a n o v e d a d , a 
$Éf.75. 
V e s t i d o p i q u é , p a r a s e ñ o r i t a , a $3.00. 
V e s t i d o e s c o c é s o v o l l e , a $2.70. 
T r a j e n i ñ o o n i ñ a , a 80 c e n t a v o s . 
B a t a s de s e ñ o r a , t o d a a d o r n a d a , a 
$4.50 
44, H a b a n a 
AC O R D E O N . S E P L I E G A N S A Y A S Y 
v u e l o s en t o d o s l o s a n c h o s . Se r e m l - l b e n I r a l a "Pe luoue r f a VoJZ"*"'*' ae' 
t e n a l i n t e r i o r a v u e l t a de c o r r e o . J o s é , „ , , Á7 f . * , , V Pa r i s i én" . Sa-
M . C o r b a t o , N e p t u n o , 44, H a b a n a . 7 ° ' ' r r e n t e a l a Ig les ia de la Ca. 
DO B L A D I L L O D E O J O . H A C E M O S d o b l a d i l l o de o j o a 5 c e n t a v o s y 
m u y b i e n h e c h o , y en e l m o m e n t o . E s t a 
r i d a d . H a y m a g n í f i c a s " p e i n a d o r J 
i m p o r t a c a b e l l o n a t u r a l . 
L a s p e r s o n a s que qu ie ran nna buena 
es l a c a s a m á s a n t i g u a en e l g i r o y q u e t l n t u r a - oeben u s a r l a T i n t u r a Margot, 
q u e d e v u e l v e el ve rdadero color natu 
r a l a l c a b e l l o . Se a p l i c a y vende en su 
d e p ó s i t o , " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , Salud 
47. P u e d e p e d i r s e en farmacias y sê  
d e r í a s . 
m á s p e r f e c t o s hace l o s t r a b a j o s . T a m b i é n 
h a c e m o s d o b l a d i l l o de u n c e n t í m e t r o 
de a n c h o . R e m i t o l o s t r á b a j o s a l I n t e -
r i o r a v u e l t a de c o r r e o . J o s é M . C o r b a t o , 
N e p t u n o , 44, H a b a n a . 
28525 28 JL 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N D E S B O R D A D O S 
S e h a c e n b o r d a d o s e s t i l o 
á r a b e y r o m a n o , c o n m e t a l y 
s e d a , y t o d a c l a s e d e b o r d a -
d o s a r t í s t i c o s p o r f i g u r í n , 
t o d o a m a n o , p a r a l e n c e r í a . 
A g u a c a t e , 8 0 , a l t o s . 
C6462 3d.-2í 
BO R D A M O S S O U T A C H B REDONDO c o r d o n c i l l o y cadeneta con hilo Vi-
seda , p l a t a u o r o . Cien to clncuentiocho 
t i p o s de f e s t ó n f i l e t e a 20 y 25; doblad!-
l i o , a 5: c a l a d o ancho y un ión de enca-
j e r e p u l g a d o , a 15; botones a 25 v pl | . 
s ados de 5 a 15. N e p t u n o , 63, Academia 
" A C M E " , A g u i l a y Gal iano. 
C 6227 1 W 1 
29538 29 j l 
C E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N L O S E S -
O l a d o s U n i d o s , t i e n e a l g u n a s h o r a s 
d i s p o n i b l e s p a r a d a r c l a se s de I n b l é s . 
I n f o r m e s : M o n a s t e r i o , 19, C e r r o . 
« 0 2 4 2 10 j l 
A C A D E M I A C O M E R C I A L ' C R U Z * 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . G e r v a -
s io , 41 , a l t o s , e s q u i n a a C o n c o r d i a . T e -
l é f o n o M - 4 ( i 2 2 . P r i m e r a y S e g u n -
da E n s e ñ a n z a . C u r s o e s p e c i a l de T a -
d u i g r a f í a ("ruz. M e c a n o g r a f í a e i n g l é s I e l i n g r e s o en l o s i n s t i t u t o s y u n i v é r s i 
K s t a A c a d e m i a e n s e ñ a p o r l o s m é t o - <,ad V u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
dos m á s m o d e r n o s . T a q u i p r a f l a s i . s t e - l l a ' " c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en 
m a C r u z y P e r n i n . en d i e z l e c c i o n e s I , a e s p l é n d i d a Q u i n t a San J o s é , de B e -
Eftisefianza. d e l i n p l é s p o r e l m é t o d o d i - l l l a V l a t a , q u e o c u p a l a m a n z a n a c e m -
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
N O T I E N E V A C A C I O N E S E N E L . 
V E R A N O 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , 
q u e p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
q u e h o y s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , 
m é d i c o s , i n g e n i e r o s , a b o g a d o s , c o m e r -
c i a n t e s , a l t o s e m p l e a d o s de B a n c a , etc. , 
o f r e c e a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l S d o . 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s de J e s ú s 
M a r í a . P a r a s e ñ o r i t a s , i n t e r n a s , m e d i o -
p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s . J a r d í n de l a i n -
f a n c i a p a r a p á r v u l a s . J e s ú s d e l M o n t e , 
420. T e l é f o n o 1-2634. 
26167 30 a g . 
EM I L I A A . D E C I R E R , F R O F E S O H A de p l a n o ; p l a n P e y r e l l a d e . E n s e -
ñ a n z a r á p i d o . E n h o r a s e spec ia l e s , p r e -
c i o s m ó d i c o s . L a g u n a s , 87, b a j o s . T e l é -
f o n o M-3286 . 
27469 1 a g . 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
M r . B a r d y , p r o f e s o r , g r a d u a d o en P a -
r í s ; 10 a ñ o s de p r á c t i c a . O ' R e i l l y . 85, 
a l t o s . C lases a d o m i c i l i ó . P r e c i o s b a j í -
s i m o s . N a d i e se l o e n s e ñ a r á m e j o r . 
29847 31 j l 
1E N S E Ñ A N Z A , P R E P A R A C I O N D E - i p r i m e r a e n s e ñ a n z a . A d o m i c i l i o . D i -
r i g i r s e : A c a d e m i a S a n t o T o m á s . R e i n a , 
78. T e l é f o n o A-C5C8. 
29488 31 J l 
r e c t o y la f o n é t i c a . P r e p a r a c i ó n p a r a l P,ren(Ji?a P0J!: l a s ca , l e s P r i m e r a ' K,ess^1' í A l r > C D D A 
el r . a c h i l l e r a t o . P e r i t a j e M e r c a n t i l 1.a- ¡ S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de V A L ü t D K A 
n o g r a f í a en dos meses p o r e l m é t o d o m á s I cer0- F o r Sl1 m e n í f l e a s i t u a c i ó n l o hace 
f á c i l y r á p i d o . 
30172 10 . i l 
— — • d o r , v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r -
S - •. _ _ _ £ . j • j j b o l e d a , c a m p o s d e s p o r t a l e s t i l o de loa 
e n o n t a p r o í e c J r a d e p i a n o g r a d u a d a I g r a n d e s C o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i -
e n e l C o U f f i n He N u e s t r a S p ñ o r a J ^ I j r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
e n e i ^ o w g x o oe n u e s t r a a e n o r a a e l j r a H a b a n a T e l é f o n o 1-1804. 
R o s a r i o de l a s M a d r e s D o m i n i c a s f r a n - ! -9666 6 a g 
cesas , desea d a r l e c c i o n e s . D i r i g i r s e i A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
p o r c a r t a a l a c a l l e 2 5 n ú m . 4 2 2 e n 
I r é 6 y 8 , V e d a d o . 
31 j l 
T ) R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U -
± r a . s i s t e m a M a r t í Se o f r e c e p a r a 
d a r c lases a d o m i c i l i o . E s p a d a , 130, 
a l t o s . 
29474 
E a m á s m o d e r n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a M . 
D o n o . C o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , 
p i n t u r a , f l o r e s . L a s a l u m n a s p u e d e n h a -
c e r s u s v e s t i d o s desde e l p r i m e r d í a . Se 
d a t í t u l o . K e f u g l o , 30, a dos c u a d r a s de 
P r a d o y M a l e c ó n . 
26961 4 a g 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N " ^ 
- • I e n t r e s meses . O i g a , e n t i e n d a y b a b l e 
Í_!_íL__ I desde su p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d l -
A C A D E M I A N O C T U R N A S A N A l b o r - I r e c t o y p r á c t i c o , f á c i l y s e g u r o . P r e -
-iTl . to, p a r a a m b o s sexos . C o m e r c i o , t a - c 'os r e b a j a d o s paVa c u r s o c o m p l e t o , 
q u j g r a f í a y m o c a n o u r a f í a . 17, n ú m s . - o ' T a m b i é n l o s n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n 
a l u m n o s , p r o f e s o r A l v a r e z , I n i c i a d o r de 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e u s t e d l o s t e m a s f á c i l e s , 
v e n g a a c o n s u l t a r m e l o s d i f í c i l e s , y m e -
d i a n t e l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , d o m i -
n a r á e l p r o g r a m a o f i c i a l s i n i n t e r r u p -
c iones M o n s e r r a t e , 137. 
29658 21 a g 
233. V e d a d o . L o r e n z o B l a n c o 
28546 25 j l 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q n l g r a f o - m e c n n O g r a f o en espa- ( 
flol, pe ro acuda a la ú n i c a Academia q n e ' 
p o r su s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a le g a - i 
r a n t i - M <*« a p r e n d i z a j e B a s t e saber q u e ' 
t e n e n t o - .'.V) a l u m n o s de a iubos sexos 
d i r i g i d j - : por 1(J p r o f e s o r e s y l o a u x i -
l i a r a s . Ü e Ii»s cebo de la m a ñ a n a has ta I 
l a s diez de la noche , clases c o n t i n u a s 1 
de t e n e d u r í a , g r a n i f i t i c a , a r i t m é t i c a para I 
depend i en t e s , o r l o g r a f i a . r e d a c c i ó n i n - I 
g l é s . f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e - ' 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o I 
p e r i t a j e m e r c a n t i l . m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede e l e c l r 
la hora . KspK-ndido loca l f resco y ven-
t i l a d o . P rec ios b i j í s i n i o s . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r ho ra 
A c n d e u i i a - M a n r i q u e ele L a r a ' ' . San I i r -
n p r i o . 12. a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o y K m -
l ^ d r j d o . T e l é f o n o M-270«. A c e p t a m o s ' i n -
•e rnos y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s de l 
campo. A u t o r l z a m o * a l o s p a d r e s de f a -
m i l i a q u e c o n c u r r a n a l a s c l a ses Nues-
t r o s i u ^ . o d o j son a m e r i c a n o s . G a r a n t i -
zamos | - i e n s e ñ a t i z a . San I g n a c i o l . " a l . 
to» . ' 
2 7304 31 „ 
g ú n e s f u e r z o e s p e c i a l . A c a d e m i a B e r -
ne r . Se h a t r a s l a d a d o p a r a l a c a l l e 6 
e h x / ' i n a a 3a., V e d a d o . 
26533 1 ag . 
A c a d e m i a d e m g l e s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
D a s r .nevas c l a ses p r i n c i p i a r á n e l d í a 
p r i m e r o de A g o s t o . 
Clases n o c t u r n a s . V pesos C y . a l mtn. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e r a a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C ' i r s o e spe -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a n . e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 750 l t I n d 10 o 
I f o í S 0 Í 9 Z 
M I S S S O U T H 
P r o f e s o r a g r a d u a d a c o n s u s p e r i o r e s r e -
f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a d a r c l a s e s de 
I n g l é s a d o m i c i l i o o en su A c a d e m i a . T a m 
b l é n e n s e ñ a b a i l e s de s a l ó n a s e ñ o r i t a s . 
A l t a m o r a l i d a d . S a n M i g u e l , 134. a l t o s . 
28497 14 j l . 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . T e l é f o n o : A - 7 0 3 4 . 
C a s a e s p e c i a l m e n t e d e d i c a d a a l a r r e -
g l o y c o n s e r v a c i ó n d e l c a b e l l o d e l a s 
A l e m a n i s c o , dos v a r a s a n c h o , a 50 I d a m a s . P e i n a d o s , p o s t i z o s , p e l u c a s y 
c e n t a v o s . b i s o ñ e s . S e p e i n a n , p e l a n y r i z a n n i -
ñ o s . S e l a v a l a c a b e z ^ S e t i ñ e e l 
c a b e l l o e m p l e a n d o l a i n s u s t i t u i b l e t i n -
t u r a " P I L A R " . S a l ó n d e m a n i c u r i n g . 
L a p r i m e r c a s a q u e p u s o a l a v e n t a 
los a f a m a d o s 
P i e z a t e l a r i c a , y a r d a de a n c h o , 11.75 
p i e z a . 
M a n t e l e s a l e m a l s c o s , a 51.25. 
S e r v i l l e t a s , a 20 c e n t a v o s . 
D e l a n t a l e s u n i f o r m e , a 90 c e n t a v o s . 
V e s t i d o s s e ñ o r a , a J2.50. 
K i m o n a l a r g a , b o r d a d a , a $1.75. 
P a n t a l o n e s m e c á n i c o s , a 90 c e n t a v o s 
y J1.50. 
A c u d i r a A G U I L A Y C O N C O R D I A 
30045 28 j l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r , n u e -
v a , s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o 
o a p l azos . C o m p r o l a s usadas . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a ^ y c a m b i a n p o r l a s n u e 
v a s . A v í s e m e 
M - 1 9 9 4 . A n g e 
t r e l l a , j o y e r í a 
d e n a I r é a s u casa . 
26063 29 Jl 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l T e l é f o n o M-4804 , O a l F - 5 2 6 2 , 
o de je su o r d e n en V i l l e g a s , 43, o en 
l a c a l l e G, n ú m e r o L V e d a d o , y V á r e l a 
le a t e n d e r á en BGgulda ; l e a r r e g l a r á s u 
c o c i n a de gas , r e g u l á n d o l e e l c o n s u m o 
p o r su m é t o d o e s p e c i a l , ú n i c o en l a H a -
b a n a ; l e q u i t a r á l a s e x p l o s i o n e s y e l t i z -
ne ; l e p o n d r á a l c o r r i e n t e su c a l e n t a d o r 
y t o d o s l o s a p a r a t o s de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a l e hace t o d o s l o s t r a b a j o s de I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . N o o l v i -
d e n q u e V á r e l a t i e n e p e r s o n a l de s e r v i c i o 
c o n t i n u o p a r a a t e n d e r c o n p r o n t i t u d a 
sus c l i e n t e s . V á r e l a g a r a n t i z a sus t r a b a -
j o s y no c o b r a c a r o . V á r e l a t i e n e t o d o 
e l m a t e r i a l que n e c e s i t e y p i e z a s de r e -
p u e s t o , d á n d o l a s a p r e c i o s de f á b r i c a . 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Se h a c e n v e s t i d o s , s o m b r e r o s , b o l s a s y 
t o d a c l a s e de r o p a d e s e ñ o r a y n i ñ o s , 
n o r ^ c o V ^ o o ^ l T e l é f o n o ' I en l a A c a d e m i a P a r i s i é n D o n o . Se v e n -
L T , u i T ^ s í u f f a ^ S Í ^ r H l b a n a ^ 8 ^ ^ PeS0S- R e f U ' 
E l D i a m a n t e . S l m e o r - B 26960 ± l a b a n a • 4 a c . 
B A I L E S 
C la ses p r i v a d a s y c o l e c t i v a s . 18 l e c c i o -
nes , de $6 a $10. C o n s e r v a t o r i o ' "Slcar-
d o " . A - 7 9 7 6 ; n o c h e s : de 8 1(2 a 10 1|2 es-
c u e t a m e n t e . A p a r t a d o 1033. E x a m í n e s e 
g r a t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . 
P r o f . W i l l i a m s , i n s t r u c t o r de b a i l e s de 
l a e scue la m i l i t a r d e l M o r r o . 
27094 4 a g . 
A C A D E M I A M A R T I 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N c l a se s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g n a -
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , ] t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
t e n e d u r í a d e l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c - p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o r e f o r m e s o j m i a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 , 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
q u e c o m p r c n d : n t o d o s l o s e s p e c í f i -
c o s n e c e s a r i j o p u r a l a c o n s e r v a c i ó n y 
d e f e n s a d e Ivc e n c a n t o s f e m e n i n o s ; 
p r o d u c t o s q u e se v e n d e n a s i m i s m o 
e n " E L E N C A N T O " . " L A C A S A D E 
H I E R R O " , p o r e l] t e l é f o n o A - 8 7 3 3 o 
e s c r i b i ^ i d o a l A p a r t a d o d e C o r r e o s . 
1 9 1 5 . H a b a n a , d o n d e se f a c i l i t a n los 
i n t e r e s a n t e s f o l l e t o s " E N P O S D E L A 
B E L L E Z A " . 
D O B L A D I L L O , F E S T O N Y P L I -
S A D 0 
D o b l a d i l l o de o j o de todos anchos. Pli-
s a d o de v u e l o s y sayas. Se for ran boto-
nes. M a r í a L . de S á n c h e z . L o s trabajos 
d e l I n t e r i o r se r e m i t e n en el d ía . 
27666 g ae 
DO B I . A D I X . 1 , 0 D E O J O . S E HAOB A 5 c e n t a v o s v a r a , lo mi smo el plisado. 
Se p l i s a n s a y a s a peso. Hago moldes 
p a r a p l i s a r s a y a s en todos estilos, des-
de 30 pesos , comple to s , y ensefio su 
m a n e j o . H a b a n a , 65, a l tos . Academia de 
c o r t e . Se h a c e n d o b l a d i l l o s de ojo de 
a l t o r e l i e v e , c o n h i l o s de metal y se-
das g o r d a s . E s de g r a n efecto. 
27326 6 ag 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a l a ense 
ñ a n / a b a s t a o b t e n e r e l t i t u l o . C a s e s | ñ a s de e s c r i b i r 
l e t r a , e n u n a d e l a s A c a d e m i a s m á s 
a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i -
c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o -
n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
26298 J l j l 
A C A D E M I A " M O R A L E S " ~ " 
S A N H A P A E L . 259. M O D K R N O . 
D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . Ciasen de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde ¡ a l 
de l a t a r d e h a s t a l a s 10 de l a noebe. 
M e c a n ó g r a f o s en n n mes ensef i f lndo los 
t odos l o s s i s t emas de m á q u i n a s y t o d a 
c lase de t r a b a j o s do o f i c i n a . Se hacen 
t o d a clase do t r a b a j o s en m A q u i n a s p o r 
d i f í c i l e s que sean. Se a l q u i l a n m f t q u i -
a l t o s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
a d o m i c i l i o y en h o r a s espec ia les . R e í 
na.O, e n t r e s u e l o . T e l é f o n o M-8401 . 
• • • 31 J l . 
H A G A S E I N G E N I E R O 
21331 31 Jl 
A r q u i t e c t o o V e t e r i n a r i o . N o n e c e s i t a 
ser b a c h i l l e r . P r e p a r a c i ó n p a r a e l I n -
g r e s o en l a E s c u e l a de I n g e n i e r o s y i 
\ e t e n n a r l o s p o r e l P r o g r a m a O f i c i a l 
Chases p a r t i c u i a r b » p o r e l d í a en "lá A o ^ ! Clase3 á * V « e n o c h e . D r . S C a -
d o m i a y a d o m i c i l i o , i Desea u s t e d a p r e n - 1 V e r a s ' S a n t i a g o , 30, a l t o s . A d o s ' c u a -
d e r p r o n t o y b U n «1 I d i o m a Ing lAs? d rS | ? ,de l a E s c u e l a do M e d i c i n a . 
C o m p r e us ted el M F . T O D O N O V I S I M O 29713 • i ae-
l U m K K T ü recr .nocldo u n í — , _ / I . a l M Ü • . 
el m e j o r de los m 
N O V I S I M O 
I v e r s a l m e n i e co-
«Hodos hanta la 
fecha p u b l i c a d o s Ks el ú n i c o r a c i o n a l Clases 
a la Par s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n ¿1 broa , 
p o d r á c u a l q u i e r pe r sona d o m i n a r e n DO- hl* 1 
co t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t an nece-
s p r l i h o y dta en e s t a K o p ú b l i o a . 3a cHí 
i M n Pas t a , $1.50. 
A C A D E M I A C A S T R O 
<So C á l c u l o y T e n e d u r í a de L I -
 no • o , 1por P r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s ; 
ripiyí.n^VSpecl?le3 p a r a ¿ « P e n d i e n t e 
del c o m e r c i o p o r la noche, c o b r a n d o c u o -
tas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A o e l a r d o 
L- 7 C a s t r o . L u z , 24. a l t o s . 
-S-88 31 JJ = i Jl 
F R A N C A I S , A N G L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A £ A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
S i d e s p u é s de t r e s meses de c l a s e s u s -
t e d y a n o h a b l a y e s c r i b e f r a n c é s , l l a -
m e a l o s c o n o c i d o s p r o f e s o r e s 
M r . e t M a d a m e B O U Y E k 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 240. T e l . A - 9 1 6 4 
27590-91 7 a g . 
P R O F E S O R A 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases e s p e c i a l e s de M a t e m á t i c a s p a r a 
i o s e x á m e n e s de S e p t i e m b r e . I n g r e s o e n 
l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s . F . E s c u r r a . V i -
l l e p a s . 46, a l t o s . 
25555 27 J l 
p o r e l n-.oderno s i s t e m a M a r t í q u e en 
r e c i e n t e v i a j e a B a r c e l o n a o b t u r o e l t i -
t u l o y D i p l o m a de H o n o r . L a e n s e ñ a n -
za de Fombre ros es c o m p l e t a : t o r m a a , ae 
a l a m b r e , de pa ja , de e s p a r t r i s i n h o r -
m a , c o p i a n d o de f i g u r í n , y f l o r e s de 
m o d i s t a . 
S r a . R . G í r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
31 J l 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que c o r t a y r i z a e l p e l o a los 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y t r a t o c a i l f í o s o , 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a do P a r í s ) 
Q U I T A B A R R O S 
M l a t e r o l se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te , que l o s c u r a p o r c o m p l e t o , en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a o l o n e s de n s a r l o . V a l e 
$.1, p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $3.40, 
s l su b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n , 
p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a do 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . SL 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a b s t r l n -
gen t e , que con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a 
l o s p o r o s y les q u i t a l a g r a s a , va le ^3. 
A l campo; l o m a n d o p o r 13.40. s l no lo 
t i e n e su b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas do la ca ra . M i s t e r i o ee 
l l a m a es ta l o c i ó n a b s t r l n g e n t e do ca-
r a , es i n f a l i b l e , y con r a p i d e z q u i t a pe-
cas m a n c h a s y p a ñ o de su cara, é s t a s 
p r o d u c i d a s p o r l o que sean, t o d a s des-
a p a r e c e n a u n q u e sean do m u c h o s a ñ o s 
y u s t e d las c rea i n c u r a b l e s . Use u n p o - f 
m o y v e r á u s t e d l a r e a l d a d . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l c a m p o $8.40. P í d a l o c . i 5 
l a s 'bo t leas y s e d e r í a s , o en su d e p ó - 1 
a l t o : P e l u q u e r í a do J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 81 . 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , suaviza , e v i t a l a caspa, o r q n e -
t l l j a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , 
p o n i é n d o l o sedoso. Uso u n pomo. V a l e 
u n peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. B o -
t i c a s y s e d e r í a s ; o m e j o r e n s u d e p ó -
s i t o : N e p t u n o . 81. P e l u q u e r í a . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E a r r e g l o y s e r v i c i o es mejor } 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a otra casa 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 GTS. 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a en Cuba 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a de l arreglo « 
c e j a s ; p o r a l g o l a s cejas arregiacaJ 
a q u í , p o r m a l a s y pob re s de pelos que 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r su inimita-
b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s que estén 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se arreglan 
s i n d o l o r , c o n c r e m a que y o preparo. 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o . d u r a 2 y 3, p u « k 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y brazoí , 
$ 1 . c o n los p r o d u c t o s de belleza O» 
teño, c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n 
e l m e j o r g a b i n e t e de be l l eza de r » ' 
r í s ; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a de esta ca-
sa es e l m e j o r d e C u b a . E n su toca-
d o r use l o s p r o d u c t o s m i s t e r i o : naM 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n V . P 0 ' 
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es el mejor ss. 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C Í S . " 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o sillones 9' 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h t r m o s u r a 
Y K i A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b r o s , c a r a y n ñ a s . 
E x t r a c t o l e g i t i m o d e f r e sa s . 
E t u n e n c a n t o V e g e t a l . E ! c o l o r q u e 
d e e s t a 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e \ J c i e n c i a e n l a q u í m i c a i u ; d e n i a 
o ¿ & V ^ S S a r * S S * ~ « V ? , t ^ « n U v o . - . S e v e n d e e a A g e ^ - t o d o e l c a m p o . M a n d e n sel lo p a r » 
c o n t e s t a c i ó n . , u^o 
E s m a l t e " M i s t e r i o P * » * * 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l . d a d . 
>abei|08 c o n j j r o u u c » » » recs^a iea v i r - i j - . • c J ' J 
t u a l m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e , con C 2S. r a r m a c j a s , J V d e r i a s y e n SU d e -
C a r a n t í a d e l buen r e s u l t a d o . n ' c i f n - P ^ l i i r T i ^ r í a A* ^ ñ n r j » A* 
Sus p e l i i c » 8 v y POBtixOS, con r a y a s n a - ! ^ S , ! 0 ' r e , , u c J ü e n ? üá : 5 c n 0 r d . l ' ,ae 
t á r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son J o a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l e f o * 
2C259 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a -
ses n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó -
v e n e s a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . i ' f I a r c e r ._ ( b a s t a ae 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, 
a l ' .os . 
26135 30 Jl 
F e i n n d o a a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s ] 
.•para c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o i r é e a " e t i 
' b a l s p o i i d r é s ' ' . i 
E x p e r t a s m a n u c u r e s . A r r e c i o do o jos | 
y ce jas S c h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l i m -
p i eza del c u t i s por m e d i o de f u m í t r a -
c lones y masa jes e s t b ^ t l q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con l o s cuales, M a d a m e \ 
CXL o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s , 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c l t e 
p u l g a d a s I n g l e -
, sas do a n c b o ) , con su a p a r a t o f r a n c é s , 
i ú | t l m o m o d e l o v e r f e c c l o n a d o . 
Í^ N S E S A N Z A P R E P A R A C I O I Í R A P I --J da p a r a B a c h i l l e r a t o . A d o m i c i l i o . 
F r a n c é s i n c l u s i v e . D i r i g i r s e a l a A c a -
d e m i a S a n t o T o m á s . T e l é f o n o A-G568. 
29347 30 j l 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p f a 
T E L E F O N O A - 6 9 1 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s 
COD 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E - ! $ 3 . 0 0 ; « t a se a p l i c a a l pe 
' m a n o : n i n g u n a m a n c h a . ^ y ^ E Z 
P E L U Q U E R I A D E J ; ^ 3 9 , 
N E P J Ü N O , 8 1 . T e L V W 
F I N A q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
, C á 8 8 0 S l d . - l o . 
£ 0 . 
¿e •> 
¡s h a c e - í e s a p a r e c e r las arru-
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , manchas J 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a casa t iene 
t u l o f a c u l t a t i v o y es la q u e me jo r 
l o s m a s a j e s y se B a r a n t í z " : , „ r T A * 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A R 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o * á $ b a ^ 
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r 13 for. 
j o r e s i m i t a d a s a l n a ' u r a l ; ' ^ d o l . í 
m a n t a m b i é n las usadas , P ^ ' ^ 
l a m o d a ; n o c o m p r e en W W ^ 
p a r t e s.n a n t e . , v e r os m o d e l o s J H 
c a s a . M a n d o p e d i d o » ^ 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 
P A R A S U S C A N A S ^ ^ 
U s e l a M i x t u r a d e ' ^ , s t e V ? y es-
c o l o r e s y t o d o s « - a n t i z a d o s . ^ 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s . ^ | ^ 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o ^ ^ 
d i d o s g a b i n e t e s de es ta _ ^ 
l e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e . ^ n l a h a y p r o g r e s i v a . 
í« sala, c 
1 ««niel o 
fon Arl 
&I0 
j n m P A G I N A T R E C E r 
j ^ Í X D I A R I O D E L A M A R I S A J a B o J 7 d e J 9 2 1 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ^ 
^ | T r " T ~ " ~ l l _ II V E N D E L A B O D E G A C O N C E P - R f i n F f l A C A N T I N E R A f D ^ r e ^ c l s a " ™ ? H a ^ n , ? ^ V - l a d ^ ' D ^ ^ ^ 
^ ^ T f Í M P R A S i ^ l ¿ e s o s y d o r ^ 1 •'- de e u s t 0 ' p o r 14 M c u a d r a d o . ^ H o r n o s y V a p o r , casa h c ¡ 6 n 67. V í b o r a . I n f o r m a n en l a m i « : B U U t i j A v A I l 1 I n E l v A ^ b u e n a n t , a i ,12.00o a l 9 p o r f a r Q a " t í a - J r a t o d i r e c t ^ A m ^ 
t . U I T U i v r M J I I " " Pesos y doce m i l en h i p o t e c a , a l v s o l a r e s en l a H a b a n a v t o d o s sus I m a . s u d u e ñ o . Cosa que urgre, p o r d l s - E n 13.500 b o d e g a c a n t i n e r a c e r c a de c i e n t o . T e l é f o n o M - 3 2 6 1 . D e 12 a 1 y 9 a 2. A p r o v e c h e e s t a o p o r ^ ^ 
de 7 y m e d i a a 8 p . m . M a t o . 
29953 29 J l « ^ " ^ Í T A B I O S . T E I T O O en-? » 0 m m a r v a r i a s e squ inas 
Ae c o m p r ^ n r e c i o s se 
ñ  
r.a v aue sus p r e c i o s se 
Kjnt<?f,aci6n. T a m b i é n t e n g o 
1» s l t " f a r u n s o l a r o casa 
c o m p r a ' B e l a s c o a l n y 
l« COme5 d i no pase de 200 
8U ,?or c a r t a o p e r s o n a l m e n 
|9e" ?n S a n t o v e n i a 15. a l t o s . 
29 j l 
SP»0 el c u a d r o c o m p r e n d i d o 
Tift̂ Aad. en ' ' ^ "NT -ir N p n t n n o v rfl(ja". - T M o N . y N e p t u n o y 
«calleS l i t r o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
tlis 50o m61-' . p r o p i e t a r i o . A . G. 
fó**GC6¿ez T e l é f o n o M -
i^0* _ 3 0 j l 
S Í ' L - - - í S Í Í T T A r i B B _ D E S E A _ C O M -
^ í - r i f T I » u * sea de m u c h o ca-
^ ^ ^ e San to T o m á s a l a C a l -
f^ue ae ¿ e o m o a a l a c a l z a d a 
fáel CeTrr?;rnia: A n t o n i o P e z u e l a y 
^ t e - ¿ e í a n o ^ a s C a ñ a s . T r e n de 
2 todas h o r a s . ^ ^ 
^ C Á S Á T Y S O L A R E S ' 
'»''* -c de dos a o c h o m i l pesos 
uro ca A solares . R a p i d e z y r e se r -
So*toS d-8 T e l é f o n o A - 6 0 2 1 de 12 
J E S * 1 L l e n I n 
^ ¡ ^ T D e s e a m o s c o m -
^ n lo te d e t e ' r r e n o d e 1 , 0 0 0 un l o i c u 
500 m e t r o s e n e l t é r r o , o e n 
J a d a d e A y e s t e r á n . t o d o l o 
cerca d e e s a b a r r i a d a q u e s e a 
jei P a r a i n f o r m e s y f a c i l i t a r 
oS en M u r a l l a , 2 7 , T e x i d o r 
¿ a ñ í a , d e 1 1 a 1 2 . t o d o s 
«"cSBCK D E L B A N C O E S P A S O L 
^ i i r a n uno o dos m i l m e t r o s de 
*» ocíísa a n t i g u a que o c u p e i g u a l 
¡¡Le Se p r e f i e r e en e l C e r r o . H o -
• g de Cuba. M o n t e 45. 
31 j l 
BA B B I O D E C O I . O N . V E N D O A P A -m i l i a a c o m o d a d a y e ¡ r u s t o ñ r  
m i l p f ^ ^  
c o n l a v a b o s n V n f ' 6 1 3 ' . c u a t I 0 c u a r t o s . 
b a L r n f r t ^ f a c o r r i e n t e . c o m e d o r , 
oano. - c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s 
y t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a l t a s «-u 
^ d e 0 ! ) T " met r0S- í > - a l t a . a A r n S i s U , d 
,29797 27 j l 
O E V E N D E O C A M B I A P O R U N A C A 
O sa. en L o s P i n o s o M a H a n a o u n a 1 ^ 
n i t a q u i n t a de r ec reo . m S y p r ó x i m a a ?á 
e n ^ t o d a s ^ a f h a b ^ - •COn aBUa c ™ ^ n t e 
en l o a a s l a s h a b i t a c i o n e s , t r a n v í a s ca -
da m e d i a h o r a l u z e l é c t r i c a y m á s de 
c i e n t o t r e i n t a á r b o l e s f r u t a l e s en p r o -
29783 „ 
2 a g 
y E N D O , D E S A N B A P A E L A L M A B 
^ y de P r a d o a B e l a s c o a l n casa de 
dos p l a n t a s , m o d e r n a , c o n g r ¿ n s i t a v 
sa l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c u a n o de 
c r i a d o s , c o m e d o r a l f o n d o , é t c en ca -
d a p i s o Gana , $320. I n f o r m a n so"o a l 
c o m p r a d o r c o n o c i d o . M a n r i q u e , 78 de 
R E D A D O . V E N D " o ~ C A S A . S O L A R E N -
o n n « Í r r , ? ^ Í 1 U e V ^ Sf1S CUaI-tOS, dos b a ñ o s . 
i S a M A ? ? ; r e c i e n t e m e n t e . de p r i m e r a 
^ t M J l ? í r < S J 5 U X b u e n a ' 524.000. O t r a 
en $20.000. I n f o r m e s , s o l o a c o m p r a -
dores . M a n r i q u e , 78. D e 12 a 2. y i a 
O A N T O S S U A B E z T c E B C A D E S E -
O r r a n o g a r a l e . p o r t a l , sa la , s a l e t a S 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a t i o y t r a s -
p a t i o , c o n g a l l i n e r o . $8.500. G r a n c h a l e t 
con c u a t r o h a b i t a c i o n e s a l t a s y s e r v i c i o s 
D e 1 " ^ 6 ^ a b a j 0 ' ?20 000- M a n r i q u e , 78 
" 27 j l 
\ T E N D O T E B B E N O D E 779 M E T B O S c u a d r a d o , en o r n o s y a p o r , casa 
y s o l a r e s en l a a b a n a y t o d o s sus i 
r e p a r t o s . D o s bodegas b i e n s i t u a d a s y 
u n F o r d cas i n u e v o . T o d o a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . T e l é f o n o 1-3353. D e 1 a 3 y 
de 6 P 9 p . m . G a r c í a . 
2 9 9 r t 4 a g 
M a g n í f i c o l o c a l b a j o . S e a l q u i l a p a r a 
d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s secas y l i m -
p í a s . S i t u a d o e n l u g a r c é n t r i c o c a s i 
e s q u i n a a G a l i a n o . T i e n e t e l é f o n o , 
a l u m b r a d o y s e r v i c i o d e e m p l e a d o s s i 
se q u i e r e . E s e n o f i c i n a d e u n i n g e - i 
n i e r o . I n f o r m a , S r . W a l p o l e , t e l é f o n o s ¡ 
1 -2805 y A - 4 0 3 8 . 
29934 29 j l ¡ 
P O R L O E N T R E G A D O 
Cedo c o n t r a t o de so l a r . 12 p o r 41 v a r a s , 
p o r l o e n t r e g a d o : $482; p a g a $10 m e n -
sua les . R e p a r t o L a s Casas, c e r c a de l a 
C a l z a d a de L u y a n ó . F i g u r a s , 78. T e l é -
f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n I n . 




Y E N D O U N A C A S A S I T U A D A E N -
r , ! o J r e ^?1„a-c :oaIn y G s l i a n o , de dos 
p l a n t a s , 4a0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s Se da 
b a r a t o y a l o s i n t e r e s a d o s e x p l i c a r é l o s 
m o t i v o s . I n f o r m a n , A p a r t a d o 264 H a -
b a n a . 
_ 2S58 28 j l 
V e n d o u n s o l a r a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e J a p o n é s , a d m i t i e n d o c h e q u e s d e l 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . F - 2 2 5 7 . 
29D98 28 j l 
SE V E N D E E L S O L A B D E L A L O M I -t a , c a l l e C u e t o c a s i a l l a d o d e l c h a -
l e t de l a e s q u i n a de H e r r e r a . M i d e 11-79 
p o r 35-38 v a r a s . I n f o r m e s P e d r o M a n -
so, v a p o r C u b a , m u e l l e d e l A r s e n a l , 
p o r c o r r e o . 
29446 28 j l 
C O M P R O Y V E N D O 
todo y d o y d i n e r o en h i p o -
Informan en B . G a r c í a . 26 j l . 
0 
28 j l 
Ü T A D T F I N C A S U R B A N A S 
jjsa. Se v e n d e . D i e z c a s i e s q u i -
, Veintitrés, V e d a d o , a c a b a d a d e 
¡jar. Mide 5 0 p o r 6 . 5 0 . I n f o r m a n 
k 4, a l tos , J . J . H i g u e r a s . 
3 a g . 
( 0 NEOOCIO; P A B A B O D E G U E -
•os En el R e p a r t o M e n d o z a , V I -
• vendo una e s q u i n a de f r a i l e n u e -
¿t cantería; t i ene 264 v a r a s , es de 
raso p reparada p a r a a l t o s , H i l -
arias ofertas de $130 pesos de a l -
¡j y otros d a b a n r e g a l í a ; p e r o l o 
u quiere es v e n d e r . Su ú l t i m o p r c -
(llOOJ. T a m b i é n se p u e d e n r e c o n o -
láÓOO que t i ene de h i p o t e c a t o t a l 
9 pueden hace r se d u e ñ o s . A p r o -
H ganga. M o n t e 2 D . F r a n c i s c o 
•indez. 
¡Id 1 a K _ 
VENDE U N A C A T A E N L A C A -
e de San M i g u e l , en e s t a c i u d a d . 
ft Inmejorable, p a r t e a l t a , p o r su 
valor. Su d u e ñ o , en E s t r a d a P a l -
Büm. 110, T e l é f o n o 1-2802. ( A d m i -
.atervención de c o r r e d o r e s ) . 
10 a g . 
L u j o s a r e s i d e n c i a . Se v e n d e a c a b a d a 
d e f a b r i c f e r e n l o m e j o r d e l a c a l l e S a n 
M a r i a n o , e n t r e J u a n D e l g a d o y G o i -
c u r i a , f r e n t e a l o s p a r q u e s M e n d o z a : 
d i s t r i b u c i ó n , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , h a l l 
seis e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , d o s l u j o - ' 
sos b a ñ o s p a r a l a f a m i l i a , e s p a c i o s o 
c o m e d o r l u j o s a m e n t e d e c o r a d o , p a n - j 
t r y , c o c i n a , t e r r a z a , d o s c u a r t o s d e ; 
c r i a d o s c o n s e r v i c i o ; g a r a g e p a r a ü o s 
m á q u i n a s , a p e a d e r o p a r a l a m á q u i n a , 
j a r d i n e s ; s u p e r f i c i e 1 1 0 2 v a r a s . S e d a n 
f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a d e s p u é s d e l a s d o s d e l a 
t a r d e . 
ES T R A D A P A L M A , U N S O L A B D E e u q u i n a a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a ; 
S a n t o s S u á r e z . con 2224 v a r a s a c u a t r o ; 
pesos. M u n i c i p i o y R e f o r m a u n a e s q u i -
n a de 700 m e t r o s a 8 pesos . A v e n i d a do 
A c o s t a . en l a l o m a , 100 m e t r o s a c i n c o 
pesos. I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38. T e l é f . 
A-382:,3. 
263(;0 3 1 _ j l . _ 
O E V K N D E X DOS S O L A R E S , A DOS 
O cuadr . i s de l p a r a d e r o de O r f i l a , de 
6 m e t r o s de f r e n t e p o r 22 y u i s d l o de 
f o w d o ; p r e c i o , c|u. 1,000 pesos y uno de 
e squ ina , de S de f r e n t e p o r 22 y m e d i o 
de f o n d o ; p r e c i o 1,750 pesos. I n f o r u a n 
en San K a f a e l y M a r q u é ? , G o n z á l e z , l o -
c e r í a . 
24504 30 Jn 
29733 1 a g . 
de quine? h a b i t a c i o n e s , l a r g o 
trato, m ó d i c o a l q u i l e r y e n l o c o n -
de la c i u d a d , se v e n d e e n p r e c i o 
uable. I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o ñ u -
to A.1679. 
30 j l . 
t» de c o m p r a r : V e a e s t a c a s a , B e n 
«da C, entre S a n C a r l o s y M a r q u é s 
uález. C o n s t r u c c i ó n r r . o d e r n a , s a l a , 
h, tres c u a i t o s , a d o s c u a d r a s d e 
Koaín. 4 . 3 0 0 pesos y r e c o n o c e r 
10 en h ipoteca . S u d u e ñ o : A v e l i n o 
^ndez, F l o r e s , 2 2 , e n t r e R o d r í -
y San L e o n a r d o , J e s ú s d e l M o n -
30 j l . 
^ CASITAS E N G A N G A . C O N S t a n 
«sala, comedor y dos h a b i t a c i o n e s 
"•«•vicios, etc. M á s u n g r a n t r a s -
V n " - í b o I e s f r u t a l e s . M i d e n l a s 
Por sO. Son de m a m p o s t e r í a y se 
• i m i l pesos l a s dos. D u e ñ o en 
««¡"laño, 78-A. c#-<i p s q u i n a a A r -
.Hbora. T e l é f o n o 1-3703. 
' 26 j l . _ 
. >o, S I N C O B B E D O B E S T ' L A " BCO-
«•™V' fresca c a s i t a M u n i c i p i o , l e -
ir„„s > l f i u ina a l a C a l z a d a de C o n 
¿«'«ta de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y 
iTi.* 0^es y 8118 fiervicios, e tc . A d -
'kinm Precio ú l t i m o 3.500 pesos . 
ííL I 3-'o3 s i n f o r m e s c o n s u due -
í??- S IN C O B E E D O B E S , L A m o -
B «, • fresca c a s i t a . M u n i c i p i o , l e -
•\, Pnl f « q u i n a a l a C a l z a d a de 
«orV)IV5ta de a m p l i o p o r t a l , s a l a , 
IIP.» . h a b i t a c i o n e s v r.us s e ¡ -
j ^ e c l n ú l t i m o $3 .500 . D e j o h i p o -
informes con su d u e ñ a . T e l é -
_ ¡ - r 26 j l . _ 
J ^ N I T A S , " P R O P I A S P A B A 
p i m i e n t o , s in c o n t r a t o , p o r e m 
l a7 f t ^0y b a r a t o s ; u n a en 5 m i l 
Win v en 6 r n i l Pesos. M á s i n -
h« (íiVPnPotUn,0,m5S- S a s t r e r í a . O 11a-
Sif «uena a l T e l é f o n o 1-3703. 
•fe; . 26 j l . 
25 ; S E V E N D E L A C A S A P O -
i.con s ' e n l r e R o d r í g u e z v M u n i -
l! metm y e d i o m e t r o s de f r e n t e 
H»i sa?a i f o n d o y se c o m p o n e 
kerm^l. saleta- " c u a r t o s , c o c i n a 
» informo c " a r l ü de b a ñ o . E n l a 
j j " ' o r n i a r á n . 
[Jjjjj . 2 a g 
^o, í í . A V E N I D A D E S E -
í.una ^ e d a n t o s S u á r e z y S a n t a 
«lo ae ^ a de u n a p l a n t a , que he 
S fle r?,nRtruir a t o d o l u j o , p a r a 
^ « K a ^S ' p a r a v e r l a l a l l a v e 
5 ^rran^ ,'? m á - * i i ^ ' o r m e s su d u e -
^ • . J ^ o . 11. de U a 1 y de 5 n n 
i i f c T — Ü J L _ 
a de Si 0 V : E N D E E N E L B E -
,1*0 para ra ' o a " e fi3--» e s q u i n a 
ku1 de do^86]" ocuPado. u n e l e g a n -
Wo y ron ^ n t a s c o n i P , e t a m e n t e 
llave a de h e r m o s o s j a r -
•í Almo-H ^ a l l e 5a.. e s q u i n a a 10, 
1 i n d a r e s . T e l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
fe— i L j L _ 
! * S c ^ S , C l A Y S A B I N O M E -
J^cas r r 0.res en g e n e r a l , v e n -
t^^ ' ee in i i s' l l rbana .s , t e r r e -
f?*ío en ÍM01'08, d a m o s y t o m a -
"Po teca en t o d a s c a n t l -
i f é S a l ó n H , H a b a n a . 
ag 
C E R R O , M O D E R N A , 
dos c u a r t o s g r a n d e s , 
3 r a s o s ; p e g a d a a l a 
¿)—. se e n t r e g a v a c í a en 
! ¿ Teléff>«a a.tino n ú m . 1, Sr . R o -
* i. 10150 I-2S95. de 7 a 9 y 
s ÜH — . 
u con ^ 0 l ' , A R c o * 1-300 M E -
7,130o c n a b i t a e ñ o n e s . R e n t a 
bV1-0 di» e da t o d o a d i ez pesos 
,S5- Pai . . po r 42 a 4.50. T e l é -
* « l a t i n o i , s e ñ o r R o d r l -
^¡roy " A C O N 2.400 M E T B O S 
< e l to P0̂ 0- m u c h o s f r u t a l e s , 
r 08 m i i » e ,<lc t r ica . K n 4.500 
^OdrlpV' ? lazos . P a l a t i n o n ú m -
Q E V E N D E L A C A S A B E N J U M E D A ] 
O 38, de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , co-1 
c i ñ a c o r r i d a , m o d e r n a , a dos c u a d r a s 
de B e l a s c o a 6 n y a u n a de l N u e v o F r o n -
t ó n , $7.000 y o t r a en Q u i r o g a y C a l z a -
da de T e s ú s d e l M o n t e , $5.500. Y en 
Qan C a r l o s , o t r a de $9.500. I n f o r m a n en 
San C a r l o s 100, H a b a n a . 
29651 28 j l 
GA N G A S E V E N D E U N A C A S A D E m a d e r a c o n d o b l e s e r v i c i o p a r a l u z 
y s e g u r a . Se d a p o r l a m i t a d de s u p r e -
c i o . Se c o m p o n e de sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y c o m e d o r y s e r v i c i o s . R e n t a 
60 pesos. A t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
O r f i l a . Se da p o r l a m i t a d de s i l p r e c i o , 
p o r e m b a r c a r s e s u a m o . B u e n a v i s t a , 
A v e n i d a t e r c e r a e s q u i n a a 4. I n f o r m e s 
en l a m i s m a , s u d u e ñ o . 
29970 2 8 _ j l 
E V E N D E A M P L I A C A S A D E AB*-
m a z ó n de c e m e n t o en c o n s t r u c c i ó n • 
su r e n t a $180, p o r $3.500, de c o n t a d o ; 
b u e n p e r í m e t r o , en S a n t o s S u á r e z . T a m - ' 
b i é n u n a casa y t e r r e n o , en $5.500 en D o -
l o r e s 11 , S a n t o s S u á r e z G a r c í a . 
29.652 6 n g ! 
— j 
Se v e n d e n t r e s c a s a s e n l o s r e p a r t o s 
d e L a E s p e r a n z a , M i r a f l o r e s y L o s P i - j 
n o s c o n 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o c e r c a - 1 
d o c a d a u n a y u n s o l a r d e 5 0 0 m e -
t r o s e n e l R e p a r t o L a E s p e r a n z a . T o - : 
d o , p a g o , e n $ 1 0 . 0 0 0 t o d o . D i r i j a n - -
se a l a v i d r i e r a d e l c a f é E l S o l , M o n -
t e y A n t ó n Recio^, 
P r o p i e t a r i o s r e s i d e n t e s e n E s p a ñ a . M e 
h a g o c a r g o d e a d m i n i s t r a r f i n c a s u r - j 
b a ñ a s e n l a H a b a n a y f i n c a s l i m í t r o -
f e s . R e f e r e n c i a s , e n M a d r i d , m i s p o - 1 
d e s d a n t e s , F . N a r a n o , P r í n c i p e V e r - j 
g a r a 8 - A , y R u p e r t o S o l e i r o , F e r n á n - j 
d o V I 2 . E n M á l a g a : R i c a r d o L a r o - | 
c h e , A p a r t a d o d e C o r r e o s 5 . E n l a H a - 1 
b a ñ a B a n c o G ó m e z M e n a . M i d i r e c - 1 
c i ó n : R e a l 1 7 0 , M a r i a n a o , M . G a r -
c í a R i v e r a . 
29181 29 j l 
Se v e n d e e n l a c a l l e S a n t a C a t a l i n a , 
V í b o r a , e n t r e E s t r a r o p e s y F i g u e r o a , 
u n s o l a r d e 1 4 . 9 5 m t s . d e f r e n t e p o r 
5 2 . 5 6 d e f o n d o a l p r e c i o d e $ 7 . 7 5 l a 
v a r a , d a n d o 2 . 8 0 0 pe sos . E l r e s t o p u e -
d e p a g a r l o a 4 0 p e s o s m e n s u a l e s . S u 
d u e ñ o , J o s é R a m o s , S a n M i g u e l n ú m . 
6 6 , t i n t o r e r í a E l E n c a n t o , d e 1 0 a 1 2 
y d e 2 a 5 . 
29130 28 j l 
SE    -i ó s
.  .   e ,  i
g u s t o de soc ios . 
30199 1 ae-
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o t o d a c lase de e s t a b l e -
c i m i e n t o s , f i n c a s , y d o y d i n e r o y t o m o ] 
en h i p o t e c a ; g a r a n t i z o m i s n e g o c i o s ; son 
s e r i o s y r e s e r v a d o s . I n f o r m a n en A m i s -
t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
H O T E L V E N D O 
u n o , s i t u a d o l o m e j o r q u e h é . y . D e j a l i -
b r e m e n s u a l ; se puede c o m p r o b a r , 1 .500 , 
pesos y l o d o y en 10 .000 pesos . D u e -
o, 5 m i l pesos en m a p o . E s u n n e g ó - 1 
c i ó de g a n g a p o r d i s g u s t o s de soc ios . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
t r e s casas ; u n a en P r a d o , u n a en C o n -
s u l a d o y o t r a en S a n L á z a r o . 3'500 pe-
sos, b u e n c o n t r a t o y d e j a a l m e s 380 
pesos l i b r e s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a , T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
C A F E V E N D O 
u n o on 50 m i l pesos, d a n d o m i t a d a l 
c o n t a d o ; v e n t a d i a r i a 400 pesos , b u e n 
c o n t r a t o y s o b r a n de a l q u i l e r e s 210 p e -
sos ; es b u e n n e g o c i o . I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A T V E N D O 
u n a en 3 .25f i pesos a l c o n t a d o , s o l a en 
e s q u i n a , m u c h o b a r r i o f b u e n a v e n t a y 
b u e n c o n t r a t o y l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . 
E s g a n g a p a r a dos soc ios q u e q u i e r a n 
g a n a r d i n e r o . I n f o r m a n en. A m i s t a d , n ú -
m e r o 130. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A ~ D E T A B A C O S 
U n a en 800 pesos ; v e n d e 25 pesos d i a -
r i o s , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r , y 
v e n d o u n a en e l m u e l l e , en 4 m i l pesos , 
q u e v e n d e 100 nesos d i a r i o s , b u e n c o n -
t r a t o y o t r a en 2 m i l pesos . I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136. B o n j a m l n G a r c í a , 
G A R A G E S 
V e n d o c u a t r o en b u n e p u n t o , capaces 
p a r a 50 m á q u i n a s . I n f o r m a n en A m i s t a d . 
136. B . G a r c í a . 
E N Q U I N C E M Í r P E S O S V E N D O 
u n a b o d e g a , y en '2 m i l pesos u n c a f é . 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r , l i . 
f o r m a n en A m i s t a d , 136, B . G a r c í a . 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de t o d o s p r e c i o s ; t e n g o e l e n c a r g o de 
v e n d e r t r e s casas de e s q u i n a y 16 c a -
s i t a s , en l a H a b a n a , de 8 m i l pesos en 
a d e l a n t e . T i e n e n b u e n a r e n t a . I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136, B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
en 8 m i l pesos ; v e n d e 200 pesos d iar j fcs . 
en C a l z a d a . Y o t r o en 3 .500 pesos , 
d a n d o 2 m i l pesos en m a n o . I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
$ de 
G l o r i a . A l q u i l e r $35 c o n t r a t o c i n c o a n o s 
t i e n e dos c u a r t o s . E s g a n g a . F i g u r a s 18 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u a l L l e n I n . 
24537 31 J1 
" B O D E G A S E N G U A N A B A C O A 
V e n d o u n a , en $2.400; o t r a , en $3.500; 
b i e n s u r t i d a s , b u e n o s p u n t o s , s o l a r en 
e s q u i n a , a l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n t r a t o s , 
c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a . F l g n r a s , 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
2 :n; 4 :t 1 a g 
E V E N D E U N A G R A N L E C H E B X A , 
c o n b u e n c o n t r a t o y t o d a s l a s c o n -
d i c i o n e s b u e n a s , p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e r us d u e ñ o - I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o -
r r a l e s , c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8 Sr . 
M a n s o . 
28387 28 J l . 
C U A T R O B O D E G A S S O L A S 
Se v e n d e n u n a $2.400; o t r a $2.700, o t r a 
$5 500, o t r a $6.000. a l q u i l e r e s b a r a t o s y 
c o n t r a t o s . F i g u r a s 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n I n . 
24537 81 j l _ 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n $7.000 g r a n b o d e g a : v e n d e s o l o de 
c a n t i n a $40 g a r a n t i z a d o s a p r u e b a ; g r a n 
l o c a l m o d e r n o , c a l l e d o b l e l í n e a . F i g u -
r a s 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 de 19 a 9. M a -
n u e l L l e n I n . 
_ 24537 ^ _ 3 1 - J 1 _ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
- V E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . S E 
v e n d e u n s o l a r , c h i c o , de 500 v a r a s , 
en l a l o m a d e l M a z o , c a l l e E s t r a m p e s . 
e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l , a c e r a de l a 
b r i s a , b u e n l u g a r , f i r m e , c o n e s p l é n d i -
da v i s t a , u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . P r e -
c io , a 6 pesos v a r a , p a r t e a l c o n t a -
do y e l r e s t o a p l a z o s . S u d u e ñ o : C i n e 
M é n d e z . T e l é f o n o 1-3395, 6 M - 3 3 8 6 . M é n -
dez. 
31 j l 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n g r a n c a f é c a n t i n a c o n l u n c 
t a b a c o s y c i g a r r o s , f r e n t e a l m e j o r c o -
l i s e o de l a H a b a n a . Se d f t i f a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o ; o b j e t o de v e n t a se l e e x -
p l i c a r á a l c o m p r a d o r . M . A l v a r e z , A m a r -
g u r a . 48. a l t o s . H a b a n a , L a r g o c o n t r a -
to . N o p a g a a l q u i l e r . 
30082 - 28 j l . 
f i A N G A . B E P A B T O A L M E N E A R E S , 
V T so la r , t i e n e t r e s f r e n t e s y d o b l e l í -
nea. N o l o e n c u e n t r a u s t e d m e j o r . A d -
m i t o p a r t e en cheques . I n f o r m a n : C r e s -
po . 9. de 8 a 10 a. m . y de 2 a 4 p . m . T e -
l é f o n o M - 5 0 1 0 . S e ñ o r L ó p e z . 
29402 30 j l 
SO L A B E N B U E N A V I S T A , C E R C A d e l p a r a d e r o O r f i l a . d e 6 m e t r o s d e ' 
f r e n t e p o r 22 112 m e t r o s de f o n d o , se | 
v e n d e o se c a n i b l a p o r a u t o m ó v i l . I n -
f o r m a s : G. P é r e z , J a c o m i n o , A p a r t a d o 
78. M a t a n z a s . 
29220 3 1 _ j l 
l ^ E N D O S O L A B E N L A V I B O R A . B e -
V p a r t o M e n d o z a , A v e . S a n t a C a t a l i -
na , c a s i e s q u i n a a C o r t i n a , c o n 824 v a -
r a s p l a n a s . I n f o r m a n e n C u b a y T e - j 
n l e t e R e y , c a f é . 
29186 29 j l 
U R G E N T E 
P o r no ser d e l g i r o se v e n d e u n a b o d e -
g a en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , en 2.300 
pesos, s o l a en e s q u i n a , 6 a ñ o s de c o n -
t r a t o , c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a , p a g a 
poco a l q u i l e r . V e n d e 60 pesos d i a r l o s , 
l a m i t a d de c a n t i n a . P u e d e d e j a r a l g o 
a p l a z o s . N o c o r r e d o r e s . Su d u e ñ a o en 
C a l z a d a . 133. V e d a d o , f r e n t e a l V e d a -
do T e n n i s . J u a n a B u i t a g o . 
29971 2 a g 
Q E T O M A N , 3,500 A L 12 F O B C I E N T O , 
O p o r u n a ñ o p r o r r o g a b l e . p u d l e n d o 
c a n c e l a r c o n u n t r i m e s t r e , c o n p r i m e r a 
h i p o t e c a de u n a ca sa m o d e r n a y u n 
s o l a r de e s q u i n a a n e x o , en u n b u e n 
p u n t o d e l C e r r o . D i r e c t o . C h a c ó n , 23, 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o . 8 y 9. 
30230 30 J l 
D e l E s p a ñ o l q u e d a n s i n c u b r i r $ 8 . 0 0 0 . 
M e r c a n c í a t o d a d e i m p o r t a c i ó n . J . 
V i e i t e s , P i c o t a n ú m . 4 5 . d e 7 a 1 1 a . 
m . s o l a m e n t e . 
30183 „ 29 j l 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s s o -
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
TE N G O D I N E B O , A L 9 Y 10 P O B c i e n t o , p a r a p r i m e r a h i p o t e c a en l a 
H a b a n a , y v e n d o ca sa en S a l u d V B e -
l a s c o a l n , en 12,000 pesos . I n f o r m a : S á n -
chez. P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . 
30058 29 j l 
O Y E N H I P O T E C A $1.500 A «B-W» 
de l 8 a l 9 p o r c i e n t o a n u a l , b u e n a 
g a r a n t í a . T r a t o d i r e c t o . A m i s t a d , 06, ü e 
9 a 2. p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 
29794 £ J 
EN H I P O T E C A S E D A N S15.000 O m e n o r c a n t i d a d . I n f o r m a n en G a l l a -
no y S a n M i g u e l , c a f é E l E n c a n t o , v i -
d r i e r a , de 9 a 11 y de 2 a 4. T e l é f o n o 
M - 9 2 7 6 . J . D í a z . mñ „ 
' 29335 28 I * 
AD M I T O C H E C K S Y B O N O S A L A , ^ e n c o m p r a de l a s s i g u i e n t e s 
m á q S i n a s : F i a t . . s i e t e P ^ T i n e e í 7 
R e n a u l t , 5 p a s a j e r o s $o-000tT;f ^ H k r -
n a s a i e r o s , $8.000. I n f o r m e s H o t e l H a r -
d f n g C ? e ¿ p o 9, H a b a n a . J o s é P i ñ ó n . H o -
r a s , de 7 a 2 p . m . 5 „ 
29548 
A L O S Q U E T E N G A N C H E C K S © b o n o s de c u a l q u i e r B a n c o , no l o / 
v e n d a n s i n v e r m e , p o r q u e YO ** 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S ; ^ ^ ^ i X ^ a S r $ i / o l f e n -
t r a d a y e l r e s t o a $15 o $20 a l mes . p u -
d i e n d o f a b r i c a r l o s de m a d e r a o m a m -
p o s a r í a . I r f c r m e s . J o s é P i ñ ó n . H o t e l 
H a r d i n g . C r e s p o n ú m . 9, H a b a n a . H o -
r a s : de 7 a 2 p . m . , 
29548 0 ^ 
C o n f e c ^ o n e s p a r a s e ñ o 
b r e s y ú t i l e s de casa 
i n t e r v e n i d o s de t e d r s 
p a r . c o n t r a mefOaUIOtas, 
m e n o r . M e ^ ^ a ^ o r e s . 11 
m e n t ó 16. D e 9 a 10 y 
P l ñ o l . 
29294 
ras . n i ñ o s y h o m 
; r e c i b o h c e q u e s 
l o s bancos , a l a 
, a l p o r m a y o r y 
. a l t o s , d e p a r t a -
de 2 a 4. Mr*0.iA 
27 11 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s de t o d o s l o s B a n c o s y en 
t o d a s c a n t i d a d e s a l o s m e j o r e s t i p o s de 
p l a z a . P a g a m o s en e l a c t o y en e f e c t i v o . 
C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s n a c i o n a l e s . 
A l f r e d o G a r c í a y C o m p a ñ í a . M a n z a n a 
de G ó m e z 233. > „ 
29861 
I N E B O E N H I P O T E C A D E S D E 2 
p o r c i e n t o en a d e l a n t e , p a r a H a -
b a n a y V e d a d o . O t r o s l u g a r e s c o n v e n -
c i o n a l . P a r a e l c a m p o 12 p o r c i e n t o 
a n u a l . M a n r i q u e 78, de 12 a 2. T e l f . 
£ 9 7 8 9 27 J l 
4 V I S O Á L O S T E N D E B O S . T O M O D B 
A 6 a 7 m i l pesos en cheque y b o n o s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l a c a m b i o de s o m b r e -
r o s p a r a s e ñ o r a , n i ñ a s y n i ñ o s y a b a n i -
cos q u e a c a b a m o s de r e c i b i r de V a l e n -
c i a E n r i q O e S á n c h e z , N e p t u n o , 74. H a b a -
na29352 28 31 
UN M I L L O N D E P E S O S P A B A H i -po t ecas , p r é s t a m o s , c o m p r a de p r o -
p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . V e n d e m o s 
casas, s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . E l L u -
ce ro . J o y e r í a . R e i n a , 28. A - 9 1 1 5 . 
2 e « 6 i 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
S e t o m a n $ 2 0 , 0 0 0 e n p r i m e r a h i p ó t e -
c a , s o b r e u n a g r a n c a s a d e m a m p o s -
t e r í a ; d o s p i s o s , 8 c u a r t o s , 4 d e b a -
ñ o s , g a r a j e , e t c ; e s q u i n a d e f r a i l e y 
c o n 2 , 2 2 5 m e t r o s d e t e r r e n o , a u n a 
c u a d r a d e l a c a l l e G , e n e l V e d a d o . 
I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n H a b a n a , 8 2 
y se p a g a e l 1 0 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s . 
2?.\9a 30 j n 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sob re t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s q u e se h a g a n en e l D e p a r t a m e n -
t o de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s 
b i e n e s q u e posee l a A s o c i a c i ó n N o . 6 1 . 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e S a 11 a. m . l a 
5 p . ra. 7 a 9 de l a noche . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 7 . 
C6926 I n . 15 s. 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
S e r e c i b e n c h e q u e s d e e s t o s 
B a n c o s , a l a p a r , c o m o c u o -
t a d e e n t r a d a d e c a s a s y s o -
l a r e s a p l a z o s . 
M - 9 4 9 4 
28333 27 j l 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
30164 
D O S S O L A R E S U N I D O S 
Cedo c o n t r a t o de dos s o l a r e s l l a n o s , 29 
p o r 4 8 v a r a s . H a y e n t r e g a d o $1.900. Se 
d a en $1.500. A v e n i d a S e x t a , R e p a r t o 
B u e n a V i s t a , c e r q u i t a t r a n v í a . F i g u r a s 
78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n I n . I 
29537 31 j l i 
J U A N P E R E Z 
. P E R E Z 
. P U R B Z 
¿ Q u i é n vende casas? . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas. . . 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? . PHSRBZ 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? • P E I : i : ' < 
-•.Quién t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E K E Z 
L o s negoc ios de esta casa son se r los / 
r e se rvados . 
B e l a s c o a l n . 34, a l t o s . 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E de en l o m e j o r d e l C e r r o , u n t e r r e -
no que m i d e 15 m e t r o s de f r e n t e p o r 
30 de f o n d o , t i e n e f a b r i c a d o u n a acce-
s o r i a y u n a n a v e q u e hace u n c o n j u n -
t o de 220 m e t r o s l o f a b r i c a d o m i d i e n -
do l a n a v e 9 p o r 21 m t . H a y i n s t a l a -
do en l a m i s m a u n t a l l e r de c a r p i n t e -
r í a c o n l a s m á q u i n a s s i g u i e n t e s : u n 
c e p i l l o m o l d u r a g r a n d e , u n a s i e r r a c i r -
c u l a r u n t o r n o , u n a e s p i g a d o r a , u n apa 
r a t o de a f i l a r , u n p é n d o l o , u n t a l a d r o 
» a r a h i e r r o , u n m o t o r e l é c t r i c o m a r c a 
Ca Q E . D o m i s m o se v e n d e c o n m í l -
a u i n a s q u e v a c í o . P a r a i n f o r m e s en l a 
m i s m a , c a l l e A u d i t o r e n t r e C l a v e l y Co-
cos, a l l a d o de l a f á b r i c a de gaseosas 
L a ' Paz . D e 7 a 6. 
26698 3 aB-
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A V í b o r a , en s i t i o m u y b u e n o y m u y 
a l t o , u n a casa de dos p l a n t a s , c o n s ie -
te c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , p a t i o , t r a s p a -
t i o v t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
Se da b a r a t a p o r n e c e s i t a r e f e c t i v o , 
p u d i e n d o d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a . I n -
f o r m a : J o s é S. V i l a . B e l a s c o a l n , 76, de 
2 a 4. T e l é f o n o A - 4 8 0 8 . 
28436 | 28 J1 
OC A S I O N : S E V E N D E U N A C A S A a n t i g u a m u y p r ó x i m a a l N u e v o M e r -
cado M i d e se i s m e t r o s t r e n t a c e n t í m e -
t r o s de f r e n t e p o r v e i n t e y t r e s de f o n -
do . Se a d m i t e p a r t e de l d i n e r o en che -
m i c s i n t e r v e n i d o s de C ó r d o v a o D i g o n . 
I n f o r m a n en San P a b l o y A y e s t e r á n , 
C h a l e t . , .. 
29245 • ¿ ' * l -
DE S E A N D O V E N D E R , A D M I T O p r o -p o s i c i o n e s d e l s o l a r P r i m e l l e s c a s i 
eaqu l t t a a V e l a r d e , en m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s p a r a f a b r i c a r d o s g r a n d e s ca- ! 
sas o naves , 420 m e t r o s en L a s C a ñ a s , I 
San M i g u e l 166, P é r e z . 
29506 » 1 j l . I 
EN E L R E P A R T O B E T A N C O U R T , c e r c a de l a Q u i n t a C o v a d o n g a , se 
v e n d e u n s o l a r c o n u n a s u p e r f i c i e de I 
4.18 v a r a s , en 1.000. Se a d m i t e n cheques 
de D i g ó n H e r m a n o s , a l a p a r . Su d u e - ' 
ñ o , S a n I g n a c i o 75, b o d e g a . 
29585 29 J l 
VE N D O 40 C A B A L L E R I A S D E M O N -te d a n d o l i n d e r o a l a b a h í a de N u e -
v i t a s o t a m b i é n se cede l a G u í a F o r e s -
t a l p a r a su e x p l o t a c i ó n de m a d e r s , c a r -
b ó n , e tc . E . C i m a . A g u l a r , 36. T e l é f o n o 
A - 5 3 9 8 , de 3 a 6 p . 
29709 1 a g 
PO R $850 T R A S P A S O C O N T R A T O r e s i d e n c i a v e r a n i e g a en c a l z a d a , pe -
q u e ñ a f i n q u i t a c o n v a r i a s s i e m b r a s y 
c r í a de aves . $30 r e n t a m e n s u a l . D í a z 
M i n c h e r o , G u a n a b a c o a , c a s e r í a V i l l a M a 
r í a , bodega . 
29449 29 j l 
~ ' C O N S O L I D E S U D I N E R O 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en l o me-
j o r de l a H a b a n a , f r e n t e a " E l C h i c o " en 
e l W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t i e n e n 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l a d o , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r e l 10 p o r c i e n t o de c o n -
t a d o y e l r e s t o en 4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
m e s y p l a n o s . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . 
C6189 I n d . 10 j l 
¿ R E S T A U R A N T , B U E N O ? 
V e n d o u n o . F e d e r i c o P e r a z a , R a y o y 
R e i n a , c a f é . 
U R G E L A V E N T A 
de u n a m o d e g a en C a l z a d a . V e n d e 70 
pesos d i a r i o s . L a m i t a d d«> c a n t i n a . 4 
a ñ o s de c o n t r a t o , o p a g a a l q u i l e r . T i e -
ne c o m o d i d a d e s - p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o . 
T E N G O B O D E G A S , D E $ 1 . 5 0 0 
en t o d o s l o s b a r r i o s , c o n c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a . B u e n c o n t r a t o . P a g a n p o -
co a l q u i l e r . N o corn i l r e n s i n v e r m e . 
T e n g o b u e n o s n e g o c i o s . I n f o r m a : F e -
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
V E N D O C A F E S 
de t o d o s p r e c i o s y en t o d o s l o s b a r r i o s . 
A p l a z o s y a l c o n t a d o . I n f o r m a n : R e i -
n a y R a y o . 
T E N G O S O C I O S 
p a r a bodegas y c a f é s . I n t e l i g e n t e s y 
c o n a l g ú n c a p i t a l . I n f o r m a : P e r a z a , 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
M . F E R N A N D E Z 
V e n d o bodegas , de t o d o s p r e c i o s y en 
t o d o s l o s b a r r i o s y c a f é s en l a s m i s -
m a s c o n d i c i o n e s , a p l a z o s y a l c o n t a d o . 
I n f o r m a n R e i n a y R a y o , de 10 a 2 p . m . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
de t o d o s p r e c i o s . S o y e l q u e m á s t e n g o 
en v e n t a p o r e s t a r r e l a c i o n a d o c o n sus 
d u e ñ o s . T e n g o b u e n o s n e g o c i o s . I n f o r -
m a , P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
A - 9 3 7 4 . 
30040 4 a g . 
C h e q u e s D i g ó n . V e n d e m o s v í v e r e s y 
l i c o r e s c o n t r a c h e q u e s D i g ó n a l a p a r . 
A l f r e d o G a r c í a , B a y o n a , 2 , a l m a c é n . 
30180 30 j l 
C h e c k E s p a ñ o l d e $ 5 . 0 0 0 . V e n d o e l 
2 1 v a l o r p o r n e c e s i d a d d e e m b a r q u e . 
D e b e se r a n t e s d e l a s d o c e d e h o y . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 1 2 . 
S0252 28 j l 
DI N E R O A L 15 P O R C I E N T O . N e c e s i -to d iez o doce m i l pesos , d o y en 
' g a r a n t í a casa que c o s t ó a h o r a c i n c u e n -
t a m i l pesos y t a m b i é n i n d u s t r i a en 
p l e n a p r o d u c c i ó n q u e v a l e c i e n t o c i n -
c u e n t a m i l pesos / P a g o c o r e t a j e . I n f o r -
m a d V i a l , Z u l u e t a 22. 
30261 3 1 J l 
SE V E N D E U N K I O S C O D E B E B I -das , b i e n s i t u a d o y m u c h a v e n t a . Se 
v e n d e b a r a t o p o r s u d u e ñ o t e n e r o t r o 
n e g o c i o . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , 
c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8. S e ñ o r M a n s o . 
29151 2 a g 
^ T E N D O E N L A M E J O R E S Q U I N A 
V d e l b a r r i o C a y o H u e s o , u n a bodega , 
s i n a l q u i l e r , n o v e n t a pesos de v e n t a , y 
g r a n c o n t r a t o , p r e c i o de o c a s i ó n , f a c i -
l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r m a : G o n z á -
lez . S a n J o s é , 123, m o d e r n o , a l t o s . 
30058 29 j l 
H I P O T E C A S 
H i p o t e c a n c i n c o casas en l a H a b a n a ; 
dos en San L á z a r o , u n a en N e p t u n o , 
u n a en San J o s é y o t r a en A g u i l a . P a -
go de l d iez a l doce de i n t e r é s sob re 
l a s m i s m a s . T r a t o d i r e c t o c o n R o m á n 
H e r e s , A m a r g u r a , 48, a l t o s . T e l é f o n o 
n ú m e r o M - 3 5 0 6 . 
30134 9 j l . 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l i b r e t a s d e l o s 
b a n c o s D i g ó n , B a n c o s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a d e c a s a s y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t i p o q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 25-d 5. 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A D E S E E 50 pesos h a s t a 100 m i l . s o b r e ca-
sas, s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . C o m p r o 
casas y s o l a r e s c u y o s p r e c i o s n o sean 
e x a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s : A g u i a r . 
116. d e p a r t a m e n t o 92 : de 9 a 1 1 . 
26278 30 J l . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a y sus R e p a r -
to s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . B e -
l a s c o a l n , 34, a l t o s , de 9 a 1 1 . J u a n P é -
rez . 
" C U P R I F E R A P I N A R E Ñ A " , S . A . 
P o r a c u e r d o d e l Conse jo de A d m i n i s -
t r a c i ó n se c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a a l o s a c c i o n i s t a s de e s t a 
C o m p a ñ í a , p a r a e l d í a t r e i n t a d e l p r e -
s e n t e m e s de J u l i o a l a s t r e s de l a t a r -
de en e l l o c a l de l a soc iedad , c a l l e de 
A m a r g u r a , n ú m e r o t r ece , ba jos , p a r a 
t r a t a r de l o s s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s : 
P R I M E R O : D e t o d o s l o s e x t r e m o s q u e 
r e f i e r e e l A r t í c u l o 30 de l o s E s t a t u t o s . 
S E G U N D O : L i q u i d a c i ó n de l a S o c i e -
d a d , de a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o en e l 
p á r r a f o B , d e l A r t í c u t o 59 de l o s E s -
t a t u t o s de e s t a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 17 ed J u l i o de 1921. 
P R A N C I I S C O L A M A S , 
P r e s i d e n t e P. S. R . 
30002 28 j l 
C I E N F U E G O S , P A L M I R A & C R U -
C E S E L E C T R I C R A I L W A Y & P O -
W E R C 0 M P A N Y 
S E C R E T A R I A : P a r a f a c i l i t a a l o s c o -
n i s t a s y a c c i o n i s t a s de es ta C o m p a ñ í a , 
c u a n t a i n f o r m a c i ó n les i n t e r e s a y a u t o -
r i c e n l o s E s t a t u t o s , en a r m o n í a c o n s u s 
d e r e c h o s , y h a b i d a c u e n t a a su r e p r e -
s e n t a c i ó n en l a m i s m a , se r u e g a a l o s 
t e n e d o r e s de b o n o s o acc iones q u e p r e -
s e n t e n a e s ta S e c r e t a r l a , A r g i i e l l e s , 14 7, 
l o s q u e posean , p a r a o r g a n i z a r en be -
n e f i c i o de l o s t e n e d o r e s y de l a c o m p a -
ñ í a e l r e g i s t r o n o m i n a l de l o s m i s m o s . 
C i e n f u e g o s , J u l i o 11 de 1 9 2 1 . — E l Sec re -
t a r i o . E M I L I O D E L R E A L . 
C 6252 30d-13 J l . 
i -" " i M i i i m . i i r ~ . - ~ ~ z i i i z . ' : - _ ^ _ ' " ^ 
r m E N O O P A R A H I P O T E C A S , S O B R E 
X f i n c a s u r b a n a s , 4, 6, 10 y 20 m i l pe -
ss, en l a c i u d a d y sus b a r r i o s . I n f o r -
m a : R u l z L ó p e z , en M o n t e , 244, casa n ú -
m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p . m . 
^ 29135 27 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
se f a c i l i t a e n t o d a s c a n t i l a d e s s o b r e ! 
O F I C I A L 
C H E Q U E S 
C o m p r o de t o d o s l o s b a n c o s . T a m b i é n 
c o m p r o l i b r e t a s de l a s c a j a s de a h o r o s 
de los soc ios d e l C e n t r o A s t u r i a n o y 
C e n t r o G a l l e g o . A m a r g u r k , 48, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 5 0 6 . 
20134 29 j l . 
H I P O T E C A D E 6 0 M I L P E S O S 
T e n g o p a r a c o l o c a r u n a h i p o t e c a á l 9 
y d i ez p o r c i e n t o s o b r e casas en l a 
H a b a n a , q u e t e n g a n b u e n a g a r a n t í a . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s d u e ñ o s . I n f o r m a n 
en A m a r g u r a . 48, a l t o s . R . H e r e s . T e -
l é f o n o M - 3 5 0 6 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a y sus b a - ' p ^ ^ d e m e t r o s c o n t a _ 
m e s . 1 a m b l e n se c o m p r a n l a s m i s -
m a s s i e m p r e q u e sus p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l S t a 
t e . A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 3 8 . D e 9 
a 1 0 y d e 2 a 4 . 
29092 l a g . 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
de t o d o s l o s bancos , n a g a m o s en e l 
a c t o . T a m b i é n c o m p r a m o s l i b r e t a s de 
l a s ca j a s de a h o r r o s ' le l o s so-.los u<»l 
C e n t r o A s t u r i a n o y ( ' e n t r o (IníWgó. Ca-
l l o A m a r g u r a , 48, a lcj .s . T t . e l é f o n o n ú -
m e r o M - J 5 0 6 . 
20234 29 j l . 
C O M P R O C H E K D E L G O B I E R N O 
en g r a n d e s c a n t i d a d e s : l o s p a g o en e l 
a c t o . I n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e . 73 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
20230 31 j l . 
VE N D O A C C I O N D E T J N A P I N C A D E u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a en c a r r e t e -
r a , c o n p a l m a r ; m a n g o s , r i o y pozo, 
m i l l o y y e r b a d e l p a r a l en c a n t i d a d ; f r u -
t o s m e n o r e s a l p o r m a y o r , v a c a y b u e -
yes , u n c a b a l l o , c r í a de p u e r c o s , ape -
r o de f i n c a . C a r r e t e r a de S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o , a dos k i l ó m e t r o s de G u a -
n a b a c o a . P r e g u n t e en l a b o d e g a . V i l l a 
M a r í a . P r e g u n t e n p o r V i c e n t e e l I s l e -
ñ o . 
29745 80 j l . 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N e s q u i n a , c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o , p o 
co a l q u i l e r ; u n c a f é en 6 m i l pe sos ; 
o t r o en 18 m i l pesos, c o n b u e n o s c o n -
t r a t o s . L a m i t a d a l c o n t a d o . M o n t e y 
C á r d e n a s , I n f o r m a D o m í n g u e z , e n e l 
c a f é . 
2 9871 31 _ j l _ j 
SE V E N D E U N T A L L E R C O M P L E T O de m e c á n i c a . T i e n e t o r n o , t a l a d r o y 
f r e g a d o r a , o se a d m i t e u n soc io . I n f o r -
m a n e n A g u a D u l c e e n t r e B u e n o s A i r e s 
y C a r b a j a l . P r e g u n t a r en e l s o l a r n ú -
m e r o 10, A r t u r o V e l i z . 
29786 30 j l 
N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . T o m o c h e -
ques a l a p a r de es tos dos abncos , p o r 
t e r r e n o s y s o l a r e s , a dos c u a d r a s de l a 
j V í b o r a , y en e l r e p a r t o de A l m e n d a r e s 
P a r q u e J a p o n é s . T a m b i é n l o s t o m o en 
1 e f e c t i v o a l m e j o r t i p o y en v a l o r e s b u e -
n o s O p e r a c i o n e s r á p i d a s ; m i s a s u n t o s 
son s e r i o s . A m a r g u r a . 48. a l t o s . H a b a n a 
' t 30082 28 j l . 
T o m o 2 5 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i -
p o t e c a a l 7 p o r c i e n t o s o b r e c a s a e n 
O ' R e i ü y , v a l e 1 2 5 . 0 0 0 p e s o s t i t u l a -
c i ó n m u y l i m p i a . T e l f . M - 2 0 8 3 , e l p r o -
p i e t a r i o . 
29361 28 J l 
D I N E R O 
S O L A R E S Y E R M O S 
t u 
'SUez. T e l é f o n o 1-2895. | 
S o l a r se s a c r i f i c a p o r l o p a g a d o a l a 
C o m p a ñ í a , 5 0 0 . 0 0 d e d e s e m b o l s o y e l 
r e s t o a $ 1 3 . 0 0 m e n s u a l e s . A u n a c u a -
d r a d e l a F u e n t e L u m i n o s a y d o s d e 
l o s c a r r o s . D í a z , A m a r g u r a 2 3 de 4 
a 5 p . m. . í 
30162 3 M 1 _ 
" O E A L I O T R E S P R O P I E D A D E S E N E L ! 
J L t r e p a r t o S a n t o s S u á r e z . u n s o l a r de 
S ñ o r 38 a 8 pesos y m e d i o l a v a r a . U n a I 
l i n d a y n u e v a ca sa en 4 m i l pesos . C o n -
t a d o y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a ; y o t r a 
m á s e spac io sa en l a c a l l e de S a n t a E m i -
l i a p o r 7 m i l pesos c o n t a d o I d e m h l -
n o t e c a T i e n e que ser l a o p e r a c i ó n e ü 
es te m e s . D u e ñ a : 1-3703. S a n M a r i a n o . 
7 8 - A y A r m a s . V í b o r a . 
30126 26 J l . 
1) A R A C R I A D E P U E R C O S G O R D O S g a n a d o de t o d a s c l a s e s y v a q u e r í a 
de o r d e ñ o , r e ú n e l a s m e j o r e s c o n d l o i o - , 
nes u n a g r a n f i n c a , c e r c a de M e l e n a ; ' 
t i e n a casa p a r a p a r t i d a r i o s . 3 pozos 
c o n m o t o r , g r a n d e s g u a y a b a l e s , p a l m a - j 
r e s . e s p l é n d i d a l a g u n a a l c e n t r o , t r a n s - 1 
b o r d a d o r e s de 3 i n g e n i o s . c o n m u c h a ' 
c a ñ a de f r í o y m e d i o t i m e p o . cíe es te a ñ o . : 
l i m p i a c o m p l e t a m e n t e . <?6rcada y fen ¡ 
c u a r t o n e s . Se v e n d e b a r a t a y p u e d e de -
j a r s e en h i p o t e c a l o q u e c o n v e n g a . P a -
r a t r a t a r : O ' F a r r i l , 75. V í b o r a . 
27632 . 28 j l . 
PO R $4.000 T R A S P A S O C O N T R A T O a r r e n d a m i e n t o de c u a t r o a ñ o s de e x - ' 
c é l e n t e f i n c a en c a l z a d a c o n a r b o l e d a s , | 
p a l m a r e s , c o c o t e r o s y d e m á s v a r l e d a - i 
des de f r u t a s , dos casas , j a r d í n y d e - i 
p e n d e n c i a s . D e j o a l c o m p r a d o r en p r o - 1 
p i e d a d de los c u l t i v o s , g a n a d o v a c u n o , 
c a b a l l a r , de ce rda , aves , p a l o m a s , c a r r i -
to , coche y ape ros . G u a n a b a c o a , case-
r í o V i l l a M a r í a . D í a z M i n c h e r o , b o - 1 
dega. 
29450 29 j l 
UR G E L A V E N T A D E U N A B O D E G A , se g a r a n t i z a n 80 pesos d i a r i o s . Se 
d a e l c o n t r a t o q u e se q u i e r a . I n f o r -
mes , en l a P r i m e r a de B a t i s t a . C a l l e 11 
v F o n t s . R e p a r t o B a t i s t a . J u a n P e d r o . 
D e 7 a 12 y de 2 a 6. 
29773 29 j l 
^ E V E N D E U N T I O - V I V O , C O N 16 
O c a b a l l o s , de c a r r o u s s e l l , 4 r o c h e s y 
p l a t a f o r m a p l a n a . C a b a l l o de 4 a ñ o s , m o -
r o , y su ó r g a n o y c e r c a . P u e d e v e r s e en 
G u a n a b a c o a . Se da en 300 pesos . Y u n a 
e s t r e l l a g i r a t o r i a , c o n s u m o t o r f u n -
c i o n a n d o p e r f e c t a m e n t e , c o n 10 coches . 
L a m e j o r y m á s s e g u r a . I n f o r m a r á n , en 
P i c o t a . 86. 
29139 27 j l 
''ffc ( .^n'.y121111© C U A T R O C A -
* tabai. y c u a r t o n e s . l f r c s -
f̂c ^ c a j ú 0 ' c*1jos b u e n o s pozos . 
H J^ete nf". J'u<"a. m a í z , f r u t a l e s . 
V w ^ o p . P^sos, m i t a d c o n t a -
-nr> 1--Ü95 de' 7 'a 10 y 
23 j l 
. H E R M O S A E S Q U I N A . M A N -
v a n a . n ú m e r o 36. Se v e n d e 
l a q u e e s t á s i t u a d a en l a c a l l e 
de G e n e r a l L e e . e s q u i n a a J o s é A n -
t o n i o C o r t i n a , con u n a s u p e r f i c i e de 20 
m e t r o s de f r e n t e , p o r 40 de f o n d o , y u n 
s o l a r a n e x o , de 10 de f r e n t e p o r 40 de 
f o n d o , d a n d o f r e n t e a C o r t i n a . I n f o r -
m a n : N e p t u n o . 4. F e r r e t e r í a , de 8 a 11 
a. m . y de 2 a 5 p . m . 
50035 9 a g 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T 7 2 f G A R A G E S E V E N D E E N E L M E -
U j o r s i t i o de l a H a b a n a , c e r c a de 
B e l a s c o a l n , c o n 17 a ñ o s de c o n t r a t o . 
B u e n l o c a l . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a 
R a m ó n C l o r e , I n f a n t a 18, ( p a s a j e ) e n -
t r o N e p t u n o y S a n M i g u e l , T e l f . M - 4 0 0 L 
30207 3 a g . 
I" N A T I E N D A D E R O P A S E " v E N D E ) en R e g l a . P o r n o s e r m i g i r o v 
h a b é r m e l a a d j u d i c a d o en c o b r o , m u y 
b a r a t a . B u e n a p o s i c i ó n y v e n t a . M e u -
n l e r . C a l i x t o G a r c í a , 38, R e g l a de 12 
a 8 p . m . 
30202-3 5 a g . I 
>tj U N A N A V E D E 500 M E T R O S , 
> f a b r i c a d a en 2000 m e t r o s de t e r r e n o , 
a r r e n d a d o p o r d iez a ñ o s . E s t á p r e p a r a d a 
p a r a g a r a j e . ' T a m b i é n l i q u i d o u n l o t e 
de t a b l a s de p i n o , n u e v a s , a l p r e c i o de 
m o r a t o r i a . I n f o r m e s : S a n J o a q u í n , n ú -
m e r o 73. 
29147 27 j l 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A ^ D E f a m i l i a s . M o b i l i a r i o c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , m u y f r e s c a y b i e n a c r e d i t a d a . 
Se d a p o r m u c h o m e n o s de su v a l o r , p o r 
t e n e r n e c e s i d a d de a u s e n t a r s e . I n f o r -
m a n A-9446 . 
J 8 9 S 5 l ^ a g ^ 
PA N A D E R O S IT B O D E G U E R O S : S E vende l a m e j o r p a n a d e r í a y v í v e r e s 
f i n o s en e l me. ior p u n t o de l a H a b a n a , 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e su d u e ñ o s i n 
f a l t a , l a m i t a d a l c o n t a d o y r e s t o a p l a -
z o s ; c o n t r a t o s i e t e a ñ o s ; t a m b i é n se 
a d m i t e soc io que sea f o r m a l y q u e sea 
p r á c t i c o en e! g i r o p a r a q u e d a r s e a l 
r e n t e . I n f o r m a n ep A g u a c a t e , 35, a l -
tos . 
Q E V E N D E U N P U E S T O l i i T P R U -
O tas en C. y C a l z a d a * ú n i . 71. i n f o r -
m e s en t i m i s m o . 
oooi o 
- y - i J 29 j l 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . D o v en h i p o -
t eca s o b r e p r o p i e d a d e s en l a H a b a n a y 
sus b a r r i o s , en t o d a s c a n t i d a d e s , a l m e -
j o r t i p o . O p e r a c i o n e s r á p i d a s y m i s a s u n -
t o s s o n s e r i o s . A m a r g u r a , n ú m e r o 48 
a l t o s . 
_30082 2S J l . 
C<E D E S E A N T O M A R - ^ ¿ l 20 A 25 * r r r , 
0 pesos en h i p o t e c a , s o b r e p r o p i e d a d 
de dob l e e s q u i n a en l a H a b a n a . T r a t o 
d i r e c t o . P r e g u n t a r p o r R o d r í g u e z , San 
L á z a r o , e s q u i n a a H o s p i t a l . 
_J!00? | l • 29 J l . 
A L O S S E Ñ O R E S Q U E T E N G A N 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 0 L I -
B R E T A S D E A H O R R O S E N 
L O S B A N C O S E S P A Ñ O L Y 
N A C I O N A L 
S i V d . desea i n v e r t i r sus c h e c k s i n t e r v e -
n i d o s c o n s ó l i d a s g a r a n t í a s p a r a r e c i b i r 
e l . i m p o r t e d e l o i n v e r t i d o e n c a n t i d a d e s 
p a g a d e r a s p o r t r i m e s t r e s o s e m e s t r e s , 
c o n i n t e r é s p u e d o p a g a r l e s sus c h e c k s , 
a l 9 0 p o r c i e n t o d e v a l o r . D o y g a r a n -
t í a a b s o l u t a p a r a l a i n v e r s i ó n d e es-
t o s c h e c k s , v i s í t e m e l e i n f o r m a r é d e 
| t o d o s l o s p o r m e n o r e s d e l n e g o c i o . M . 
j d e J . A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l . C o n 
o f i c i n a s e n O b i s p o n ú m . 5 9 , a l t o s . 
D e p t o s . 5 y 6 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
j ^ 2 9 8 5 9 2 a g 
DI N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A ^ d e l 8 a l 18 p o r c i e n t o , y c o m p r o y 
; v e n d o f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s v b o l a . 
1 Aes-o P u l g a r 6 n - A g u i a r . 72. T e l é f o n o 
30066 29 j l 
i ^ O M P B O L I B R E T A S Y C H E Q U E S 
i n t e r v e n i d o s de t o d o s l o s B a n c o s y 
a jas de A h o r r o s , y t e n g o a c c i o n e s de 
l a f á b r i c a de j a r c i a s de M a t a n z a s y ne -
t r o l e r a s de M é j i c o . T e l é f o n o 1-3353 D e 
1 Í Á Á de 6 » 9 P- m . G a r c í a . 
-!,34S i a g 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a d o y y t o m o en t o d a s can -
t l d a d e s . p a r a l a H a b a n a y l o s r e p a r t o s , 
n e g o c i o s r á p i d o s s i l a g a r a n t í a es b u e n a . 
T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a y N e p t u n o . 
b a r b e r í a , G i s b e r t . D e 9 a 12. M - 4 2 8 4 . 
27562 7 a g . 
CO M P R O L I B R E T A S D E L A C A J A de a h o r r o s de l o s soc ios d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o y d o y d i n e r o en h i p o t e -
cas. F . F e r n á n d e z . A g u i a r , 36. T e l é f o n o 
M - 5 2 4 8 . D e 5 a 6 p . m . 
29700 i a g 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o n ú m . 5 9 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 
C o m p r ó y y e n d o c h e q u e s d e 
t o d o s l o s B a n c o s a f e c t a d o s 
e n l i q u i d a c i ó n . P i g n o r o a z ú -
c a r y v a l o r e s y t e n g o d i n e r o 
p a r a h i p o t e c a , v e n d o c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a y s u s 
b a r r i o s . C o m p r o a c c i o n e s y 
B o n o s d e l a C o m p a ñ í a U r b a -
n i z a d o r a d e l a P l a y a d e M a -
d o r e s d e l V e d a d o c u a r t o t r i m e s -
t r e d e l e j e r c i c i o 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Sa h a c e s abe r a l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
l o s C o n c e p t o s a n t e s e x p r e s a d o s , " q u e e l 
c o b r o s i n r e c a r g o de l a s c u o t a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s d e l C u a r t o T r i m e s t r e d e l 
E j e r c i c i o de 1920-1921. q u e d a r á a b i e r t o 
desde e l d í a 28 d e l a c t u a l h a s t a el d í a 
26 d e l e n t r a n t e m e s de a g o s t o p r ó x i -
m o v e n i d e r o en l o s b a j o s de l a casa de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . T a q u i l l a 
N o . 2, t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 8 a 11 
a. m . y de 1 a 30 a 3 p . m . d u r a n t e 
l o s d í a s 28, 29, 30 y 31 de j u l i o d e l a ñ o 
en c u r s o y a p a r t i r desde e l d í a l o . de 
a g o s t o p r ó x i m o h a s t a el d í a 26 d e l p r o -
p i o mes , d u r a n t e las h o r a s de 8 a 11 
y 30 a. m . a p e r c i b i d o s q u e s i d e n t r o 
d e l p l a z o s e ñ a l a d o n o s a t i s f a c e n s u s 
a d e u d o s i n c u r r i r á n en e l r e c a r g o d e l 
10 p o r c i e n t o y se c o n t i n u a r á e l c o b r o 
de c o n f o r m i d a d c o n l o que p r e v i e n e l a 
L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o t a m b i é n 
e s t a r á n a l c o b r o l o s r e c i b o s a d i c i o n a -
l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s t r i m e s t r e s 
a n t e r i o r e s que p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o -
nes y o t r a s causas n o h a y a n e s t a d o a l 
c o b r o a n t e r i o r m e n t e . 
C o n e l f i n de f a c i l i t a r e l p a g o a l o s 
c o n t r i b u y e n t e s se hace saber a l o s m i s -
m o s , q u e d e b e r á n p r e s e n t a r e l ú l t i m o 
r e c i b o que t e n g a n abonado , p a r a reco-" 
g e r e l que e s t á a l cob ro . 
H a b a n a , 25 de j u l i o de 1921. 
t ( F ) M . V I L L E G A S . 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
6458 5-d-26 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
I T I E N D O "ON A T T T O P I A N O N U E V O , 
i ! V c o n 50 r o l l o s t a m b i é n n u e v o s . 88 
) n o t a s . Caoba, i n s t r u m e n t o g r a n d i o s o , 
g r a n s o n i d o . P r e c i o de o c a s i ó n . C a l z a -
da 90. Vedado , e n t r e A . y Paseo . 
29980 29 j l 
n a n a o . 
29860 a g . 
T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i -
p o t e c a a b u e n t i p o . C o m p r o c a -
s a s c u y o s p r e d o s n o s e a n e x a g e -
r a d o s . O p e r a c i o n e s r á p i d a s . L . 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
( '6405 10d.-22 
VE N D O U N P I A N O A M E R I C A N O de u n mes de uso. e s t i l o e l e g a n t e , 
g r a n s o n i d o , t r e s peda les , c u e r d a s c r u -
zadas , c o l o r caoba . P r e c i o m u y b a r a -
to, J e s ú s de l M o n t e 99. 
29981 28 j l 
CO M P R O P I A N O L A O A U T O P I A N O q u e n o e x c e d a de 400 pesos, p a -
gado con bonos d e l B a n c o E s p a ñ o l a l a 
p a r . T a m b i é n u n j u e g o de c u a r t o que n o 
exceda de 300 pesos , en i g u a l f o r m a . 
D i r i g i r s e : L . T r a v i e s o . C a l l e J o r g e , e n -
t r e G e r t r u d i s y B , L a g u e r u e l a . V í b o -
ra . M a n d e p o s t a l p a r a i r a d o m i c i l i o . 
29940 28 j l 
PI A N O : SE V E N D E U N O D E T R E S peda le s , c u e r d a s c r u z a d a s y t o d o s 
los m u e b l e s m o d e r n o s de u n a casa. S a n 
M n g u e l , 145. 
29992 28 j l . 
E M P L E A D O S 
t o m a m o s c h e q u e s d e l G o b i e r n o y 
d e t o d o s l o s b a n c o s e n l i q u i d a c i ó n . 
L a F e y C a . S a n J o s é y P r a d o . T e -
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
C o m p r o h a s t a 35.000 pesos, p a g o 
p o r c i e n t o m á s q u e los c o r r e d o r e s 
E f S Z J ' í ? 0 d « l o s d e m á s B a n c o s cade res 
29503 
I I . a l t o s , d e p a r t a m e n t o 1 
10 y de 2 a 4. M a n u e l P i ü o l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
C A S A I G L E S I A S 
I D e p a r t a m e n t o d e m ú s i c a . M é t o d o s es-
i t u d i o s p a r a p i a n o , o b r a s p a r a p l a ñ o a 
2, 4, 6 y. 8 m a n o s ; c a n t o y p i a n o : z a r -
z u e l a s i n f a n t i l e s , m ú s i c a r e l i g i o s i v 
o b r a s p a r a i n s t r u m e n t o s v a r i o s r o l l o s 
p a r a a u t o p l a n o . A t e n c i ó n e s p e c i a l a l o s 
p e d i d o s d e l i n t e r i o r . C o m p o s t e l a n ú m 
T8'I ^ ^ o t ' e n t r e Obl8P0 y O b r a p í a ! 
i- 61. 1*1.-1 o oo> 
^ 26193 30 j , 
oTes. C o m - ' V B ^ 9 i 110' A I ' T 0 S 1)15 ^ A N O N , S E 
C ? - í , ^ l q " l ! , na^b l , ena h a b l t a c l é m c o n 
C d ¿ ^ l c 6 S a l P ^ d o T e l é f o n o , l u z t o d a l a n o -
». ne che. P r e c i o s m ó d i c o s . So desea u n c o m 
29 J l lPa25e7r502de CUar t0 ' E n t r a d a Por iü l A n ó n ! 
i 28 J l 
31 j l . 
: 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Julio 27 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
SE. NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
/ C R I A D A D B M A W O S E N E C E S I T A 
( ^TnsTaue pueda presentar recomen-; 
Ac iones " B u e ^ - e l ^ o Hora para ^ 
tar de la co locac ión : de 9 y media a 
10 y media. A- M. A. entre 21 > 23 . 
' 30151 . ! i 3 — 
fono A-4865. ,1 
3017g • " ** 
¡ ¡HELADEROS!! 
Llegaron las cucharas de lata 
a i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m 
T - H E S T B E I . X . A 23, AI .TOS. S E SO-
i l . l i c i t a una muchachita de U & U • 
f^os para ayudar a los quehaceres de 
la casa. i ¡.a-
30144 -
Q E S O U C X T A TTNA B U E N A «Alr=-i 
O tadora lo mismo blanca Oue de co-
lor en la calle J. osquina a ñ . Vedado. 
Muv b u í n sueldo. Sra* de Goicoechea, | 
30197 Z1_J1_ 
i'^N SAN I i A Z A B O , 36, MODEBNO, A L -
rL< tos pr imer pisó, derecha, se sol ic l -
ta una buena criada de n'an0mSueld0, 
25 «esos , uniformes y ropa l lmP¿a j l 
A B A C R I A D A D E MANO S E S o l i -
ci ta una de mediana edad, para el 
pueblo de Ar royo Naranjo. Sueldo, 30 
•pesos. Luz. 6. 
30244 29 
O E S O I . I C I T A E N L I N E A 11, E N T B E 
O G v H . una manejadora peninsular 
que no tengra inconveniente en i r para 
el in ter ior y que sea l impia y t ra iga 
referencias. 
30265 „ _ ü _ 
SaiTFrancisco, 22, entre Delicias y, 
Buenaventura, se solicita una criada | 
de manos que no duerma en la colo- j 
cación. 
GANE DIEZ PESOS DIARIOS i LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO 
o m á s . vendiendo a r t í c u l o s para seño-
ras y caballeros. Son muy baratos y de 
necesidad. Su venta es muy fáci l . No ha-
ce fa l t a dinero. Propio para persona 
activa. D i r í j a s e a Cuba. 71. tercer piso. 
Departamento 12. Por las tardes, de 
4 a 6. x 
20101 31 j l . 
las tramitamos con rapidez y sin mo-
lestia p i ra el diento, asi como •am-
blf-n Tí tulos de chauffeur, matrimo-
nios, divorcios, pasaportes, cartas de 
ciudadanía, etc. Escriba o visite a Daus-
sá y Zorrilla. Obispo, 56. altos. 
28930 2S Jl 
s 
NUEVOS PRECIOS 
M i l cartuchos, para 5 cts $3.00 
M i l cubos y cucharas 5.00 
M i l cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer el helado. 00 
centa708 l ibra . 
Vainol ín . $1.00 l ibra. 
Cartuclios para 20 centavos. $12.00 mil. 
Platos para giras. $3.% el 100. 
Vasos para agua. $1.00 el 100. 
Papel en rollos y en resmas, par?, 
envo l^ r . 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zajiatos. etc. 




I^ N L A C A I I I I E 17, N U M E R O 202. E N -l i tre G y H , se sol ic i ta una lavande-
ra que sepa lavar bien y de todo y ten-
ga recomendaciones. 
30046 30 Jl 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O mayor de catorce a ñ o s para criado 
de mano, que e s t é acostumbrado a ser-
v i r . Peina 131, pr imer piso, dorcchn. 
30048 29 j l 
SE N E C E S I T A N M U C H A C H O S H O N -rados de 14 a 20 años , para darles a 
vender pantufas de suela de goma. Se 
garantiza a l que trabaje sacar de 2 a 
10 pesos diarios. Carmen, 2. esquina a 
Campanario, ta l ler de maquinaria. 
29597 29 Jl. 
Se compran trapos limpios. Infor-
mes en esta Administración. 
! Q E SOLÍCITA CN SOCIO CON 1.500 
MO pesos para ampliar un negocio de, 
mucha u t i l idad , para produ. i r ('o ISí 
a 20 mi l pef#)s al aflo. Provincia Cama-1 
giiey. Morón, Marina, n ú m e r o d q n ' 
detalles M. V. V en la ( labaia , Luyanó 
1 108. "A V. 
25601 30 .'n. 
H A O O - S O C I E D A D C O N P E R S O N A que tenga cinco m i l pesos, para un 
| t iff;oi-io que gana esto a ñ o 50 m i l pesos. 
I Grandiosa oportunidad. Di r ig i r se por es-
¡ r r l t o , a Russell. D I A R I O D E L A M A -
I R I N A . 
28782 29 Jl 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A D E N E -_ gocio, no pa luche ro» . con 600 o m i l 
pesos. Le .garan t izo ganar m á s do 10 
pesos d iar l l í s ; le arriendo o le vendo una 
fo togra f í a y le enseño a re t ra tar . Si 
la arriendo "o la vendo es por tener o t ra 
en Canarias y t*ngo que i r . Cuba. 4 4. 
Kotograf la de R o d r í g u e z , No quiero 
palucheros. 
29999 27 Jl. 
C O L I C I T A M O S ^ V E N D E D O R E S P A R A 
vinos v licores. I n fo rman : San Mar-
tín. 10. D e t r á s del depOslto de mate-
riales del s e ñ o r Varas. 
29944 28 Jl 
EL P R O F E S O R L O R E N Z O D A C L A -) ses de ingles, comercial y taquigra-
fía ingles.i a domicil io. Prado 113. te-
léfono M-Ü49C. 
30006 9 ag. 
— • — — 
BU E N N E G O C I O . S E A L Q U I L A L A espléndida cocina y comedor (coci-
na de gas) de una casa de huéspedes 
a quien tenga además marchanterla 
propia. Condiciones inmejorables. R a -
zón- Aguacate. 8C. altos. 
29368 30 j l 
M A Q U I N A R I A 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S J A R -
- _ _ _ ^ ' c ' . eic, 
iVfla "n "foleto H P r e n d e r ^ j O 
Mande tres selU),^ ' " s i í j í 0 * 3< 
• ninqueo. » Mr .de » 2T01**. ^ 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E CO-' se r aux i l i a r de zapatero en 27 y 0 
3<Í225 30 JÍ 
\ r E N D O MAQUINA D E C X N E M A T o I grafo de sa lón para f ami l i a v nueve 
pellculaa. mi tad de su valor. Empedra-
do, 5. café L a Cueva. De 6 a 8 
29927 28 Jl 
INDUSTRIALES 
Tenemos en existencia un sinfin 
de 36 pulgadas, nuevo y comple-
to, a precio de ocasión. Seeler Eu-
ler Co., Obrapía, 58, altos. 
(Se vende una caldera locomóvi l , de C0 
i caballos, con todos si:s accesorios com-
pletos y chimenea, todo nuevo sin es-
(trenar. Precio de ocas ión. A. Reyes 
Trocadero, 72 y medio. Habana. 
29932 29 Jl 
06465 «-d-27 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y l a Favor i^ 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-397e y A-4204 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 110. Teléfono A-2i)08. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
lito Suúrez. ofrecen al pflblico en ge-
neral un Berviclo no mejorado por nin-
Kuna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonsl Idóneo. 
47033 M • 
MAQUINARIA DE USO 
MOLINOS para Cocó, Cereales y pien-
so. Dinamos con motores de vapor aco-
plados de I y medio l O v . 70 Vol t s y 
35 K W . . 220 Vol t s . Un dinamo de 1 
K W . de 110 Vol t s con turb ina de va-
por. Bomba centr i fuga de 10. con mo-
tor de vapor acoplado. Recortador gran-
de de dos carros. Un m i l 250 pies de 
cable de acero, de 2 y media pulgadas 
d i á m e t r o . Plancha c i l indr ica para ca-
misas, p u ñ o s y aparato para cuellos. 
Tr i turadoras de piedra, de quijadas pa-
ra 150 metros. Rotator ias A u s t i n n ú -
meros 3 y 2. Compresadores de aire con 
molores de exp los ión , directos. Motor 
de pe t ró l eo de 25 H . P. Met?,. Moto-
res de vapor, hor izontal y ver t ica l , de 
40 y 8 H. P. Calderas de vapor Loco-
móvi l de 60 a 70 H . P. Ot ra de 45 H . P. 
Verticales de 25 y de 5 H . P. Ven t i l a -
dores con motores e l éc t r i co s acoplados, 
de 12 y 25 H . P. J. Bacarisas, I n q u i -
sidor, 35, altos. 
29902 2 ag. 
¡Comisionistas y Almacenistas! ¿Tie-
nen ustedes mercancías nobles que es-
tén dispuestos a vender en ganga al 
contado? Diríjanse a la Casa de Re-
mates Galiano y Concordia. Sr. Co-
ra un taller de car lnariH 
ra de la.s máquVa^^^nt , 
pedrado 7 Tpif « SePa 
29037 lt- A-S366. 
Los insectos adet^* 
, Propagadores de enf3 ^ me 
• quilidad exiee ia nierrr'«?<lariS 
¡L^^SECTIOl'Bea¿abadest^aa, 
¡ r achas , h o r m i ^ ^ 
I garrapa t ¿ s y fodñ T 0 3 ^ ^ 
i y folletos, grans P^.eclo Tn 
ral la . 2 y V H ^ S A Tufe 
rujo. 
6419 0-d23 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114** en parte de abajo hasta 
5'8', en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441 . Habana. 
su co locac ión ' T'ÓI"6 u^ M-3502. l-,on- lagunas. 
89986 
tada bajo los ausni, 
J e s u í t a s de Estados r i ' J ! d« toRj 
fias. Kilosofía I j,,?.,' •ni(ios-AnJ1* 
g ra f í a s , etc., etc P " ^ H'MoSí 
calle D, número 223 v « 2 ^ 
da barata. ¿3, t a ^ « 21 
29743 7 2:-
E N E C E S I T A U N A G U I A D A F I N A 
para ^ ^ ^ ' T r f i m J ^ m qaUuo8aber |Se solicitan varios albañiles y peones 
repasar la ropa. Animas, 141. anos. «r ^ . i» c ' 
30068 28 j i _ | qtte sepan español e ingles. Se pa-
Q E ' S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - erjrá buen jornal. Preséntense en las 
O sular que sea amable y trabajado- ,0e. . i í r " u* n _i 
ra. Buen sueldo, j o v e i i a r 33, altos, en-, oficinas de la t í a . Hispano rortugue-, 




aro 2̂  
MUEBLES Y PRENDAS 
t re M . y N . 
30080 
30185 
T T ' N I Í A C A L L E L U N U M . 2, A X T O S , 
j l i se necesita una criajda de mano. 
Duerme en la colocación. 
30003 28 JI 
SE S O L I C I T A TTNA C R I A D A D E MA-no para la casa de vivienda de un 
Central en Matanzas; sueldo $30. In-1 ^ 
formes: L n ú m e r o 190, Vedado. 
28060 25 j l 
29 j l 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L I in ter ior . $10.00 diarlos: a r t í c u l o de | 
maravi l losa venta. Remitan 25 centavos j 
para informes o $1.98 para informes y j 
muestra. M. S. Molina, Box 2417. Ha-
/ C A S I A S . B A S T I D O R E S D E A C E R O V f A Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O M -
\ J importados, escaparates, f iambre- i.T-1 p r a - v e n t a - r e p a r a c i ó n y alquiler, 
ras y otros muebles, se l iquidan al por .I^uis de los Reyes. O b r a p í a . 32, por Cu-
menor por cuenta de fábr ica , a precios 
bajlsimos. en IJe lascoaín n ó m . 56. 
30150 10 ag. 
C0CINEF1AS 
30258 25 ag. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A | 
O cocinar y l i m p i a r una casa de un I 
ma t r imonio solo, para el campo. I n f o r - i 
man: calle O y 19. Vedado. Tel. F-4475. | 
30176 29 Jl 
y j B N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
O peninsular que entienda'<le cocina y 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa pequeña . Que sepa cumpl i r con 
su obl igac ión y que t ra iga referencias. 
Sueldo. $30. I n fo rman en Maloja* 11, 
iltos. 
30211 31 Jl 
i^B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que tenga referencias y duerma 
on el acomodo. Sueldo, $30. Espadero 
entre Oelabert y Avellaneda, Víbora . 
30205 29 Jl 
Q O L I C I T A N U Ñ A C O C Í Ñ E R A ' Y U N A 
criada en Calzada de J e s ú s del Mon-
te 595. entrada por San Mariano, altos 
de la bodega. > 
30 262 29 Jl 
Se solicita una buena cocinera en Nep-
tuno, 198, altos. 
30121 28 j l . 
Q O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
1 7 , 
N $60.00 V E N D E M O S U N A R C H I V O 
rez n ú m . 
30146 
65, t e l é fono A-6851. 
!0 Jl 
E 
E S T R A D A P A L M A ( A N T E S C O N S U -
lado) 94 y 96. P r é s t a m o s y a l i ñ a -
ba. Te léfono A-1036. 
29(540 21 ag 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se componen de todas clases. Teléfono 
M-9314. 
28275 11 ag 
\ T E N D O A P R E C I O S D E O C A S I O N , a r t í c u l o s de uso d o m é s t i c o ; b a t e r í a 
, „. i de cocina, efectos de f e r r e t e r í a y otras cén de muebles Los Tres Hermanos. Te- ¡ coaírS má's todas ú t i l e s por n ¿ poder 
atender el negocio. T a m b i é n admito en 
cambio algo que me sea ú t i l . Calle 8 
núm. 39, Vedado, a todas horas. 
29729 27 j l 
léfono A-4775. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Estrada Palma 
(antes Consulado) 94 y 96, frente a l a 
p a n a d e r í a E l Diorama. 
32006 10 ag. 
Se venden un juego de cuarto, de ro- ¡ Contadoras Nacional y Americana, 
ble, compuesto de escaparate, chiffo- j producto de varios remates, las vende-
nier, mesita, dos sillas y cama de hie- iros muy baratas, como todos los ar 
rro, para una persona; cuatro sillo- tículos de joyería y muebles. Lozada 
nes grandes para portal; un reloj de i y Hno. Monserrate, 37-A. Villegas, 6. 
LL E G A R O N L O S F I L T R O S L E O N D E Oro. Los mejores y m á s baratos. E l 
León de Oro. F e r r e t e r í a y Locer ía . Mon-
te. 2. entre Zulueta y Prado. Te léfono 
A-7193. 
i oe gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n ingún otro oficio, 
i ^ MK. K K L L Y le ensefla a manejar y to-
pdo el mecan.'smo de los au tomóvi les mo-
: dernos. En i-orto 'tiempo usted puede 
obtener . el t i tu lo y una buena coloca-
ción. L i Kscuela de Mr. K E L L Y es la 
; única en su clase en la Kepúbllca de 
t Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
O de mediana edad para corta f ami l i a . r » , , 
que duerma en su casa. Figuras 78. cer- Director Oe esta gran escuela ca de Monte. 
29922 19 j l 
S 
' E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
es el ex-I 
perto mñs conocido en la Repúbl ica de i 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s cepuestos a |a vista de cuantos 
nos v.siten 
mér i tos . ^ 
y quieran comprobar 
traer referencias. Puede dormir en la | 
colocación. Reina, 127, altos. 
29951 28 Jl 
MR. KELLY 
Se solicita una buena cocinera y re 
póstera. No se le permite sacar comi- Escue 
da. Sueldo, $50. Belascoaín 120, la 
pusrta frsnte al garage. 
_ 30024 28 Jl 
Q E S O L I C I T A P A R A I R A L 
¡O una cocinera que ayude 
le aconseja n usted que vaya a todos 
ios lugares donde le digan que se en-
sefia pero no se deje engaña r , no dé 
un centavo basta no visi tar nuestra 
ela. 
ga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , gratis . 
j pared. Todo muy barato y en magnífi 
¡ co estado. Paseo, 276, entre 27 y 
I 29, Vedado. 
1 30090 28 Jl. 
i HORROROSA GANGA 
juego de cuarto, de m a r q u e t e r í a , cinco 
piezas, $235; camas imperiales, a | I 8 t 
mesa corredera. $16; juego comedor f i -
no. $250:' :Jiego de sala, trece piezas, 
i $95; lavabos. $26; b u r ó plano caoba es-
I pecial. $65; pianola con 50 piezas, de 
I 88 notas, en ganga. $375; escaparates 
sueltos, a 20, 25. 35. 75 y 95 pesos; 
coquetas a $35 y $55; mesas de Soche, 
31 $S: peinadores a $15 y $20; cuadros. 
I l á m p a r a s y lo que usted necesite yo lo 
i tongo. Alonso, en Galiano. 44. entre V l r -
> tudes v Concrola. 
20128 - 31 Jl. 
29881 2 ag. 
SE D E S E A N C O M P R A R U N O O D O S sillones para invá l ido . Para infor -
mes. A . González . Consulado 50. 
29844 28 j l 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C5610 Ind. - l í Jn 
SE DESEA COMPRAR 
Mesa p e q u e ñ a de carambola, en buen 
estado y barata. Es para casa par t i cu-
lar. Di r ig i r se a Manuel Ga rc í a . Apar ta -
do 1017. Habana, con todos sus deta-
lles de precio, etc. 
30 j l 
JUEGOS DE CUARTO, 
modernos, nuevos. $170, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras. 26. en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
SE V E N D E N C A J A S D E C A U D A L E S de todos t a m a ñ o s , admi t imos checks 
del Banco Nacional. Pueden verse en , 
San Ignacio núm. 51. f e r r e t e r í a , teló-1 
fono A-1574. i 
29663 1 ag 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cle-
«e de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetof de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
/ i A N G A : P O R A U S E N T A R M E S E ven I 
VT den los muebles de una casa. Sala, | 
comedor, cuarto, l á m p a r a s , cuadro y un 
piano. Para estudio, en F a c t o r í a , n ú m e r o 
30. Pregunte por Pavana. 
30128 SI Hi 
A V I S O : S E V E N D E N T O D O S L O S enseres de un c a f é - c a n t i n a , b i l l a r y 
v idr iera de tabacos. Oficios y Obrap ía , 
café . 
28768 27 j l 
? > I L L A R ¿ S . S E V E N D E N , Y A C C E S O -
A> r íos para los mismos. Viuda e hijos 
de J. Forteza. Refugio. 7. entre Prado 
y Morro. Te lé fono A-5030. 
29164 i6 ag 
Para informes 
Por embarcarme el día 20, vendo mi 
máquina de escribir Remington núm. 
11, de muy poco uso con su mesita, 
en $75.00. Costó $160.00. Neptuno 
núm. 101. Telf. A 9592. 
28774 29 Jl 
i ESCUELA AUTOMOVILISTA DE c;= V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
I . . . . . . ~ ^ . O moderno, color caramelo, otro de sa-
C A M T ' O 
los que-
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
F n f n í ™ ' U " ? » ¿ f i l t v e n ^ r « f.aimÍi¡a-! Tod03 ><>* t r a n v í a s del Vedado pnean por eu,0nl„ In fo rman en la calle E numero 34. en- F R K y T M A L PARQUE l»E MACEO. _ 301 ^ 
la caoba, con su espejo, otro de come-
muebles sueltos. San Miguel . 145, a n t i -
dor. un chi f fonier m a r q u e t e r í a y var ios 
29 j l . 
299.,<4 28 j l 
SEdt 
COSTURERAS 
A N G A V E R D A D . S E V E N D E N : U N A 
T caja de caudales. $115: otra en $180 
S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D . r r . c r r > ' r \ i 7^I""T" A i i r n v ¡ otra ' ^200- o t ra en $ ,̂00• otra ^800 / 
le mediana edad para cocinar y ayu- r A K A L U o L K L1N L L 1 A L L L K I dos contadoras baratas, una cocina de 
dar a la limpieza, que duerma en la p ,» . o í nKCkO | hiero como para fonda u hotel. $150 
colocación. Peina 131. primer piso, de- h . l \ oUo L A b A o 1 Puede verse en Apodaca 58. 
rt-cha. ' , . . . , , • 29993 • *9-
3004$ 29 j i _ ; L i s solicitamos practicas en ropa 
Q B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ; ¿o señora y niños. Pagamos íos ra que sea l impia y sepa de re-
p o s t e r í a . No duerme en el acomodo. 
Sueldo, 35 pesos. Calle 19, esquina a N , 
Vedado, 
30073 28 j l 




Carlos I I I 38, esquina 
Jl 
C E S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O C I -
¿5 nar y ayudar a la limpieza. Corta 
fami l ia , sin n iños . Sueldo: $30.00 y ropa 
l impia . J e s ú s M a r í a 1, altos, t e lé fono 
A-5533. 
4-d-24 
( J E S O L I C I T A " U N A P E N I N S U L A R , 




y medio, altos. pesos 
30 Jl 
B O C I N E R A . 
.J ta f a m i l i a : 
mejores precios y garantizanns el 
trabajo para todo el año . Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, . 0 recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
KOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
\
V I S O S E V E N D E N . V I D R I E R A S D E 
' todas clases y t a m a ñ o s y muebles 
de todas clases; una nevera esmaltada 
% otras varias m á s y armatostes y 
mostradores y utertsilios para ca fés y 
fondas, dos b u r ó s . Uno sanitario. Pue-
den verse en Apodaca 58. 
29993 " 
PERCflHOS OE ALAMBRE GALVANIZADO 
PURA PANTALON Y SACO 
PRECIOS MUY BAJOS 
FABRICA V V E N T A S AL POB MAYOR 
VALLEJO STEEL WORKS 
CRISTINA FRtnTC AL MERCADO LA PURISIMA 
TCLEP'OtMO A - 9382 
HABANA 
Remita $6, y a vuel ta de correo recibi-
r á una igual , f r e n t e d e oro, con ana 
letras, cuero f ino . L a Argent ina , Pena-
bad Hnoa. Neptuno 179. Habana. 
__59U . 30d lo . 
AZOGUE SUS ESPEJOS^ 
E l ta l le r L a Francesa, es el ún ico en 
su g é n e r o que cuenta con las maqui-
narias m á s modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra- i 
yas; todos los productos q u í m i c o s son. 
importados directamente. Servicio r á - | 
pido de camiones a domici l io . Te lé fono 
cen t íme t ro s . 
Mural la , 73 
29283 
COQUETASM0DERNAS A i 
Kn la Casa del Puebi^ * 
Son nuevas, ovaladas v S,111 ' 
guras. 26 entre M a n r ^ u e ^ - , ; 
L V s e ? u n d a de Mastache 7 ^ 






De rejilla, desde $2.75 
De punto, desde 2.45 
De muselina, desde. . . . 3.25 
Cojines de fibra 1.75 
i Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
M:Í5O~7. A~venid¿ de s i m ó n Bol ívar , 34, varias formas y tamaños 
(antes Reina.) Habana. J 
El Encanto'* 
MUEBLES BARATOS' 
Si necesita comprar muebles no al 
sm antes ver nuestros ¿~ 
donde s a l d r á bien servido por 
toda clase de piezas sueltas, tsou tes df*de $12 Con lunas ,50 ^ 
113, cómoda $20, mesa de noche 13 
sa de comer J.4, bufetes desde Jlj' 
go de sala moderno $90, cuarto, óa 
piezas marque te r í a $185 y otras i 
que no se detallan, todo en reUdft 
los precios antes mencionados y B 
convencerse véalos en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-i 
27338 
SE ARREGLAN MIMES 
"El Arte" , taller de reparación 
muebles en general. Nos hace 
cargo de toda clase de traba 
por difíciles que sean. Se esmail 
tapiza y barniza. Especialk 
en envases. Teléfono "'•10 
Manrique, 122. Guardamos m 




man en C 
E DES 
anejado 
E V E N D E N L O T E S S E C O R B A T A S , 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga En cualquier cantidad pero al por 
mayor solamente. Se mandan muestras 
a comerciantes establecidos. Señor Can-
tor. Calle Agular , 116. Departamento, 
n ú m e r o 69. 
2634S 31 j l 
Se compran muebles pafríndo os 
l que nadie, asi como tnmbi<!iv 
! demos a precios de verdadera IWI 
JOYAS 
Galiano y San Rafael. 
C201 In.}.-0«. 
C5744 30d.-30jn 
A V I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S de todas clases por malos que cs-
tAn de j ándo los como nuevos, especia-
lidad en barniz de muñeca , f ino y es-
mallos v tapizados. Llame ai Telefono 
A-8620 y al momento i r án a verlos. 
Nota, t a m b i é n compramos muebles. Pa-
g á n d o l o s bien. Nentuno, 176. 
-¡i!):!,-, 2 ag 
AVISO 
S E S O L I C I T A P A R A cer-
que sea aseada, buen 
•sueldo. I .u ls E s t é v e z entre Bruno Za-
yas. y Cortina. Víbora . ( V i l l a A m a l i a ) . 
28777 29 j l 
COCINEROS 
C E N E C E S I T A U N B U E N C O C I N E R O 
C J para f ami l i a , y un criado de mano 
para servir la mesa y hacer la l impie-
za. Deben tener muy buenas referen-
cias. Presentarse, de 3 a 5 de la tarde 
en la Legac ión Americana, calle Domln-
quez. 
30065 28 Jl 
CHAUFFEURS 
O feur 
S O L I C I T A U N B U E N C H A U P -
en el chalet de Doce y Quin-
ve. Vedado, con recomendaciones. Se 
paga buen sueldo. 
29885 27 j l . 
Se arreglan muebles de todas clases por 
: malos que estfm. d e j á n d o l o s como nue-
i vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte f ino y en barnices de 
piano v en tapices y mimbres. L lame al 
1 t e lé fono M-1966. E n el acto s e r á n ser-
l vidos. Nota . Compramos muebles de to-
i das clases. Faator ia n ú m . 9. 
I ^0034 9 US-
1 J O R A U S E N C I A S E V E N D E N T O -
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
ÑAS DESOCUPADAS 
Toda persona, por inexperta que sea, ; j ' 
puede ganar 10 pzsos diarios ven-
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas bptqnes de nácar f i - r i 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de inueblei. 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ine-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes do em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damo» dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interééa. 
" L A PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
MAQUINAS "SINGER"-
Para talleres y casas de familia, ;. desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sln-
ger. Pío FernAndes. 
LAMPARAS A PLAZOS 
solo un peso a la semana y 
Muebles. Los compramos pagándolos 
muy bien. Así mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes do hacer ningún 
negocio sobre muebles visítenos o lla-
me a La Sirena. Neptuno, 235 B. Te-
léfono A-3397, y saldrá complacido. 
2T474 7 ag. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS ! 400 
$100 al mes y más eana un buen chan- I 
ffeur. Empiece a aprender hoy mUmo I 
Hida un folleto de instrucción, groti». i 
Mandí.» tres tellos de a 2 centavos, para' 
franquiu. « Mr. Albert C 
Lázaro. 3*9. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
lo sol ic i ta Francisco Rodr íguez , 
dr ie ra del c a f é Oriental . Teniente KeV 
y Zulueta. 
30149 j l JJ 
SE D E S E A S A B E R E X . P A R A U E R O de Fraircisco Af re l jo F e r n á n d e z Lo 
sol ic i ta Baut i s ta Afre i jo Kerná.ndez. I n -
fo rman : Oficios, B4, esquina a Mura-
l la . 
n i 9 ! 9 » ! 1 ! — w 28 11 
VARIOS 
nos, a 0.05 gruesa, 
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
500 docenas corbatas de seda, coló1 
lina, a 1.75 docena, 
1.000 docenas calzancillos B. V . D. 
a 5.00 docena. 
chales de seda en colores, a 
pesos docena. 
400 docenas calcetines niño, olár 
1.20 docena, 
Kelly , "san | 250 docenas calzoncillos largos, 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, 
0.45 uno. 






Por tío i 
f i los un juego de sala de caoba, otro I . i » j • • w i 
tatos, sillas, sillones, fiador podra adquirir una lampara ale-
l á m p a r a a una gran Vic t ro la , m á q u i n a • i AntJ«Ua Ca«a Fc lmr te de escribir, a precios de verdadera can- i mana en ia nniigua v^asa cauarie, 
en Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf. 
.1.1 Monte, 32o, le t ra A, casa par t icular . ' 
30057 28 j l 
S I N G E R , 
12 
i \ r E N D O DOS MAQUINAS 
: V preparadas para motor, propias pa- | 
ra talabartero o cosa a n á l o g a , en la i 
I misma un gran armatoste de .cedro, 
I con puertas de cr is ta l , propio para t i n -
' t o r e r í a o tren de lavado. A d e m á s un 1 
I f onóg ra fo de gran voz y 16 piezas, en 20 1 
Ipeaoa In fo rmes . -en J e s ú s del Monte, 
I ol7. moderno, casa par t icular . 
•,!0057 28 j l ^ 
SE V E N D E B U R O D E CAOBA, C O N si l la , piano, cuatro sillones do m i m -
bre, juego de safa, caoba, sombrerera 
caoba, m á q u i n a de coser selecta, piano, 
I juego de sala tapizado, juego de come-
' dor moderno, camas blancas, nevera, 
a mesa de comer, aparador suelto, l ibrero, 
I ostantc y escritorio, l á m p a r a y un au-
i t omóvi l . San Migue l , 143. 
a , 20902 ÍLÍLJ1; 
i l > O R FOCO D I N E R O P U E D E COM-
I A p ia r su b a t e r í a de cocina de alutni-
a nio, que dura toda la vida. K l León do 
I Oro. F e r r e t e r í a y Loce r í a . Monte, 2, en-
tro Zulueta^ y Prado. 
M-9150. 
29110 16 ag 
MESAS DE COMER, A $6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i ' 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife 
La Segunda de Mastacbe. 
27825 15 ag 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A-1598. . Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido «rn trajes de 
hombre, incluso de riiiqueta. 
Es la casa que mué barato ven-
de. 
* SI quiere empeCar sus Joyas paw 
Suárez, 3, La Sultana, y le 
menos interí-s que ninguna oê  
asi como tambifn las «,ldem°' 
baratas por proceder de ( w 
se olvide: "La Sultann,' Su»ru 
lófono M-1914. Bey y Suárez—_ 
CE DES; 




Necesito muebles en abundan 
¡los pago bien. Teléfono 
HEVILIAS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y lo 
tras, a «17.50. Pida el catálogo ;raUs. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono .V-47&4. 
BILLARtS 
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra en la Casa del 
I'ueblo, trasladada a Figuras , 26. Te lé -
fono M^9314. 
29141 ^ 16 ag 
MUEBLES EN GANGA 
05500 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja de caudales 
tamaño regular, doble pue* 
cajita interior, en buen estad» 




• S E I S S I L U S T D Ó S I Ú I Ó ^ 
caoba, modernos, ™*v0*¿umt 
del Pueblo, trasladada a ' ' E , 




nuevos. J35. En la cafi»¿ "trasladada a ,Figuras 
que y Tenerife. La begun 
che. 
¡con lunas, $75. Son " " ^ d a . 
la casa del P " ^ ! T 
ras. 26. entre Manr-que * 
c a m i s o n e s 
u n o . 
camisas 
u n a . 
con encajes. 
a ' / ^ A N Q A V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
¡Vjr neveras, acabadas de esmaltar. Es-
' t án como nuevas, l 'na Polo Norte, y 
otra \\ . Frost . D i r í j a n s e a Es tévez , 
132. rn t re San J o a q u í n e Infanta. 
L'^slL' 29 j l 
e vicry. 
! •—«mi» iim 
l ^ D N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A I . E S 
O y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dir i j í l r se a Internacional Servi-
ce, 5744 South Mozart St., Chlcaeo 
SE. . TJU. 
OC 
200 decénas camisas 
0.50 una. 
Y etc. etc. ele/ 
GALIANO 17 
6410 
O E S O L I C I T A N A G E N T E S CÓMISIcT 
KJ mstas en/ el i n t r r i o r de la Is la para 
la venta del Verpaouht La nandiora Pa-
í r . i ' " meS' dirI janse al Apartado 984. 
29551. „9 JJ 
h o m - i | U E B I L E S D J ; 
do. 
OriCINA. SE VEN-
on unos baratos y en buen csta-
. Pueden verse en Sol, 85, departa-
de Vichy,--niño, men tó 204, de 2 a 5 de la larde. 




Legítimas con estuche y 6 hojas 
Pídanlas a ARMY S U P P L I E S LIQUI-
DATION.—Tribune Building No. 1925 
NEW .YORK.—Franqueo pagado 
C6329 ind 17 j l 
7̂  ANGA. P O R NQ-TENER LOO AL Bul 
VT ficiente para tenerlos se venden los 
siguientes muebles: 
sa corredera, una mesa consola con 
! espejo, un aparador. una fiambrera, 
i dos camas, un escaparate de luna, un l a -
i val>o, una m á q u i n a de coser Singer, una 
cuna, cuatro cuadros de sala, una co-
I c iña de gas, un reloj de pared. In f« r -
' man Acosta y San Ignacio, hueve r í a . 
29563 27 j l 
Surtirlo completo de los afamados 
BI I .LAHES marca '•BRONSWIGK*. 
Hacemos ventas a plazos.-
Toda clase de accesorios l ' a ra bil lar , 
l í eparac iones . Pida Ca tá logos y pr»-
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0F CUBA 
Comoostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2001 ind. 8 ab. 
JUEGOS DE SALA, DE CAOBA, 
modernos nuevos. $100. en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras , 26, entre 
¡ M a n r i q u e y Tenerife. La h e ¿ u n d a de 
! Mastache. 
27826 10 as 
EN GALIANO, 113 
- > O R A U S E N T A R S E SUS DUEÑOS, 
A casi se regalan los siguientes mue-
bles: juego mimbre, escaparates, lava-
bo agua corriente, otro de cuarto, es-
tanto para l ibros, percheros armarlo, j Locer ía L a Amér ica . Te lé fono A-3970, 
cómoda caoba con espejo, ventilador, i hay mamparas hechas a todos gustos y 
espejo y otras menudencias. Pueden (medidas, y preparadas para mandarlas 
verse ríe 2 a 5 p. m.. incluso domingo, ¡a cualquier parte de l a Isla. Precios su-
Vcdado, calle 4, n ú m e r o 128, entre 12 i m á m e n t e baratos. Se ponen vidrios en 
j l i fábr ions y a domici l io . 
29823 30 j l I 29689 21 ag 
"La Espeoial", almacén importador de 
muebles y objeto* do fantasía , salOn de 
exposición; Neptuno, 150, entre Kscobar 
exposición: Neptuno, 159. entro Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, juego» de 
sala, sillones do mimL/e. espeo< dola-
dos. Juegos tapl/.ados, camas de bronce, 
ramas de i lerro, camas de nlfio, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala 
y comedor, ¡Amparas de snla, comedor y , , 
cuarto. Iftmparaa de sobremesa, coium- /"^ A N G A . V E N D O M A Q U I N A S 
ñas y macetas mavrtlicas figuras eléc- , O " sumar. Burroughs; LC«lcuia i 
tricas, sillas!, butacas y esquinen dora- roe: 1 escribir Underwood, car 
dos, po^ta-macetas esmaltados, vitrinas, 1 gadaa. Dejé la 
coquetas, entremeses cberlonea. adornos I tortas horas. 
v figuras de todas clases, mesas corre- 296?,! 
' X V l ' l u T o n ^ ^ " ¿ o ^ r - e s ^ a t ^ : ! ASOMBROSA. ASOMBROSA 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pafs en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
sillones, una me- a " L a Especial". Neptuno. 159. y serán 
s" I bien servidos. Vo confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a piaros y fahrl-
rnmos toda cías» de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagnn em-
balaje y se ponen en la estación. 
ésrUii¿a de Mastache 
SUMA» 
tan, mul t ip l ican >' «Y b0isill 
puede l levar en e' apja, 
f,uis de los Reyes. O b W 
ba. Teléfono A-IU""-
29641 
í ) O R 80 CENTAVOS. 
A vendemos ^Pr1 , ' 
alemanes. Para el i n u 
remite agregando s>"' 
vos al precio de 
Oro. F e r r e t e r í a V ^ ^ j 
Rico. Monte, -. 
Te léfono -719:!. 
$1.20, 
" p ü n ó C E Ñ T A V Ó S , 
U N A 
En giro l » « t a J | » g y C 
ficado una sort i ja t r u o 
dad. Por seis pesos un J 





sos una ^ 4 ^ : - n ^ monograma V i ^ r r < 
as s í a I s ^ z ^ P r i m e l l e s ^ J ^ ^ 
SUS MUEBI.SS 
,
asombrosa liqxiidación d« 




" L A VICTORIA" 
¡L iqu ida mi l quinientas camas de hierro 
ique tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del p a í s de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
¡ t i pos en grandes cantidades. No se o l -
vide y recuerde que esta casa e s t á en 
Monte. 92. 
27757 12 ag 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos mis que nin-
gún otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 





p u e r t í . ú i i imo preci03n0 
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serje del Banco Rosendo Horno-,1a c asa ^ léfono M -
. j . i „ todas horas. ira?, »»• 
30 j l 
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• 'rasladada a i 
y " is ta l paii 
nque y T 
che. 
E»..pE BOIj 
''Quilan a dos 
'de a plazo y 
coser estilo ] 
' para hacer 
dt . Aguacate 
U a, 
A R A T O S 
niueblea no 
nuestros pred 
vicio por poco 
mipletos, tan 
de noche J3, 
es desde $15, 
90, cuarto, coi 
185 y otrai i 
3do en relaciói 
ncionados y p 
[CESA 
T e l . A- í 
M U £ 3 L £ S 
i r eparac ión 
l . Nos hacen i 
ise de traba 
an , Se esmal 
Especial: 






verdadera | in 
s joyas pafe 
n v le en i 
^ ^ ^ ^ C Ó Í O C A V , DOS JOVÍ"-
, j - ^ p í B * - ^ ' , p a r a c r i a d a s de m a -
Vnes eSPa^n de l a H a b a n a . T i e n e n 
ta W f r i r e n c i a s . I n f o r m a n en San 
^ d e n ú m . 19. t a l l e r de l a v a -
s V c o n m a t r i z e n , C u b a - desea c o l o c a r -
n o c o de 7 n M ^ 0 n l 0 . so10- E n t i e n d e u n 
f o r m a n en 0 ? f n / t l e n e « " e f e r e n c l a s . I n -
299^2 C l e n í u e g o s 3. a l t o s . 
S s c a n c c K . 6 ^ * 1 0 . ^ 8 - 80n h e r m a n a s y 
D r e s e n t l r s P f 1 0 1 1 1 ^ ^ g u i a r , 62, p u e d e n 
P f n ^ f i e a c u a l q u i e r h o y a . 
29 j l 
O chachas , e s p a ñ o l a s , f o r m a l e s s i n 
^ c a l a s " d o í d o - h T i e n e n r e f é r e n o s de l i s 
sa de m o r M^H11 t r a b a j a d o . D e s e a n ca -
' l l t o s m o r d l i d a d . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 13, 
' ::,M;';:; 28 j l 
C E D E S E A N C O E O C A S DOS M U C H A -
k 3 c h a s p e n i n s u l a r e s de m a n e j a d o r a s o 
de c r i a d a s de m a n o . T i e n e n r e c o m e n d a -
c iones . S o l 94, a l t o s . 
29989 28 j l 
BE S E A C O E O C A B S E UNA SEÑORA de m e d i a n a edad , es e s p a ñ o l a , b u e -
n a c r i a d a de m a n o s y p r á c t i c a en e l 
t r a b a j o . L l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n a p a t a 17, 
t e l e f o n o A - 6 9 2 9 . 
29919 28 j l 
^ - - ^ Í I Í T COI.OCAR DOS J O V E - | 7 ) ^ 4 C O L O C A R S E U N A J O V E N 
C« p B ^ n t n s u l a r e s , de c r i a d a s de m a - ! T f L d f <?riada de m a n o o m a -
U n*?* . en t iende a l e o de c o c i n a , es | - ? r ¿ , a % a A R T i e n e b ' ^ n a s r e f e r e n c i a s . E s -
r. Una lrií, Quehace res de l a I , n „ , , l ü 6 -
28 j l 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e p u a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a o c r i a d a . R e i n a 34, l e c h e r í a . 
29913 29 j l 
DE S E A C O E O C A R S E U N A C o c i -n e r a , p e n i n s u l a r , q u e l l e v a t i e m p o 
en e l p a í s . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a , a l a 
c r i o l l a y es b u e n a r e p o s t e r a . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o d u e r m e en e l 
a c o m o d o . I n f o r m a r á n , en M i s i ó n , 17, 
a l t o s . 
30170 30 j l 
• pn t ienae a-it»" '-o 
" Ar t i ca en l o s q u e h a c e r e s de l a 
' leñen q u i e n l a s g a r a n t i c e . V i v e s , 
29 j l 
^ r - ^ T c O E O C A R U N A J O V E N , 
Ct ^ « n l a r de c r i a d a o m a n e j a d o -
I) c u m p l i r con su o b l i g a c . ó n . J e -
r » - ^ ! Monte , 163. F r e n t e a B a ? u e r . 
d j l 
S. COEOCAR U N A J O V E N 
rt pfñoia de c r i a d a de m a n o o m a -
^ espaJ rpiene b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
Í9 e n t r e Z a n j a y V a l l e . 
20 j l . 
—r^TT COEOCARSE U N A M U C H A -
l l h i pa ra c r i a d a de m a n o . N o l e 
V »T a y u d a r a l a c o c i n a , s i e n d o c o r -
Wf^Wa . I n f o r m a n D r a g o n e s 27, a l 
» rte í a s a s t r e r í a , 
fondo oe 29 j l 
'ñ'KB'ÉA. COEOCAR U N A J O V E N 
ninnular de m a n e j a d o r a , no de 
i de manos . I n f o r m e s , en San L á -
^ E R S O N A S E R I A , D E M E D I A N A 
m A n n i l ; desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de 
m m í ' T n / a S a de m o r a l i d a d y c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a n , en A c o s t a , 74, a l t o s . Y 
30069 * 86 a l q u i l a u n a h a b l t a c l 6 n . 
C¡E D E S E A COEOCAR" U N A J O V E N . 
O e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
r a Í a l 0 r a - T l e n e buenas r e f e r e n c i a s de 
l a s casas en q u e h a t r a b a j a d o , y t i e n e 
l%muu^ J a m f l i a - ^ f o r m a n : Z a n j k . 99, a l t o s . T e l é f o n o M-134-> 
29498 - 28 „ 
SE r l 3 S E A N C O E O C A R DOS MUCHA-c h a s p e n i n s u l a r e s . L l e v a n t i e m p o en 
el p a í s . T i e n e n r e c o m e n i l a c l o n e s en ca -
sas d o n d e h a n t r a b a j a d o . G l o r i a 129, a l -
to s . 
29871 26 j l 
SE D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
n o o m a n e j a d o r a . Sabe coser a m a n o 
y a m á q u i n a . I n f o r m a n : E g l d o , 16. T e -
l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
20960 28 j l 
SE D E S E A C O E O C A R UNA J O V E N , p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a y a y u d a a 
los q u e h a c e r e s de l a casa, s i e n d o u n a 
c o r t a f a m i l i a . D u e r m e en !a c o l e c c i ó n . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de l a ^asa d o n d e h a 
es t ado . I n f o r m a n , en O f i c i o s , 56, e n t r a -
da p o r M u r a l l a , a l t o s . 
30188 30 j l 
SE D E S E A C O E O C A R UNA J O V E N e x t r a n j e r a , p a r a c o c i n e r a en casa 
p a r t i c u l a r , s i n h a c e r d u l c e s . B a ñ o s 15, 
t e r c e r p i s o . V e d a d o . 
30198 29 j l 
COCINEROS 
EN S A N S A E V A D O R 28, S E O P R E -ce u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a . N o d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n c e r c a de P a l a t i - n o . 
30212 29 j l 
SE D E S E A C O E O C A R UNA J O V E N , p e n i n u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o 
s i r v i e n t a . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 96, a l -
to s . 
29964 gs j l 
jaro - i, 29 j l | 
--ÍÍSA_COE<>CA3lSE D E C R I A D A O 
f l ^ I n e i a d o r a u n a j o v e n , p e n i n s u l a r . 
KmaVis Quehaceres. T i e n e , q u i e n l a 
ltlce. S i t ios , 50. 
29 j l 
- í - m í s E A COEOCAR U N A J O V E N , 
C «ñinqular . de c r i a d a de m a n o o m a -
CJE D E S E A C O E O C A R E N A J O V E N , 
^iaPr tenr?SU«aK' dC Cr l ada de m a n O O m a l 
m H n n aQo,Sabe COSSr a m a n o t a m á -
F l o H d a 28 aU o b l l g a c l 6 n - I n f o r m e s : 
l 0 0 4 9 ' | 8 j l 
O E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A T 
cha , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
no, y e n t i e n d e de c o c i n a . I n f o r m a n : S u s -
p i r o , 16, a l t o s , c u a r t o 37 
30041 28 JJ 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DE S E A C O E O C A R S E U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . Sabe c o c i n a r 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y e n t i e n d e 
de r e p o s t e r í a y h a de d o r m i r en l a co -
l o c a c i ó n y en l a m i s m a u n a b u e n a 
c r i a n d e r a a l e c h e e n t e r a , y h a de t e n e r 
su n i ñ a en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e c e r t i -
f i c a d o de S a n i d a d y r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : C a l z a d a de V i v e s , 174. 
30233 29 j l 
DE S E A C O E O C A R S E UNA M U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y coser . T i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en M e r c e d 64. 
30192 29 j l 
Q E D E S E A C O E O C A R UNA C O C I N E -
O ' r a , p e n i n s u l a r , p a r a casa p a r t i c u l a r 
' o e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u 
j o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , en S u s p i r o , 16, 
• c u a r t o 19. 
I 29968 29 j l 
rj, en casa de m o r a l i d a d . T i e -
- 'mi ien ' la g a r a n t i c e . D i r i g i r s e a A g u i 
^ l i e - A . h a b i t a c i ó n , 98. 
29 j l 
VciXcÓEOCARSE U N A ESPAÑO-
1 la de m e d i a n a edad, de c r i a d a de 
.no Sirve b ien l a mesa . C o n b u e n a s 
.{^¿ncias. I n f o r m a n : San P e d r o , 6, c a -
K La Perla. 
J0Í48 29 Jl 
nBSEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
l) cha. pen insu la r , do c r i a d a de m a n o 
Manejadora. Sabe cose r a m a n o y a 
Dáquina. I n f o r m a n : San I g n a c i o , 42, a l -
30 j l 
"TJ D E S E A COEOCAR U N A P E N I N -
j jular de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora- Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
rmah San R a f a e l 141 , e n t r a d a p o r 
ende. Tiene g a r a n t í a s . 
152 30 j l 
riTA P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A -
\) ra cr iada de m a n o . V a a l c a m p o . 
Informan en I n q u i s i d o r , 19. 
30255 29 j l 
nESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
l) cha j oven p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a 
Í manejadora. Es s e r i a y r e s p o n d e n p o r 
ella. Angeles 4 7. 
302 5 9 2 9 j l 
sueltas, escapj £¡ D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
nas Ío0^ canu^Q «ular de c r i a d a do m a n o o do m a -
nejadora. H o s p i t a l 26. 
3025 6 2 9 j l 
TTIA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
L colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
manos. Sabe su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
responda por e l l a . N o se a d m i t e n t a r -
tas ni sale de l a H a b a n a . O b r a p í a n ú -
tm 32, a l tos . E l p o r t e r o d a r á r a z ó n . 
J02;O 29 j l 
ITISO. S E D E S E A C O E O C A R U N A 
A. joven e s p a ñ o l a do c r i a d a de m a n o , 
encasa de m o r a l i d a d y s e r i a . T i e n e b u e -
ii r ecomendac ión . I n f o r m a n en l a R e -
Íacci6n del' D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S l E u I > ? S E A C O L O C A R UNA M X Ñ 
y c h a c h a , de m e d i a n a edad, s i n n r e -
™ L o n ^ s - pñr.a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
W n * T a m b i é n » c c o l o c a u n a c o c i n e r a 
buena , l l e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas 
d o n d e h a s e r v i d o . V e d a d o , B a ñ o s y 17 
g a r a j e . T e l é f o n o F-5152 B ' . ^ 
30042 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S o I l a de m e d i a n a edad p a r a l o s q u e -
h a c e r e s de u n a casa de m a t r i m o n i o so-
l o o c o r t a f a m i l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s casas d o n d e h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m a n M o n t e 202, p o r M a t a d e r o P r e -
f , e r e sea p a r a l a V í b o r a o e l V e d a d o . 
30019 28 j l 
SE I j 3 S E A ~ C O L O C A . R ~ U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . T i e -
I ne q u i e n l a r e c o m i e n d e , l o m i s m o v a 
p a r a l a H a b a n a q u e p a r a e l V e d a d o , 
i I n f o r m e s C a l l e I , e s q u i n a a 25. 
I 30018 28 j l 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N wT-
X J p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a . Ce-
r r a d a d e l Paseo, Z a n j a y S a l u d 14. 
_ 2 9 8 4 8 28 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 3, h a -
b i t a c i ó n 18. . 
30004 28 j l 
ÜD~nDESEA—COLOCARSE~^üÑA JO^ 
! O ven , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de c o m e -
dor . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e do l a s ca -
sas donde h a es t ado . I n f o r m a n : L a g u -
nas, 60, l e t r e E . 
29973 28 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . L l e v a t i e m p o en e l p a í s . D l -
r í j a n s t t : R e p a r t o B u e n a V i s t a , A v e n i d a 
P r i m e r a , e n t r e 2 y 3. 
-'9974 28 Jl 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEñORA 
O j o v e n , p e n i n s u l a r p a r a «1 t r a b a j o , en 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en S a n t a 
ClArsti 2 2 . 
30107 . 28 j l . 
XTÑA J O V E N ESPAñOLA D E S E A " CO-) l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . Sabe co -
ser y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
n i m en B a r c e l o n a , 7, a l t o s . 
30117 28 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
K J f o r m a l y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s casas en q u e h a t r a b a j a d o p a r a 
c u a r t o s o sea p a r a c o m e d o r . I n f o r m a n , 
e n J e s ú s M a r í a , 33. 
30224 29 j ! 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea casa r e s p e t a b l e . H a c e r o p a i n -
t e r i o r de s e ñ o r a y n i ñ o s ; n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en a y u d a r en a l g u n o s q u e -
h a c e r e s . I n f o r m a n en M o n t e , 3, s e g u n -
d o p i s o , c u a r t o n ú m e r o 3, t e l é f o n o A - 3 0 8 1 
30116 28 f l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s o c o m e d o r . 
T i e n e b u e n o s i n f o r m e s de l a s casas en 
q u e h a t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n , en L a w -
t o n , 89, V í b o r a . 
29956 29 j l 
PA R A C U A R T O S O COMEDOR D E S E A c o l o c a r s e u n a Joven , p e n i n s u l a r . E s 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . Sabe cose r y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , en F , 
n ú m e r o 43, e n t r e 19 y 21 , V e d a d o . 
29969 28 j l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e en ca sa de m o r a l i d a d p a -
r a c r i a d a de c u a r t o s o de m a n o . I n f o r -
m a n en C a r m e n 62, e n t r e V i v e s y E s -
p e r a n z a . * 
29908 28 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
k j ' de c o l o r p a r a c o c i n a y a y u d a r a l a 
l i m p i e a a . p o r l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en 
T e n e r i f e . 43. 
2005 23 J l 
DE S E A C O E O C A R S E D E C O C I N E R O , en r e s t a u r a n t , f o n d a , h o t e l , casa de 
h u é s p e d e s , o p a r a e l c a m p o , p a r a casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n , en C o m p o s t e l a , 
63, bodega . 
30181 • J ^ J l 
Q E Q P R E C E U N C O C I N E R O D E M E -
O d i a n a edad , b l a n c o , c o n r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o 1-1015. 
30096 
K B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
y p a s t e l e r o p e n i n s u l a r , desea e n c o n -
t r a r casa de c o m e r c i o p a r t i c u l a r o r e s -
t a u r a n t . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 20, es-
q u i n a a C o r r a l e s o a l t e l é f o n o M - 9 4 0 5 . 
30001 28 j l 
CRIANDERAS 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D1SPO-ne de v a r i a s h o r a s desea h a c e r s e 
c a r g o de l a c o n t a b i l i d a d de a l g u n a s ca -
sas q u e n o n e c e s i t e n u n o p e r m a n e n t e . 
Posee b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
N e p t u n o 93 y 95. T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
30013 28 i 1 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , METT c o m p e t e n t e , se o f rece . J . P a r d o , A l -
c a n t a r i l l a , 18. „ „ „ 
300^8 2 8 J 1 _ 
OCASION: E X P E R T O T E N E D O R D E l i b r o s , e s p e c i a l i s t a en b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , p e r i t a j e s , c o r r e s p o n d e n c i a 
e x t r a n j e r a , o f r é c e s e p o r h o r a s . A p a r t a -
do 2292 . „ , _ 
29430 27 J1-
Q E S O R A P O R M A L Y P I N A , SB O P R E -
O ce p a r a l i m p i a r o f i c i n a s , c u b a , ¿ 4 . 
s e g u n d o p a t i o . „q .. 
2D928 ¿J • ! i 
Q E O P R E C E J O V E N T A O U 1 G R A P O -
O m e c a n ó g r a f o , c o n m u c h a P r á c t i c a y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n t e , 307. J-cie 
f o n o A - 1 3 1 2 . • 99 J . 
29939 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA p e n i n s u l a r p a r a c r i a n d e r a . T i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . T i e n e c e r t i f i -
cado de S a n i d a d . Se p u e d e v e r s u n i ñ a . 
I n f o r m a n , So l , 12. 
30211 29 JT 
SE O P R E C E U N A SEÑORA, CASA-da, de m e d i a n a edad, p a r a c r i a r u n 
n i ñ o q u e sea sano, en s u casa. C o -
r r a l e s , 155. 
29967 28 J l 
JO V E N Q U E H A T E R M I N A D O L A t e n e d u r í a de l i b r o s , t a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a , desea e n c o n t r a r t r a b a j o 
c o m o p r i n c i p i a n t e en casa s e r l a . I n f o r -
m e s J o s é G u a r d i o l a , L i n d e r o n ú m . 
H a b a n a . • 
28969 28 J1 
T ^ E S E O C O L O C A R M E D E L A V A N D E ^ 
J J r a en casa p a r t i c u l a r , o V^&.hWcv\o 
en m i casa, m e d i o s d í a s o p o r d í a . w a -
l l e S i t i o s , 53, c u a r t o 8. „ „ . . 
29975 _ * o _ J Í _ 
N J O V E N ESPAÑOL B X F | B » * O f 
d í | ; e a u n a p l a z a de v e n d e d o r e a 
p l a z a o c o b r a d o r de casa de c o m e r c i o . 
D a r e f e r e n c i a s de casas e n q u e n a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n , c a l l e 8 n ú m . 24, v e -
dado . J . M a . G o n z á l e z . 
20003 3 1 3l 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N -s u l a s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . Saben su 
o b l l e a c i ó n . S a n R a f a e l 241 , m o d e r n o . 
30061 28 J l 
J X N A SEÑORA P E N I N S U L A R S E CO-
*J l o c a de c r i a t t i e r a c o n m u y b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche . T i e n e v e i n t e y t r e s 
d í a s de p a r i d a y t i e n e c e r t i f i c a d o . I n -
f o r m a n L a m p a r i l l a 59, t e r c e r p i s o . 
_ 2 9 9 9 7 „ 2 8 _ ' i 1 ^ 
UNA SEÑORITA, ESPAÑOLA, S E D E ^ sea c o l o c a r de c r i a n d e r a . T i e n e ce r -
t i f i c a d o de S a n i d a d , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche . S u n i ñ a p u e d e ve r se . I n -
f o r m a n , en S a n t a R o s a l í a , 2, e n t r e E s -
t é v e z y U n i v e r s i d a d . 
30036 3 1 J l 
C o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . R e c u e r -
d e n q u e e n j u l i o d e b e n p r e s e n t e ? a 
H a c i e n d a s u b a l a n c e s e m e s t r a l . F r a n -
c i s c o B o n i q u e t , t e n e d o r d e L i b r o s , se 
e n c a r g a d e e s o . L l a m e n a l t e l é f o n o 
A - 8 9 0 6 . 
25541 30 j l . 
\ T N A S E ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E J de c r i a d a y p r i e n d e de c o c i n a , 
C a l z a d a d e l Ce ro , c a l l e I n f a n t a , n ú -
m e r o 2. 
29991 • ^6 J l . 
SE D E S F A N C O L O C A R DOS J O V E -nes p e n i n s u l a r ; u n a de c o c i n e r a y 
o t r a de c r i a d a de m a n o . Saben c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en M a l o j a , 
n ú m e r o 204, a l t o s , c u a r t o 1 0 . 
29093 31 J l . 
1 ? N CASA D E P A M I L I A , S E A L Q U I -
l i i l a n d o s h a b i t a c i o n e s , u n a c o n m u e -
b les , a h o m b r e s s o l o s ; en M o n t e , 92, 
a l t o s . 
29577 27 J l 
I>f " a 9 de l a noche . P r e g u n t e n p o r 
28 j l . I 
E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
1 sular que l e v a t i e m p o en o l p a í s , p a -
ra crlada de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r -
man en Carlos I I I , n ú m e r o 8 a l t o s de l a 
onda. , 
3008J 28 J l . 
es D E S E A T C O L O C A R U N A ~ M U C H A -
ucha e s p a ñ o l a de c r i a d a do m a n o o 
Mnejadora en casa f o r m a l . E s c a r i ñ o s a 
í»» los n i ñ o s y sabe su o b l i g a c i ó n . So l , 
K telefono A - 6 4 1 5 . 
3008 7 2 8 J l . 
t í D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
y cha de 14 a lo a ñ o s , en casa de 1a-
« » respetable. Sabe c u m p l i r con su 
^ • S n . I n f o r m a n en L a g u n a s . 85. 
°" • • 28 j l . 
UEBEA C O L O C A R S E " U N A C R I A D A 
' o su l íi. mano <i'' m e d i a n a odad . Sabe c u m 
nS«,,dPmos L í 0 n SU o l í l i f™ciún . T i e n e q u i e n r e s -
jZS>t ^ R S V ^ r : 
SuSrez____ — _ 2$_2\. 
~Z^JZi Nn,°P,RECE U N A M U C H A C H A B S -
aDUnt í anWPa^o la para c r i a d a de m a i m a n e -
i i . v e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
h. i ? .buenas r e c o p i e n d a c l o n e s . V i l l e -
"r '13. j 
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Q E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
lO1 c h a flo c r i a d a de m a n o o p a r a h a -
cer u n a l i m p i e z a en l a s h o r a s de- l a 
m a ñ a n a . I n f o r m a n F i g u r a s 26, a l t o s . 
29995 28 J l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c ( ) o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . E s t á a c l i m a t a d a en e l p a í s 
y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T l e - | 
no q u i e n l a a r a t i z a e i n f o r m a n A g u i l a | 
114, A - s a l a 54. 
2990 4 28 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
kJ p e n i n s u l a r , p a r a u n m a t r i m o n i o so-
l o . Sabe a l g o do c o c i n a . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n q u i s i d o r , 3, h a b i t a - 1 
c i ó n , 44. 
29936 . 28 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N | p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o , 
m a n e j a d o r a . E n t i e n d e u n p o c o de c i c i n a 
y l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n 
M á x i m o G ó m e z n > n . 381 . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . 
29909 28 jt 
VE N D O V I B O R A , H E R M O S O CHA-l e t e s q u i n a a u n a c u a d r a de l a c a l -
zada, p r o p i o p a r a m i l i a de g u s t o y n u -
m e r o s a . T i e n e g a r a g e . Se e n t r e g a v a c i a . 
D u e ñ o C a l z a d a 522TA de 8 a 1 y de 5 
a s i e t e . 
29983 31 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o 
p a r a u n a c o c i n a s e n c i l l a o c r i a d a de 
m a n o . P r e f i e r e d o r m i r en s u casa . I n -
f o r m a n : M o n t e , 3, s e g u n d o p i s o . 
30037 28 j l 
T " N A J O V E N , D E M E D I A N A E 1 J A D 7 
U desea c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r -
t o s o de m a n o , sabe c u m p l i r c o n su de-
ber , es p e r s o n a s e r i a y f o r m a l , h a es-
t a d o en u n a s o l a casa 12 a ñ o s . T i e n e 
q u i e n g a r a n t i c e s u h o n r a d e z y p a r a t r a -
t a r c o n e l l a en l a b o d e g a de T e n i e n t e 
R e y , 85. A t o d a s h o r a s d e l d í a . 
300.r,l 2& J l 
DO S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -scaQ c o l o c a r s e en casa f o r m a l ; u n a 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s y coser y o t r a 
p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n o j a d ó r a . 
.Saben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n en A n t ó n R e c i o 9. H a b a n a . 
30032 29 J l 
H I A ^ S ' D E M A Í Í O " 
D E S E A N C O L O C A R S E 
u n b u e n c r i a d o de m a n o y u n p o r t e r o . 
S o n p r á c t i c o s y t i e n e n r e f e r e n c i a s b u e -
nas . T a m b i é n se o f r e c e n dos m u c h a -
c h o s p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a c r i a -
da. H a b a n a , 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
30192 29 JL 
T ^ N A C O C I N E R A , ESPAÑOLA, Y Q U E 
l j l l e v a t i e m p o en e l p a í s , desea co-
l o c a r s e y p u e d e i r a l a V í b o r a o a l 
V e d a d o , sabe b i e n s u o f i c i o . I n f o r m e s : 
I n d u s t r i a , 130, b a j o s . 
28773 29 j l 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -c a r s e de c r i a n d e r a ; t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche . T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . S u n i ñ o se p u e d e v e r . T a m -
b i é n s a l e p a r a e l c a m p o . I n f o r m e s en 
C a r m e n 64. 
29849 27 J l 
CHAUFFEURS 
Q E O P R E C E U N C H A U P P E U R , E S -
kJ p a ñ o l . Joven , s i n p r e t c n s i o n e s , p a r a 
casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F-1176 . 
30187 39 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
O f e u r , en casa p á r U e a k i r . T i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas en q u e h a 
t r a b a j a d o . N o se c o l o c a m e n o s de 70 
pesos . T e l é f o n o A - 0 0 6 5 . 
30189 30_J1 _ 
CH A U P P E U R , ESPAÑOL, D E S E A CO-l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . T.'ene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e \9, n ú m e r o 
224. T e l é f o n o F - 4 3 5 1 . V e d a d o . 
30191 SO J l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r ; g u i s a a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a ; n o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n n i a y u d a a los q u e h a c e r e s . 
V a a l V e d a d o s i l e p a g a n el pasa je . I n -
f o r m a n en A g u i l a 116, l e t r a A , h a b i t a -
c i ó n 86. 
29987 _% ..n.30 ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E 
r a . Sabe su o b l l g a c l ó r % a y u d a a l g o 
i a l a l i m p i e z a . P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o X. 
' T e l é f o n o M-1116- . 
, 30124 28 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U P -f e u r en casa p a r t i c u l a r . T i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a 
t r a b a j a d o . L l a m a r a l t e l é f o n o M - 2 5 5 4 . 
• 29267 29 J l 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N casa p a r t i c u l a r , de c r i a d o de c o -
m e d o r o de a y u d a de c á m a r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s casas de l a 
H a b a n a . E n l a m i s m a u n b u e n c o c i n e -
r o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
C a l l e 9, e s q u i n a a I . T e l é f o n o F -1408 . 
29948 28 J l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
O c r i a d o p a r a e l s e r v i c i o d e l c o m e -
d o r y d e m á s o b l i g a c i o n e s de l a l i m p i e -
za. T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r é l . T e l é f o -
no A - 5 7 9 6 . 
29704 30 j l 
r-n—ir-nw IMHIIIIIIIIIIIIIIII i i , FTiiiiiniminniT"'liim-Vi • -••"••^ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEñORA p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y t a m b i é n 
p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a . I n f o r m a n en 
G a l l a n o y S a n L á z a r o , bodega . 
3 « 1 1 5 28 JL 
SE D E S E A C O L O C A R UNA COC1NE-r a q u e sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
S I L r e s i d e n c i a , S a n M i g u e l y C o n s u l a d o , 
h o t e l C a r a b a n c h e l . 
2 9 9 1 » 29 j l 
CO C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A C o -l o c a r s e en u n a casa de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . N o 
d u e r m e f u e r a n i r e c i b e t a r j e t a s . I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n , 58, se-
g u n d o p i s o . P r e g u n t e n aba jo . 
29933 28 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E c h a u f f e u r de c a m i ó n o de a y u d a n -
i t e . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . N o 
I t i e n e i n c o n v e n i e n l f j s en s a l i r p a r a a f u e -
r a . S i n p r e t e n s i o n e s . C o m p o s t e l a y J e -
. s ú s M a r í a , t e l é f o n o 6758. 
i 30269 _ 2 9 j l . 
r — v - — i i • •—» 19 1 '• 
| Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
I i o n l o ; é l de c h a u f f e u r y e l l a p a r a l a -
v a r y p l a n c h a r . Saben c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y . t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Son e s p a ñ o l e s y t a m b i é n se c o l o c a n p o r 
s e p a r a d o . T e l é f o n o F - 4 4 2 6 . 
' 30125 28 J l . 
/ C H A U P P E U R ESPAñOL S E O P R E C E 
\ J p a r a casa p a r t i c u l a r ; p r á c t i c o en 
t o d a m a r c a de m á q u i n a s , l o m i s m o en 
m a n e j o q u e en m e c á n i c a . Con r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o M - 2 4 2 4 . 
30137 29 J l . 
I r ^ H A U P P B U R , ESPAÑOL, CON p r á c -
1 K J t i c a en l a c i u d a d y en e l m a n e j o de 
l c u a l q u i e r m á q u i n a . Se o f r ebe p a r a c a -
| sa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 47. T e -
l é f o n o A - 1 6 7 0 . 
29947 28 J l 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -r a , p e n i n s u l a r . N o l e I m p o r t a a y u -
d a r a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a casa. T i e -
| ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , en C o r r a l e s , 
• 73, a l t o s . 
* 29943 28 J l 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -r a , de c o l o r . Sabe c u m p l i r c o n s u 
| o b l i g a c i ó n . T i e n e p r á c t i c a en c o c i n a . 
S u e l d o : 50 pesos . N o d u e r m e en l a co -
l o c a c i ó n . C a l l e F , n ú m e r o 8, V e d a d o . 
29945 2 8 _ j l _ _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, p a r a c o c i n a r o c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . Sabe h a c e r de t o d o . C a l l e 
19, e n t r e Paseo y A , n ú m e r o 349, V e -
d a d o . 
29953 « 28 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R UNA COCINB-r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r de 
p o c a f a m i l i a . E s t á p r á c t i c a en e l o f i -
c i o . E s m u y a s e a d a en su t r a b a j o . T i e -
ne r e f e r e n c i a s de casas en q u e h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n , c a l l e G l o r i a 121 . 
30149 ' 29 J l 
CH A U P P E U R M E C A N I C O , E X P E R T O en e l m a n e j o de t o d a c lase de a u t o -
m ó v i l e s se o f r ece p a r a c a sa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : M o n t e , 419, bodega . T e -
l é f o n o A - 6 2 6 6 . 
29961 . 31 J l 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
L o s t r a m i t a m o s c o n r a p i d e z y s i n m o -
l e s t i a p a r a e l c l i e n t e , a s i c o m o t a m -
b i é n m a t r i m o n i o s , d i v o r c i o s , c a r t a s de 
c i u d a d a n í a , p a s a p o r t e s , l i c e n c i a s de a r -
m a s de f u e g o , e tc . D a u s s á Z o r r i l l a , O b i s -
po, 56, a l t o s . 
28922 • 28 j l 
TENED ^S D E UBROS 
Q E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A 
O edad , se desea c o l o c a r de c o c i n e r a , 
c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y c u m p l e 
c o n s u o b l i g a c i ó n . E s l i m p i a y aseada . 
T i e n e b u e n o s i n f o r m e s . Se p u e d e v e r , c a -
l l e E s p e r a n z a , 127, e n t r e C a r m e n y F i -
g u r a s , c u a r t o , 9. 
29962 28 J l 
TE N E D O R B ^ L I B R O S Q U E T R A B A -Ja en casa uc i m p o r t a n c i a desea e m -
p l e a r t r e s h o r a s q u e t i e n e l i b r e s en ca -
sa o casas p e q u e ñ a s de c o m e r c i o . I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . S i e r r a . T e l é f o n o 
A - 2 0 9 } . D e 11 a 5 p . m . 
29946 28 J l 
E N E D O R D E L I B R O S ^ A C T U A L ^ 
m e n t e de casa i m p o r t a d o r a , se o f r e -
ce, P . R e y , A p a r t a d o 2492. 
30078 28 J l 
IM P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O . C o m p e t e n t e T e n e d o r de l i b r o s de i m -
p o r t a n t e f i r m a , se hace c a r g o de l a c o n -
f e c c i ó n de l o s B a l a n c e s s e m e s t r a l e s p a -
r a l a z o n a f i s c a l . I n f o r m e s : C u b a , 99, 
a l t o s . 
27487 7 a g o . 
VARIOS 
CO R R E S P O N S A L , E N ESPAÑOL E i n g l é s y t r a d u c t o r , v a r i o s a ñ o s do 
p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a t r a b a j a r ^ p o r 
h o r a s , o p o r t i e m p o compl-J to . E s c r i -
b a a S. M . G . Acosca., 19, a l t o s . 
30190 29 J l 
IN G L E S A , E D U C A D A , D E S E A C O L O -c a c i ó n en o f i c i n a o p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . A. C. C a l z a d a 
64, a l t o s . V e d a d o . 
30209 29 J l 
MA Q U I N I S T A M E C A N I C O N A V A L , p r o c e d e n t e de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
se o f r e c e p a r a e l s o s t e n i m i e n t o y c u i -
dado de c u a l q u i e r p l a n t o o f á b r i c a o 
b i e n p a r a l a i n s t a l a c i ó n y m o n t a j e o 
r e p a r a c i ó n de c u a l q u i e r c l a s e de m a q u i -
n a r i a . H a b l a I n g l é s y e s p a ñ o l . D i r í j a n -
se a M a q u i n i s t a N a v a l , G e n e r a l D e l i v e -
r y , P . O. H a b a n a . 
30204 29 j l 
T T N A SEÑORITA E D U C A D A S E o f r e -
\ J ce p a r a c u i d a r e n f e r m o s en casa 
p a r t i c u l a r . L a m i s m o de d í a q u e de n o -
che, o p a r a h a c e r c o m p a ñ í a a s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r a f u e r a . T e l é f o n o A - 6 9 3 3 . 
30201 3 a g . 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D desea c o l o c a r s e de p o r t e r o , p u e s 
e s t á p r á c t i c o en es to y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . T a m b i é n e s t á d i s p u e s t o p a r a c r i a -
d o a i r f u e r a s i f ue se n e c e s a r i o . I n -
f o r m a r á n en e l t e l é f o n o M - 3 5 7 8 . 
30226 30 31 . 
Q E Ñ O R A E X T R A N J E R A S E O P R E C B 
p a r a cose r en casa p a r t i c u l a r . E n 
l a m i s m a u n a c o c i n e r a c a t a l a n a . A m -
bas p u e d e n d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n 104. 
30239 29 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N -1 d e r a en ca sa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : 
P u e r t a C e r r a d a , 79. 
30234 29 J l 
CO R R E S P O N S A L . T R A D U C T O R I N -g l é s - e s p a ñ o l , m u y c o m p e t e n t e y r á -
p i d o , m u c h a p r á c t i c a en ca sa de c o m i -
s iones . T a m b i é n hace i n t é r p r e t e . A d m i -
t e t r a b a j o p o r h o r a s , o p o r I g u a l a . O b r a -
p í a , 60. T e l é f o n o A - 9 2 1 4 . 
29813 27 J l 
SEñORA: CON L A M O R A T O R I A NO c o m p r e m u e b l e s ; a v í s e l o a J . Z a y a s , 
que l o s c o m p o n e y e n r e j i l l a , d e j á n d o l o s 
c o m o n u e v o s . T r a b a j o s de c a r p i n t e r í a a 
d o m i c i l i o y se e n v a s a n m u e b l e s . P i n t u -
r a en g e n e r a l . O r d é n e m e h o y m i s m o y 
q u e d a r á c o m p l a c i d o . B a ñ o s , n ú m e r o 2. 
P r i m e r a , V e d a d o . 
29086 27 J l . 
SEÑORITA, P E N I N S U L A R , P R E P A -r a d a y c o m p e t e n t e , en c o s t u r a b l a n -
ca, b o r d a d o s , v e s t i d o s , e s p e c i a l i d a d de 
n i ñ o s , y a c o s t u m b r a d a a c u i d a r e n f e r -
m o s s o l i c i t a c a sa p a r a e s t a r I n c l u s o d o r -
m i r , d e j a n d o l i b r e e l d o m i n g o . D a y 
p i d e i n f o r m e s de m o r a l i d a d . D i r i g i r s e 
a 17, e n t r e A y B , n ú m e r o 332, a l t o s . V e -
dado . T e l é f o n o F -4067 . 
28431 29 J l 
MO D I S T A E S P A Ñ O L A , S B O P R E C B p a r a cose r en l a s casa . I n f o r m a n : 
T e n i e n t e R e y , 20. 
30070 28 J l 
P a r a c a s a d e c o m e r c i o , se o f r e c e u n 
j o v e n p a r a a y u d a n t e d e c a r p e t a ; t i e -
n e b a s t a n t e s c o n o c i m i e n t o s d e ! i d i o m a 
i n g l é s y a l g o d e t e n e d u r í a d e l i b r o s . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . R e s p o n d e n p o r 
é l y d a n r e f e r e n c i a s e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e es te p e r i ó d i c o . 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I I T H i -j o s , desea e n c o n t r a r p a r a e n c a r g a -
d o s de u n a casa o h a b i t a c i ó n , o p a r a c u i -
d a r d e s p a c h o u o f i c i n a s . L u z , 25, b a j o s . 
29779 26 J l 
Q E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A M B C A Ñ O -
O g r a f a c o n p r á c t i c a de o f i c i n a , s o l i -
c i t a e m p l e o en casa de c o m e r c i o u o f i -
c i n a , r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , d i r l g i r s a 
a C. P . a l A p a r t a d o 2245, H a b a n a . 
29868 2 j l 
JO V E N ESPAñOL, H A B L A P R A N C E S y a l g o i n g l é s , c o n c o n o c i m i e n t o s do 
c e n t a b l l i d a d y l l u e n a l e t r a , desea c o l o c o r 
se en c a r p e t a o de c a m a r e r o en h o t e l 
de i m p o r t a n c i a . L l a m e n a l t e l é f o n o n ú -
m e r o M - 4 5 2 9 . A m e r i c a n H o t e l A l b a n y . 
30138 2 a g . ^ 
JO V E N E D U C A D O Q U E H A B L A 1N-g l é s y e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e e n 
h o t e l o en c u a l q u i e r a o t r o t r a b a j o . L l a -
m e n a l T e l é f o n o M - 4 5 2 9 . A m e r i c a n H o -
t e l A l b a n y . 
30138 2 a / . 
ÍJ N A S E ñ O R A S E O P R E C E P A R A l a -• v a r o c o c i n a s e n c i l l a o s e r v i c i o de 
m a t r i m o n i o so lo . Sabe de c o s t u r a . T i e -
n e n q u e a d m i t i r l e u n n i ñ o de pecho . 
T a m b i é n l a v a r l a r o p a p a r a h o m b r e s en 
casa o p a r a c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e . 
I n f o r m a n en M a l o j a , n ú m e r o 5 5 . 
30103 28 JL 
SE O P R E C E U N J O V E N P A R A C U A L -q u l e r t r a b a j o . Sabe a l e m á n y espa -
ñ o l . I n q u i s i d o r 14, d e 9 a 10 y de 12 
a 2 p . m . 
29977 28 J l 
f^oíxO D E P E N D I E N T E D E C U A L -
VV q u i e r casa de c o m e r c i o desea c o l o -
c a r s e u n Joven , e s p a ñ o l , t a m b i é n se 
o f r e c e p a r a p o r t e r o , c o n I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : A p o d a c a , 
27. D e 10 a 1 p . m . 
29972 30 j l 
ÍT O M B R E D E M E D I A N A E D A D . S O -1 l i c i t o e m p l e o de d e p e n d i e n t e de v í -
v e r e s f i n o s , u o c u p a c i ó n a n á l o g a . N o 
t e n g o i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de 
l a p o b l a c i ó n . R a z ó n : A g u i a r ; 58. T e -
l é f o n o A - 8 6 8 1 . 
29941 29 j l 
P E R D I D A S 
PE R D I D A D E U N A C A R T E R A Q U E c o n t i e n e u n t í t u l o a n o m b r e de M a -
n u e l V l l a r y u n t i c k e t y u n r e c i b o de 
u n a f i a n z a , n a d a t i e n e v a l o r s i n o p a r a 
e l i n t e r e s a d o . Se g r a t i f i c a r á y se a g r a -
d e c e r á . C a p r i c h o , 2, P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . . , 
30175 29 Jl 
DIEZ PESOS 
Se gratificará con diez pesos á ia 
persona que tenga la bondad de 
entregar en Conde, 19, un chai de 
algodón, color verdoso, extraviado 
el sábado último entre las calles 
de San Lázaro e Infanta, o Prado 
y Cuba. 
EL A F A M A D O T A L L E R D E L A M P A -r l l l a , 39, l e l i m p i a y r e n u e v a s u s o m -
b r e r o , que c u a l q u i e r a se e q u i v o c a t o m á n -
d o l o p o r n u e v o a h o r r á n d o l e c o m p r a r 
o t r o . J i p i j a p a , $1.50; p a j i l l a s , f i n o s , $ 1 . 
29396 31 J l 
C6163 3d.-26 
M a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , c o n u n n i ñ o , 
d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n c a s a d e 
b u e n a f a m i l i a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 1 
e n i r a l c a m p o , t i e n e p e r s o n a q u e l o 
g a r a n t i c e . D i r í j a n s e a l a F o n d a L a P a -
l o m a , e n S a n t a C l a r a n ú m . 1 6 . N ú m . 
d e l t e l é f o n o , A - 7 1 0 0 . 
30056 29 J l 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -t e a l q u e e n t r e g u e u n r e l o j p u l s e -
r a de s e ñ o r a , r o d e a d o de b r i l l a n t e s y 
c o n a d o r n o s do c r i s t a l m a t e . T r e v e j o : 
A g u l a r 74, a l t o s . 
29912 9 a g _ 
PE R D I D A . A N O C H E , E N T R E 8 Y 9 de l a noche , se d e j ó o l v i d a d a en u n 
F o r d u n a c á m a r a f o t o g r á f i c a K o d a k . 
Se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e l a de -
v u e l v a a C a m p a n a r i o 22. 
30030 28 J l . 
E H A E X T R A V I A D O U N G A T O . A l 
q u e l o e n t r e g u e en F i n l a y 95, s e r á 
g r a t i f i c a d o e s p l é n d i d a m e n t e . 
29576 26 J l 
S 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
^rior de la ^ 
lamente 
i uno- .M»I 
N T A V O S ^ 
por c<?riIT,»" 
•olor, 
•<' 14 nrSÍ«>! 
na > . r os»** 
:<«..-•»• * H » ' 5 Cerro- j j 
SE V E N D E UNO L I S T O P A -
d\ H i l r ' Su P r e c i o 550 Posos, 
'«tn 0 t r o s c i e n t ^ s a l c o n t a d o 
i * * I ) i iKar d iez pesos s e m a n a l e s . 
es 11 n ú m . 5, V í b o r a , e n t r e San 
/-o y C o n c e p c i ó n . 
30 j l 
^ f " * ? U1T T O R D , E N 450 P E S O S 
*n d i cnasis C a d i l l a c , p a r a u n ca -
" « n a h L r e p a r t 0 - M á x i m o G ó m e z , 107, 
¡Sin- a-
J * - ¿ - . 30 Jl 
' ÍUick" , f 0 * 91.300 S E V E N D E U N 
fog, e ae scis c i l i n d r o s , c i n c o p a s a -
fijia» n i u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n -
V i -? l e t r a d a P a l m a n ú m e r o 110, 
'•líg •Leléfono 1-2802. 
. _̂â  
V p , ? E U1T A U T O M O V I L C E R R A -
i rt^r- en b u e n es tado , d e 79 
rr,fUerza- P r e c i o m ó d i c o . I n 
Se v e n d e u n C a d i l l a c 7 p a s a j e r o s t a m -
b i é n se a d m i t e c o m o p a r t e d e p a g o 
o t r o c a r r o p e q u e ñ o . P a r a v e r l o , C o n -
c o r d i a 1 4 9 , g a r a j e E u r e k a . 
30020 " 1 a g . 
O E S O L I C I T A U N A M A Q U I N I T A P A -
O r a t r a b a j a r l a , de a l q u i l e r . I n f o r m e s , 
en M a n r i q u e , 49. T e l é f o n o A - 1 6 7 0 . 
29963 2 ^ J l 
SE A L Q U I L A P A R A BODAS, B A U T I -ZOS o e n t i e r r o s , e l e g a n t e M e r c e r 11-
m o u s l n a t o d o l u j o , p r e c i o s m ó d i c o s , 
p r o p i o de l a s c i r c u n s t a n c i a s . A g u a c a t e 
19, C u b a A u t o S u p p l y Co . 
I / -«UÑA C H A N D L E R , E N M A G N I F I C A S 
¡ c o n d i c i o n é i s de m o t o r , g o m a s n u e -
' v a s , p i n t u r a , f u e l l e y v e s t i d u r a , p r l m e -
| r a de p r i m e r a , s i n e s t r e n a r se v e n d e 
p o r no n e c e s i t a r s e , a p r e c i o de o c a s i ó n . 
P a r a I n f o r m e s y v e r l a : A g e n c i a C a m i o -
n e s S t e w a r t , M a r i n a y V e n u s . T e l é f o -
n o A-9870 . 
29811 31 J l 
SE V E N D E U N A MAQUINA D E 7 P A -sa j e ros , " s u m a m e n t e b a r a t a , p o r a u -
s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m e s , en E m p e -
d r a d o , 64. 
29920 28 j l 
•nan pn m 1 i r e c i  o a i c . i -
A.4e3n T e n i e n t e R e y n ú m . 71 . T e l é -
de 9 a 5 del día 
a g 
. Sltifto*,ET S E V E N D E B A R A T O 
mievac 0' f u e l l e n u e v o , c i n c o g q -
¿inedia. o cla a t o d a P r u e b a . D e 
ue ¡nfnr^f a m a ñ a n a a c u a t r o de l a 
^ 29 v TT*? en e l e a r a g e P r o s p e r i -
10 ' \ edado. 
- 31 J l 
V V C H E V R O L E T S U M A -
70o V;eaIado. V i s t a h a c e f e . P r e -
i de i , 0 r n o s 12, e n t r e P r í n c i p e y 
12 i - a 4 p . m . 
B B I , E S 
"^ftientr. 




• 0 0 . 
DE 12 C I L I N D R O S COM-
y »~"l.e n u e v o , con r u e d a s de * 
b' Pant 0Jes R » n - R o y c q , se a c e p t a 
k í ^ s o n T , PaBo, M a r m o n , C a d i l l a c 
TOe» i / l n i o r m a J o a q u í n A s e n c i o 
M n ¡ ^ 5-aS'-
JtetJ AtITO W I L L B N I O H T , 7 
in<,„ • _ m o t o r y e o m a s b u e n a s 
Mtuñ p r e c i o 
A U P 
m e d í " 
130 P 
ano. ^ 
y g o m a s 
m o d e r a d o . I n f o r -
T e l é f o n o M - 3 5 0 2 . 
29 j l 
U r g e l a v e n t a d e e s t a p r e c i o s a m á -
q u i n a e n p e r f e c t o e s t a d o . $ 3 . 0 0 0 s i n 
r e b a j a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 1 9 1 4 . 
30059 29 J1 
O B V E N D E U N PORD, D E L 15, A C A -
O h a d o de a j u s t a r y v e s t i d u r a n u e v a y 
p i n t u r a . Se d a b a r a t o p o r no p o d e r l o 
a t e n d e r . P a r t e a l c o n t a d t o y p a r t e a 
p l a z o s P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . N e p -
t u n o , 205, g a r a j e . 
30052 Z—Jl 
COMPRO C H A N D L E R 5 P A S A J E R O S , t i p o S p o r t q u e e s t é en b u e n e s t ado , 
t r a t o d i r e c t o . Se p a g a a l c o n t a d o . I n -
f o r m a n : 1-1731. t e l é f o n o . 
30027 ^ -8 i1 m 
CADILLAC TIPO SPORT 
Se v e n d e u n o d e l M o d e l o 65, de 5 p a -
sa je ros , c o n f u e l l e f i j o , de t i p o espe-
c i a l E l c a r r o e s t á l u j o s a m e n t e v e s t i -
do de t e r c i o p e l o y en p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s de m e c á n i c a . P o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o , se da b a r a t o . I n f o r m e s : E . \N . 
M i l e s . ' P r a d o y G e n i o s . 
30072 1 a g 
DE O P O R T U N I D A D , CAMBIO POR check , a u t o m ó v i l , m u e b l e s y o t r o s 
! o b j e t o s de v a l o r sea e l q u e f u e r e , cua -
' t r o s o l a r e s , sea J u n t o s o sepa rados , en 
I S a n t o s S u á r e z a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a 
i y en l o m e j o r d e l r e p a r t o . L o s cedo por 
j l o que t e n g o e n t r e g a d o a l a C o m p a ñ í a 
] q u e es b a s t a n t e p o c o y se p a g a poco 
¡ m e n s u a l . N o d e á e de v e r n o s q u e h a r e -
1 m o s negocicy V l l l a z ó n y C o m p a ñ í a , L o n 
I Ja d e l C o m e r c i o n ú m . 434, t e l é f o n o A -
6660. 
29659 1 a g . 
Jordán Landulet. Se vende a pre-
cio de moratoria, está como nue-
vo, tiene 6 meses de uso y es de lo 
más elegante que vino a Cuba. Se 
puede ver en Industria, 129, e in-
forman en Neptuno, 25, joyería 
El Brillante. 
¡ 9 3 9 4 2 1 J l 
I S e v e n d e u n a u t o m ó v i l C a d i l l a c , c o m -
' p l e t a r o , e n t e n u e v o , y c o n e l m o t o r f l a -
m a n t e . I n f o r m a n e n C e r r o 5 3 2 c a s i 
e s q u i n a a T u l i p á n . A l l í se p u e d e v e r . 
31 J l 29553 
UNA GANGA 
(Se v e n d e u n B u l c k , de 5 p a s a j e r o s , f o -
r r a d o y p i n t a d o de n u e v o , y u n C h a n d l e r , 
d o 7 p a s a j e r o s . L o s dos en 2,000 pesos. 
P u e d e n v e r s e en M a n r i q u e , 138, e n t r e 
R e i n a y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A -
i o Ja c e r r a d a , de r e p a r t o , de m e d i o uso , 
e s t á e n b u e n e s t ado , c o n r u e d a s t r a s e r á s 
m a c i z a s . I n f o r m e s : O b r a p í a , 75, p a n a d e -
r í a L a F a m a . 
29152 ' • 27 J l 
V I E N D O C L E V E L A N D , N U E V O ~ S O -
V l o a n d u v o . c i n c o m i l m i l l a s . C i n c o 
p a s a j e r o s , g o m a s fie cue rda . n u e v a s . 
P r á c t i c o p a r a a l q u i l e r de p l a z a o p a r -
que . V é a s e g a r a j e P é r e z . Z u l u e t a , ¿2. 
29693 27 J l _ 
SB V E N D E U N O A D I L L Á C N U E V O t i p o e s p e c i a l , ú n i c o en su clase , p u e -
de v e r s e e n e l G a r a g e L a L o m a , A l d a -
m a 140. P r e g u n t e p o r C h a p e l l í . 
29545 27 J l 
"MACK" Camiones "MACK 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
CUBAN IMPORTING CO. 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
' D E N DOS C A M I O N E S D E 
das m a r c a P l e r c e - A r r o w 
Jeden v e r s e en San J o s é 
31 j l . 
' Ü N H U D S O N B E S I E T E 
0 se c a m b i a p o r o t r o m á s 
? n l 0 » 0 c i n c o p a s a j e r o s . I n -
^ M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
29 J l . 
1 T E N C I O N . S E V E N D E U N F O R D 
y3 d e l 1920, en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , 
c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o , c u a t r o g o m a s 
n u e v a s p a r a b r i s a s m o d e r n o , v e s t i d u r a 
f l a m a n t e , d e f e n s a d e t r á s y delantfc. 
• u i s e n t a r m e de ese n e g o c i o . I n f o r m e s e n 
M o n t e n ú m . 100, y A n t ó n R e c i o , b o d e -
ea E l P e r a l t a . P r e g u n t e p o r J u a n J i -
m é n e z . T e l é f o n o M - 3 1 1 8 . 
30031 S 1 _ J l _ 
E V E N D E U N B R I S C O B , U L T I M O 
m o d e l o , r u e d a s de a l a m b r e , c u a t r o 
g o m a s n u e v a s , m a g n e t o B o c h s . Se v e n d e 
p o r n o n e c e s i t a r l o . E s t á c a s i n u e v o . I n -
f o r m a n : F l o r e n c i a y P a r q u e , C e r r o . T e -
l é f o n o 1-2970. 
29780 28 J l 
Se vende un M A C P A R L A N 
80 H . P., s i e t e a s i e n t o s , en perfec-
t o e s t ado , c o n 6 ruedas de a l a m b r e . 
Se vende un C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo , 6 r u e d a s de a l a m -
"bre. su b r - n b a de m o t o r . Pa ra I n f o r -
m e s : I n f a n t a , 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C 5 m V ' 30d.-4 
T R U E N A O P O R T U N I D A D . S O C I C T G B -
- D r e n t e de casa de a u t o m ó v i l e s y ca -
m i o n e s c o n o c i d o s , e s t a b l e c i d a en es ta 
c a p i t a l , d e s e a r l a ceder s u p a r t i c i p a c i ó n 
s i n r e g a l í a y j . o r u n p r e c i o m u y v e n t a -
j o s o p a r a e l c o m p r a d o r . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a : A u t o s e l f . D i a r i o de l a M a -
r i n a . 
2920? 29 n 
V E N T A E S P E C I A L 
U n c a m i ó n D e l a h a y e , 1 t o n e l a d a , c a r r o -
c e r í a E x p r é s , $880. U n c a m i ó n F e d e r a l , 
2 y m e d i a t o n e l a d a s , en chas i s , $1.500. 
U n c a m i ó n K i s e l K a r d , 3 y m e d i a t o n e -
l adas , en c h a s i s , $2,500. S o n u s a d o s pe-
r o v é a l o s , se g a r a n t i z a n . N o se t r a t a de 
c a c h a r r o s . T a m b i é n se v e n d e u n A u -
b u r n , s e i s c i l i n d r o s , m o t o r C o n t i n e n t a l , 
s e l l o r o j o , c o m o de p a q u e t e , que p o r 
su p o r t e y e l e g a n c i a c o m p i t e c o n l o s de 
l u j o d e l P a r q u e , y p o r l o e c o n ó m i c o , 
c o n e l m o d e s t o F o r d . S u p r e c i o , $1.800. 
A d e m á s t e n e m o s v a r i o s c a r r o s e n c o m e n -
dados p a r a s u v e n t a , e n t r e e l l o s u n 
S t u t z , de 7 p a s a j e r o s , c o m o n u e v o , en 
$2,000. A v i s a m o s a l o s q u e t i e n e n ca-
r r o s O v e r l a n d , que t e n e m o s p iezas de r e -
p u e s t o p a r a e l lo s , a l a m i t a d d e l p r e c i o , 
q u e v a l e n en f á b r i c a , s i e n d o l a s p r i n c i -
p a l e s ; c i g ü e ñ a l e s c o n s u s bases; t a p a s 
y J u n t a s de B l o x ; h e l a n t e s ; t a p a s y ca-
denas de d i s t r i b u c i ó n ; v l e l a s ; p i s t o n e s ; 
b u j í a s , y m u c h a s m e n u d e n c i a s m á s . T o -
do es to se h a l l a de v e n t a en el g a r a j e 
L u z , A v e n i d a 10 de O c t u b r e , 410, ( a n -
tea J e s ú s de l M o n t e ) d o n d e se a d m i t e n 
m á q u i n a s a s t o r a g e y se v e n d e n g r a -
sas, ace i t e s , a l c o h o l y a c c e s o r i o s en ge -
n e r a l p a r a a u t o m ó v i l e s . J a b ó n e s p e c i a l 
p a r a m e c á n i c o s , a l p o r m a y o r y m e n o r , 
g a r a n t i z a n d o su b u e n r e s u l t a d o . R e p a -
r a c i o n e s en g e n e r a l , y d e m á s o p e r a c i o -
nes de l í c i t o c o m e r c i o , p r o p i o s de l a 
i n d u s t r i a . Puede t r a t a r s e c o n cheques 
i n t e r v e n i r d e l E s p a ñ o l y N a c i o n a l . L u z 
A u t o m o v i l i s t a , S. A . H a b l e a . V i d a l 
27783 29 j l 
PA C K A R D F L E T T W O O D , E N MAG-n í f l c o e s t ado , se v e n d e b a r a t o . J . 
T o r g a , A m a r g u r a , 1 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
n ú m e r o A - 3 8 9 0 . 
30089 30 j l . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E c u a -t r o p a sa j e ros , a c a b a d o de g u s t a r y 
p i n t a r , y se d a m u y b a r a t o p o r n e c e s i -
t a r d i n e r o . I n f o r m a n J u a n A m o r , A g u i -
l a , n ú m e r o 116. S a s t r e r í a . 
30091 28 j l . 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R U ZtJS t r a n s m i s i ó n de cadena , m o t o r n ú m e -
ro 15, en b u e n e s t a d o , y un c a r r i t o de 
o u a t r o ruedas , m u y f u e r t e , p a r a u n ca-
a h o o para dos. F r e n t e a l p a r a d e r o de l 
t r a n v í a . P r e g u n t e n p o r B e n i t o Q u l j a n o 
L n P u n t a E r a r a ce Uua tao . 
C 3S8] 30-d ü 
S e v e n d e u n a c u ñ a F o r d , c o n 5 r u e -
d a s a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , t i e n e 
p o c o u s o y se d a b a r a t a , e n S a n J o -
s é , 9 3 . E l e n c a r g a d o , R a m ó n . 
29136 27 j , 
S e v e n d e u n E s s e x c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o c o n s e b r u e d a s d e a l a m b r e y 
sus g o m a s d e c u e r d a s i n e s t r e n a r . U r -
g e s u v e n t a . I n f o r m a n S a n M i g u e l 6 6 
t i n t o r e r í a E l E n c a n t o , R a m o s , de 1 0 
a 1 2 y d e 2 a 5 . 
29129 27 ^ 
SE V E N D E U N P O R D D E L D I E Z Y n u e v e p r e p a r a d o p a r a a r r a n q u e Se 
d a b a r a t o . I n f o r m a n B a r c e l o n a n ú m 13 
g a r a g e . Se puede v e r h a s t a l a s dos de 
l a t a r d e . 
29551 j l 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N B R I S -CO , en b u e n a s c o n d i c i o n e s , a l c o n -
t a d o o a p l a z o s . T a m b i é n se c a m b i a p o r 
u n F o r d . S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 53. D e 
9 a 12. 
29746 27 J l . 
FORD D E 1919 CON B U E N A S GOMAS l i s t o de» todo , que h a t r a b a j a d o p o -
co y H u d s o n S u p e r S l x r u e d a s de a l a m -
b r e b a r a t o . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é , 
de once y m e d i a a u n a y de dos a c i n c o . 
28969 28 J l 
SE C A M B I A UNA H E R M O S A CUSrA P a i g e p a r a dos y c u a t r o a s i en to s , 
p o r u n O v e r l a n d , u n C h e v r o l e t o u n 
D o d g e . L a m p a r i l l a , 42, I z q u i e r d a . T e l é -
f o n o A-587 7. P r e g u n t a r p o r M a r t í n e z o 
d e j a r recado . 
29325 23 J l 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
O d l e r , de m u y poco uso , de s i e t e a s i e n -
to s . I n f o r m a : M . G. L l ó r e n t e , en I n -
d u s t r i a , 22, a l t o s , de 2 a 6 i ) , m . 
29694 27 J l 
SE V E N D E U N F O R D , B A R A T O , 4 p lazos o a l c o n t a d o , en e l c a f é de Sa». 
l u 5 r L ^ a y o ' de 11 a 12- M. S u á r e z , 
SE V E N D E UN CAMION PORD, CA-r r o c e r í a c e r r a d a , g o m a s c a s i n u e v a s 
m o t o r a t o d a p r u e b a . Se da p o r l a n r i -
m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . S i t i o s y S u b l r a -
na^ B o d e g a J o s é L ó p e z . 
29383 28 J l 
E V E N D E A U T O M O V I L C A D I L L A C , 
k7 t i p o 59, de s i e t e pasa j e ros . R e l a t i -
v a m e n t e n u e v o . P r e c i o : $4.500 P u e d * 
ve r se g a r a j e P a l a t i n o , C e r r o . Su d u e -
ñ o : S a n t o T o m á s , l e t r a C. e s q u i n a a 
A r z o b i s p o . T e l é f o n o 1-1106. cai4U,na a 
.9497 27 JJ 
HUDSON, D E S I E T E P A S A J E R O S , r u e d a s de a l a m b r e , p i n t u r a , g o m a s 
y v e s t i d u r a nuevas , e n p e r f e c t o es tado 
de f u n c i o n a m i e n t « . Se v e n d e . L a p r i -
m e r a o f e r t a r a z o n a b l e se l o l l e v a . P u e -
de ve r se e i n f o r m a n , en M a r i n a y V e -
nues a l l a d o de l g a r a j e M a c e o , 
29811 31 J l 
SE D E S E A C O M P R A R U N H U D S O N , t i p o s p o r t o C a d i l l a c , en 1.000 p e -
sos. B e l a s c o a í n , 50, cas i e s q u i n a a Z a n -
j a . D e 1 a 2. S e ñ o ^ R o d r í g u e z . 
30105 28 JL 
SE V E N D E DOS F O R D S M U Y B A R A -tos . Se a d m i t e n c h e q u e s o l i b r e t a s 
de D i g ó n . I n f o r m a n en S a n L á z a r o y 
H o s p i t a l . 
30085 29 J l . 
ME R C E R , T I P O E S P E C I A L CON f u e l l e V i c t o r i a se is r u e d a s a l a m -
bre , g o m a s n u e v a s , m o t o r b r u ñ i d o , p i n -
t u r a de f á b r i c a . Se da a t o d a p r u e b a y 
se g a r a n t i z a . P a r a v e r l o , S a n L á z a r o 
180, de 8 a 12 a. m . y de 3 a 8 p . m . 
293C0 30 j l 
C E V E N D E U N SXARMON, F U E L L E 
KJ V i c t o r i a , c o m o n u e v o . I n f o r m e s : M o -
r r o , 30, g a r a j e . 
296^3 30 J l 
C E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E 2 
k7 y m e d i a t o n e l a d a s . Se d a n m u y b a -
r a t o s y se a d m i t e n cheques d e l B a n c o 
N a c i o n a l . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m 
51, f e r r e t e r í a , t e l é f o n o M - 2 5 4 3 . 
29663 1 a g 
SE V E N D E U N A C A R R O C E R I A P o r d > en b u e n e s t a d o y d o s c a m l o n c i t o s 
F o r d p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r c o m e n c l o . 
P u e d e n v e r l o s en S a n J o a q u í n n ú m . 59. 
T a l l e r de c a r r o c e r í a de C r u z . 
_ 2 * W 28 J l 
PAIGE 
So vende u n o de 7 p a s a j e r o s , p i n t a d o 
de v e r d e o s c u r o , con r u e d a s de a l a m -
b r e y g o m a s y v e s t i d u r a s n u e v a s , f u e -
l l e n u e v o y en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de 
m e c á n i c a . Se d a b a r a t o . I n f o r m e s E . W 
M i l e s . P r a d o y G e n i o s 
30072 l a g 
SE V E N D E U l í F O R D C O N C U A T R O gomas , l i s t o p a r a t r a b a j a r , ü n ca -
m l o n c l t o con c a r r o c e r í a de f á b r i r u . p r o 
Pío p a r a r e p a r t o . Una c a r r o c e r í a a l e -
mana , t o d a con c r i s t a l e s , p r o ola j>ara 
guagua, a m b u l a n c i a ^ o p a r a h o t e l . U n a 
c a r r o c e r í a p a r a c a m i ó n c o n c o s t a n e r a s 
m o v i b l e s . C i n c u e n t a guaguas . IOOQ M U . 
ios y c i n c u e n t a c a r r o c e r í a s p r o p i a s pa -
r a m o n t a r sob re c a m i o n e s , y hacer bo-
n i t a s Puaguas. UA fiuelle p a r a f r a g u a . 
Un v e n t i l a d o r capaz p a r a d o s ' f r a g u a s . 
Un a p a r a t o p a r a t u sade ro . C inco " n a -
guas a u t o m ó v i l e s en buen es tado " l i n a 
m a q u i n a de d e s g r a n a r m a í z , v a r i a s DO-
s 3 . 7 t r a n s m i s i o n e s , o jos , m u e l l e s v 
rfÜm?™ ^ 3 e r e « P rop ios de la I n d u s t r i a 
de Omnibus . Se d a n buenas f a c i l i d a d e s 
p a r a e l pago. I n f o r m a n en l a E M P U E -
o A T r Z 0 Z l S S t i ^ UNI0N' Te*r ** 
O E V E N D E N : 1 C A D I L L A C ~ T I P O 
<J Spor t , 5 p a s a j e r o s , c o n r u e d a s de 
r X ^ J \ 7 0 0 : - 1 c u « a - C h a n d l e r . 
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EL DIA 31 DE JULIO, EL EJERCITO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS CONSTARA DE ÚM HOMBRES 
WASHINGTON, julio 36. 
Las aplicaciones de retiro (le los 
actuales soldados de los Estados 1J ni-
dos, disminuirán el Ejército el día 
31 de Julio a 150.OO0 hombres. 
E l Secretario del Departamento ae 
la Guerra, Mr. Weeks, manifestó hoy 
que la reducción decretada por el 
Congreso debe llevarse a cabo para 
octubre, agregando que las petlcio-
< nes de retiro presentadas eran sufi-
cientes para reducir »W*tterJl8 
: tales del Ejército a. la cifra decidida 
J por el Congreso. 
ÍEL COMITE D E MEDIOS Y A R B I -
' TRIOS D E L A CAMARA Y L A 
! R E V I S I O N D E LOS IMPUESTOS 
I WASHINGTON, Julio 20. 
Al iniciarse los debates sobre la 
(revisión de impuestos, el Presidente 
¡del Comité do Medios y Arbitrios do 
la Cámara de Representantes, Mis-
Iter Fordney, declaró hoy que el Im-
í puesto sobre ventas, como medio de 
l hacer ingresar en el Erario una par-
/te de los cuatro mil millones que 
i necesita el Gobierno Federal en el 
'próximo ejercicio, no era favorecido 
[por los miembros de dicho (Omite. 
Vge han asignado tan solo cuatro días 
a esos debates preliminares y Mis-
•ter Fordney sugirió que los decla-
Irantes se abstuviesen de consumir 
I turnos en discutir dicho impuesto. 
Varios declarantes sugirieron al 
(Comité citado, la imposición de una 
contribución sobre compras. L a re-
v o c a c i ó n de los impuestos do con-
sumo sobre dulces y refrescos em-
tbotellados T que se enmendase la 
fley sobre impuestos de Estado. Ade-
más, la Cámara de Comercio de los 
Estados l uidos en una comunica-
ción dirigida al Comité de Medios 
ky Arbitrios, aboga por que se im-
[, ponga un tributo sobre todas las 
l transacciones mercantiles, como par 
|to de un programa de impuestos 
í que presenta y que es el resultado 
Ide una votación ad-referendum en-
(tre las organizaciones comerciaels 
{e industriales, que son miembros 
I de dicha Cámara. 
i Otras sugestiones presentadas por 
i esta institución son la revocación 
' de los impuestos sobre excesos de 
{beneficios y consumos de guerra, 
i sobre transportes y comunicaciones 
| y sobro los negocios particulares, 
f ahogándose por un impuesto gene-
k ra l que reemplace a todos estos. 
E l representante republicano Mills 
j do New York, urgió que se impu-
> siese una contribución a los gastos 
,' partlenlaies, manifestando que un 
i tributo de esa naturaleza estimula-




¿NEW Y O R K , Julio 26. 
Llegaron Tirighton, Cienfuegos y 
' México de ta Habana. 
¡PHILADA, Julio 26. 
Llegaron Paloma, Antllla, y Levl-
vsa de Guantánamo. 
N E W ORLEANS, Julio 26. 
Salló Rochelle para Bañes . 
TAMPA, F L A , Julio 26. 
Salió la goleta Reed lile, para 
Nuevltas. 
C H A R L E S T O X , Julio 26. 
Llegó el Cotopaxi de la Havana. 
N O R F O L K , Julio 26. 
1 Salló el Mountvernon, para An-
> tilla. 
H A L t P A X , Julio 26. 
Salió el N'evis para Santiago. 
! UN M E N S A J E D E HARDING A L 
i SENADO S O B R E L A CONSOLIDA-
[ CION D E L A S D E U D A S F E R R O -
P V I A R I A S Y LOS ( R E D I T O S A G R I -
COLAS 
) WASHINGTON, Julio 26. 
E l Congreso envió hoy una respues 
ta parcial a un mensaje especial del 
Presidente Harding, solicitando que 
se ampliasen las facultades de la Cor-
! poración Financiera de Guerra, a fin 
| de poder consolidar más de quinlen-
1 tos nrUF ones de dollars de deudas fe-
I rroviarias y de conceder ulteriores 
', créditos agrícolas. 
E l presidente en su comunicación, 
j que fué transmitida por una estafeta, 
¡ declaró que el Gobierno estaba com-
i prometido moral y legalmente a con-
solidar las deudas ferroviarias y que 
| se hallaba bajo una imperiosa obli-
1 gación moral en cuanto a proveer 
créditos agrícolas, 
i E l primer paso hacia ff cnmplimlen 
to de la segunda de estas dos deman-
das, se decir de los créditos agrico-
! las, había ya sido dado en el Senado 
antes de leerse el mensaje presiden-
• clal. E l senador Kellogg, de Mlnneso-
I ta, introdujo un proyecto de ley re-
' dactado por el secretario de Comercio 
| Hoover, y por el director de la Cor-
poración Financiera de Guerra, Me-
• yer, y que so dijo había merecido la 
aprobación del Presidente Harding, 
. como sustituto de >la ley Norris, pen-
diente todavía > que establece un cré-
, dito de cien millones para gra-jan 
agrícolas. L a ley según ha sido redac-
i tada, incluye la sugestión presiden-
; clal de ampliar las facultades de la 
; mencionada Corporaciín en vez de 
crear otra. 
zos para cumplir las indicaciones del 
presidente Harding respecto a la 
«menaza de una epidemia de pelagra 
en una extensa reglón de los distritos 
algodoneros. ^ ^ , . , 
Funcionarios do ocho Estados del 
Sur han protestado manifestando que 
la situáción no es tan grave como se 
pretende. 
E L A M E R I C A S A L E P A R A B R E M A 
Y P L Y M O U T H :: B L G E O R G E 
WASHINGTON Z A R P A R A E L DOS 
D E AGOSTO 
N E W Y O R K , julio 26. 
Hoy zarpó para Brema y Plymouth 
el trasatlántico América, uno de los 
nuevo buques de la United States 
Malí Steamship Company, embarga-
dos por la Junta Marítima y que un 
mandato provisorio libró de dicho 
embargo. 
M r. Mayer, el presidente de la cita-
da compañía, se negó a hacer mani-
festaciones o comentarios l imitándo-
se a decir: M 
"Allí lo tienen ustedes, ya se va . 
Otro de los buques embargados, 
el George Washington, saldrá el dos 
de agosto, según se anunció hoy en 
las oficinas de la compañía. 
I N A L T O FUNCIONARIO D E ADUA-
NAS C R I T I C A E L P L A N D E E V A -
LUACION AMERICANA D E L A L E Y 
F O R D N E Y 
WASHINGTON, julio 26. 
Mr. Georges O'Davis, Jefe de la 
Oficina de Valores Comparados de 
la Aduana de Nueva York, declaró 
hoy ante la Comisión Financiera del 
Señado, que sería necesaria una revi-
sión de los tipos arancelarios do la 
ley de tarifas Fordney, a fin de hacer 
posible que fuese puesta en vigor. 
Mr. O'Davis, declaró además, que 
si el Congreso adoptaba el plan de 
evaluación americana eá los derechos 
de importación se harían imprescin-
dibles cambios aun más radicales. 
Dicho funcionario atacó el plan de 
evaluación americana con que se pre-
tende sustituir el actual sistema de 
fijar los derechos sobre tasaciones 
extranJeraSi indicando que originaría 
interminables litigios y una paraliza-
ción general en los negocios de expor-
tación; añadiendo que según han si-
do redactados, ; | ;unos de los tipos 
arancelarios incluidos en la ley e im-
puestos bajo una base de evaluación 
americana, traerían consigo una ver-
dadera prohibición de importacio-
nes. 
Sin embargo, Mr. O'Davis no enu-
meró los artículos a que sefería. 
Declaró que nadie sabía los resul-
tados que tendría el cambio propues-
to y predijo que pasarían años antes 
de que el Servicio do Aduanas, que 
hoy, gracias a sus cincuenta años de 
experiencia sostenidos por fallos le-
gales, sabía a que atenerse, pudiese 
encontrar bases estables. sobre las 
cuales cimentar sus decisiones. 
E l Presidente de la Comisión Mr. 
Penrose, dijo que le parecía que se-
ría necesario un verdadero ejército 
de empleados para asignar los de-
rechos respectivos. s egún . el plan 
mencionado. 
l.-x comisión escuchó también a 
Mr. Marvin y a Mr. Culbertson, 
miembros de la Comisión de Tarifas 
quienes favorecieron ambos el plan 
de evaluación americana. 
Mr. Marvin afirmó que era de ab-
soluta necesidad el efectuar el cam-
bio y que éste seria beneficioso, tan-
to bajo el punto de vista de los in-
gresos, como bajo el de una tarifa 
protectroa. 
mercantil, que no fuese el represen-
tante acreditado del Gobierno So-
viet. 
Los bancos interesados en este 
asunto son: The National City Bank 
The Guaranty Trust Company, The 
Banker's Trust Company y el Se-
cond National Bank, de esta ciudad 
y el Dupont National Bank y Riggs 
National Bank de Washington. 
AUN NO HA SIDO D E T E N I D O E L 
BANQUERO SPURGIN 
CHICAGO, Julio 26. 
Las autoridades continúan sus 
pesquisas para tratar de averiguar 
el paradero de Warren C. Spurgin, 
ex-Presldente del Trust Company, 
situado en la Avenida de Michigan, 
dedicando más su atención a la teo-
ría de que el fugitivo se dirige a la 
frontera mejicana y no a l ínea ca-
nadiense, como se supuso al prin-
cipio. Las autoridades también ig-
noran el paradero de la esposa de 
Spurgin y el de su hija Vivían. 
James C. "Kelly, uno de los miem-
bros de la Junta Directiva del ban-
co, estima que la pérdida del banco 
asciende a setecientos mil pesos y 
dice que probablemente dicha Insti-
tución bancaria no podrá pagar más 
de sesenta centavos por cada peso 
a sus acreedores. Se están haciendo 
gestiones encaminadas a la reorga-
nización del banco. 
Misa Ellzabeth Thompson, la cual 
ha sido detenida a petición de Mis-
ter Ben N'ewmark, Jefe del Depar-
tamento de investigaciones de las 
oficinas del Procurador General de 
Estado, fué interrogada durante va-
rias horas acerca de su amistad con 
Spurgin. Miss Tbompson confesó 
haber asistido a varias comidas con 
Spurgin y que el citado banquero 
había obsequiado a otras jóvenes en 
la misma forma en distintas ocaslo-
DE MEJICO 
USA E X P L I C A C I O N D E L A R E V O -
CACION D E L A S F O R M A L I D A D E S 
D E P A S A P O R T E POR E L G O B I E R -
NO MEJICANO 
WASHINGTON, Julio 26. 
Hoy se manifestó autorizadamente, 
que la revocación por parte del Go-
bierno de Méjico del reglamento que 
requería la presentación de pasapor-
tes a todos los extranjeros que en-
trasen en aquella república, tendrá 
como resultado el facilitar los nego-
cios entre los subditos mejicanos y 
los americanos, que residen a lo lar-
go de la frontera. Los Interminables 
trámites necesarios para conseguir 
pasaportes, hicieron que el Gobier-
no mejicano decidiese que éstos no 
eran ya necesarios. 
INGLATERRA Y E L JAPON NO QUIEREN EN W A l t 
TON LA CONFERENCIA PARA E L DESARME 
OBREGON' F I R M A R A UNA O R D E N 
SUPRIMIENDO L O S P A S A P O R T E S 
EN UNA ZONA F R O N T E R I Z A D E -
TERMINADA 
CIUDAD D E M E J I C O , julio 26. 
Un comunicado dado a la publi-
cidad hoy por el Ministerio del In -
terior, Indica que la firma del Pre-
sidente Obregón es lo único que se 
requiere para que se ponga en vigor 
una orden que hace lanecesarios los 
pasaportes en una zona de cuarenta 
millas a lo largo de la frontera con 
los Estados Unidos. Dicha orden es-
tipula qne para disfrutar de ese pri-
vilegio es preciso haber viy^do un 
año en la citada zona. 
LONDRES, julio 26. 
Hoy se supo de fuente autorizada, 
que se espera que la esperanza de 
que la conferencia del Pacífico y del 
Extremo Oriente se celebre en una 
ciudad d los Estados l uidos que no 
sea Washington, será expresada por 
dos de las grandes potencias qne han 
sido Invitadas a tomar parte en ella: 
la Gran Bretaña y el Japón. En es-
ta metrópoli se aguarda con gran in-
terés e impaciencia la noticia de la 
aceptación oficial de la invitación del 
Presidente Harding, por parte del 
Japón, considerándose probable que 
en la comunicación Japonesa se in-
sinúe que una ciudad de la costa del 
Pacífico de los Estados Unidos o una 
del Canadá, serían más adecuadas 
para la conferencia que la capital 
americana. 
. .Se dice qne el Japón cree qne los 
problemas del Pacífico podrían to-
marse en consideración mejor más 
cerca de ese océano que en la ciudad 
de Washington. 
rencia para tratar sobre los proble-
mas del Extremo Oriente, 
Dícese que la contestación Japo-
nesa será enriada a^Washington en 
breve. 
D E S O R D E N E S OCURRIDOS E N 
l N A E X H I B I C I O N D E B O X E O 
NEW Y O R K , Julio 26. 
E l "International Sporting Club" 
promotor de la pelea celebrada ano-
che en "Ebbets l ield" y en la cual 
recuperó Pete Hermán el t í tulo de 
campeón pugilista de peso de "Ban-
tam", fué suspendido indefinida-
mente hoy, por la Comisión de' Bo-
xeo del Estado. 
Harry Burchell, Secretario de di-
cha Comisión, dice que la suspen-
sión se debe a "la forma indebida 
en que se verificó la exhibición pu-
gilística". 
E n una de las taquillas robaron 
quinientos pesos al apagarse las lu-
[ces, siendo asaltado el redondel por 
t u n a muchedumbre que penetró sin 
abonar el importe de las entradas. 
E L G E N E R A L WOOD ACASO A C E P 
TAR1A E L P U E S T O D E G O B E R N A -
DOR D E L A S F I L I P I N A S :: L A AC-
TITUD D E HARDING 
WASHINGTON, Julio 26. 
Se dice que hasta algunos funcio-
narios del Gobierno han llegado in-
dicios de que el Mayor General Leo-
nard Wood acaso se prestase a re-
vocar su decisión de no aceptar el 
cargo de Gobernador general do las 
Filipina», 
E l Presidente Harding, empero, no 
hará selección alguna hasta que se-
pa de un modo definitivo la política 
que la Comisión Investigadora do la 
situación en el Archipiélago Fil ipi-
no aconseja se siga. 
UN DIARIO JAPONES M E G A Q U E 
E L JAPON O B J E T A S E D I S C U T I R 
L O S ASUNTOS D E L E X T R E M O 
O R I E N T E O A Q U E L A C O N E E -
R E N C I A S E C E L E B R A S E E N 
WASHINGTON 
T O K I O , Julio 26. 
E l diario Asahi desmiente hoy 
la noticia qne indicaba haber indi-
cado el Japón a la Gran Bretaña 
que el Gobierno del Mikado obje-
taba a una disensión de los proble-
mas del Extremo Oriento en la pro-
puesta conferencia del desarme, o 
que ésta tuviese lugar en la ciudad 
de Washington. 
L A R E S P U E S T A D E V A L E R A 
A L G O B I E R N O I N G L E S E S U N 
M I S T E R I O 
E L MINISTRO D E ESTADO JAPO-
NES, C O N F E R E N C I A R A CON E L 
MARISCAL YAMAGATA 
T O K I O . Julio 26. 
E l Vizconde Uchida, Ministro de 
Estado del Gobierno Japonés, sal ió 
ayer para Odawara, con objeto de 
celebrar una conferencia con el Ma-
riscal Yamagata, miembro del Con-
sejo Imperial Militar en la que tra-
tarán de la situación actual. 
E L D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O 
F I J A R A L A F E C H A D E L A < ' I N -
F E R E N C I A 
WASHINGTON, Julio 26. 
Los funcionarlas del Gobierno que 
tienen a su cargo los asuntos rela-
cionados con la conferencia, creyen-
do definitívamento asegurada la par 
ti cipa ció n del Japón, han empezado 
a tomar en consideración la fecha 
en que tendrá lugar, como la gest ión 
riguiente en los preliminares diplo-
máticos. 
Todo cambio de impresiones lle-
vado a cabo hasta ahora acerca de la 
fecha de la conferencia üparecen ha-
ber sido extraoficiales en espera de 
una manifestación definida por par-
te integral en las deliberaciones. Des-
de ahora en adelante, sin embargo, 
se dará más importancia a este asun-
to y se dice que los Estados Unidos 
elegirán decididamente los últimos 
días del otoño como la fecha más 
conveniente para reunir a los dele-
gados en esta capital. 
Hasta una hora avanzada de la 
noche de hoy, no se había recibido 
en el Departamento de Estado una 
comunicación oficial del Japón ex-
presando que participará en la con-
ferencia, pero los funcionarios do 
dicho Departamento se mostraban 
en extremo complacidos a causa de 
noticias cablegráficas recibidas hoy, 
que anunciaban que el Gabinete j a -
ponés había llegado a una decisión 
que ésta sería en breve comunicada 
al Gobierno Americano. 
ANTICIPO H E C H O POR L A 
, "WAR F I N A N T E CORPORATION" 
i WASHINGTON, Julio 26. 
L a "The War Flnance Corpora-
jtlon" anunció hoy que había acor-
dado con un exportador anticipar 
j $87,500, para ayudar económica-
mente, la exportación a Cuba de 
maquinaria de Ingenio de azúcar. 
Este anticipo es análogo al de dos-
Icientos cincuenta mil hecho por la 
i misma corporación la semana pa-
¡sadít y con igual fin. 
D U B L I N , julio 26. 
Todas las predicciones y los pro-
nósticos relativos a la respuesta do 
Mr. De Valora al Gobierno inglés, 
son simplemente tentativas de profe-
cía. 
E l reducidísimo número de perso-
nas que saben algo sobre el asunto, 
no se prestan a salir de su discreto 
silencio. 
Mr. Desmond Fitzgerald, Ministro 
sinn-felnner, afirmó hoy que hasta 
dentro de varios días no se daría a 
la publicidad declaración oficial al-
guna. 
JAPON A S I S T I R A A L A C O N F E -
R E N C I A PARA T R A T A R S O B R E 
L O S P R O B L E M A S D E L E X T R E M O 
O R I E N T E 
TOKIO, Julio 26. 
E l gabinete Japonés, acordó to-
mar parte en la proyectada confe-
S O B R E L A A Y U D A A M E R I -
C A N A A R U S I A 
U N E D I C T O C O N T R A 
L O S J U D I O S 
S E C E R R A R A UNA G R A N E S T A -
CION NAVAL A E R E A D E L A T L A N -
T I C O 
CARO MAY, Nueva .Jersey, Julio 26.. 
E l Secretario Demby ha ordenado 
; que se cerrase la Estación Naval Aé-
' rea en esta población una de das más 
importantes del Atlántico el día prl-
[ mero de agosto. 
Varos oficiales que sirven en ella, 
han declarado que la decisión del 
Secretario de Marina, obedece a la lí-
; nea de conducta adoptada por dicho 
| Departamento a fin de mantenerse 
' dentro de la cifra reducida de los pre-
| supuestos que se le han asignado. 
! UNA E P I D E M I A D E P E L I G R O E N 
L A ZONA A L G O D O N E R A 
WASHINGTON, Julio 26. 
E l Servirlo Sanitario P ú b l c o , y la 
Cruz Roja hacen toda clase do esfner-
L O S E F E C T O S D E L C A L O R Y DH 
UNA T E M P E S T A D EN NI E V A 
Y O R K 
N U E V A Y O R K , Julio 26. 
E l intenso calor reinante y una 
violenta tempestad que se desenca-
denó sobre la ciudad poco antes de 
anochecer, ocasionaron un abogado, 
un lailecimlonto por postración y 
dos suicidios. 
E l termómetro se elevó a 98 Fah-
renheit poco antes de las cuatro de 
la tarde, descendiendo 11 durante 
la tempestad que. duró dos horas 
acompañándola una gran perturba-
ción eléctrica. 
E n Brooklyn Mr. Lance, de 26 
años de edad, aterrorizada por los 
truenos se suicidó y trató de dar 
muerte a una hijita de cuatro años 
abriendo el caño de gas en su cuar-
to. 
Anteriormente Jamos Brehm, de-
pendiente de un banco, se pegó un 
tiro, en una de las bóvedas de é s -
te. 
Momentos antes se había quejado 
do los sufrimientos qne le producía 
el calor. 
Harry Heers, de 79 años, murió 
a causa de un colapso en Newark y 
John Galagher de 38 años, de Ba-
yonne pereció ahogado. 
VTBNA, Julio 26. 
l'u edicto promulgado hoy por 
las autoridades, prohibe que los Ju-
díos permanezcan más de veinte y 
cuatro horas en Efferding, pobla-
ción de la Alta Austria. 
L o s judíos elevaron una petición 
al Gobierno a fin de que revocasen 
dicha orden, manifestando que el 
citado edicto'es contrario a la Cons-
titución y a las leyes, así como a 
la cláusula sobre las minorías in-
serta en el Tratado de Sevres. 
E L C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
I N G L A T E R R A CONTINUA O P T I -
MISTA S O B R E L A S NEGOCIACIO-
N E S PARA L A PAZ D E I R L A N D A 
L O N D R E S , julio 26. 
E l misterioso silencio que mantie-
ne Dublin acerca de las proposicio-
nes del Gobierno inglés, causarían 
aquí gran intranquilidad do no sa-
berse que los Jefes políticos sinn-fei-
ners, se ocupan a diario en disentir 
dichas proposiciones las cuales se-
gún reveló hoy a la Cámara de los 
Comunes, el Jefe del partido del Go-
bierno, Mr. Austen Chamberlain, so-
lo estaban constituidas por "esbozos 
y por principios generales"; en ge-
neral se cree que esto significa que 
ofrecen una base para la continua-
ción de las negociaciones. 
E l Primer Ministro Mr. Lloyd Geor-
ge no ha recibido aun respuesta a l -
guna de Mr. De Valera. Según los 
rumores que circulan en Dublin, lo 
que se ha dado en llamar el "peñón 
de Ulster" es el mayor obstáculo que 
debe tomarse en consideración. 
RIGA, Julio 26. 
Según noticias emanadas de fuen-
tes locales bolcheviquis, el mensaje 
de Herbert Hoover, como Presiden-
te de la Organización de Socorro 
Americana, en respuesta al manifies-
to do Máximo Gorkl, apelando a los 
Estados Unidos para que presten 
ayuda a los rusos hambrientos, fué 
recibido hoy en Moscow y recibirá in-
mediata y detenida consideración por 
parte del Gobierno Soviet. 
Sin embargo, el número y la im-
portancia de las cuestiones implica-
dos en él, es probable que requieran 
varios días de examen y estudio. 
LOS G R I E G O S S E A P O D E R A N D E 
VAROS M I L E S D E L I B R A S E S T E R -
LINAS A BORDO D E UN VAPOR 
NACIONALISTA TURCO 
ATENAS, julio 26. 
Un comunicado oficial publicado 
por el Ministerio de Marina, anun-
cia que los griegos han capturado 
un vapor nacionalista turco a bordo 
del cual se encontró oro ruso y turco 
por valor de varios miles de libras 
esterlinas. 
S E R A N PUESTOS E N L I B E R T A D 
B E L F A S T , Julio 26. 
E l corresponsal del Belfast Tele-
Igraph en Dublin, dice hoy qne se 
tiene entendido que todos l»s miem-
bros del Parlamento irlandés que se 
hallan encarcelados serán puestos 
en libertad en breve, para que pue-
dan tomar parte en las deliberacio-
nes sobre las proposiciones de paz 
presentadas por el Gobierno Inglés 
para solucionar el problema irlan-
dés. 
OTRO L I O D E MC GRAW 
P I T T S B U R G , Julio 20. 
E l Juez Brown dictó una orden 
de detención hoy contra John J . Me 
Graw, director de los "New York 
Giants", fijándole una fianza de tres 
mil pesos para poder gozar de liber-
tad provisional. Esta causa surgió 
del pleito entablado por Geo M. 
Dnffy de esta ciudad, el anal recla-
ma a Me Graw la cantidad de vein-
te mil pesos. Duffy alega que Me 
Graw lo atacó en un hotel de esta 
ciudad el día tres de Junio próüdmo 
pasado. 
C U R A C I O N N O T A B L E 
D E U N C A S O D E 
R E U M A 
P L E I T O E N P U E R T A 
NEW Y O R K , Julio 26. 
E l Gobierno Soviet ruso ha noti-
ficado a cuatro bancos establecidos 
en osta ciudad y a dos en Washing-
ton, que los $179.000,000, aproxi-
madamente depositados en dichos 
bancos por Baris Bakhmenteff, nom 
brado Embajador a los Estados Uní-
dos, antes de establecerse el gobier-
no soviet, pertenecen a este. 
AI hacer público, hoy este hecho, 
Charles Relght, abogado del régi-
men soviet, manifestó que a dichas 
Instituciones bancarias se les había 
•drertído, que se les haría respon-
sables si entregaban dichos fondos 
a cualquiera otra persona o entidad 
Dr. Arturo Bosque, 
Habana. 
Muy señor ffilo: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de éste reuma se me 
hinchan las articulaciones formándo-
seme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
ya la había tomado compré un pomo 
de la " L I T I N A E S F E R V E C E N T E D E 
BOSQUE" y al segundo pomo ya ha-
bía notado una notable mejoría, en-
contrándome ya hoy completamente 
bien del último ataque que ha sido 
el más fuerte y penoso. Y para que 
Vd. pueda de esta carta hacer el uso 
que mas le convenga tengo el mayor 
gusto en dirigírsela. 
D E Vd. alto. S. S. 
Francisco González. 
Nota: Cudlado con las imitaciones, 
éxijase el nombre "Bosque" que ga-' 
rantiza el producto.-
l d - ? 6 . 
L O S S E R V I C I O S D E V A P O -
| R E S A L E M A N E S 
i WASHINGTON, Julio 26. 
Los navieros alemanes se están 
preparando para reanudar el servi-
cio de vapores entro la costa do Mé-
jico del Pacífico y los puertos de 
Sur y Centro América, según des-
pacho consular procedente de Sali-
na Cruz, Méjico, al Departamento 
de Comercio. E l despacho agrega 
que un agente de los navieros ale-
manes se halla actualmente en Sa-
lina Cruz, investigando acerca de la 
conveniencia de establecer un ser-
vicio de vapores entre los puertos 
mejicanos y el Canal de Panamá. 
E L JAPON Q U I E R E Q U E S E DIS-
CUTAN TODAS L A S C U E S T I O N E S 
D E L P A C I F I C O 
L O N D R E S , Julio 26. 
Un comunicado de fuente Japo-
nesa publicado hoy en esta capital, 
manifiesta que el Gobierno del Mi-
kado considera que existen asuntos 
de importancia relacionados con 
Méjico y con las Indias Orientales 
Holandesas en los que el Japón po-
see considerable interés y que co-
mo ni Méjico ni Holanda han sido 
invitadas a tomar parte en la fu-
tura conferencia de Washington, se 
deduce que solo so trata de que se 
discutan en ella cuestiones como las 
de Chang Tnng y Yap. 
Se aduce que el Japón no puede 
enviar una representación a Was-
hington simplemente para delibera-
ciones tan restringidas. E l Japón no 
tendría objeción alguna en cuanto 
a tomar parte en una conferencia 
tal como la propuesta y está agra-
decido a los Estados Unidos por ha-
berlo invitado a discutir el desar-
me, pero solo consentirá a entrar 
en una, disensión general a condi-
ción de que se tomen en considera-
ción todos los asuntos que abarcan 
los problemas del Pacífico. 
L A PRENSA JAPOthL 
TUR.1 c X ) N ^ ^ V U 
TOKIO, J u ^ ^ ^ 
que el Japón desS ^ 
do «óbre las c u c ^ o ^ / ^ J 
Shang Tung antes de Y«P Í Í 
fereneJa sobre dcsar^ ^ ^ W » ^ 
Extremo O r i e n S ^ 6 y 
- t l t u d del G o i ^ f ^ o ^ ^ 
tor de estos probleVa/01*8 «1 t í 
a a conducta de u n i ^ 
volviese de un mô lo ̂  1"*¿ 
los robados antes de »tW 
ante los tribunales " prt>ceJ* 
Continúa diciendo el ir 
que el Japón ha sido o S 0 1 ^ 
odios o invectivas en t o l 
a causa do su supucs a l ! l ^ 
pero sin que esto q ^ e r ^ ^ C 
estos ataques fuesen j S n ecir 
"Mucho tiene que dedr í CTados 
repudiación de tales arn= JaWiií. 
defensa de su P o s í c i ó ^ 
cho diario, "de manera 
ferencla es un verdadero Co>-
cielo puesto que ofrece ftdn0n M 
dad para convencer al m L ? 0 n ^ 
falso do sus concepcronS'^0 ^ 
. .E lCh„-0Sh imbun^SpuésV • 
se al partido de lo8 
convencidos do que la r m T 
cidirá los d e s t í ^ ^ S ^ 
aprueba todo Gabinete de . n 
que tuviese como conseruonr? •101 
tregar las riendas del podrid , 
cor influyente en a s u S ' * ^ 
ros, al Vizconde Kato, ex-Minl^^ 
Estado, afirmando qie é f ^ 0 ' 1 8 
estadista que tantas inqnietudiÜl "íl 
zebras causó al país al presJfa f0" 
célebres veintiuna d e m a n Z T r i , 
na." ' 
" E n otras palabras", conclnr. . 
Chu-Oshlmbun, "Kato iné f ^ 
mentó que emplearon los milité' 
tas para concertar s cuonspiradS' 
añadiendo "que una parUcipaflón 
China en la conferencia, puedTlw, 
a ser desastrosa puesto que t¡¡S¿ 
resultar en que se formase una alian! 
za que tuviese como objeto el ejfr. 
cer una supervisión internacional m 
China." 
E L C A P I T A N V A R A DE REÍ 
POR TELEGRAFO 
SANTIAGO D E CUBA, julio 26. 
DIARIO.—Habaní 
Después de visitar el Cementeria 
y de depositar coronas sobre las tum-
bas de los mártires del deber y inár 
tires de la patria, ha salido para esa 
acompañado de su familia, el capitán 
del ejército español, señor Miguel 
Vara de Rey, nieto del general Joa 
quln Vara de Rey, muerto glorioí* 
mente en el combate del Caney, en 
1898. 
Casaqara 
I N F O R M A C I O N D E L M E R C A D O 
D E V A L O R E S D E 
L A H A B A N A 
BONOS 
H U E L G A G E N E R A L E N 
R O M A 
ROMA, Julio 26. 
Anoche el partido extremista de-
claró una huelga general como pro-
testa contra los desórdenes ocurri-
dos recientemente en Grosseto y 
Monterotondo en los que varios co-
munistas y fascisti resultaron muer-
tos. E l Gobierno ha situado ametra-
lladoras y carros blindados en los 
puntos estratégicos de esta capital 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparil la , 90. 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido anoche de graves lesiones dise-
minadas por la cabeza y el cuerpo, 
Santiago Suárez Castellanos, vecino 
de Subirana 16. 
Este menor transitaba por Subira-
na y Sitios, cuando fué arrollado por 
el carretón que manejaba Ramón Mi-
randa, vecino de 10 de Octubre nú-
mero 850. 
E l carrero fué detenido y puesto a 
la disposición del Juez de Guardia, 
que lo dejó en libertad por estimar 
el hecho casual. 
Santiago González Hernández, do-
miciliado en Armas 38, en la Víbora, 
puso en conocimiento de la policía 
anoche que de su domicilio le han 
sustraído prendas y dinero, estimán-
dose perjudicado en 45 4 pesos. 
E . P . D . 
XiA SES OKA 
T r i n i d a d G o n z á l e z 
d e F e r n á n d e z 
H A P A L L E CID O 
Y dispuesto su entierro para hoy a 
la3 cuatro de la tarde, los que suscri-
ben, su esposo, hijos y demás familia-
res, ruegan a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver desde la Quin-
ta Balear al Cementerio de Colón, fa-
vor que le agradecerán eternamente. 
Haliana, Julio 27 de 1921. 
Su esposo Casiano F e r n á n d e z 
(ausente); J e s ú s Gonzá l ez ; Ra-
món Oonzá.lez; Xioisa Oonaá lez i 
( a n é e n t e ) , Zldefonsa Gonzá lez y ! 
Luisa F e r n á n d e z , hijos p o l í t i c o s ; , 
Nlcaslo González , J u l i á n F . Pa-
checo (ausente); primas Cánd i -
da y Leonor K a r i c h a l a r (ausen-
tes) . 
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COMPBAMOS. V E N D E M O S Y FICtNOBAMOS dj 
Toda clase de valorea proporcionan do a nuestros clientes opcraclone 
verdadera ventaja. Pagamos cheques del Gobierno. 
" L a P r o v i d e n c i a " 
O B I S P O 2 8 
V i c e n t e C a n t o 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A HABANA 
Obispo, 2 8 . T e l é f o n o A . 6 7 7 4 . Apartado 81. 
T e l é g r a f o " C a n t o " . — H a b a n a . 
C6361 10d.-20 
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